






herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und 
Ökonomischen Sozietät 
bestehenden 




V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch Baltischen Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des VBA (an Stelle der im Baltischen 
Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen: die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind in diesem Bilde verdeutlicht. 
Länge ges Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerristes c—d. 
Kreuzbeinhöhe e—f. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Rippenbrustbreite i (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k. 
Breite des Beckens /. 
Die im Bilde angegebenen Abmessungen m und n sind im 







mit Angabe der Körpermasse und des Gewichts. 
Tartu Rlikliku Ülikooli 1 
Raamatukogu 










Körpermasse in cm. rn 
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19. Januar 1913 
Spareiihof 
B. von Scliubert-Spareuliof 1263 Castor dunkelbraun 23.12. 1910 169 129 129 71 48 49 49 
16. Februar 1913 
WaimelbeiWerro 










30. 10. 1910 

























18. Februar 1913 
Kioma 




































19. Februar 1913 
Aya 
Ernst von Brascb-Aya 1277 Mars dunkelbraun 13. 5. 1907 170 135 135 76 53 53 53 1620 
20. Februar 1913 
Karstemois 
r> 






6. 9. 1907 















28. Februar 1913 
Rappin 
H. von Sivers-Rappiu 1283 Jürgen II. durWielbraun 3 1.1910 174 131 131 76 52 52 52 — 















15. 5. 1910 

























6. März 1913 
Kortenhof 
E. Luckin-Kortenliof 1291 Kristoffer Skjöld schwarzbraun 15. 2. 1911 172 133 134 73 52 53 53 — 
7. März 1913 
Seltinghof 
E. von Magnus-Seltinghof 1293 Rosalinesohn schwarzbraun 20. 12. 1910 171 135 135 74 49 51 49 — 



























20. März 1913 
Blumenhof 
K. Sakkit-Blumenhof 1299 Olaf dunkelbraun 4. 10. 1910 165 131 131 72 47 49 49 — 
21. März 1913 
Palzmar 
R. von Baebr-Palzmar 1301 Poiso rotbraun 28. 1. 1910 178 135 135 76 50 52 52 — 
22. März 1913 
Planhof 










18. 8. 1911 























22. März 1913 
Lipskaln 
Administration (1er Livl. 
Ritterschafts-Güter 
1309 Wodan schwarzbraun 2. 10. 1910 173 135 135 76 54 54 54 — 
25. März 1913 
Palzmar 




29. 9. 1909 178 137 . 137 76 51 52 52 — 
iTürtyRifklikr i- i 
L ?ü J 
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durch den Dänischen 
Exportverein import. 














Roland BA 241 — 116 BA 3666 — Besitzer Aya 1277 — 
Ivo BA 289 — 80 BA 3518 — W. von Roth Tilsit 1279 — 
Holev BA 635 - 72 BA 11068 — C. Baron Ungern-
Sternberg 
Korast 1281 
Max AH 1,931 — Rosa AH 21,901 — Jul. Matzen Kl. Quem 1283 durch P. J. Petersen 














N. St. 8090 
N. St. 8866 








durch J. Thordahl aus 
Dänemark importiert 
durch L. Lange aus 
Alsen importiert 
Kristoffer E. cf. 1. 3 Ole Jörgen II cf. I. 4 M. Nielsen Hojrup 1291 durch J. Thordahl aus 
Dänemark importiert 








Mette VI 12 
Dronninger 7 
cf. I. 5 












BA 619 — Hansa 213 BA 7768 — Besitzer Kroppenhof 1299 — 























33 BA 12238 — Besitzer Lipskaln 1309 im Mutterleibe aus 
Nordschleswig imp. 
Schach BA 325 104 B A 3094 A. Baron Delwig Hoppenhof 1311 









Körperinasse in cm. t» 





































































































26. März 1913 
Peterhof 
Rigasclies Polytechnikum 1313 Gregor dunkelbraun 12. 2.1911 164 129 130 48 49 48 — 
10. April 1910 
Bockenhof 
R. von Samson-Bockenhof 1315 Jakob 
A. H. 2,629 
schwarzbraun 28. 9. 1910 165 131 132 72 50 50 50 — 
19. April 1913 
Naukschen 
Landrat A. von Grote-
Schloss-Lemburg 
1317 Richard III. dunkelbraun 13. 8. 1909 185 140 142 80 55 56 56 1900 
19. April 1913 
Würken 
G. Bergsohn 1319 Sigurd Kristoffer schwarzbraun 4. 5. 1910 186 137 139 80 53 55 55 1750 
20. April 1913 
Schi. Salisburg 
K. von Mensenkampff- Osthof 1321 Thor rotbraun 7. 9. 1910 177 142 142 80 50 54 54 1550 
21. April 1913 
Ninigall 
E. von Bock-Niuigall 1323 Peter dunkelbraun 4. 11. 1910 176 134 135 75 50 50 50 — 
22. April 1913 
Gross-Köppo 



























23. April 1913 
Heimthal 
H. von Sivers-Heimthal 1329 Burlack dunkelbraun 25. 12. 1910 177 133 133 73 50 51 50 — 
24. April 1913 
Kerro 
C. von Renteln-Kerro 1331 Maare Malmgaard schwarzbraun 5. 6. 1910 179 137 137 78 51 53 53 1620 
25. April 1913 
Karolinenhof 
C. Graubner-Karolinenhof 1333 Fritz dunkelbrann 6. 1910 173 138 138 81 54 54 54 1680 
25. April 1913 
Ollnstfer 
N. Graf Fersen-Ollustfer 1335 Unhold schwarzbraun 12. 9. 1910 167 130 130 71 50 50 50 1370 
27. April 1913 
Surgefer 
0. von Wahi-Surgefer 1337 Victor dunkelbraun 13. 2. 1908 183 141 141 86 57 58 58 — 
27. April 1913 
Kersel 
L. Hääl-Kersel 1339 Bruno dunkelbraun 17. 9. 1908 179 139 139 82 58 58 58 — 
28. April 1913 
Euseküll 
A. von Sivers Erben Ensekiill 1341 Hans II. schwarzbraun 20. 1. 1911 167 135 135 73 50 50 50 — 
29. April 1913 
Schi. Karkus 
R. Graf Dunteu-Schl. Karkus 1343 Alexander dunkelbraun 12. 11. 1908 177 135 135 80 52 55 55 — 
1. Mai 1913 
Enseküll 
A. von Sivers Erben Euseküll 1345 Prinz II. dunkelbraun 25. 12.1910 169 132 133 
72 52 52 52 — 
1. Mai 1913 
Kallenhof 
n 
Gemeinu. nnd landwirtschaftl. 







2. 12. 1910 
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Zeus BA 527 — Ulrike 195 BA 8016 — Besitzer Peterhof 1313 — 
Peter AH 1,860 Liebling AH 18,911 — Chr. Grever Kl.-Solt 1315 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Richard II 
; 
BA 419 Kirsten 198 BA 3926 — M. v. Anrep Homeln 1317 — 
Kristoffer BA 1251 37 — cf. I. 7 R. Ch. Andersen Holemgaard 1319 durch d. Dan. Export­
verein a. Dänem. imp. 
Richard II BA 419 Helena 12 B A 3878 — M. v. Anrep Homeln 1321 — 










cf. I. 9 





1327 d. Tierarzt E. Nielsen 
aus Dänem. import. 




cf. I. 10 Stammko II 9 cf. I. 11 H. Sölvbjerg Maare Mark 1331 durch J. Thordahl aus 
Dänemark importiert 
— — — — Sörensen Mohrkirch 1333 durch P. J Petersen 
aus Angeln importiert 
— — in Nord­
schleswig 
93 BA 14016 — Besitzer Ollustfer 1335 im Mutterleibe aus 
Nordschleswig imp. 
Jürgen BA 219 — 252 BA 498 — A. v. Sivers Euseküll 1337 — 
Prinz BA 287 — 45 BA 2606 
1 
F. v. Moeller Schi. Scmmer-
pahlen 
1339 — 
Jürgen AH 1,683 — Largo AH 21,850 — N. Jessen Schwensby 1341 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Alexander den 
Gadi 
_ cf. I. 12 Julie II 7 — cf. I. 13 H. J. Nielsen Ullerslev 1343 durch J. Thordahl aus 
Dänemark importier 
Johann NH 7579 — Dagmar NH 6351 — 






NH 7579 — • 
Brand 
Krön II 1 
AH 20,767 







durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
d. P. J. Petersen aus 
Nordschleswig imp 























Körpermasse in cm. 
bC 9 C 3 
03 Sj cn 
i-, < 
<D 
nS CO et O) ^ 
<D ÜO 
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1. Mai 1913 
Kallenhof 
5. Mai 1913 
Ülzen 
6. Mai 1913 
Schi. Sagnitz 
7. Mai 1913 
Igast 
15. Mai 1913 
Autzem 
15. Mai 1913 
Orellen 
20. Mai 1913 
Alt-Salis 
26. Mai 1913 
Hohenheide 
29. Mai 1913 
Peterhof 
20. Juni 1913 
Pallo 
23. Juni 1913. 
Kaisma 
29. Juni 1913 
Drohhusch 
29. Juni 1913 
Kroppenhof 
29. Juni 1913 
Neu-Pebalg 
29. Juni 1913 
Homeln 
Gemeinn. und Landwirtschaft. 
Gesellschaft für Südlivland 
C. von Samson-Ülzen 
J. Braun-Schi. Saguitz 
E. Schultz-Icast 
M. von Sivers-Autzem 
B. Baron Campenhauseu-
Orellen 
H. Baron Stael von Holstein 
Alt-Salis 
G. von Samson-Hohenheide 
ltiuasclies Polytechnikum 
L. Baron Stackelberg-Pallo 



































































14. 12. 1910 
27.10. 1910 
19. 2. 1911 
16. 11. 1910 
25.10 1910 
5. 11. 1910 
10.11. 1910 
30. 9. 1907 
26. 12. 1909 
6. 2. 1910 
18. 9. 1909 
28. 11. 1908 
3. 3.1911 














135 135 75 52 52 
130 131 71 52 52 
137 137 76 51 52 
131 131 70 51 51 
138 138 79 53 53 
135 135 70 50 50 
133 135 75 52 52 






144 81 55 55 
134 70 46 48 
135 75 ! 48 48 
180 138 138 76 54 55 54 
165 131 131 72 50 50 
•  
177 135 135 81 51 56 
175 141 141 78 53 53 
177 140 140 73 50 53 
173 136 136 75 52 52 
168 127 127 74 52 52 
177 142 142 80 50 52 
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d. P. J. Petersen aus 
Nordschleswig imp. 
durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
d. P. J. Petersen aus 
Nordschleswig imp. 
durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Taurus AH la930 Angler 
Stammb. 
Taisen 
— bei J. Han­
sen in Bön­
strup 
J. Hansen Bönstrup 1361 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Peter BA 459 — Nessi 222 BA 7788 — Besitzer Braunsberg 1363 — 
Trym-Fröslev I D. St. 534 — Skovind 16 cf. I. 14 P. Nielsen Fröslev 1365 durch V. Skog aus 
Dänemark importiert 
Richard II BA 419 — Octavia I 202 BA 3974 — M. v. Anrep Homeln 1367 — 
Satrap BA 365 — Calla 26 BA 5798 — . Besitzer Orellen 1369 — 
Rabold BA 477 — Xalapa 324 BA 7552 Besitzer Alt-Salis 1371 — 
Hermann BA 123 — Mathilde 120 BA 20 C. v. Samson Ülzen 1373 — 
Taurus AH 1,930 — Emma AH 24,799 — J. H. Mortensen Bönstrup 1375 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 







durch V. Skog aus 
Dänemark importiert 
durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Kristoffer Tols-
have 
cf. I. 17 6 — cf. I 18 M. Jensen Ishöj Taastrup 1381 durch J. Thordahl a. 
Dänem. import. 
Dan Lombjerg — cf. I. 19 Kirsten 34 — cf. I. 20 N. Christiansen Fangel Vester-
torp 
1383 durch J. Thordahl a. 
Dänem. import. 
Max N H 7026 — 35 N H 4577 -- H. Clausen Hagenberg 1385 durch L. Lange a. 
Alsen import. 
Oku B A 467 — 76 BA 102 — G. Bose Kioma 1387 — 
Richard II. 
1 
BA 419 — 276 B A 8492 — Besitzer Homelm 1389 — 
















Körpermasse in cm. CD CO 
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29. Juni 1913 
Alt-Salis 
H. Baron Stael von Holsieiu-
All-Salis 
1391 Schwanz dunkelbraun 19.10.1910 163 130 130 69 46 47 46 — 
29. Juni 1913 
Lipskaln 
Administration d. Livl. Ritter-
schafts-Güter 
1393 Bob Vullerslev schwarzbraun 30. 12.1910 177 131 132 78 53 53 53 — 
30. Juni 1913 
Sclil. Sesswegeu 
W. von Wulf-Schi. Sesswegeu 1395 Theodor 
A. Herdb. 686 
schwarzbraun Jan. 1911 176 139 139 75 53 53 53 — ' 
30. Juni 1913 
Lappier 
K. Graf Mellin-Lappier 1397 Hans dunkelbraun 25. 3.1911 172 135 135 76 50 50 50 — 
30. Juni 1913 
Siggund 




schwarzbraun 16. 11. 1910 176 136 136 77 50 53 53 — 
11. Juli 1913 
TUrpsal 
G. von Dehu-Mödders 1401 Jürgen 
A. Herdb. 2,583 
rotbraun 4. 11. 1910 176 143 143 77 53 53 53 — 
18. Juli 1913 
Inzeem 
Landr. H. Baron Tiesenhausen-
Inzeem 
1403 Jupiter dunkelbraun 27. 9. 1907 175 134 134 82 53 55 54 — 
21. Juli 1913 
Autzem 
























22. Juli 1913 
Stolben 
C. Boltho von Holienbach-
Stolben 
1409 Effendi schwarzbraun 20. 8. 1910 175 131 131 78 50 52 52 — 
1. August 1913 
Klosterliof 
A. Baron Persen-Klosterhof 1411 Max dunkelbraun 10. 11. 1910 181 139 139 79 53 53 53 — 
2. August 1913 
Massau 























3. August 1913 
Wattel 
Ch. Baron Maydell-Wattel 1417 Gorm schwarzbraun 15. 8. 1910 168 136 136 78 50 52 52 — 




1419 Bismarck dunkelbraun 8. 11. 1910 163 130 130 73 48 49 48 1300 





A. Herdb. 2,784 
schwarzbraun 9. 2. 1911 168 134 134 73 50 50 50 — 




1423 Boy dunkelbraun 29. 10. 1910 170 130 130 75 50 50 50 — 




1425 Franz dunkelbraun Febr. 1911 167 132 132 71 49 49 49 — 
23. August 1913 
Aya 
E. von Brascli-Aya 1427 Hans schwarzbraun 15. 11. 1910 177 137 137 74 49 51 51 " — 
1913 gekörte Angler-Stiere. 9 
























Peter III. B A 607 — Barcarole 373 BA 9046 — Besitzer Alt-Salis 1391 — 
Fjellerup Linde-
gaard 
cf. I. 21 Ida 21 — • cf. I. 22 Peter Lnnde Volierslev 1393 durch J. Thordahl a. 
Dänem. import" 
— — — Lammers Fegetasch 1395 durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
Johannes A H 2,341 — Wilhelmine A H 24,522 — Th. Schmidt Bünderis 1397 durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
54 — cf. I. 23 65 cf. I. 24 H. Ramussen Barreby Mölle-
gaard 
1399 durch J. Thordahl a. 
Dänem. import. 
Max I, AH 1,571 Prinz AH 23,27 — H. Hansen Vogelsang­
wiese 
1401 durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
Rabold BA 477 — Schaum 261 BA 7484 — H. Baron Stael Alt-Salis 1403 — 
Nerremöse 
Skaarup 
Nero BA 915 










durch J. Thordahl a. 
Dänem. import. 
Eigel B A 565 — 185 B A 2660 G. Bose Kioma 1409 — 
Peter A H 2,341 — Alma AH 20,810 Th. Schmidt Bünderis 1411 durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
Thor — cf. I. 27 Rynkeby 
"1 






durch J. Thordahl a. 
Dänem. import. 
durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
Gallus BA 789 62 BA 6620 — R. von Anrep Lauenhof 1417 III. Preis, Ausstellung 
Reval 1913. 
Helge Lundsgaard BA 281 331 BA 4402 — Landr. C. v. Anrep Schi. Ringen 1419 — 
Jürgen AH 2,184 II. AH 248 — N. Iensen-Nissen Gross Quern 1421 durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
Rudolf — imp.Angler 24 imp.Angler C. Baron Stackelberg Riesenberg 1423 Ausnahmeweise gekört, weil die Eltern schon ab­
geschafft waren bevor die 
erste Körung in Riesen­
berg stattfand. 
— — — — 
— — Thomsen Rügge 1425 durch P. J. Petersen 
a. Angeln import. 
Jens B A 647 — 152 
B A 5296 Besitzer Aya 1427 — 
2 
















Körpermasse in cm. CO 
CO 
































































































24. August 1913 
Raigla 
R. HUSl's Erben-Raigla 1429 Orinoko schwarzbraun 24. 8. 1910 169 132 133 75 49 52 51 1350 
25. August 1913 
Bentenhof 


























1435 Eggo schwarzbraun 15. 7.1911 172 133 134 74 47 50 50 — 
27. August 1913 
Alt-Nursie 
» 























30. August 1913 
Podis 
G. Barou Maydell-Podis 1441 Rothari schwarzbraun 6. 8. 1911 167 132 132 72 48 48 48 — 
30. August 1913 
Lnstifer 
L. von Wahl-Lustifer 1443 Clesas Taurus dunkelbraun 25. 2 1910 176 142 142 79 51 52 52 — 
31. August 1913 
Jensel 
d. Landrat E. von Oettiugen-
Jensel 
1445 Prius Spil schwarzbraun 16 10. 1911 168 133 133 73 50 50 50 — 










29. 6. 1911 















31. August 1913 
Fierenhof 
C. Baron Stael von Holsteiu-
Fierenhof 
1451 Stolz rotbraun 8. 8. 1911 166 135 135 75 53 
. 
53 53 — 
31. August 1913 
Surgefer 
0. von Walil-Snrgefer 1453 Eros schwarzbraun 4 12. 1911 169 137 137 71 49 50 50 — 
31. August 1913 
Karstemois 
A. von Krause-Karstemois 1455 Caro dunkelbraun 2. 3. 1912 164 131 131 69 48 48 48 — 
31. August 1913 
Forbushof 
H. von Pistolilkors-Forbushof 1457 Charme schwarzbraun 2. 8.1911 173 140 142 72 52 52 52 — 
31. August 1613 
VVaimel 
B. Löwen-Waiinei bei Werro 1459 Rolf N.H.B. 992 dunkelbraun 1. 12. 1910 184 138 138 80 54 54 54 — 
31. August 1913 
Kabbina 
Baronin Stael von Holstein-
Kabbina 
1461 Schamyl schwarzbraun 2. 9. 1911 166 130 130 71 50 50 50 — 
31. August 1913 
Aya 
E. von Brasch-Aya 1463 Lex dunkelbraun 25. 11. 1911 167 133 133 71 50 50 50 — 




1465 Bogislaw dunkelbraun 20. 12. 1911 167 131 131 72 49 49 49 — 
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Skjalm BA 1053 — 221 BA 15214 — C. von Seidlitz Meyershof 1429 — 
Sintram BA 563 253 B A 9396 G. Bose Kioma 1431 — 
Dodiko cf. I. 29 Rosilla 90 BA 22286 Besitzer Bentenhof 1433 Obgleich von einem nicht gekörten Vater abstam­
mend ausnahmsweise ge­
kört, weil sein Vater 
schon abgeschafft war 
ehe Bentenhof i. d. Verb, 
balt. Anglerviehzüchter 
eintrat. 
Eigel B A 565 1 178 BA 2646 — G. Bose Kioma 1435 — 
Erik Bellinge B A 11 76 BA 102 — G. Bose Kioma 1437 -
Mads Lombjerg D. St. 970 17 cf. I. 30 J. Hansen Fjelsted 1439 durch J. Thordahl a. 
Dänem. import. 
Oku B A 467 — 76 BA 102 — G. Bose Kioma 1441 — 
Herold Taurus D. St. 966 — Alfa 14 j- cf. I. 31 H. Christensen Ryslingegaard 1443 durch den Besitzer 
a. Dänem. import. 
Prius Sanderum D. St. 987 Spillemöse 10 — cf. I. 32 P. P. Johns Oxendrup 1445 durch den dänischen 
Exportverein a. Däne­
mark import. 







B A 15568 
B A 6720 
H. von Pistohlkors 





Im Mutterleibe aus 
Dänem. import. 
Max II. BA 729 — Jutta 77 BA 10794 — Landrat E. von 
Oettingen 
Jensei 1451 I. Preis, Ausstellung 
Reval 1913, 1. Preis, 
Ausstel. Dorpat 1913. 
Moritz BA 285 - 199 BA 9216 — C. von Samson Ülzen 1453 — 
Gunnar BA 387 -r 129 BA 13594 — E. von Klot Tilsit 1455 — 
Peter BA 629 103 B A 9360 — E. von Klot Tilsit 1457 — 
Max Nordschi. H. 
3881 
— Sembe NH 8080 — P. Schmidt Lauensbyfeld 1459 durch L. Lange a. 
Alsen import. 
Sem BA 947 Wilma 214 BA 3512 — d. Landrat 
E. v. Oettingen 
Jensei 1461 — 
Alex BA 679 Amalie 99 BA 7100 d. Landrat 
E. v. Oettingen 
Jensei 1463 — 
Gallus BA 789 — 114 BA 10542 — Livl. Ritterschaft Lipskaln 1465 -
















Körpermasse in cm. 
® £• 5 a 
a I 3 | 
3« i I 1 




: ä 1 -5 
r-
31. August 1913 
Tilsit 
2. Sept. 1913 
Tammist 
2. Sept. 1913 
Kaltenhof 
2. Sept. 1913 
Nehhat 
2. Sept. 1913 
Oidenorm 
2. Sept. 1913 
Loddiger 
2. Sept. 1913 
Waimel (Dago) 
7. Sept. 1913 
Schloss 
Jürgensburg 
9. Sept. 1913 
Putkas 
31. August 1913 
Bockenhof 
7. Juni 1913 
Homeln 
8. Juni 1913 
Owerlack 
9. Juni 1913 
Kerstenshof 
9. Juni 1913 
Neu-Suislep 
10. Juni 1913 
Schi. Ringen 
11. Juni 1913 
Pollenhof 
E. von Klot-Tilsit 
Gr. von Rathlef-Tammist 
Yersuchsfarm Kallenhof 
E. Baron Maydell-Patzal 
E. Baron Rosen-Oidenorm 
R. Baron Campenhausen-
Loddiger 
G. Baron von der Pahleu-
Waimel 





M. von Anrep-Homeln 
H. von Stryk-Schl. Helmet 




E. von Anrep-Schl. Ringen 

























































9. 12. 1911 
28. 9. 1910 
5. 1.1911 
5. 12. 1910 
25. 10. 1910 
8. 9 1911 
2. 4.1911 
29. 1. 1909 













17. 10. 1908 
14. 12. 1909 
10. 11. 1909 
3. 6. 1908 
5. 10. 1910 
1910 
1911 
16. 3. 1910 
166 130 130 70 50 50 50 
161 132 132 
167 133 133 
70 49 50 49 
77 50 50 50 
166 130 131 73 48 I 48 48 
182 141 141 81 51 53 51 
173 133 133 74 50 50 50 
171 135 135 77 50 50 50 
177 130 130 78 50 51 51 
170 133 133 i 75 53 53 53 
173 135 135 73 48 49 49 
166 133 133 75 52 52 52 
165 129 130 71 47 48 49 
176 143 142 83 54 56 57 
182 139 






172 ' 139 
135 82 57 60 57 
133 I 77 54 I 55 54 






83 58 58 56 
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Lass BA 463 — 13 BA 66 — Besitzer Tilsit 1467 — 
Oku BA 467 - 262 BA 9410 — G. Bose Kioma 1469 — 
Peter AH 1,889 — Zuckermund AH 19,880 - - A. Paulsen Guide 1471 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Klaus — in Angeln Madame 
~ 
in Angeln — Angeln 1473 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Peter in Angeln Klara — in Angeln — Angeln 1475 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Max II N H 7038 Thyra NH 8160 — — auf Alsen 1477 durch S. Lange aus 
Alsen imp. 
Max III N H B  9 2 5  — Krone N H B  6 3 2 6  — J. Hansen Sarup 1479 III. Preis Sonderburg 
1913; durch P. J. Pe­
tersen aus Alsen imp. 
Peregrinus BA 363 — Ophelia 120 BA 4112 — E v. Vegesack Poickern 1481 -
Kristoffer Broby D. St. 844 — Petra — cf. I. 33 Paul Paulsen Nieistrup 1483 durch J. Thordahl aus 
Dänemark importiert 
Joseph B A 383 — 199 BA 2668 — G. Bose Kioma 1485 — 
Ajax Homeln BA 795 Dyra 332 BA 11512 — Besitzer Homeln 1487 — 
Taurus 
Eskildstrup 
BA 793 - 226 B A 3936 - - 1489 — 
Jason cf. I. 34 178 BA 12614 — Besitzer Owerlack 1491 im Mutterleibe aus 
Dänemark importiert 
Gablentz Taurus BA 593 — • 343 BA 8804 — Landrat C. v. Anrep Schi. Ringen 1493 — 
Harald Taurus — in 
Dänemark 
Sif 9 — in 
Dänemark 





— cf. 1. 35 Trine — in 
Dänemark 
Hans P. Hansen SandagerMark 1497 d. Herrn v. Mensen-





388 VIII- IX 
BA 593 
Freja 
286 BA 8764 






durch V. Skog aus 
Dänemark importiert 





cf. I. 37 
45 
Jomfruen IX 32 
BA 9434 
cf. I. 38 L. Christensen Bore 
Bröndstrup 
1505 
1507 Zur Dorpater Aus­
stellung 1911 import. 










Körpermasse in cm. OD 




























































































11. Juni 1913 
Lanenkof 
R. von Anrep-Lauenhof 1509 Allan dunkelbraun 29. 7. 1910 176 136 137 77 50 53 53 1640 
- 1511 Peter dunkelbraun 16.11.1910 165 126 129 70 53 51 50 1550 
24. Sept. 1911 
Mnnnalas 
G. von Hueck-Muuualas 1513 Max A H 2831 dunkelbraun 20. 3. 1911 172 133 133 76 51 51 51 1490 
18. Sept. 1913 
Kegeln 
99 
Frau S. von Vegesack-Kegeln 1515 Sylvester schwarzbraun 31. 12. 1911 157 130 130 72 48 48 48 — 
99 1517 Festus dunkelbraun 23. 7. 1911 159 132 132 70 47 47 46 — 
19. Sept. 1914 
Autzem 
M. von Sivers-Autzem 1519 Boy dunkelbraun 21. 10. 1911 168 132 132 72 48 48 48 — 
6. Oktober 1913 
Homeln 
M. von Anrep-Homeln 1521 Paul Olsen dunkelbraun 3. 11. 1907 179 135 135 83 51 54 54 — 






schwarzbraun 1. 1. 1912 169 135 136 74 49 50 50 — 
19. Oktober 1913 
Poickern 
n 











12. 12. 1909 
14. 12. 1910 

























19. Oktober 1913 
Biisterwolde 























19. Oktober 1913 
Neu-Salis 
99 


























28. Sept. 1913 
Schi. Tirsen 






















14. Oktober 1913 
Undell 
C. Baron Dellingshausen-Undell 1543 Cajus II dunkelbraun 4. 10. 1910 188 134 135 76 56 56 52 1690 
14. Oktober 1913 
Hnljel 
C. Baron Dellingshausen-Undell 1545 Jutzmann schwarzbraun 24. 2. 1912 156 132 130 70 47 48 46 1060 




1547 Jürgen II 
AH 2,983 
schwarzbraun 1. 3 1911 170 133 133 74 52 52 52 1360 
4. November 1913 
Weisseufeld 
W. von Hunnius-Weissenfeld 1549 Brillant schwarzbraun 28. 11. 1910 176 135 135 79 51 51 51 — 
15. Nov. 1913 
Randen-
Meyershof 
F. von Berg-Randeu-Meyershof 1551 Agino rotbraun 5. 10.1911 170 133 133 67 48 48 48 — 
3. Dezember 1913 
Kaltenhof 
Gem. u. Landw. Gesell, 
für Siidlivland 
1553 Prinz rotbraun 9. 1. 1912 148 125 126 63 44 48 43 — 
1913 gekörte Angler-Stiere. 15 























Cajus Taurus BA 349 50 BA 6596 iHh Besitzer Lauenhof 1509 
Sven Taarup BA 583 — 68 BA 6612 » - 1511 I. Preis Reval 1913 
IV. Preis Dorpat 1913 
Sternberg AH 2,110 Meta 
• 
AH 23,820 — P. Thomsen Steinbergholz 1513 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Heime BA 421 Rieke 431 BA 8140 >— M. v. Sivers Autzem 1515 — 
Fritz BA 757 Fenja 112 BA 2384 Fr. v. Vegesack Raiskum 1517 — 
Peter BA 629 — Wanda 29 BA 18872 — Besitzer Autzem 1519 — 
Magnus BA 259 229 BA 3906 — Besitzer Homeln 1521 — 
Kildemann 
Freltofte 
— cf. 1. 39 Fanny 7 — cf. I. 40 Niels Pedersen Freltofte 1523 durch J. Thordahl aus 
Dänemark importier 






615 z Schnippchen 262 Oktave 118 BA 7486 BA 5940 — 5? F. v. Aderkas Büsterwolde 1527 1529 — 
Peter BA 615 — Quelle 138 BA 7636 — Besitzer Büsterwolde 1531 — 
Heinrich BA 547 — Deborah 410 BA 13084 — H. Baron Stael-
Holstein 
Alt-Salis 1533 — 
Heinrich BA 547 Xeres 320 BA 7546 — H. Baron Stael Alt-Salis 1535 — 
Pimpernell BA 879 Charleys Tante 
266 
BA 13032 Besitzer Neu-Salis 1537 -




Kirsten A III 360 
BA 23156 
BA 12656 — 
Besitzer 





aus Dänemark im 
Mutterleibe importiert 
Cajus Lunde VI — cf I. 41 Rasmine III — cf. I. 42 — Dänemark 1543 import. 1912 zur Aus­
stellung in Reval 
Thor III BA 853 — 20 BA 12310 — E. v. Anrep Schi. Ringen 1545 — 
Hans AH 2,487 — König AH 25,642 — A. Hinrichsen Grünholz 1547 durch P. J. Petersen 
aus Angeln importiert 
Peter III BA 607 — Brillante 376 BA 9052 — H. Baron Stael Alt-Salis 1549 — 
Eiko BA 907 — 286 BA 18054 — G. Bose Kioma 1551 — 
Nr. 57 — cf. I. 43 Anna 58 — cf. I. 44 M. Svendsen Fangel 
Aagaard 
1553 durch C. Steen aus 
Dänemark importiert 
16 1913 gekörte Angler-Stiere. 
_ -























































































a — c 
® 
o 
13. Oktober 1913 
Illuck 
C. von Nottbeck-llluck 1555 Columbus 11 dunkelbraun 16.11.1910 173 136 138 79 
57 57 53 -
19. Nov. 1913 
Inimafer 
E. von Pistohlkors-Imniafer 1557 
1559 






















20. Nov. 1913 
Woiseck 
L. von Zur-Mtihleu-Woiseck 1561 Krön dunkelbraun 11.1910 172 130 130 72 47 50 48 -
22 Nov 1913 
Friedrichshof 
N. von Wakl-Pajus 1563 Jensei dunkelbraun 17. 11. 1910 165 135 133 78 52 52 52 -
23. Nov. 1913 
Schi. Salisbnrg 
C. von Mensenkamptf-Osthof 1565 Tango dunkelbraun 3. 1.1911 165 131 131 72 50 50 48 -
12.Dezember 1913 
Chudleigli 
A. vou Kirschten-Chudleigli 1567 Nero dunkelbraun 18. 4. 1911 176 137 137 76 53 53 53 
13.Dezember 1913 
Ennnoniäggi 






20. 3. 1908 


















Rigasches Polytechnikum 1573 Goliath 
N H B  9 9 5  
dunkelbraun 4. 11. 1910 175 134 134 77 52 52 52 -
4. Dezember 1913 
Gra wendahl 
W. von Wulf-Schi. Sesswegeu 1575 Orion dunkelbraun 7. 3. 1911 154 126 126 69 49 48 48 — 
5. Dezember 1913 
Haussen 
M. von Kreusch-Saussen 1577 Vulcan schwarzbraun 12. 4 1910 160 136 133 78 52 53 52 — 
6. Dezember 1913 
Ogershof 






N H B  1 1 0 0  
schwarzbraun 20. 10. 1910 180 140 140 81 55 55 55 — 
1913 gekörte Angler-Stiere. 17 

























Columbus Schw. Stb. 229 import. aus 
Dänemark 
Kina 134 Schwed. Stb. 
1094 
— O. Larsson Margreteberg 1555 d. Kontr.-Insp. Same-
lius a. Schweden imp. 
Jakob BA 481 
— 
Zeisig 345 BA 7588 
— 





durch P. J. Petersenn 
aus Angeln importiert 
Bladstrup Valby BA 471 205 BA 4900 — Besitzer Woiseck 1561 — 
Alex BA 679 — Lore 191 BA 1534 — Landrat E.v Oettingen Jensei 1563 — 
Nereus BA 601 m i Lydia 260 BA 6198 — Besitzer Schl.Salisburg 1565 — 








46 BA 23898 






durch J. Thordahl aus 
Dänemark importiert 
im Mutterleibe aus 
Dänemark importiert 
Herkules N H 6430 Silke — in Pohl D. Petersen Pohl 1573 durch P. J. Petersen 
aus Alsen importiert 
Johann Aalsbo BA 619 Gipsy 200 BA 7758 R. Sakkit Kroppenhof 1575 — 
Leo BA 621 Opal 219 BA 7866 Besitzer Saussen 1577 — 
Donn AH 1,337 Mischa AH 17,214 . — Mölgard Westerholm 1579 durch P. Rasch aus 
Angeln 1909 import. 
Oku II N H 6704 — 54 N H 6048 — Joh. Nielsen Grödebüll 1581 d. P. J. Petersen aus 
Nordschleswig imp. 
I. Abstammung nicht gekörter Vorfahren gekörter Stiere. 
(cf. 1265) Kuh Saune Nr. 13 bei Poul Poulsen, Bellinge, Dänemark. 
Sleipner Bellinge: Sigrid Nr. 10 bei P. Poulsen, Bellinge 
Mazeppa Trym Sirel Nr. 6 Sigurd Trym Dagmar, Kuh-Stammb. 250 
Dän. Stammb. 359 in Bellinge Dän. Stammb. 372 
Mazeppa B. S. 127 Louise in Fünen 
(cf 1285) Kuh Hellerup III. bei Hans Andersens Wittwe, Reveninge, Dänemark, Vater Jershave, Dän. Stammb. 406, 
Mutter Hellerup I. in Ferridslev aus dem Hellerapstamm. 
(cf. 1291) Stier Kristoffer E. in Dänemark, Vater Dan Taurus Dän. Stammb. 638, Mutter Kristoffer VIII., Kuh-Stammb. 397 
(cf. 1291) Kuh Ole Jörgen II. bei Michael Nielsen in Hojrup. 
Taurus Hojrup I. Ole Jörgen I. bei M. Nielsen In Hojrup. 
Taurus IV., Dän. Stammb. 194 Ryslinge VI. 
Herkules II. Fyn. Stammb. 40 Ryslinge IV. 
(cf. 1295) Kuh Mette VI. Nr. 12 bei Peter Hansen, Korkendrup. 
Ejnar Taurus, Dän. Stammb. 794 Mette II. Nr. 2 bei P. Hansen 
Thorwald Korkendrup, Dän. Stammb. 75 Stjernen Nr. 21 bei P. Hansen 
(cf. 1297) Kuh Dronninger Nr. 7 bei Marius Jensen, Kollehavegaard, Vater Kvik Ferritslev II., Dän. Stammb. 604, 
Mutter Karen Nr. 2 bei M. Jensen. 
(cf. 1319) Kuh Nr. 37 bei R. Chr. Andersen, Holemgaard. 
Sigurd Virkel, Dän. Stammb. 81 Nr. 3 bei J. Andersen, Holemgaard 
| 
Tordenskjöld II. Nr. 7 bei J. Andersen, Holemgaard 
I ] 
Tordenskjöld, Dän. Stammb. 81 Kuh bei Mikkelsen 
8. (cf. 1327) Stier Söllinge Damgaard in Dänemark. 
Kjeld Damgaard, Dän. Stammb. 640 Milla Nr. 8 
Mari V., Dän. Stammb. 291 Silda Nr. 10, Kuh-Stammb. 150 
9. (cf. 1327) Kuh Rosette Nr. 1 bei Niels Hansen, Tolshave. 
Taurus Tolshave Thyra V. 
Taurus Hojrup (cf. I. 4) Sandager I. Nr. 3 Alex I. Emma III., Kuh-Stammb. 163 
Tolshave II. Kuh bei H. P. Hansen 
10. (cf 1331) Stier Frank Malmgaard in Dänemark. 
Frank Mazeppa Kirsten IV. Nr. 2, Kuh-Stammb. 234 
Frank Miillerup, Dän. Stammb. 555 Anna Nr. 5, Kuh-Stammb. 34 
11. (cf. 1331) Kuh Stammko II. Nr. 9 bei H. Sölvbjerg, Maare Mark, Dänemark, Vater roter Fünenscher Stier, Mutter Johanne I. 
bei H. Sölvbjerg. 
12. (cf. 1343) Stier Alexander den (*adi in Dänemark, Vater Alexander Frangde, Dän Stammb. 296, Mutter Lotte bei H. P. Bonde 
13. (cf. 1343) Kuh Julie II. Nr. 7 bei H. J. Nielsen, Ullerslev, Vater Karlo Trym, Dän. Stammb. 644, Mutter Julie Nr. 16 
bei H. J. Nielsen, Ullerslev. 
14. (cf. 1365) Kuh Skovind Nr. 16 bei H. P. Nielsen, Fröslev. 
Eske Vind, Dän. Stammb. 326 Skorfoged 
Boas Skorfoged 
Svend Görge, Dän. Stammb. 96 Bendix 
15. (cf. 1377) Stier Enggaard Dysted in Dänemark. 
Max Dysted VI. Lora bei Jörg Nielsen 
Max Brändekilde Väde 
Dän. Stammb. 268 
Elisabeth Mazeppa Sanderum III. Leonora 
Sanderum, 
Dän. Stammb. 45 
I ! II 
Kuh bei Jörg Mazeppa Sanderum I. Lilli bei Niels Max Brände-
Nielsen Dän. Stammb. 269. Eriksen kilde Väde 
Dän. Stammb. 268 
Leoni bei 
J. Nielsen 
16. (cf. 1377) Kuh Fylla Y. Nr. 10 bei Lars Fmudsen. 
I I 
Pove Enggaard Fylla IV. 
Kristen Enggaard Kirsten I. Thobogaard Fylla III. 
1 11 1 I I . 1 T7 IIa 
Voldsgard II. Broby III. Nasgraane Broby III. Max Nr. 4a Kristen ryiia 
Holev Thobogaard Enggaard 
Voldsgard II. Holev Broby m-
17. (cf. 1381) Stier Kristoffer Tolshave in Dänemark, Vater Kristoffer B. Dän. Stammbuch 846, Mutter Thyra V. bei Niels 
Hansen Tolshave (cf. I. 9). 
18. (cf. 1381) - Kuh Nr. 6 bei M. Jensen, Ishöj. 
Julian Gudme, Dän. Stammb. 599 Nr. 4 bei M. Jensen 
Poul Voldsgaard, Dän. Stammb. 101 Nr. 5 bei M. Jensen 
! 
i I 
Kristen III. A. Dän. Stammb. 71 Kuh bei M. Jensen 
19. (cf. 1383) Stier Dan Lombjerg in Dänemark, Vater Lombjerg A. Dän. Stammb. 711, Mutter Agnes bei Rasmussen. 
20. (cf. 1383) Kuh Kirsten Nr. 34 bei N. Christiansen Fangel Verstertorp. 
| 
j I 
Thor Kirstine bei N, Christiansen 
Sigurd Virkel Dän. Stammb. 494. Rosen bei N. Christiansen. 
21. (cf. 1393) Stier Fjellerup Lindegaard in Dänemark, Vater Kristen Holer Dän. Stammb. 556, Mutter Mörke III, Kuh Stammb. 319. 
22. (cf. 1393) Kuh Ida Nr. 21 bei Peder Luude, Vollerslev. 
Lombjerg A. Dän. Stammb 711 Ingeborg Nr. 7 in Vollerslev 
Ellebek II. Toftelund Nr. 2 in Vollerslev. 
23. (cf. 1399) Stier Nr. 54 bei H. Rasmussen, Möllegaard 
Lombjerg Avernak Thyra Nr. 54 in Möllegaard 
Lombjerg Brylle I. Lille Dille Nr. 3 Spadille II. Avernak Nr. 24 
bei L. Hansen I bei L. Hansen, Avernak 
Sören Lombjerg Stjernen III. Frejr II. Dille Nr. 1 Spadille Sleswig Nr. 59 bei L Hansen 
Kuh-Stammb. 553 
i I 
Spadille Kolen bei L. Hansen 
24. (cf. 1399) Kuh Nr. 65 bei H. Rasmussen, Möllegaard. 
Guldfaxe Stine II. 
Albinus Dän. Stammb. 389 Amalie Nr. 17 Aage Trym Dän. Stammb. 280 Stine I. Kuh-Stammb. 80 
25. (cf. 1405) Stier Nörremöse Skaarup in Dänemark, Vater Nörremöse, Dän. St. 956 Mutter Frigga II, Kuh-Stb. 534. 
26. (cf. 1405) Kuh Maja Nr. 10 in Skaarupöre 
| 
I 
Skovsgaard I. in Nörremosegaard Herdis Nr. 8 bei A. Nielsen 
Peter D. St. 507 Susanne I. Kuh-Stb. 370 NÖrregaard Hebele I, 
27. (cf. 1413) Stier Thor in Dänemark. 
Sigund Virkel, Dän. Stammb. 494 Rosen bei N. Christiansen, Fangel 
Stier bei H. Hansens Witwe Ryslinge bei Chr. Andersen, Ryslinge. 
Alexander Kuh bei H. Hansens Witwe Helge bei Ch. Andersen Thora Nr. 56 bei Andersen 
Thor Marie I. Kuh-Stb. 106 Thor Marie I. Kuh-Stb. 106 
28. (cf. 1413) Kuh Rynkeby bei Niels Christiansen, Fangel, Vater roter Stier in Fangel, Mutter Ryslinge (cf. I, 27). 
29. (cf. 1433) Stier Dodiko in Bentenhof, Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter Nr. 67, BS 5732. 
30. (cf. 1439) Kuh Nr. 17 bei H. J. Hansen, Fjelsted, Dänemark, Vater Axel Lombjerge D. St. 712, Mutter Marie III bei Hansen 
Fjelsted. 
31. (cf. 1443) Kuh Alfa Nr. 14 bei H. F. Christensen, Ryslingegaard, Dänemark, Vater Dobra Taurus, D. St. 636, Mutter Dora 
Nr. 2 Kuh-Stb. 131. 
32. (cf. 1445) Kuh Spillemöse Nr. 10 bei P. P. Johns, Oxendrup, Dänemark, Vater Alfa Taurus D. St. 385, Mutter Kuh in 
Spillemösegaard. 
33. (cf. 1483) Kuh Petra bei Paul Paulsen Nieistrup, Dänemark. 
Smeden Kjerbygaard Johannne Nr. 42 bei P. Paulsen 
Lars Kjerbygaard D. St. 72 Martha Johann Max D. St. 8 Galine Nr. 42 bei P. Paulsen 
Kristen III. Ä. D. St. 71 Gamle Martha bei P. Paulsen. 
34. (cf. 1491) Stier Jason in Kollekolle, Dänemark, Vater Hermod D. St. 777, Mutter Nr. 12 bei Gnut-Hansen, Kollekolle. 
35. (cf. 1497) Stier Ambrosius Saudager in Dänemark, Vater Tarup Ambrosius D. St. 647, Mutter Sanne III. Nr. 11. 
36. (cf. 1499) Kuh Freja Nr. 13 bei A. Hansen, Frederikshoj, Dänemark. 
r 7 
Fylla Nr. 5 
Waldemar Hellerup D. St. 202 
37. (cf. 1507) Stier Kristoffer Bröndstrnp in Dänemark 
| 
Kristoffer Juul D. St. 845 Julen II. Nr. 8 
| 
Kristoffer D. St. 651 Julen Nr. 9 
. j ; j: 
Adonis Gamle Julen Nr. 3 
38. (cf. 1507) Kuh Jomfruen IX. Nr. 32 bei L. Christensen, Bore Bröndstrup 
I 
i ] 
Julian II. D. Stb. 786 Jomfruen VII. Nr. 31 
! 
Julian Hellerup II. Jomfruen VI. Nr. 3 Kuh-Stb. 297 
! 
I l 
Julian Hellerup D. Stb. 284 Blomsten V. Nr. 7 Kuh-Stb. 19. 
39. (cf. 1523) Stier Kildeman Freltofte in Dänemark 
! 
Hojrup Kildeman II. Yrsa II. bei Lars Rasmussen, Freltofte 
L _ _ ! 
i I l l 
Hojrup Kildeman Hvedholm II. Kuh-Stb. 519 Lombjerg V. D. Stb 957 Yrsa I in Freltofte 
I 
I """ " I 
Kildemann Hvedholm Nr. 6 Kuh-Stb. 360 
40. (cf. 1523) Kuh Fanny Nr. 7 bei Niels Pedersen, Freltofte, Dänemark. 
! 
i i 
Leander Freltofte Regine bei N. Pedersen 
I I 
i " I I " " I 
Theobaldus Meta bei N. Pedersen Theobaldus Bödkeren Nr. 2 bei N. Pedersen 
I I 
I II I 
Stier bei Lars Rasmussen Valborg bei Chr. Jensen Stier bei L. Rasmussen Valborg bei Chr. Jensen 
I I 
I  I  
Leo D. Stb. 58 Rote Kuh in Fünen Leo D. Stb. 58 Rote Kuh in Fünen 
41. (cf. 1543) Stier Cajus Lunde VI in Dänemark, Vater Primus Bellinge, D. Stb. 643, Mutter Rosa II. Kuh-Stb. 348. 
42. (cf. 1543) Kuh Rasmine III. in Dänemark 
I I 
Balder Killegaard D. Stb. 816 Rasmine II. 
Knud Lombjerg D. Stb. 16 Rasmine I. 
43. (cf. 1553) Stier Nr. 57 bei M. Swendsen, Fangel Aagaard, Dänemark. 
Taurus Herkules D. Stb. 719 Kristine Nr. 57 bei M. Svendsen 
Aage Trym D. Stm 280 Kristine Nr. 23 bei M. Swendsen. 
44. (cf. 1553) Kuh Anna Nr. 58 bei M. Svendsen, Fangel Aagaard, Dänemark. 
Frode Margarethe Nr. 6 bei M. Svendsen. 
Skjöld Kristine Nr. 23 bei M. Svendsen. 
45. (cf. 1567) Stier Nr. 2 bei A. Chr. Andersen, Gravergaard, Dänemark. 
L 
i I 
Oebro Holev bei P. Rasmussen, Oebrogaard Nr. 2 Nille bei A. Chr. Andersen 
I I 
Kristen Holev D. Stb. 556 Bertha II. bei P. Rasmussen Birkhorn bei P. Chr. Andersen, Nr. 17 bei A. Chr. Andersen 
| Förbjerggaard 
Fritz Landbo D. Stb. 294 Bertha I. bei P. Rasmussen 
46. (cf. 1567) Kuh Sora Nr. 9 bei Chr. Andersen, Gravergaard, Dänemark. 
I 
I I 
Landbo Gravergaard III. Sophie Nr. 13 bei A. Chr. Andersen 
II Ii 
Smeden Landbo D. Stb. 505 Betty Nr. 6 Egen bei A. Chr. Andersen Selma Nr. 7 
bei A. Chr. Andersen 
Sögaard bei L. Christensen, Selma bei L. Christensen 
Sögaard bei L. Christensen, Vindinge-Sögaard. Judsta bei Vindinge Sögaard. Vindinge Sögaard. 
A. Chr. Andersen. 
47. (cf. 1569) Stier Albinus Risinge bei Kattrup, Hellerup, Dänemark. 
Albert II. D. Stb. 309. Nr. 140 in Hellerup 
Stammfadern D. Stb. 5 Nr. 78 in Hellerup. 
48. (cf. 1569) Kuh Karen Nr. 14 bei Knud Knudsen, Thorup, Dänemark. Vater Constantin, bei Knud Petersens Witwe, Bellinge, 







mit Angabe der Körpermasse und des Gewichts. 





























































































































19. Januar 1913 B. yoii Schubert-Sparenhof 19264 Grille 1 hellbraun 23. 1.1901 158 126 127 68 47 52 47 
Spareuhof , 
66 45 49 45 19266 Wiera 2 dunkelbraun 26. 3.1903 161 121 123 — 
19268 Buze 15 rotbraun 1. 7. 1903 163 128 128 68 1 47 50 47 — 
» n 19270 Lindelse 5 rotbraun 19. 11. 1907 153 121 124 68 46 49 47 — 
19272 Cor 6 dunkelbraun 20. 12. 1907 152 125 128 65 46 47 46 — 
„ 19274 Esinger 9 rotbraun 7. 1 1908 155 122 126 65 44 50 46 — 
n 19276 Senta 7 rotbraun 12. 7. 1908 151 125 128 64 45 47 45 — 
„ 19278 Eugenie 11 dunkelbraun 10. 8. 1908 150 125 127 66 43 48 46 — 
hell. Flötzmaul 
19280 Stirne 3 dunkelbraun 29. 8. 1908 151 130 132 68 43 46 43 — 
hell Flötzmaul 
„ 19282 Lilie 8 dunkelbraun 8 10 1908 152 123 125 67 44 50 45 — 
„ „ 19284 Palme 22 dunkelbraun 3. 9. 1910 153 125 127 65 42 45 43 — 
W 19286 Forelle 16 rotbraun 1910 153 127 130 65 44 46 44 — 
19288 Flora 17 dunkelbraun 1910 158 128 132 67 45 48 45 „ 19290 Fleurt 18 dunkelbraun 1910 157 128 129 68 47 49 47 — 
19292 Fanny 19 dunkelbraun 1910 151 122 126 66 46 47 46 — 
•n 19294 Fellar 20 rotbraun 1910 154 124 127 67 44 47 44 — 
» 19296 Firene 21 rotbraun 1910 150 125 128 66 45 48 45 — 
21. Januar 1913 G. vou Rathlef-Tammist 19298 Pandora 404 dunkelbraun 1.10 1906 154 123 123 67 47 51 48 1030 
Tammist w. Euter 
» 19300 Resi 407 dunkelbraun 9. 2 1907 153 121 123 68 47 50 48 1000 
w 19302 Setschahesa 409 rotbiaun 17. 3.1907 159 120 123 65 43 49 47 1080 
i) 19304 Rita 411 rotbraun 14 2. 1907 156 124 126 69 44 49 45 1050 
)) 19306 Minni 415 hellbraun 11. 2 1907 151 121 123 66 44 50 47 1000 
19308 Elsbeth 424 schwarzbraun 17. 11. 1907 160 123 125 69 46 52 48 1080 
w. Euter, w. 
Fl am L 
n n 19310 Clothilde 427 dunkelbraun 26 11.1907 160 128 131 71 48 53 49 1240 
„ 19312 Dina 430 schwarzbraun, 27. 11 1907 155 124 126 67 43 51 46 980 
w. Euter, w. 
FL am L. „ 19314 Dela 431 rotbraun 28. 11. 1907 157 123 126 68 43 50 46 980 
„ 19316 Klara 435 dunkelbraun 18. 1. 1908 162 128 131 70 48 52 50 1160 „ „ 19318 Leonie 436 rotbraun 7. 2. 1908 150 125 126 68 48 52 49 1060 „ 19320 Ludmilla 437 rotbraun, hell. 2. 2 1908 148 122 122 68 47 49 47 900 
Flötzmaul 
95 „ 19322 Lona 438 schwarzbraun, 14. 2.1908 163 122 123 68 47 52 49 1160 
w Euter, w. 
Fl. am. L. „ n 19324 Lore 439 rotbraun 25. 2. 1908 155 124 126 66 44 48 46 1030 „ „ 19326 Lyra 440 dunkelbraun 6. 3. 1908 155 124 124 66 44 49 45 1060 
„ 19328 Christel 444 rotbraun 31. 3. 1908 155 121 124 68 43 48 44 980 
19330 Lotta 445 dunkelbraun 13. 6. 1908 157 125 125 71 49 51 48 1220 „ „ 19332 Meta 446 dunkelbraun 6. 5. 1908 152 125 126 67 43 49 46 900 „ n 19334 Kamilla 447 rotbraun 31. 5. 1908 155 124 125 68 46 50 48 1060 
„ „ 19336 Mia 448 dunkelbraun 24. 9. 1908 161 125 127 67 47 51 48 1070 
„ 19338 Antonie 449 dunkelbraun 20. 9. 1908 157 124 126 67 47 51 47 1080 
„ 19340 Anka 450 rotbraun 6. 10. 1908 160 125 128 70 50 53 51 1230 
t. 19342 Amalie 451 dunkelbraun 7. 10. 1908 156 127 130 72 45 50 47 1220 
hell. Flötzmaul „ „ 19344 Aurora 452 hellbraun 10. 10. 1908 158 122 125 67 44 50 47 1060 „ 19346 Aspasia 454 hellbraun 23 10.1908 153 122 124 66 44 47 45 1080 
V 19348 Atta 455 rotbraun, 26. 10. 1908 155 127 130 67 49 52 48 1150 
hell. Flötzmaul „ 19350 Anna 456 rotbraun 27. 10. 1908 153 122 125 67 44 47 45 1020 
„ „ 19352 Agathe 457 dunkelbrann 27. 10. 1908 156 122 125 66 44 49 45 930 
hell. Flötzmaul 
n „ 19354 Alide 458 dunkelbraun 5. 11. 1908 157 124 126 70 45 50 48 1060 
w „ 19356 Adele 459 dunkelbraun 7. 11. 1908 148 126 128 71 49 54 49 1020 
„ 19358 Aranka 460 dunkelbraun 8. 11. 1908 157 126 129 70 47 51 47 1070 „ „ 19360 Anita 461 rotbraun 15. 11. 1908 156 123 125 68 44 50 47 1020 
„ „ 19362 Amuna 462 rotbraun 25. 11. 1908 159 124 127 72 44 50 48 1220 
*9 „ 19364 Adorata 464 dunkelbraun 25 12.1908 153 125 125 68 46 49 48 1000 
„ 19366 Aster 466 dunkelbraun 2 12.1908 148 122 123 67 45 50 47 1000 
„ » 19368 Arachne 468 rotbraun 3. 12. 1908 159 129 130 68 45 49 47 1130 
» V 19370 Alma 469 dunkelbraun 7. 12. 1908 158 123 126 73 48 52 49 1220 
1913 gekörte Angler - Kühe 27 
































Peter — imp.Angler Cornelia 42 cf. II 1 E. von Löwenstern Wolmarshof 19264 
— — — Besitzer Sparenhof 19266 Eltern R A in Sparenhof 
— — — — — n 19268 v 
Totila BA 239 — 14 B A 4560 — E. von Blanckenhagen Klingenberg 19270 — 
Nero BA 385 — Urle 68 — cf. II 2 W. v. Blanckenhagen Drobbusch 19272 — 
Totila BA 239 — 2 B A 4550 E, von Blanckenhagen Klingenberg 19274 — 
— — — • — — — Besitzer Sparenhof 19276 Eltern R A in Sparenhof 
— — — — — 
19278 -
— — — — - „ » 19280 
— — , 19282 » 
— — — — 19284 
— — — — • -L Dänemark 19286 durch I. Thordahl imp. 
— — — — 19288 
— — 19290 
' — — — — 19292 "n 
— — — 19294 n 
— — — — — — — -
19296 -
Waldemar B A 245 Lonny 11 B A aus Besitzer Tammist 19298 
Karrishof 
Max B A 247 -4. Ortrud 338 B A 3690 — 19300 — 
Waldemar BA 245 — Klima 330 B A 3680 19302 — 
Achilles B A 115 _ Dido 99 B A 304 19304 — 
Axel BA 333 — Sina 375 B A 7008 19306 — 
Waldemar BA 245 — Graupe 334 B A 3688 — » » 19308 — 
Jovis BA 243 Klima 309 B A 2028 19310 
Axel B A 333 — Mora 385 B A 7020 — » -
19312 — 
Axel BA 333 Ludmilla 86 cf. II 3 19314 
Jovis B A 243 Olifa 266 B A 332 — 19316 — 
Axel BA 333 — Quarte 354 B A 6988 - . .. 19318 — 
Axel BA 333 — Brunhilde 388 B A 7026 — - 19320 — 
Claus B A 437 — Regina 366 B A 5328 — • 
• » 
19322 — 
Jovis BA 243 Monika 337 B A 2046 19324 
Claus B A 437 Quitte 358 B A 5326 — 19326 — 
Axel BA 333 — Selma 376 B A 8814 — 19328 — 
Jovis B A 243 — Conda 341 B A 5308 — n 19330 — 
Jovis BA 243 -j- Sona 112 — cf. II 4 55 19332 — 
Jovis B A 243 — Klima 330 B A 3680 — 55 19334 — 
Hagen BA 431 — Melitta 328 B A 2048 19336 — 
Ivo B A 289 — Conda 292 B A 1996 — 19338 — 
Claus B A 437 — Salme 395 B A 8820 — 19340 — 
Caesar B A 433 _ Glanzi 226 B St 6970 — • » 19342 — 
Ivo B A 289 Graupe 334 B A 3688 19344 
Ivo BA 289 — Linette 260 B St 7008 — 55 19346 
Ivo B A 289 Dame 295 B A 2002 — * 55 19348 — 
Ivo BA 289 Omega 337 B A 5306 )) 19350 
Pluto BA 435 — Myrthe 241 B St 6990 — » 19352 — 
Hagen BA 431 Bärbchen 248 B St 6988 19354 _ 
Caesar B A 433 — Sybille 396 B A 8822 — „ 19356 
Hagen BA 431 — Esmeralda 271 B A 336 — n 19358 
Ivo BA 289 r-t" Charly 46 B St 3982 — w w 19360 
Beiisar B A 381 Mora 385 B A 7020 — w 19362 
Beiisar B A 381 Eulalia 250 B St 6994 — 19364 
Pluto BA 435 Schneeball 236 B St 6978 — 55 n 19366 
Beiisar BA 381 Casmina 269 B A 308 — t) n 19368 
Beiisar B A 381 — Pervenche 286 B A 1988 — 55 19370 




































































































































21. Januar 1913 G. von Rathlef-Tammist. 19372 Aspe 470 dunkelbraun 19.12 1908 157 122 122 70 44 50 47 1060 
Tammist 
67 47 50 47 19374 Bajadere 471 dunkelbraun 19. 2.1909 148 121 122 1060 
19376 Billy 473 rotbraun 7. 1. 1909 153 127 130 67 45 48 46 — 
19378 Basta 474 dunkelbraun 20. 1. 1909 154 124 126 67 45 48 45 1000 
19380 Auguste 475 dunkelbraun 25. 1. 1909 158 124 124 70 47 50 48 1040 
19382 Bache 476 dunkelbraun 6. 2. 1909 160 126 127 69 44 50 46 980 
19384 Blume 477 schwarzbraun 7. 2. 1909 152 125 125 68 44 50 47 940 
19386 Bunia 478 rotbraun 8. 2. 1909 150 123 124 69 47 50 47 980 
19388 Betty 480 rotbraun 24 2.1909 152 123 125 68 45 49 45 900 
19390 Bianka 481 dunkelbraun 27. 2. 1909 147 122 124 68 
70 
45 51 49 — 
19392 Butter 482 rotbraun 1. 3. 1909 152 124 124 45 49 47 — 
19394 Benita 483 rotbraun 9. 3. 1909 155 124 127 68 46 48 46 960 
19396 Belinda 485 dunkelbraun 20. 3. 1909 155 123 124 67 45 48 46 1010 
19398 Barbara II 488 dunkelbraun 16. 9. 1909 156 128 129 71 47 50 47 1000 
19400 Brita 489 dunkelbraun 25. 9. 1909 158 126 127 70 46 51 48 1070 
99 19402 Botta 491 dunkelbraun 18.10.1909 149 123 125 67 46 49 46 960 
19404 Biene 492 dunkelbraun 28. 10. 1909 149 121 124 68 43 46 44 940 
19406 Brosche 493 dunkelbraun 29. 10 1909 155 124 124 68 46 50 48 — 
n 19408 Brigitte 494 rotbraun 31. 10. 1909 155 125 128 68 49 50 48 — 
19410 Blanche 495 dunkelbraun 2. 11. 1909 157 121 124 67 48 50 48 1010 
99 19412 Bachstelze 498 rotbraun 6. 11. 1909 150 120 123 65 42 46 43 900 
19414 Bola 499 rotbraun 7. 11. 1909 155 125 125 69 45 49 48 — 
99 19416 Bona 502 dunkelbraun 23. 11. 1909 155 126 126 67 43 48 45 900 
19418 Balsamtne 503 rotbraun, w. E. 28. 11. 1909 153 123 125 66 45 48 45 930 
n 19420 Bora 504 rotbraun 1.12 1909 160 124 126 70 48 53 49 — 
- 99 19422 Cyclame 512 rotbraun 20. 1. 1910 150 123 125 68 44 
48 46 960 
2. Februar 1913 C. von zur Mühlen - Neuhof 19424 Hedwig 14 dunkelbraun 1901 152 126 126 69 45 48 46 
Neuhof 
19426 Minni 23 dunkelbraun 21. 10. 1906 149 120 120 65 43 46 43 — 
w 19428 Quick 62 dunkelbraun 21. 2. 1907 158 127 127 67 45 50 48 — 
» » 19430 Kora 3 rotbraun 1907 153 122 125 66 42 47 46 — 
n 19432 Trilby 26 dunkelbraun 1907 158 126 128 68 44 52 48 — 
» 19434 Myrthe 56 dunkelbraun 1908 155 123 123 68 43 49 46 — 
r> 99 19436 Ebba 48 dunkelbraun 30. 11. 1908 155 129 132 66 44 47 45 -
» V 19438 Bertha 9 rotbraun 15. 1. 1909 152 122 124 65 43 46 44 — : 
19440 Bille 71 dunkelbraun, 30. 1. 1909 148 125 127 65 43 47 44 — 
w. E. w. Leib 
» » 19442 Ficaria 39 dunkelbraun 21. 12 1909 156 128 128 70 46 52 49 
17. Februar 1913 E. von Lilienfeld - Perrist 19444 150 rotbraun 19. 6. 1908 155 121 122 68 43 48 47 
Perrist 
»J 19446 151 hellbraun 27. 10. 1908 152 125 126 66 43 48 45 — 
„ 19448 153 rotbraun 13. 3. 1909 148 124 124 66 42 46 45 — 
)) » 19450 156 rotbraun 21. 6. 1908 164 131 132 71 47 51 48 
18. Februar 1913 G. Bose - Kioma 19452 295 rotbraun 28. 9. 1909 161 127 127 70 46 53 50 1160 
Kioma 
1040 19454 296 rotbraun 4. 10. 1909 162 126 127 71 44 51 47 
99 „ 19456 297 dunkelbraun 4. 10. 1909 166 136 137 73 47 54 49 1240 
„ 19458 298 dunkelbraun 14. 10. 1909 165 125 125 76 49 52 51 1300 
„ „ 19460 299 dunkelbraun 12. 11. 1909 160 127 127 68 45 50 48 1040 
99 „ 19462 300 dunkelbraun 18. 11. 1909 157 129 132 67 45 50 47 960 
19464 301 rotbraun 22. 11. 1909 159 123 123 67 45 50 47 1000 
„ n 19466 302 dunkelbraun 1. 12. 1909 159 126 126 72 48 51 49 1160 
99 19468 303 rotbraun 27.12.1909 155 125 126 67 47 49 47 940 
1030 n 19470 304 dunkelbraun 29. 12. 1909 158 128 128 68 46 50 48 
19472 305 rotbraun 27. 1. 1910 157 124 127 67 45 50 46 1000 
" 
w 19474 307 rotbraun 25. 2. 1910 160 124 125 68 44 48 46 1000 
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Beiisar BA 381 ti Dole 297 B A 2006 Besitzer Tammist 19372 — 
Hagen BA 431 Odiska 270 B A 334 19374 — 
Ivo BA 289 — Dolly 344 BA 5310 — 19376 — 
Beiisar BA 381 — Fee 301 B A 2012 — 19378 — 
Beiisar BA 381 — Orta 336 B A 5304 19380 — 
Beiisar BA 381 — Isolde 381 B A 7012 19382 — 
Beiisar BA 381 — Flora 88 B St 4000 19384 — 
Beiisar B A 381 Rolle 364 B A 8812 19386 — 
Caesar BA 433 — Rotta 372 B A 7004 19388 — 
Beiisar BA 381 — Klima 330 B A 3680 19390 Stärke 
Hagen B A 431 — Quirle 357 B A 5324 19392 » 
Ivo B A 289 — Eleonore 212 B St 6954 19394 — 
Beiisar B A 381 — Conda 341 B A 5308 19396 — 
Beiisar BA 381 — Barbara 9 B St 6914 »» 19398 — 
Hagen BA 431 — Petronella 403 BA 13816 _ 19400 — 
Pluto B A 435 — 156 — B A Tam­ n 19402 — 
mist 
Beiisar BA 381 — Salme 395 B A 8820 — 19404 — 
Beiisar BA 381 Duscha 294 B A 2000 19406 Stärke 
Beiisar BA 3R1 — Sidonie 394 BA 8818 19408 
Beiisar BA 381 — Pervenche 286 B A 1988 — „ 19410 — 
Beiisar BA 381 Duding 296 B A 2004 — » 19412 — 
Beiisar B A 381 — Oma 340 B A 3692 n 19414 — 
Ivo B A 289 — Emma 299 B A 2008 — 19416 — 
Hagen B A 431 — Sybille 396 B A 8822 — 19418 — 
Hagen BA 431 «— Mora 385 B A 7020 — „ 19420 Stärke 
Beiisar BA 381 — Primel 346 B A 5314 — » » 19422 
— — — — — E von Sivers Nabben 19424 Eltern R A in Nabben 
Hans I cf. II. 5 Minna 154 B A 7440 H. Baron Stael Alt-Salis 19426 — 
Hans I — cf. II. 5 Quick 236 B A 7464 — n 19428 — 
— — — — in Dänemark Dänemark 19430 durch Madsen aus 
Dänemark imp. 
— — 19432 
— — — — E. von Sivers Nabben 19434 Eltern R A in Nabben 
, _ in Däne­ Eva 9 aus Däne­ Besitzer Neuhof 19436 aus Dänemark 
mark mark imp. im Mutterleibe imp. 
— — — — — — — Angeln 19438 durch H. Rasch aus 
Angeln importiert 
— — — — — — — 1 19440 -
3)apon Vullerslev BA 869 — Mater Fiona BA 12740 Besitzer Neuhof 19442 -
Torwald BA 427 — 61 B A 6882 — Besitzer Perrist 19444 — 
Torwald B A 427 _ 88 B A 18196 19446 
Sintram B A 563 — 113 B A 8360 — 19448 — 
Erik B A 425 81 B A 6876 — . » " 19450 — 
Joseph BA 383 257 B A 9404 — Besitzer Kioma 19452 — 
Joseph BA 383 245 B A 6826 19454 — 
Oku B A 467 — 247 B A 6830 — n 19456 — 
Eigel BA 565 97 B A 130 — „ 19458 — 
Eigel BA 565 — 178 B A 2646 — 19460 — 
Oku B A 467 — 249 B A 6834 — 19462 — 
Joseph BA 383 — 248 B A 6832 — n 19464 — 
Eigel BA 565 — 224 B A 3610 n 19466 — 
Joseph BA 383 — 205 B A 3586 - n 19468 — 
Oku BA 467 192 B A 3576 — n 19470 — 
Joseph B A 383 — 252 B A 9394 — n 19472 — 





































































































































19. Februar 1913 E. Baron Maydell - Kidjerw 19476 Emma 33 dunkelbraun 20. 8.1908 152 121 122 66 43 48 46 
Kidjerw 
48 54 70 19478 Gitta 43 dunkelbraun 21. 9. 1909 164 128 128 70 — 
19480 Gulli 50 rotbraun 11. 11. 1909 160 127 127 70 47 52 47 — 
19482 Gisela 52 rotbraun 8. 12. 1909 150 123 123 67 47 49 47 — 
19484 Gera 53 dunkelbraun 20. 2. 1910 154 121 122 67 42 48 44 — 
19486 Guste 51 rotbraun 5. 3. 1910 151 120 120 68 46 48 46 — 
- » 19488 Hedda 56 rotbraun 12. 8. 1910 153 126 127 
67 44 48 46 
20. Februar 1913 H. von Krause - Karstemois 19490 54 rotbraun 22. 9. 1903 160 123 123 70 48 54 50 
Karstemois 
19492 101 rotbraun 14. 9. 1903 162 132 132 72 49 54 49 — 
* „ 19494 183 hellbraun 24. 4. 1903 157 127 127 72 48 54 48 — 
19496 182 rotbraun 31. 8. 1903 167 127 129 71 49 52 50 
V 
19498 190 rotbraun 4. 9.1903 165 130 130 70 50 55 50 — 
- n 19500 7 dunkelbraun 13. 9. 1903 158 127 127 73 45 49 45 — 
19502 42 rotbraun 13. 8. 1904 165 125 125 69 44 51 49 
» 5) 19504 43 rotbraun 12. 10. 1903 164 121 121 68 45 49 47 — 
19506 51 dunkelbraun 7. 9. 1904 164 127 129 74 49 54 52 
19508 52 dunkelbraun 11. 10. 1904 160 133 133 74 47 52 49 — 
19510 61 dunkelbraun 16. 10. 1904 165 126 128 71 46 51 49 — 
19512 70 rotbraun 9. 11. 1903 160 128 128 70 47 53 47 — 
19514 78 dunkelbraun 16. 10. 1903 158 124 127 67 45 50 47 — 
19516 79 rotbraun, w. E. 22. 5. 1904 163 125 125 69 47 53 50 — 
19518 88 schwarzbraun 19. 10. 1904 163 129 131 74 50 55 53 — 
19520 95 rotbraun 1. 10. 1904 159 123 123 70 48 52 49 — 
» 19522 1 dunkelbraun 1906 164 129 129 70 51 53 51 — 
19524 19 dunkelbraun 1906 163 125 125 71 47 50 49 — 
19526 30 dunkelbraun 1906 154 122 122 70 45 47 44 — 
19528 32 rotbraun 1906 174 130 130 78 55 59 55 — 
19530 33 dunkelbraun 1906 164 132 132 72 46 53 49 — 
19532 38 dunkelbraun 1906 155 127 127 69 44 52 49 — 
» » 19534 58 dunkelbraun 1906 156 124 124 68 46 48 46 — 
» V 19536 60 dunkelbraun 1906 164 128 128 71 49 54 52 -
» n 19538 174 rotbraun 1906 153 122 122 66 43 48 45 -
19540 186 rotbraun, hel­ 1906 162 124 126 64 44 51 48 — 
les Flötzmaul 
99 - 19542 20 dunkelbraun 1907 160 127 128 70 48 52 50 — 
19544 27 schwarzbraun 1907 166 134 134 75 51 53 51 — „ 19546 39 dunkelbraun 1907 159 124 124 71 45 53 47 — 
- » 19548 199 dunkelbraun 8. 9. 1908 156 127 129 67 47 50 48 — 
» » 19550 193 dunkelbraun 11. 9.1908 158 127 130 69 46 52 49 -
19552 192 dunkelbraun 17. 8. 1909 161 125 127 70 50 53 50 — 
- » 19554 201 rotbraun 19. 8. 1909 148 124 124 66 48 50 46 — 
)) » 19556 209 rotbraun 1. 9. 1909 155 123 124 68 48 53 68 -
» » 19558 208 dunkelbraun 23. 9 1909 156 125 126 67 45 49 46 -
« 99 19560 216 hellbraun 29. 10. 1909 159 126 129 68 47 52 47 -
1 
V 19562 210 hellbraun 19. 11. 1909 157 124 126 68 46 49 47 -
» n 19564 206 dunkelbraun 14. 12. 1909 153 124 126 67 45 50 47 -
» 19566 215 rotbraun 6. 9. 1910 154 122 125 67 45 48 46 — 
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Switger B A 423 128 B A 1624 Besitzer Kidjerw 19476 ,— 
Oku 3 A 467 — 244 B A 6824 G. Bose Kioma 19478 — 
Wate B A 567 — Blonde 21 B A 13480 — '  Besitzer Kidjerw 19480 — 
Wate B A 567 — Leda 15 B A 8328 — 19482 — 
Wate BA 567 - - Daily 23 BA 13482 , — 19484 — 
Wate B A 567 — Alge 2 B A 6838 — 19486 — 
Wate BA 567 Benita 18 B A 8324 — » 53 19488 
Belling aus Fünen Rebekka 22 BSt 3614 E. von Oettingen Karstemois 19490 
imp. 
Claus B A 85 — Elli 36 BSt 6668 — 19492 — 
Belling — aus Fünen Henny 48 BSt 5468 — 19494 — 
imp. 
Claus B A 85 — Odylle 60 BSt 6684 — „ 19496 — 
Nestor — cf. II. 6 Glocke 98 B A 3446 — 19498 — 
Paul BA 103 — 176 — aus Däne­ G von Samson Uelzen 19500 — 
mark imp. 
Peter — cf. II. 7 212 — cf. II. 8 E. Clausen Raigla 19502 — 
— — R A Hillar 26 B A 1844 — G von Samson Uelzen 19504 — 
in Randen 
Peter cf. II. 7 200 — cf. II. 9 E. Clausen Raigla 19506 — 
Fritz cf. II. 10 220 — cf. II. 11 ty 19508 — 
Peter — cf. II. 7 138 — cf II. 12 n 19510 — 
Jürgen 1 BSt 461 — Flora 51 BSt 4332 — G. von Samson Uelzen 19512 
Jürgen 11 BSt 463 — Tamara 45 B A 2520 — 19514 — 
Peter — cf. II. 7 145 — cf. II. 13 E. Clausen Raigla 19516 — 
Fritz — cf. II. 10 156 — cf. II. 14 w n 19518 . — 
Fritz cf. II. 10 217 — cf. II. 15 M 19520 — 
Dänemark 19522 durch J. Thordahl aus 
Dänemark imp. _ — — — 19524 75 
— — _ 19526 
— — ' 19528 M 
— — 19530 n 
— — — — — »» ' 19532 n 
Zeus — R A Kars­ 6 — cf. II. 16 Besitzer Karstemois 19534 — 
temois 
— — — — — Dänemark 19536 durch J. Thordahl aus 
Dänemark imp. 
Prinz — R A Kars­ 183 BA 19494 — Besitzer Karstemois 19538 — 
temois 
Rex — RA Kar­ Venera 103 B A 13380 — Karstemois 19540 — 
stemois 
_ — — — — | — • Dänemark 19542 durch J. Thordahl au 
Dänemark imp. 
— — — — — — — jj 19544 
— — — — — — 19546 
— — R A Kar­ 93 _ — RA Urbs Besitzer Karstemois 19548 „ 
stemois 
— — in Däne­ 33 B A 19530 — w J) 19550 — 
mark 
— 30 B A 19526 — n 19552 — 
Rex — RA Kar­ 6 — cf. II. 16 19554 — 
stemois 
Cato — aus Däne­ 95 B A 19520 — 55 19556 — 
mark imp. 
Cato — aus Däne­ 33 B A 19530 — „ 55 19558 — 
mark imp. 
Oku — RA Kar­ Venera 103 B A 13380 — 19560 — 
stemois 
Cato aus Däne­ 73 — R A Urbs ,, 19562 — 
mark imp. 
Sigurd 1 — RA Kar­ 93 — RA Urbs 73 19564 — 
stemois 
Sigurd I RA Kar­ 43 B A 19504 — 19566 — 
stemois 












































































































































» 59 19570 205 hellbraun 5. 11. 1910 155 123 126 67 44 46 
22. Februar 1913 H. von Glasenapp-Alexandershof 19572 34 rotbraun 3. 10. 1905 159 129 129 69 46 52 48 
Alexandersliof 
19574 45 dunkelbraun 25.11.1907 153 125 125 65 44 48 44 — 
19576 49 dunkelbraun 14. 10. 1907 150 123 123 65 42 48 45 — 
w. E. w. Leib 
19578 54 dunkelbraun 18. 9. 1907 160 128 128 69 47 54 50 — 
19580 64 dunkelbraun 10. 9. 1908 160 129 129 69 47 52 49 — 
19582 68 dunkelbraun 25. 9. 1908 163 132 132 72 47 52 49 — 
19584 70 dunkelbraun 8. 9 1909 154 125 127 69 46 53 49 — 
19586 73 hellbraun 8. 10. 1909 157 131 131 67 46 50 47 — 
19588 74 rotbraun 13. 11. 1909 161 128 128 67 42 49 47 — 
19590 75 hellbraun 21. 9.1909 150 122 123 65 42 46 42 — 
19592 77 dunkelbraun 2. 9. 1909 160 131 131 70 45 49 47 — 
» » 19594 79 schwarzbraun 10. 11. 1909 157 129 129 72 47 50 48 — 
4. März 1913 J. Beyer-Beyershof 19596 286 rotbraun, 1. 9. 1909 148 121 123 63 44 48 44 
Beyershof w. Euter 
19598 297 hellbraun 1. 10. 1909 153 125 127 68 46 47 44 — 
19600 298 rotbraun 5. 11. 1909 148 124 125 65 45 46 43 — 
19602 299 rotbraun 8. 11. 1909 156 130 133 67 49 50 48 — 
19604 300 rotbraun 25. 11. 1909 152 124 128 64 44 48 44 — 
) )  19606 301 dunkelbraun 13. 12. 1909 157 129 131 68 49 52 46 — 
19608 304 hellbraun 17. 4 1910 154 125 128 64 43 45 42 — 
- « 
196)0 305 rotbraun 21. 8. 1910 154 132 136 66 45 48 44 — 
5. März 1913 E. von Schnackenburg'- 19612 Mirjam 260 dunkelbraun, 12. 8. 1908 154 123 125 66 43 48 45 980 
Kroppenliof Kroppenhof w. E. w. Fleck 
am Leibe 
„ 19614 Marga 264 dunkelbraun 17. 10. 1908 150 122 125 65 45 48 45 1020 
» 19616 Milli 266 rotbraun 14. 10. 1908 154 120 124 64 45 47 42 920 
19618 Nücke 275 dunkelbraun 5. 8. 1909 152 124 124 66 45 48 45 960 
19620 Noblesse 276 rotbraun 6. 10. 1909 158 125 127 67 44 48 46 1120 
19622 Nora 277 hellbraun 29. 8. 1909 155 126 127 66 42 47 45 1000 
19624 Nobilissima 281 dunkelbraun 3. 8. 1909 156 123 125 66 45 50 46 1040 
n 19626 Nabe 282 rotbraun 3. 8. 1909 149 121 123 67 45 47 46 1000 
19628 Nectaria 283 rotbraun 16. 8 1909 161 124 125 67 46 48 46 1100 
19630 Nala 284 dunkelbraun 1. 10. 1909 157 128 132 70 42 50 46 1060 
„ 19632 Olive 280 dunkelbraun 13 9. 1910 153 122 124 64 41 47 45 1000 
19634 Oberhoheit 287 dunkelbraun, 2. 9.1910 156 123 126 64 44 49 44 920 
hell. Flötzmaul 
11 » 19636 Odaliske 288 rotbraun 6. 8. 1910 154 124 126 65 41 49 44 920 
6. März 1913 E. Baron Wolff's Erben 19638 170 rotbraun 10. 3.1909 153 127 129 65 43 49 45 
Lettin Lettin 
n „ 19640 171 rotbraun 5. 3. 1909 153 128 129 67 46 52 47 — „ „ 19642 172 dunkelbraun 23. 11. 1909 162 131 134 71 48 52 48 — 
» » 19644 173 rotbraun 16. 2. 1910 155 130 133 71 45 52 45 — 
6. März 1913 E. Luckin-Kortenhof 19646 Malta 125 rotbraun 22. 11. 1907 162 125 127 66 41 51 43 
Kortenhof 
„ 19648 Mila 137 dunkelbraun, 22. 2. 1908 157 125 125 66 43 45 43 — 
weisses Enter 
r> » 19650 Omme 157 hellbraun 23. 9. 1909 152 124 125 65 44 48 43 — 
19652 Olga 159 rotbraun 23. 9. 1909 167 132 134 73 51 55 49 
ii 59 19654 Omega 160 dunkelbraun, 3. 10. 1909 149 121 124 65 44 47 43 — 
w. Euter 
n „ 19656 Ora 166 hellbraun 9. 10. 1909 153 125 126 66 44 48 44 — 
w 19658 Omelette 167 rotbraun 14. 10. 1909 152 128 128 66 43 47 42 „ „ 19660 Ostra 161 rotbraun 4. 11. 1909 157 124 127 66 i 42 47 43 — 
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Nestor RA Kar­ 83 R A Urbs Besitzer Karstemzis 19568 
stemois 
Sigurd I — RA Kar­ Norma 8 B A 13402 — 19570 — 
stemois 
G. von zur Mühlen Bentenhof 19572 Eltern R A in 
Bentenhof 
— — —- — — — » * 19574 » 
19576 
— — — — — — 
n 19578 
— — — — — — n 19580 
Erik B A 569 — 5 BA 8374 — Besitzer Alexandershof 19582 — 
Erik B A 569 — 14 — RA Perrist n 19584 — 
Erik BA 569 — ' 132 _ R A Tilsit 19586 — 
Erik BA 569 — 34 B A 19572 — v 19588 — 
Erik BA 569 — 4 BA 8372 — H 19590 — 
Erik B A 569 — 8 B A 8378 — n 19592 — 
Erik BA 569 — 5 BA 8374 — « » 19594 • — 
Odin II B A 501 — 214 BA 8070 Besitzer Beyershof 19596 — 
Odin II BA 501 145 B A 8044 18598 
Odin II BA 501 — 90 BA 8088 — 19600 — 
Odin II BA 501 — 202 — [cf. II. 17 j/ 19602 — 
Odin II B A 501 — 150 BA 8046 — w 19604 — 
Odin II B A 501 — 131 BA 8084 — M 19606 — 
Odin II B A 501 — 72 B A 8086 — 19608 — 
Thomas B A 701 — 214 B A 8070 — - - 19610 — 
Eggi BA 321 — Esther 164 BA 5184 — R. Sakkit Kroppenhof 19612 — 
Eggi BA 321 Gerda 194 BA 7752 19614 
Eggi B A 321 — Cilli 117 BA 1374 — n 19616 — 
Moritz B A 79 —. Untums 210 BSt 5804 — 19618 — 
Eggi BA 321 — Comtesse 89 BA 1392 — 19620 — 
Eggi B A 321 — Ingeborg 228 B A 8122 — „ 19622 — 
Eggi BA 321 — Gräfin 201 BA 7760 — 19624 — 
Eggi BA 321 — Agricola 78 B A 1326 — V „ 19626 — 
Eggi BA 321 — Intarsia 225 BA 8120 — w 19628 — 
Eggi BA 321 — Gisela 203 B A 5206 — 19630 — 
Eggi BA 321 — Intarsia 225 BA 8120 — 19632 — 
Johann-Alsbo BA 619 — Gräfin 201 B A 7760 — » 19634 — 
Eggi BA 321 — Fee 176 B A 5196 — M 19636 — 
Eggi B A 321 — Aphrodite 76 B A 1324 — R. Sakkit Kroppenhof 19638 — 
Eggi BA 321 Gipsy 200 B A 7758 19640 
Oswald BA 523 — 142 BA 9560 — S. Baron Kruedener Pujat 19642 — 
Oswald B A 523 — 106 B A 4794 — » » 19644 — 
Caesar B A 319 — Bärbel 24 BSt 5564 — J. Braun Braunsberg 19646 — 
Oskar — cf. II. 18 Friederike 40 B A 10120 — Besitzer Kortenhof 19648 — 
Prinz BA 703 Hexe R A Kor­ 19650 
tenhof 
Robert cf. II. 19 Hanna 56 B A 10132 — „ 19652 — 
Prinz B A 703 r Georgine 45 B A 10124 — • - 19654 — 
Robert cf. II. 19 Ellinor 32 B A 10108 n 19656 _ 
Robert — cf. II. 19 Dolly 18 B A 10096 — 19668 — 
Prinz BA 703 — Kristine 91 B A 16318 — „ 19660 — 
5 





6. März 1913 
Kortenhof 
7. März 1913 
Seltinarliof 
18. März 1913 
Skandal 
19. März 1913 
Kokenhof 
Besitzer der Herde 
E. Ltickiii - Kortenhof 
E. von Maffnus-Seltinffkof 
Prof. Dr. W. von Kniriem-
Skandal 













































































































































rotbraun, w. E. 
w. Fl. a. L. 
rotbraun 
dunkelbraun 
w. Fl. am Euter 
rotbraun 
rotbraun, w. E. 



































15. 11. 1909 
22.11. 1909 
23. 3.1910 
6. 9. 1909 
16. 8. 1909 
6. 9. 1909 
8. 8. 1909 
10. 8. 1909 
12. 9. 1909 
5. 8. 1909 
6. 9. 1909 
5. 8. 1909 
1. 1. 1908 
13. 5. 1908 
8. 11. 1908 
22. 12. 1908 
25 5. 1909 
30. 5. 1909 
30. 9. 1909 
24. 4. 1909 
5. 9. 1909 
8. 10. 1909 
9. 11. 1909 
23. 2. 1910 
24. 4. 1910 






















12. 5. 1909 































































































153 124 125 66 40 47 44 _ 
149 123 126 66 42 49 \\ 
154 127 128 65 42 48 44 
150 122 123 65 41 45 43 — 
147 126 129 66 44 46 43 — 
152 125 125 67 44 48 45 
146 125 125 65 41 45 43 
155 125 125 66 43 50 44 _ 
141 120 122 64 41 44 41 — 
158 125 126 68 41 50 45 
166 126 126 70 48 53 48 
157 127 127 70 45 51 46 — 
153 130 130 68 45 50 46 — 
156 127 127 68 46 49 46 1000 
162 129 129 70 46 51 46 1090 
156 121 123 68 49 52 49 1110 
167 127 127 71 46 49 47 1150 
153 124 126 67 46 48 47 1090 
162 130 130 71 44 48 45 1070 
157 122 124 67 42 48 45 1000 
160 130 130 69 47 50 48 1150 
162 124 
. 
125 68 44 47 45 980 
163 130 130 71 46 51 48 1150 
157 128 129 69 47 51 48 1100 
152 124 125 67 45 48 46 950 
158 129 129 68 47 49 46 1040 
167 135 137 70 50 54 50 1070 
158 124 124 66 45 48 46 1050 
160 125 126 70 46 53 47 1140 
150 120 120 65 42 47 43 930 
163 130 130 71 49 54 52 1240 
154 123 124 68 47 49 46 1120 
155 122 122 67 47 50 47 1080 
158 126 128 70 48 51 47 1040 
156 128 128 71 49 54 52 1230 
160 132 132 71 49 53 49 1160 
162 125 126 69 48 53 48 1070 
162 128 129 72 49 54 51 1320 
155 127 127 67 45 48 45 1000 
155 126 126 69 45 49 45 1000 
151 123 125 66 46 51 46 1020 
160 132 132 70 49 53 | 49 1140 
156 122 122 68 46 51 50 1050 
164 128 128 71 44 53 ; 47 1010 
163 129 129 71 50 52 50 1290 
162 128 128 71 50' 52 49 1160 
160 126 1 129 67 47 50 47 1280 
163 130 132 73 48 54 49 1140 
165 128 128 72 49 53 
1 
50 1250 
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Prinz B A 703 Dexe 22 B A 10104 Besitzer Kortenhof 19662 
Eggi BA 321 — Endivie 163 B A 7734 R. Sakkit Kroppenhof 19664 
Eggi B A 321 — Ironie 222 BA 8116 — n 19666 — 
Robert — cf. II. 19 Fella 36 B A 10114 — Besitzer Kortenhof 19668 — 
Moritz B A 79 — 175 — cf. II. 20 R. Sakkit Kroppenhof 19670 — 
Eggi BA 321 Hermine 209 B A 15146 _ ; 19672 
Moritz B A 79 — Donau 127 B A 11832 — 19674 — 
Herbert II B A 1235 1— Klara 232 B A 10074 — 19676 — 
Moritz B A 79 — Gabriele 205 B A 5208 — 19678 — 
Eggi BA 321 — Gratia 190 B A 7748 — 19680 — 
Eggi BA 321 — Fee 176 B A 5196 — 19682 — 
Herbert B A 77 — Fides 180 B A 7738 — 19684 — 
Eggi B A 321 Isabella 224 BA 8118 — 19686 — 
Odin BA 153 Tazette 127 — cf. II. 21 Besitzer Skangal 19688 — 
Peter BA 155 Prima RA V 19690 — 
Skangal 
Peter BA 155 — Rubra — cf. II. 22 n 19692 — 
Odin BA 153 — Umbra 163 B A 8830 — M 19694 — 
Odin BA 153 Wilma 179 B A 8836 — . M 19696 — 
Odin BA 153 Mathilde -i- R A „ 19698 — . 
Skangal 
OdiQ B A 153 — Trulla 135 B A 4954 — - »; 19700 — 
Odin BA 153 Tutty 141 B A 4956 19702 — 
Odin BA 153 Unlust 146 B A 8824 — » 19704 — 
Odin BA 153 Ufa B A 8826 )) 19706 
Odin BA 153 — • Tamara — cf. II. 23 » 19708 — 
Peter III B A 607 _ Carissima RA Kioma Kallenhof Kaltenhof 19710 
Odin BA 153 Ripa 97 — cf. II. 24 Besitzer Skangal 19712 — 
Conrad BA 545 — Ulme — cf. II. 25 » - 19714 — 
Besitzerin Kokenhof 19716 Eltern R A in Koken­
hof 
— — — 19718 
— — — 19720 
— _ 19722 
— — — — — — 19724 
_ 19726 
— _ — 19728 
— — — 19730 
— — 19732 
— — 4 — — — )f 19734 n 
_ _ _ 19736 
— — — 19738 • 
— — — — — » 19740 
. 19742 
— — — 1) 19744 
— — — t» 19746 
— — — 
n 19748 
— — — 19750 
— — — „ 19752 
— — — 19754 
— — — 19756 
Kristoffer Tols- cf. II. 26 Poul III 4 — cf. II. 27 Chr. Larsen Ishöj 19758 Durch Madsen aus 
have Dänemark importiert 
































































































































19. März 1913 Baronin Elverfeldt-Kokenhot 19760 353 dunkelbraun 23.10. 1909 160 125 125 68 46 48 46 1160 «dfr 
Kokenhof ü« 
19762 354 rotbraun 1. 1909 161 130 130 72 47 53 49 1010 0 
19764 355 rotbraun 16. 10. 1909 157 125 127 69 46 52 48 1180 
19766 356 dunkelbraun 12. 7. 1909 160 129 129 70 46 51 48 1120 
19768 357 rotbraun 6. 10. 1909 165 131 131 70 48 52 48 1140 pia 
19770 360 rotbraun 22. 12. 1909 155 127 129 70 45 48 45 960 flä* 
19772 364 dunkelbraun 1. 10 1909 157 131 131 73 46 50 46 1050 V®j . „ 19774 489 rotbraun 1909 157 128 130 67 44 48 45 990 ~ 
19776 365 rotbraun 18. 12. 1909 159 130 133 69 45 48 46 1050 Jiiü 
- - 19778 366 rotbraun 
14 9. 1909 155 128 128 69 47 50 47 1060 Osbr 
20. März 1913 R. Sakkit-Blnmenhol' 19780 Brunala 1 dunkelbraun 1900 163 121 121 67 45 48 45 
Blumenhof w. Fl. a. E. 
(Smilten) 
43 44 19782 Puschkala 7 [ dunkelbraun 1902 164 123 123 68 48 — -
M „ 19784 Rauda 15 hellbraun 3. 4. 1906 158 125 125 69 45 48 46 - -
» „ 19786 Treschala 16 dunkelbraun 25. 4. 1906 158 126 126 70 49 51 50 -
V H 19788 Trute 17 dunkelbraun 8. 2. 1907 156 120 121 63 42 45 42 - Mol 
19790 Cilla 23 rotbraun 11. 4.1908 150 125 125 65 45 48 44 — Htr 
w. Fl. a. L. 
19792 Piga 24 rotbraun 27. 1. 1909 149 120 122 63 43 46 44 — Ose« 
w. Euter 
19794 Plume 27 dunkelbraun 9. 9. 1909 151 122 123 66 43 47 45 — Ose; 
n l 19796 Jumprava 28 rotbraun 1. 11. 1909 152 122 122 63 42 46 44 — Ose; 
w n 19798 Milda 29 dunkelbraun 10. 2. 1910 147 122 124 63 43 45 43 — Osi 
. 19800 Niki 35 dunkelbraun 30. 8. 1909 156 127 127 68 46 51 46 — E§i 
» » 19802 Orange 36 dunkelbraun 7. 8. 1910 153 123 124 65 43 47 44 • i 
21. März 1913 R. Ton Baehr-Palzmar 19804 113 dunkelbraun 1904 155 129 129 70 48 50 48 
Pal z mar 
Y> „ 19806 132 hellbraun w. 1906 150 121 123 66 43 45 43 — 
Fl. a. E. u. a. L 
n 19808 133 rotbraun 1907 157 121 122 65 43 46 44 — 
n 19810 134 rotbraun 1907 156 123 126 66 43 47 41 — „ 19812 142 rotbraun 1907 148 121 121 65 42 47 42 — 
n 19814 171 rotbraun 1907 156 124 124 65 47 49 45 — 
w. Fl. a. E. 
w 19816 175 rotbraun 1908 154 125 125 66 44 48 44 — 
19818 181 rotbraun 1908 153 124 124 66 46 48 45 — „ „ 19820 13 hellbraun 1909 153 124 126 66 45 49 46 — 
,, Pf 19822 28 rotbraun w. Fl. 1909 159 129 129 68 45 52 47 — 
a. E. u. a. L. „ 19824 154 rotbraun,w. Fl. 1909 156 128 130 68 48 50 48 — 
a. Euter „ 19826 165 rotbraun 1909 152 124 126 66 44 48 43 •— 
ft 19828 168 rotbraun 3 909 161 130 132 71 49 53 49 — 
99 „ 19830 156 rotbraun 1910 153 125 125 68 47 51 47 — 
n 19832 38 rotbraun 27. 1. 1910 153 128 128 68 49 50 48 — 
n „ 19834 177 rotbraun 31. 1.1910 149 123 125 65 46 52 49 — „ ,, 19836 11 hellbraun, w. 27. 2. 1910 148 120 120 66 44 47 44 — 
Fleck a. Euter " 
99 1) 19838 32 dunkelbraun 5. 4. 1910 146 123 125 65 44 46 43 8 
22. März 1913 H. von Hansen - Planhof 19840 185 dunkelbraun 5. 1.1908 158 120 120 67 44 48 45 Ri 
Planhof 1  ̂
)) » 19842 207 rotbraun 1908 161 127 129 71 48 52 48 — 
n » 19844 211 hellbraun 27. 10. 1909 155 129 129 66 44 49 44 -
1913 gekörte Angler-Kühe. 37 
































Kristoffer Tols- cf. II. 26 Poul VI cf. II. 28 C. Olsen Ishöj 19760 durch Madsen aus 
have Dänemark importiert 
Skjold Dan. St. 999 — 24 — • cf. II. 29 P. M. Olsen Bagsvärd 19762 „ 
Kristoffer F. — cf. II 30 5 — cf. II. 31 P. Larsen Ramsölille 19764 „ 
Kristoffer F. — cf. II. 30 11 — cf. II. 32 L. Berthelsen Ramsölille 19766 
Kristoffer F. cf. II. 30 2 — cf. II. 33 C. Hansen Ramsölille 19768 7f 
Oskar II BA 147 283 B A 7358 — Besitzer Kokenhof 19770 
Wittich B A 513 — 208 B A 2438 19772 * 
— — — — — 19774 Eltern R A in Koken­
hof 
Oskar II BA 147 r-i 335 BA 10844 19776 — 
Oskar II BA 147 328 BA 19732 — » » 19778 
Besitzer Blumenhof 19780 Eltern RA in Blumen­
hof 
— — — — * 19782 
— RA Blu­ Puschkala 7 B A 19782 _ 19784 
menhof 
— — — -u- — 1 — 19786 Eltern RA in Blumen­
hof 
Herbert II — cf. II. 34 Bitte • — R A — 19788 — 
Blumenhof 
Heibert II — cf. II. 34 Maia n — 19790 — 
Osman — cf. II. 35 Piga — „ — „ 19792 — 
Osman cf. II. 35 Plume 19794 
Osman — cf. II. 35 Jumprava _ — 19796 — 
Osman — cf. II. 35 Flora — — 19798 — 
Eggi B A 321 — Gusti 198 B A 5204 — Kroppenhof 19800 — 
Johann Aalsbo BA 619 Iris 220 B A 8114 
" 
19802 
— — j- — — Besitzer Palzmar 19804 Eltern RA in Palzmar 
— — — — — — 19806 .. 
— 19808 
— — — — — — 19810 
— — — — — — — 19812 n 
— — — — — — — » 19814 JJ 
— y> 19816 
— — — — — — „ 19818 
— — i — — — „ 19820 n 
— — — — — » 19822 » 




— — — — — 19828 n 
— — — — — 19830 
Sultan cf. II. 36 211 — cf. II 38 A. Baron Delwig Hoppenhof 19832 
Sultan cf. II. 36 93 B A 3090 — n 19834 
Bruno — cf. II. 37 18 B A 3014 — » » 19836 — 
Bruno — cf. II. 37 138 B A 5216 — » - 19838 — 
Richard — cf. II. 39 79 BA 10472 — Besitzer Planhof 19840 
— — — — — Dänemark 19842 durch Nielsen aus 
BA 10446 
Dänemark importiert 
Ludi — cf. II. 40 28 — Besitzer Planhof 19844 










Körpermasse in cm. Cfl tn 



























































































22. März 1913 H. von Hausen-Planhof 19846 217 dunkelbraun 1. 12. 1909 159 125 127 66 44 50 46 
Planhof 
» 19848 221 rotbraun 4. 6. 1910 171 138 138 75 54 56 55 — 
19850 222 dunkelbraun 31 5.1910 157 130 132 70 48 50 48 
w. Fl. a. Euter 
0 
u. a. Leibe 
22. März 1913 Livl. Ritterschaft • Lipskaln 19852 119 rotbraun 12. 10. 1904 161 129 132 70 52 54 50 
Lipskaln 
48 19854 55 rotbraun 12. 10. 1908 159 129 130 68 53 49 — 
» 19856 63 rotbraun 1909 179 137 138 77 55 57 55 — 
19858 137 dunkelbraun 11. 5.1909 156 124 127 66 43 50 46 
„ 19860 145 rotbraun 2. 10. 1909 155 125 126 67 48 51 48 
19862 143 dunkelbraun 20. 10. 1909 163 128 129 70 50 54 52 
19864 152 hellbraun 24. 10. 1909 157 129 132 69 48 53 49 — 
19866 138 dunkelbraun 25. 10. 1909 153 122 125 63 47 50 46 — 
n 19868 140 rotbraun 5. 11. 1909 158 125 125 67 45 49 46 — 
n 19870 141 hellbraun 8. 11. 1909 156 125 126 68 45 49 45 j— 
19872 144 rotbraun 24. 11. 1909 155 127 127 66 48 52 47 _ 
19874 139 rotbraun 6. 2. 1910 160 127 127 67 46 50 47 — 
19876 150 rotbraun 27. 4. 1910 160 128 131 69 48 53 50 — 
19878 147 dunkelbraun 18. 6. 1910 153 126 128 68 46 49 46 — 
V 19880 151 dunkelbraun 17. 6.1910 157 125 127 67 48 51 48 — 
» 19882 149 rotbraun 9. 7.1911 158 128 131 70 48 51 50 — 
5. April 1913 0. von Blanckenhao en-Allasch 19884 Veronica 235 hellbraun 23. 10. 1908 150 122 122 65 43 49 45 910 
Allasch 
19886 Velleda 237 rotbraun 1. 11. 1908 150 123 125 67 45 50 46 1020 
„ 19888 Versuchung 242 rotbraun 23 11.1908 152 124 124 66 47 51 47 980 
1) 19890 Vielleicht 256 rotbraun 6. 1909 154 125 125 69 46 50 48 1020 „ 19892 Wanda 257 hellbraun 21. 9. 1909 151 122 122 66 46 52 48 920 
19894 Wachsmotte 258 hellbraun 21. 9. 1909 157 122 125 66 42 49 46 940 
„ 19896 Wega 259 dunkelbraun 23. 9. 1909 155 125 125 68 44 47 44 860 
19898 Wieso 260 dunkelbraun 1. 10. 1909 155 123 123 67 47 51 49 1030 „ 19900 Wiesen­ rotbraun 21. 10. 1909 158 127 128 68 45 51 46 1030 
königin 261 
» 19902 Wildkatze 262 dunkelbraun 23. 10. 1909 154 125 125 67 46 50 48 970 
„ 19904 Walhalla 263 rotbraun 19.11. 1909 154 126 127 66 43 50 46 930 
>9 19906 Walküre 264 rotbiaun 23. 11. 1909 162 127 127 69 47 51 47 1040 „ 19908 Waga 265 dunkelbraun 21. 12. 1909 155 123 123 67 48 50 48 1020 
» 19910 WiCKe 266 rotbraun,w.Fl. 
o T 
15. 1. 1910 149 123 123 66 43 49 46 920 
19912 Wrucke 270 
3. L,. 
rotbraun 10. 3.1910 153 122 125 67 46 50 47 950 
19914 Windrose 271 rotbraun 10. 4. 1910 154 128 131 68 47 47 41 990 
» 19916 Wolga 272 rotbraun 15. 5. 1910 147 121 123 66 45 49 45 920 „ 19918 Wäscherin 273 rotbraun 9. 6. 1910 150 124 125 65 46 48 46 900 
" 
19920 Xanthi 279 dunkelbraun 10. 9. 1910 149 122 122 65 43 48 44 850 
6. April 1913 W. Baron Fircks - Wattrani 19922 Nara 103 dunkelbraun 1904 153 125 125 68 44 51 45 1020 
Wattram 
» 19924 Rose 105 rotbraun,w. Fl. 1907 150 121 123 66 43 50 44 880 
a. Euter 
1050 n 19926 Rübe 87 rotbraun 1907 160 125 125 68 48 50 48 
n „ 19928 Senta 311 dunkelbraun 1908 154 122 122 66 42 49 45 920 „ „ 19930 Tira 312 hellbraun 1909 147 123 126 66 43 47 42 850 „ 19932 Toni 313 rotbraun,w. Fl. 1909 146 121 125 65 44 47 45 880 
a. Euter 
n * 19934 Trine 314 hellbraun 1909 152 125 125 67 43 45 43 840 
- » 19936 Theophile 315 rotbraun 1909 150 126 127 65 42 48 44 850 
„ 19938 Tilla 317 rotbraun, 1909 150 126 126 66 43 47 43 890 
w. Fl a. Euter 
„ 19940 Ulme 319 rotbraun 10. 8. 1910 147 123 123 65 43 45 43 790 
w. Fl. a. Euter 
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Ludi cf. II. 40 51 BA 10474 Besitzer Planhof 19846 
in Däne­ 132 BA 12152 19848 
mark 
" 
130 BA 12154 
" " 
19850 
Mars — imp.Angler 78 BA 10516 Besitzer Lipskaln 19852 
Onyx B A 367 75 BA 10514 19854 
— — — — — — — Dänemark 19856 durch Madsen aus 
Dänemark importiert 
Pedro (Cajus) BA 781 —i 68 BA 10508 — Besitzer Lipskaln 19858 — 
Bruno BA 831 — 37 BSt 6314 — „ 19860 — 
Pedro (Cajus) BA 781 — 123 BA 10548 — w „ 19862 — 
Bruno BA 831 — 51 — imp.Fünen „ 19864 — 
Bruno BA 831 — 98 B A 10528 — » 19866 — 
Bruno BA 831 — 69 BA 10510 — 19868 — 
Bruno BA 831 — 100 BA 10530 — 19870 — i 
Bruno BA 831 — 84 BA 10520 — 19872 — 
Pedro (Cajus) B A 781 — 95 BA 10526 — r> 19874 ' — 
Bruno BA 831 — 104 BA 10534 — ,, „ 19876 — 
Bruno BA 831 — 18 B A 12300 — 19878 — 
Bruno B A 831 — 19 — imp.Fünen 19880 — 
Bruno BA 831 — 22 BA 12230 — » » 19882 
Andreas BA 279 — Oleander 13 B A 4216 — Besitzer Allasch 19884 — 
Andreas B A 279 . J Pomerania 42 B A 4230 — 19886 — 
Andreas B A 279 — Ravenna 89 B A 6292 — n 19888 — 
Jürgen B A 455 — 106 B A 834 — » 19890 
Jürgen BA 455 — Roxane 109 B A 6284 — 5? 19892 — 
Jürgen BA 455 —. Marissa 100 B A 2240 — „ 19894 — 
Jürgen BA 455 — Hella 138 B A 2214 — ft ff 19896 — 
Jürgen BA 455 — Resi 116 B A 6294 — V 19898 — 
Andreas BA 279 • 5^4 • Druide 71 B A 2274 — » 19900 — 
Tobias BA 493 Onega 17 B A 4970 — ff 19902 — 
Tobias BA 493 — Sabine 152 B A 8466 — „ 99 19904 — 
Tobias BA 493 — Birne 140 B A 4212 — » 19906 — 
Tobias BA 493 — Russia 93 B A 8454 — „ 19908 — 
Harry — cf. II. 41 Pythia 65 BA 10382. — V V 19910 — 
Jürgen BA 455 Lulla 52 B A 2194 — 19912 — 
Tobias BA 493 — Sophrosyne 137 B A 8460 — „ 19914 — 
Jürgen BA 455 — Stephanie 145 B A 8462 — „ „ 19916 — 
Tobias B A 493 — Brunhilde 144 B A 4200 — „ „ 19918 — 
Leo BA 575 Ufa 213 BA 15280 » " 19920 — 
— — — — . — Kerkovius Sadsen 19922 Eltern R A in Sadsen 
— — — — — — R. von Transehe Wattram 19924 Eltern R A in Wattram 
Hermann B A 39 Nobele 274 B A 5078 — 19926 
— — — Fr. Praulin 19928 ii 
Victor BA 861 Naburdse 266 B A 15390 — „ „ 19930 — 
Victor BA 861 — — — RA Watt­ „ ft 19932 — 
ram 
Victor BA 861 — — — RA Watt­ n ff 19934 — 
ram 
Jeanot — R A Watt­ Gemma 1 B A 1686 — .. ft 19936 — 
ram 
- — — — — 
— 
• 
» 19938 Eltern RA in Wattram 
Jeanot _ R A Watt­ Milda 2 B A 5064 — „ „ 19940 — 
ram 




























































































































6. April 1913 W. Baron Fircks-Wattram 19942 Undine 320 rotbraun 1910 145 122 122 66 44 46 43 780 
Wattram 
» 19944 Urala 321 rotbraun 1910 150 121 121 65 42 47 44 880 
19946 Uppit 323 hellbraun, 20. 1. 1910 151 126 127 67 44 46 44 870 
w. Fl. a. Euter 
19948 Unke 326 rotbraun, 5. 9. 1910 147 123 123 66 43 45 43 820 
w. Fl. a. Euter 
6. April 1913 0. von Richters Erhen-Siggund 19950 Agathe 8 rotbraun 28. 2. 1902 154 120 121 66 43 50 45 1090 
Sigmund 
dunkelbraun 19952 Galka 73 20. 4. 1908 148 120 122 66 43 46 44 900 
19954 Holde 93 rotbraun 17. 12. 1909 154 122 122 67 42 49 46 860 
19956 Hirse 92 hellbraun 29. 11. 1909 154 122 123 65 42 46 44 880 
19958 Hansa 96 dunkelbraun 30. 10. 1908 156 127 130 66 43 47 45 900 
19960 Hefe 98 rotbraun 15. 3. 1909 158 126 128 68 45 49 45 910 
19962 Halle 99 rotbraun 8. 11. 1908 151 124 126 67 46 50 46 950 
19964 Ida 100 dunkelbraun 11. 12. 1909 155 124 124 67 46 51 47 980 
19966 Ilse 101 rotbraun 29. 1. 1910 157 123 124 67 42 49 44 930 
19968 Ilona 102 rotbraun 6. 12 1909 152 121 122 67 45 47 45 900 
19970 Johanna 103 rotbraun 23. 3 1909 153 123 123 66 46 50 46 960 
19972 Ignacia 104 dunkelbraun 9. 12. 1909 160 128 128 69 48 54 50 1200 
19974 Irma 106 dunkelbraun 17.12 1909 161 128 128 71 46 53 47 1100 
19976 Josephine 107 dunkelbraun 22. 1. 1910 157 127 127 67 45 50 46 980 
19978 Isabella 108 dunkelbraun 19. 3. 1910 157 129 130 70 47 52 49 1080 
19980 Judith 109 rotbraun 25. 1. 1910 150 121 122 69 46 50 47 980 
19. April 1913 Landrat A. von Grote- 19982 156 rotbraun 9. 1. 1906 165 .125 126 68 48 53 50 1180 
Naukschen Schloss- Lemburg-
„ 19984 165 dunkelbraun 8.11. 1906 164 125 125 69 46 53 48 1150 
M 19986 160 hellbraun 4. 1. 1907 163 121 123 70 44 53 47 1150 
19988 178 rotbraun 26. 11. 1907 156 123 123 67 47 50 49 1050 
n 19990 183 rotbraun 24. 3. 1908 158 123 123 68 46 52 48 1080 
w 19992 193 rotbraun 22. 12. 1908 156 124 125 66 47 51 49 1070 
19994 195 hellbraun 20. 11. 1908 158 124 124 68 47 52 51 1090 „ 19996 198 rotbraun 3. 12. 1908 161 125 128 67 48 51 49 1130 
,, 19998 203 hellbraun 28. 12. 1908 160 127 127 69 49 51 48 1100 
20000 200 hellbraun, 8. 1. 1909 164 125 125 71 50 53 50 1240 
hell. Flötzmaul 
„ „ 20002 204 rotbraun 5. 9. 1909 162 126 129 70 46 50 48 1150 
n 20004 205 hellbraun, 22. 9. 1909 156 128 130 70 51 52 49 1200 
hell. Flötzmaul 
n 20006 206 hellbraun 21. 9. 1909 157 125 128 68 45 52 47 1100 
„ . „ 20008 207 rotbraun 15. 12. 1909 159 125 128 69 47 51 48 1110 
„ „ 20010 208 rotbraun 12. 12. 1909 157 128 130 69 45 51 48 1070 
a „ 20012 210 dunkelbraun 19. 1. 1909 159 125 126 69 43 49 46 1040 „ v 20014 211 hellbraun, 28. 8. 1909 157 126 126 67 45 50 45 1020 
w. Fl. a. Euter 
19. April 1913 (». Bergsolin-Wiirken 20016 Alwine 39 dunkelbraun, 1906 161 127 127 66 45 53 46 1050 
Wiirken w. Fl. a. Euter „ 20018 Alfa 40 dunkelbraun 1907 159 129 129 68 46 51 46 990 „ 20020 Aura 41 dunkelbraun, 1907 160 128 130 68 44 49 45 980 
w. Fl. a. Euter 
„ 20022 Myrthe II 42 dunkelbraun 1907 152 121 122 68 44 50 47 979 
„ „ 20024 Lyda 43 dunkelbraun 1908 158 128 131 70 43 51 46 1040 
» » 20026 Varsovienne 44 dunkelbraun 5 9. 1998 165 128 131 70 49 53 50 1310 
» 20028 Monna 45 dunkelbraun 6. 9. 1908 155 125 125 69 45 49 47 1020 
„ v 20030 Sarah 46 dunkelbraun, 12. 1908 159 125 126 69 45 52 47 980 
w. Fl. a. Euter ' „ n 20032 Dolly 47 dunkelbraun, 9. 3. 1909 163 130 132 72 49 54 50 1220 
w. Fl. a. Euter „ 20034 Thekla 48 dunkelbraun 5.1909 160 124 126 70 49 51 49 1110 „ 20036 Dania 49 dunkelbraun, 11. 12. 1908 150 127 127 69 43 51 46 940 
w. Euter 
» 20038 Dänin 50 rotbraun 28. 11. 1910 146 121 121 65 41 47 45 910 
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Jeanot RA Watt­ Regina 82 BA 15400 Fr. Praulin Wattram 19942 
ram 
Jeanot — RA Watt­ Herthine 5 B A 674 — n 19944 — 
ram 
Jeanot — RA Watt­ — — R A Watt­ M n 19946 — 
ram ram 
Victor BA 861 — — — RA Watt­ w 19948 — 
ram 
Fritz — R A Nauk- Lucie 139 B A 748 Besitzer Siggund 19950 
schen 
Gero B A 291 — Nelke 162 B A 784 19952 
Gero BA 291 — Otindra 176 — cf. II. 42 19954 — 
Gero ö A 291 — Eva 43 B A 8416 — 19956 — 
Apollo B A 313 Pandora 193 BA 1778 — 19958 — 
Mars — cf. II. 43 Daisy 38 BA 8410 — 19960 — 
Gero BA 291 — Alide 10 BA 3430 — 19962 — 
Gero BA 291 — Edith 49 BA 8422 19964 — 
Gero B A 291 — Cylla 28 BA 7668 — » „ 19966 — 
Gero B A 291 — Ella 40 BA 8412 — n 19968 — 
Gero B A 291 — Otti 174 BA 5018 — 1) 19970 — 
Gero B A 291 — Natte 157 B A 792 — 19972 — 
Gero B A 291 — Mimi 150 — cf. II. 44 ff 19974 ... 
Gero B A 291 — Palma 198 — cf. II. 45 19976 — 
Niels BA 497 — Libba 142 B A 762 — 19978 — 
Niels B A 497 — Bruhnala 20 BA 5004 yy » 19980 — 
Stillfried BA 185 — 65 BA 2826 — Besitzer Naukschen 19982 — 
Jakob BA 179 85 BA 2794 19984 — 
Dolch BA 183 — 82 — cf. II. 46 w 19986 — 
Jakob BA 179 — 98 B A 13258 — 19988 — 
Dolch BA 183 — — — — V) 19990 — 
Dolch BA 183 — 138 B A 13260 — „ 19992 — 
Dolch BA 183 — 53 BA 2764 — 19994 — '  
Felix BA 255 — 117 BA 8196 — ] w 19996 — 
Felix B A 255 — 86 BA 2796 — • w 19998 — 
Dolch BA 183 — 148 B A 8224 — » V) 20000 — 
Felix B A 255 122 BA 8204 20002 
Felix B A 255 — 139 BA 8218 — n » 20004 — 
Felix B A 255 66 BA 2774 — M 20006 — 
Felix BA 255 — 124 BA 8208 — 20008 — 
Felix BA 255 — 61 BA 2812 — „ 20010 — 
Felix BA 255 — 131 — cf. II. 47 „ 20012 — 
Nux B A 499 — 133 BA 8212 — - » 20014 — 
— — — — — — Besitzer Würken 20016 Eltern R A in Würken 
n 20018 
— — — — — — " 
20020 » 
_ 20022 
— — — — 9 20024 n 
RA Venus 16 B A 13222 — „ 20026 — 
Würken 
RA Monika 22 B A 13234 — • — — 20028 — 
Würken 
— — — — — — — — 
20030 Eltern R A in Würken 
R A Donna RA 20032 
Würken Würken 
— — — — — 20034 Eltern R A in Würken 
Sekker cf. II. 48 Christen X — cf. II. 49 L. Christensen Bare Brönd- 20036 durch den dänischen 
cf. II. 49 
strup Exportverein import. 
fnrskild Brönd- — cf. II. 50 Christen X — .. y> 20038 „ 
strup 
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19. April 1913 Gr. Bergsolin-Wiirken 20040 Salme 51 dunkelbraun 9. 1. 1910 149 127 127 68 42 45 42 900 
Würken 
» » 20042 Erna 52 dunkelbraun 27. 1. 1910 152 125 126 66 45 48 44 950 ' 
20044 Bella 53 dunkelbraun, 10. 1. 1910 151 127 129 67 42 49 45 980 -
w. Fleck a. E. 
21. April 1913 K. von Mensenkainpff-Ostliof 20046 Dora 287 rotbraun 30. 3. 1907 160 124 126 71 49 52 49 1230 ßi 
Salisbnrg: 
20048 Aldona 299 rotbraun 3. 2. 1909 156 126 128 69 47 53 48 1100 ÜBte 
20050 Jenny 302 dunkelbraun, 21. 3.1909 163 134 134 72 48 50 46 1070 w 
w. Euter 
20052 Ally 305 dunkelbraun 15. 8. 1909 165 133 133 73 50 55 52 1270 
20054 Apollonia 307 rotbraun 4. 9.1909 163 132 134 70 44 50 47 1020 ;; :Üif 
20056 Aurora 308 rotbraun 1. 11.1909 159 124 125 68 45 51 48 1070 
20058 Angele 310 dunkelbraun 11. 8. 1909 157 128 128 67 44 49 46 980 Iii# 
20060 Analyse 311 hellbraun 15. 10. 1909 157 126 131 69 44 48 45 1000 Islsüß 
n 20062 Arena 313 rotbraun 13. 8.1909 160 128 128 70 46 51 46 1100 > fesle 
99 20064 Adelgunde 317 rotbraun 8. 8. 1909 165 132 132 73 48 55 52 1380 Süll 
20066 Beate 321 rotbraun 4. 9. 1909 158 127 128 68 48 51 47 1100 Ii Halt 
M 20068 Babette 322 rotbraun, 19. 1.1910 156 124 125 67 44 49 44 910 s® 
w. Euter 
n 20070 Bianca 323 rotbraun 9. 1. 1911 151 124 125 66 43 48 44 920 s« 
„ n 20072 Brigitte 324 rotbraun 9. 7. 1910 153 125 129 65 44 47 44 940 Sä® 
» » 20074 Barbara 325 dunkelbraun 14. 9 1910 162 129 132 68 45 48 46 990 ijeis 
20076 Bertha 329 schwarzbraun 26. 9. 1910 156 124 126 66 44 47 45 860 IIa 
- • 
20078 Britta 330 hellbraun 28. 12. 1910 155 126 127 67 46 49 46 930 tos 
21. April 1913 E. von Bock-Ninigall 20080 194 rotbraun 31. 1. 1909 155 127 129 67 47 50 47 Uno 
Ninigall 
20082 195 rotbraun 4. 3. 1909 160 130 133 70 48 53 49 — Ueo 
20084 196 rotbraun 17. 3. 1909 160 128 130 69 49 53 50 — ll«i 
w 20086 198 rotbraun 23. 3.1909 158 127 129 69 50 52 51 — ÜB 
• 
20088 200 hellbraun 31. 3. 1909 158 129 132 72 50 53 50 — ilO 
21. Aprii 1913 S. Baron Krnedener-Pujat 20090 176 hellbraun 19. 10. 1908 161 134 136 69 45 52 47 Ii: 
Pujat 
„ 20092 177 dunkelbraun 8. 11. 1908 163 134 135 71 49 55 52 — San 
„ W 20094 178 dunkelbraun 16. 12.1908 162 130 130 69 46 52 48 — in 
„ „ 20096 179 hellbraun 11. 1. 1909 160 133 135 73 46 49 46 — 3K 
„ 20098 181 rotbraun 7. 4. 1909 153 129 131 71 47 49 47 — Sinji 
M 20100 183 rotbraun 23. 11. 1909 160 127 129 72 46 49 46 — ia 
t$ „ 20102 185 rotbraun 29. 11. 1909 158 130 130 71 45 50 47 - lsia!( 
n „ 20104 187 rotbraun 27. 2.1910 163 134 134 73 49 52 49 — ta 
99 » 20106 188 dunkelbraun 6. 4. 1910 158 129 131 70 46 49 47 — hu 
23. April 1913 A. vou Stryk-Gr. Köppo 20108 88 hellbraun 5. 2.1907 158 127 127 70 43 49 46 1030 Iiis 
Gross-Köppo 
n n 20110 119 dunkelbraun 10. 3 1907 159 129 129 67 45 51 46 1100 % „ 20112 123 hellbraun 14. 3. 1907 160 123 124 68 45 51 47 1100 Itlji 
99 ,, 20114 31 rotbraun 23. 8. 1907 157 129 129 69 44 50 47 1120 Ii« 
» 20116 61 rotbraun 15. 12. 1907 160 128 130 66 45 49 45 1030 fe:} 
tt 99 20118 127 dunkeibraun 15. 1. 1908 158 124 126 67 47 50 47 1000 
n y, 20120 129 dunkelbraun 25. 2.1908 155 130 130 67 46 52 46 1030 
„ 20122 130 dunkelbraun 5. 3.1908 159 129 129 72 47 51 49 1230 ^2 !j 
20124 131 dunkelbraun 9. 3.1908 158 124 124 68 44 49 45 1000 „ 20126 132 dunkelbraun 11. 3. 1908 165 134 134 74 47 50 48 1150 Iii 
Sic n V 20128 133 rotbraun 10. 6. 1908 160 126 130 68 41 49 47 1100 
N ff 20130 136 dunkelbraun 5. 8. 1908 158 129 129 70 45 49 46 1060 Ulli 
w. Fl. a. Euter 
ff 20132 137 hellbraun 18. 8.1908 155 126 128 69 45 48 45 1000 
„ „ 20134 143 dunkelbraun 12. 9.1908 156 128 128 67 44 47 45 1000 ;4T; 
„ V 20136 144 rotbraun 13. 9.1908 163 127 130 70 47 51 49 1050 'k\ „ „ 20138 145 rotbraun 23. 9. 1908 152 121 124 66 43 49 44 1000 Jjii „ 20140 146 rotbraun 26. 9. 1908 163 127 128 69 45 51 47 1120 Vi 
» 20142 148 dunkelbraun 1. 10.1908 159 131 131 70 47 51 48 1190 
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R A  Saline 12 B A 13214 Besitzer Würken 
Würken 
— RA Emma 4 B A 13202 — „ 
Würken 
• —. RA Bruklen 8 B A 13210 — „ 
Würken 
Lars II B A 23 — Laetitia 230 BA 6166 — 0. Baron Vietinghoff Salisburg 
Nereus B A 601 Lidwine 254 BA 6190 
Nereus BA 601 — Histrionica 197 BA 2864 — » » 
Leo Haaslev B A 577 Urania 277 B A 11476 M. von Anrep Homeln 
Leo Haaslev B A 577 — Edith II 213 BA 6782 — 
Roland II BA 295 — 309 — cf. II 51 „ 
Roland BA 257 — 274 BA 8504 — „ „ 
Roland BA 257 — 18 BA 3958 — 
Leo Haaslev BA 577 — Henrietta 256 B A 12634 — ff 
Richard II BA 419 — 83 BA 3922 — „ „ 
Leo Haaslev B A 577 — 212 BA 3984 — 
Nereus BA 601 — Hildegard 228 BA 2910 K. von Mensenkampff Salisburg 
Nereus BA 601 Beatrix 229 BA 2912 
Nereus BA 601 — Valide 268 B A 13172 — „ 
Cilian Jersey — ,  imp. a. 354 — cf. II. 52 M. von Anrep Homeln 
Dänemark 
Roland B A 257 — Julia II A 326 B A 11542 — 
Nereus BA 601 — Nilla 291 B A 13186 — Besitzer Salisburg 
Uno — cf. II. 53 Salme 158 B A 14182 — Besitzer Ninigall 
Uno cf. II. 53 Gerda 145 B A 14164 — >» 
Uno — cf. II. 53 77 — cf. II. 54 Y) „ 
Uno cf II. 53 Isabella 96 B A 14134 — t t  „ 
Uno 1 jL .f.' cf. II. 53 Sarah 126 B A 14150 — 
Oskar — RANinigall 142 BA 9560 — Besitzer Pujat 
Simon B A 301 107 BA 4796 — n 
Simon BA 301 — 111 BA 4800 — „ „ 
Simon BA 301 —, 79 B A 4772 — „ „ 
Simon B A 301 — 132 B A 9546 — „ n 
Simon BA 301 — 59 B A 4768 — „ „ 
Oswald BA 523 — 111 B A 4800 — „ „ 
Oswald BA 523 —> 134 B A 9550 — „ 
Jürgen BA 725 — 159 BA 14094 — • » 
Helge BA 415 — 368 B A 6706 — Besitzer Gr. Köppo 
Helge BA 415 _ 24 — cf. II. 55 „ 
Helge BA 415 — 360 BA 6716 — >5 » 
Helge B A 415 — 29 B A 6722 » * 
Helge BA 415 — 12 B A 6728 H » 
Kilian Taurus II BA 417 — 39 — cf. II. 56 „ n 
Kilian Taurus II B A 417 27 BA 10578 w Ii 
Kilian Taurus II BA 417 102 B A 6760 „ » 
Kilian Taurus II B A 417 325 B A 6696 — t t  n 
Helge B A 415 — 389 BA 6712 — t t  „ 
Bruno BA 413 — 374 B A 6708 — „ n 
Kilian Taurus II BA 417 — 360 B A 6716 — J) » 
Kilian Taurus II BA 417 19 B A 6732 — n  
Kilian Taurus II B A 417 —, 22 B A 6764 — t t  n 
Kilian Taurus II BA 417 —, 50 — cf. II. 57 n 
Bruno BA 413 — 30 B A 6742 — » n 
Kilian Taurus II B A 417 — 85 B A 6768 » 79 































































































































































23. April 1913 A. von Stryk-Gr. Köppo 20144 149 rotbraun 4. 10.1908 158 127 127 67 45 49 45 960 
Gross-Köppo 
n 20146 155 dunkelbraun 2.12.1908 160 127 127 69 47 53 47 1190 
55 20148 140 rotbraun 8. 1. 1909 165 131 131 71 50 55 52 1200 
20150 138 hellbraun 10. 1. 1909 167 129 132 73 47 55 52 1260 
w. Euter 
tt 20152 151 rotbraun 11. 1. 1909 155 128 129 69 45 48 46 1000 
20154 152 rotbraun 11. 1. 1909 155 126 128 67 45 51 46 1100 
20156 153 rotbraun 14. 1. 1909 153 124 124 67 43 48 45 940 
20158 154 dunkelbraun 22. 1. 1909 157 129 129 68 45 48 46 1000 
n w 20160 156 rotbraun 8. 3. 1909 154 126 126 66 43 48 45 1030 
20162 158 dunkelbraun 11. 3. 1909 157 128 128 68 45 51 49 1100 
„ 20164 160 rotbraun 18. 3. 1909 153 127 127 68 45 48 44 1020 
„ 55 20166 161 dnnkelbraun 31. 3. 1909 153 126 126 69 44 46 44 1000 
55 20168 141 dunkelbraun 31. 3. 1909 160 129 130 72 48 50 48 1050 
ii 20170 162 dunkelbraun 2. 4. 1909 156 126 129 67 45 49 45 1030 
w. Euter 
„ 20172 163 dunkelbraun 3. 4. 1909 157 129 129 69 45 49 46 1040 
„ ii 20174 139 rotbraun 1. 4. 1909 162 130 133 69 46 52 48 1150 
tt 20176 164 dunkelbraun 7. 4. 1909 162 134 134 72 46 49 47 1130 
n 20178 165 rotbraun 8. 4 1909 157 126 139 70 47 49 46 1060 
» 55 20180 167 schwarzbraun 21. 4. 1909 159 130 130 69 47 48 47 1000 
55 20182 166 schwarzbraun 6. 5. 1909 160 127 127 69 45 51 49 960 
w. Euter „ „ 20184 169 rotbraun 21. 8. 1909 152 127 128 68 48 50 48 1060 
r> 55 20186 170 dunkelbraun 26. 8. 1909 156 125 125 70 45 48 46 970 
55 55 20188 171 rotbraun 27. 8. 1909 160 130 130 69 45 47 46 1040 
55 „ 20190 173 rotbraun 28. 8. 1909 157 128 129 73 49 52 49 1100 
» „ 20192 174 rotbraun 12. 9. 1909 158 127 127 68 44 47 45 1030 
N 55 20194 177 hellbraun 15. 9. 1909 153 126 126 66 42 48 45 900 
II 20196 178 dunkelbraun 16. 9. 1909 158 126 128 68 45 48 47 1000 
H 55 20198 179 rotbraun 21. 9. 1909 151 127 129 69 46 47 46 1000 
w. Euter 
1* II 20200 183 dunkelbraun 12. 12.1909 158 128 129 69 47 48 46 1020 
w.E.w. Fl.a.L. 
» 1, 20202 184 rotbraun 15. 12. 1909 157 126 127 67 47 49 47 1030 
» „ 20204 191 hellbraun 12. 1.1910 150 128 131 66 46 48 46 950 
w.Fl.a.E.u.a.L. 
H H 20206 192 dunkelbraun 19. 1. 1910 156 126 128 68 45 48 46 1000 
» 20208 193 rotbraun 20. 1. 1910 155 126 129 68 45 46 45 900 
n M 20210 194 dunkelbraun 22. 1. 1910 160 129 129 69 46 47 46 1000 „ 20212 197 dunkelbraun 19. 2. 1910 153 127 129 67 46 48 46 900 
» „ 20214 198 hellbraun 6. 3. 1910 159 125 128 67 45 46 45 1000 
20216 199 hellbraun 17. 3. 1910 155 125 126 65 44 46 45 950 
" 20218 207 dunkelbraun 20. 3. 1910 148 125 128 66 44 47 45 950 
23. April 1913 F. von Sivers-Heimthal 20220 109 hellbraun 1903 163 128 128 72 47 50 47 
Peterfeld w. Fl. a. Euter 
* tt 20222 110 dunkelbraun 1903 165 127 127 73 44 54 48 — 
n „ 20224 114 rotbraun 1903 163 130 130 71 49 51 49 — 
» » 20226 115 dunkelbraun 1903 162 129 129 70 43 48 44 — 
55 20228 118 dunkelbraun 1903 158 126 126 70 47 52 47 — 
» yt 20230 124 dunkelbraun 1906 159 130 130 73 45 52 48 — 
» 55 20232 127 dunkelbraun 1906 151 124 124 68 43 47 43 — 
w. Fl. a. Euter 
» M 20234 137 dunkelbraun 1906 164 128 129 70 44 51 46 — 
55 20236 138 schwarzbraun 1906 165 134 134 76 50 53 51 — 
• * 20238 144 dunkelbraun 1907 164 129 129 73 47 50 47 — 
n 20240 145 dunkelbraun 1907 161 125 126 69 45 52 46 _ 
» „ 20242 147 dunkelbraun 1907 164 129 129 73 49 55 52 — 
» V 20244 152 hellbraun, 1907 160 127 127 70 43 50 44 — 
w. Fl. a. Leibe 
» 55 20246 244 dunkelbraun 1907 158 128 128 70 46 50 46 — 
5» » 20248 157 dunkelbraun 1908 160 129 130 70 47 50 47 — 
n N 20250 159 rotbraun 1908 158 127 127 69 45 50 46 _ 
n 55 20252 167 dunkelbraun 1908 152 124 124 66 43 45 42 _ 
• „ 20254 173 rotbraun 1908 164 129 129 68 45 48 45 . 
" 
20256 174 rotbraun 1908 160 126 126 69 45 50 45 — 
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Kilian Taurus II B A 417 — 60 BA 14040 Besitzer Gr. Köppo 20144 
Kilian Taurus II B A 417 — 100 B A 6758 20146 
Uno cf. II. 53 141 — cf. II. 58 E. von Bock Ninigall 20148 — 
Uno cf. II. 53 157 BA 14180 — 20150 — 
Kilian Taurus II BA 417 —> 1 B A 6698 Besitzer Gr. Köppo 20152 
Kilian Taurus II BA 417 —* 40 cf. II. 59 20154 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 53 cf. II. 60 20156 •— 
Helge B A 415 — 383 cf. II 61 20158 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 49 B A 10582 20160 — 
Helge BA 415 — 101 cf. II. 62 20162 — 
Kilian Taurus II B A 417 — 13 BA 10584 20164 — 
Helge B A 415 — 48 BA 14034 — 20166 — 
Uno — cf. II. 53 135 BA 14158 — E. von Bock Ninigall 20168 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 375 B A 6710 — Besitzer Gr. Köppo 20170 — 
Jonas Hjalmar B A 475 5—i 113 cf. II. 63 20172 
Uno cf. II. 53 147 BA 14168 — E. von Bock Ninigall 20174 — 
Jonas Hjalmar B A 475 — 102 B A 6760 — Besitzer Gr. Köppo 20176 — 
Jonas Hjalmar B A 475 — 115 cf. II. 64 20178 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 100 B A 6758 — 20180 — 
Kilian Taurus II B A 417 359 B A 6702 — » 20182 — 
Jonas Hjalmar BA 475 24 BA 10596 _ 20184 
Kilian Taurus II BA 417 —1 10 B A 6718 20186 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 19 B A 6732 — 20188 — 
Helge BA 415 — 21 B A 6762 — 20190 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 30 B A 6742 — 20192 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 66 B A 6750 20194 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 9 B A 14054 — 20196 — 
Helge B A 415 — 83 B A 6766 — » 20198 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 39 - cf. II. 56 x . » 20200 — 
Jonas Hjalmar B A 475 107 cf. II. 65 20202 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 59 BA 14070 — » » 20204 — 
Kilian Taurus II B A 417 76 cf. II. 66 20206 
Jonas Hjalmar B A 475 — 53 cf. II. 60 n 20208 — 
Jonas Hjalmar B A 475 —» 43 B A 6744 — V 20210 — 
Jonas Hjalmar B A 475 — 108 BA 14050 20212 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 93 — cf. II. 67 „ 20214 — 
Jonas Hjalmar B A 475 — 49 BA 10582 — n 20216 — 
Helge BA 415 — 3 BA 10598 — '• * 
20218 — 
Jürgen — imp.Angler 60 — cf. II. 68 Besitzer Heimthal 20220 — 
Jürgen imp.Angler 19 cf. II. 69 20222 — 
Jürgen — imp.Angler 76 — cf. II. 70 „ Y) 20224 — 
Jürgen — imp. Angler 192 — cf. II. 71 „ 20226 — 
Jürgen — imp.Angler 49 — cf. II. 72 „ 20228 — 
Hans cf. II. 73 82 — cf. II. 74 w 20230 — 
Hans — cf. II. 73 17 — cf. II. 75 » 20232 — 
Hans ef. II. 73 98 cf. II. 76 20234 — 
Hans cf. II. 73 78 — cf. II. 77 20236 — 
Hans cf. II. 73 114 B A 20224 1) 20238 — 
Hans cf. II. 73 92 cf. II. 78 20240 — 
Hans cf. II. 73 33 cf. II. 79 „ 20242 — 
Hans — cf. II. 73 18 cf. II. 80 " 20244 — 
Jürgen imp.Angler 44 — cf. II. 81 „ r> 20246 — 
Hans cf. II. 73 114 BA 20224 — n 20248 — 
Hans cf. II. 73 92 — cf. II. 78 „ „ 20250 — 
Hans cf. II. 73 71 — cf. II. 82 „ 20252 — 
Hans cf. II. 73 98 — cf. II. 76 „ „ 20254 — 
Jucko _ A R Euse- 61 BA 20280 — „ » 20256 — 
küll 1 
\ 




















































































































23. April 1913 F. von Sivers - Heimthal 20258 182 rotbraun 1909 156 : 128 128 68 45 48 : 46 
Peterfeld 
46 51 49 20260 183 rotbraun 1909 157 128 128 69 — 
55 
20262 185 dunkelbraun 1909 154 123 123 67 43 46 44 — 
20264 188 dunkelbraun 1909 155 129 129 68 46 49 46 -
20266 190 dunkelbraun, 1909 153 124 127 67 43 47 45 — 
w. E., w. Fl. 
a. Leibe 
20268 192 hellbraun, 1910 150 ! 125 127 66 43 47 45 — 
w. Euter 
20270 258 rotbraun 1909 156 127 128 70 44 49 44 — 
20272 268 dunkelbraun 1909 154 123 125 66 44 50 45 — 
20274 274 hellbraun 1909 159 127 128 70 45 49 46 — 
20276 191 rotbraun 1910 147 125 125 66 42 46 44 — 
i 
20278 193 hellbraun 1910 151 125 126 67 46 48 47 — 
23. April 1913 H. vonj Sivers - Heimthal 20280 61 hellbraun 1899 156 124 124 68 46 49 46 
Heimthal 
20282 58 dunkelbraun 1899 155 128 128 68 47 51 46 — 
» 20284 83 rotbraun 1900 163 132 134 73 51 53 50 — 
20286 46 rotbraun 1900 157 127 127 70 47 48 46 
20288 81 hellbraun 1900 159 128 128 72 45 49 45 — 
ff 20290 96 rotbraun 1902 155 126 127 70 46 48 46 — 
w 1) 20292 99 dunkelbraun 1902 160 124 126 71 45 50 47 
• 20294 107 rotbraun 1902 163 126 129 73 47 51 46 -
20296 122 hellbraun, 1902 164 131 131 71 47 53 48 
w. Fl. a. Euter 
• 20298 126 dunkelbraun 1902 157 128 128 70 46 53 46 — 
20300 133 dunkelbraun 1904 153 124 125 66 44 48 44 — 
n 20302 165 dunkelbraun 1905 153 124 124 66 46 48 44 — 
n 20304 135 dunkelbraun 1906 158 124 126 69 47 52 49 — 
n 20306 158 rotbraun 1906 155 127 127 69 45 49 45 — 
20308 169 rotbraun 1906 149 124 124 67 44 48 46 — 
1) 20310 253 rotbraun 1906 155 126 126 67 44 47 45 — 
20312 259 dunkelbraun 1906 146 122 122 66 44 46 43 — 
20314 160 rotbraun 1907 151 122 124 68 45 50 44 — 
20316 163 rotbraun 1907 155 120 120 64 42 47 43 — 
20318 170 rotbraun 1907 154 128 130 68 45 48 44 — 
w 20320 172 rotbraun 1907 153 126 129 66 46 50 46 — 
20322 175 dunkelbraun, 1907 148 125 125 66 45 48 45 — 
w.E.w. Fl. a.L. 
55 n 20324 176 dunkelbraun 1907 158 125 125 68 45 50 48 — 
55 20326 180 rotbraun, 1907 150 123 123 69 45 49 46 — 
w. Euter 
„ 20328 184 rotbraun 1907 156 125 125 67 45 47 46 — 
if 20330 186 hellbraun 1907 151 125 125 68 44 50 46 — „ 20332 245 rotbraun 1907 150 125 126 66 45 49 44 — 
20334 247 rotbraun 1907 151 124 125 66 43 46 43 — 
20336 251 rotbraun 1907 150 124 125 68 45 49 44 — 
20338 254 dunkelbraun 1907 155 127 127 68 46 50 46 — 
„ 20340 261 rotbraun 1907 148 123 123 68 45 48 44 — 
n 20342 263 rotbraun 1907 157 126 129 67 46 50 47 — 
„ 20344 265 rotbraun 1907 155 123 124 67 46 49 46 — 
» 20346 272 rotbraun 1907 153 126 126 69 43 48 43 — 
V 20348 171 dunkelbraun, 1908 151 124 124 66 44 47 43 — 
w. Fl. a. Euter „ »j 20350 179 rotbraun 1908 151 122 124 69 46 50 48 — 
55 20352 187 rotbraun 1908 154 126 126 67 45 47 44 — „ 20354 256 dunkelbraun 1908 148 125 127 65 43 47 46 — „ n 20356 260 rotbraun 1908 150 124 124 69 46 50 47 — 
„ » 20358 264 rotbraun 1908 153 125 128 67 i 45 49 45 — „ 55 20360 266 dunkelbraun 1908 153 127 129 68 47 51 49 
n n 20362 273 rotbraun 1908 147 124 125 68 45 48 44 
n 20364 190 rotbraun 1909 152 127 128 69 ! 45 49 45 — 
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Hans cf. II. 73 96 BA 20290 Besitzer Heimthal 20258 — 
Hans cf. II. 73 99 B A 20292 20260 
Hans — cf. II. 73 81 BA 20288 n 20262 — 
Hans — . cf. II. 73 126 BA 20298 - 20264 — 
Hans cf. II. 73 151 — cf. II. 83 » » 20266 — 
Hans cf. II. 73 141 — cf. II. 84 „ 20268 — 
Jürgen imp.Angler 76 cf. II. 70 20270 — 
Jürgen — imp.Angler 87 cf. II. 85 n tt 20272 
Jürgen imp.Angler 86 cf. II. 86 ft 20274 — 
Hans cf. II. 73 108 cf. II. 87 y> 20276 
Hans — cf. II. 73 98 
• 
cf. II. 76 » 20278 — 
Nestor — imp. Füne 10 cf. II. 88 F. von Sivers Heimthal 20280 — 
Nestor imp. Füne 149 cf. II. 89 20282 
Jucko — R A Euse- 7 — cf. II. 82 n 20284 
küll 
Odin — imp.Angler 192 — cf. II. 71 „ 20286 
Nestor — imp. Füne 28 — cf. II. 90 w 20288 
Jucko — R A Euse- 57 — cf. II. 91 » 20290 
küll 
Jucko — R A Euse- 4 — . cf. II. 92 „ „ 20292 
küll 
Jucko — R A Euse- 181 _ cf. II. 79 „ „ 20294 — 
küll 
Jucko — R A Euse- 2 — cf. II. 93 „ 20296 — 
küll 
Jucko — R A Euse- 60 — cf. II. 68 „ „ 20298 
küll 
Jürgen — imp. Angler 31 — cf. II. 89 „ „ 20300 — 
Jüigen — imp.Angler 107 B A 20294 — „ „ 20302 
Jürgen — imp.Angler 86 — cf. II. 86 „ 20304 
Jürgen — imp. Angler 61 B A 20280 » „ 20306 
Jürgen — imp.Angler 84 — cf. II. 94 „ „ 20308 
Hans — cf. II. 73 109 BA 20220 — „ „ 20310 
— — w 20312 Eltern R A in Heimthal 
Jürgen • imp.Angler 105 — cf. II. 95 „ 20314 — 
Jürgen — imp. Angler 28 — cf. II. 90 „ „ 20316 — 
Hans — cf. II. 73 82 — cf. II. 74 „ „ 20318 — 
Jürgen — imp. Angler 54 — cf. II. 96 „ „ 20320 — 
— — — — — — » 20322 Eltern R A in Heimthal 
-
_ 20324 
— — — — — — 
20326 
•• 
Jürgen _ imp.Angler 130 cf. II. 97 20328 — 
— — — „ „ 20330 Eltern R A in Heimthal 
Hans _ cf. II. 73 19 — cf. II. 69 n 20332 — 
— — „ 20334 Eltern R A in Heimthal 
— — 20336 n 
— „ 20338 n 
— — 
tt 20340 n 
— — y> 20342 
_ — — E. von Bock Ninigall 20344 Eltern R A in Ninigall 
— — — F. von Sivers Heimthal 20346 Eltern R A in Heimthal 
Hans — cf. II. 73 96 BA 20290 — » » 20348 — 
Hans cf. II. 73 129 cf. II. 98 . 20350 — 
Hans cf. II. 73 108 — cf. II. 87 „ „ 20352 — 
__ — — E. von Bock Ninigall 20354 Eltern R A in Ninigall 
Jürgen imp.Angler 52 — cf. II. 99 F. von Sivers Heimtahl 20356 — 
— — — — E. von Bock Ninigall 20358 Eltern R A in Ninigall 
— — — tt n 20360 
Jürgen imp.Angler 57 — cf. II. 91 F. von Sivers Heimthal 20362 — 
Hans r — cf. II. 73 54 — cf. II. 96 - tt 20364 — 

















































































































43 47 20368 192 rotbraun 1909 153 123 125 66 44 — 
20370 196 dunkelbraun 1909 145 122 122 65 42 45 42 — 
20372 199 dunkelbraun 1909 150 124 127 68 48 50 48 — 
20374 201 dunkelbraun 1909 147 127 127 67 44 49 43 
20376 278 rotbraun 1909 153 126 127 68 45 48 45 • 
- - 20378 280 hellbraun 
1909 149 124 126 66 45 47 44 — 




20382 Agnes 148 dunkelbraun 23. 9. 1907 157 123 125 69 43 45 930 
• 
20384 Orda 58 rotbraun 13. 10. 1908 162 129 132 70 47 52 49 1120 
20386 Sadla 62 dunkelbraun, 15. 11. 1908 163 126 128 68 45 50 46 1040 
w. Euter 
99 M 20388 Selke 72 dunkelbraun 11. 11. 1908 160 127 127 69 46 51 46 980 
99 20390 Fräulein 138 dunkelbraun 3. 9. 1908 156 122 122 65 45 47 45 940 
n 20392 Johanna 152 dunkelbraun, 2. 11. 1908 161 126 126 70 46 47 46 980 
w. Euter 
M n 20394 Dagmar 153 rotbraun 15.11 1908 153 123 125 66 44 48 44 910 
n 20396 Meleta 154 dunkelbraun 16. 10. 1908 158 123 123 65 44 46 45 960 
20398 Theodora 157 dunkelbraun 6. 10.1908 159 123 125 66 46 49 46 960 „ 20400 Blanka 22 dunkelbraun 1. 9. 1909 155 122 124 66 43 48 45 940 
20402 Lali 61 dunkelbraun 23. 9. 1909 163 127 129 69 43 53 47 1080 
„ )) 20404 Veilchen 85 dunkelbraun 14. 8.1909 161 128 129 69 45 52 46 1070 
„ 20406 Neva 90 dunkelbraun, 26. 9. 1909 155i124 124 67 45 50 47 1030 
w. Euter 
ft 20408 Diana 120 dunkelbraun, 15. 10. 1909 160 125 127 66 43 50 47 950 
w. E. u. Leib „ 20410 Bruna 124 rotbraun 10. 8.1909 157 127 127 67 44 49 47 1050 
„ 20412 Polly 160 dunkelbraun, 6. 9. 1909 159 125 126 67 43 51 48 1030 
w. Fl. a. Euter 
20414 Ludi 11 schwarzbraun 19. 9. 1909 158 128 128 71 49 53 49 1120 
„ ff 20416 Pleisse 38 dunkelbraun 18. 6. 1909 160 127 127 70 47 51 47 990 
• 
» 20418 Düna 98 dunkelbraun 26. 12. 1908 162 128 130 69 48 52 49 990 
25. April 1913 N. Graf Fersen-Ollustfer 20420 149 dunkelbraun 2. 11. 1909 156 128 128 69 45 53 49 1050 
Ollustfer 
V ff 20422 150 rotbraun 15. 12.1909 156 126 127 69 47 52 49 1130 
jj 20424 151 hellbraun 8. 11. 1909 154 124 126 71 48 52 50 1120 
99 20426 153 dunkelbraun 3. 11. 1909 154 123 123 69 46 52 47 1090 
tt 99 20428 154 rotbraun, 4. 11. 1909 151 123 125 67 48 52 50 1010 
helles Flötzm., 
w. Fl. a. Euter 
» " 20430 157 rotbraun 27. 10. 1909 157 127 130 70 45 50 46 1040 
20432 152 rotbraun 5. 1. 1910 155 125 127 70 46 50 47 1060 „ „ 20434 155 rotbraun 7. 4. 1910 157 127 129 69 47 53 50 1130 
„ » 20436 156 dunkelbraun 11. 6.1910 156 124 127 68 44 47 45 1000 
99 " 
20438 159 rotbraun 1. 4.1910 156 127 127 69 45 50 47 1020 
27. April 1913 0. von*Wahl-Surgefer 20440 93 dunkelbraun 1899 153 122 123 66 44 4b 44 
Snrgefer 
„ 20442 113 dunkelbraun 1901 162 124 124 69 45 48 45 — 
M 20444 135 rotbraun 1901 156 121 124 67 45 47 46 — 
20446 50 rotbraun 1902 155 125 127 67 43 46 43 
» „ 20448 99 rotbraun 1902 154 121 121 68 45 48 44 — 
» „ 20450 124 rotbraun 1902 156 122 122 67 46 50 48 — 
w. Euter 
w „ 20452 20 rotbraun 1903 158 127 128 71 47 50 47 — 
„ „ 20454 54 rotbraun 1903 163 129 129 68 46 50 47 — 
„ 20456 14 rotbraun 1904 158 125 125 71 45 49 47 — „ „ 20458 52 schwarzbraun 1904 159 122 122 70 45 50 45 — 
* „ 20460 82 dunkelbraun 1904 163 127 127 73 45 49 45 — 
» 20462 39 dunkelbraun 1905 158 121 122 70 45 50 46 — 
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Hans — cf. II. 73 130 cf. II. 97 F. von Sivers Heimthal 20366 
Hans — cf. II. 73 107 B A 20294 20368 
Hans — cf. II. 73 49 — cf. II. 72 20370 — 
Hans — cf. II. 73 135 B A 20304 — 20372 — 
Jürgen — irrp. Angler 124 BA 20230 — 20374 — 
— — -i. — 20376 Eltern RA in Heimthal 
— — — — — — » » 20378 " 
N? VII — cf. II 100 Weser 40 B A 9634 — Besitzer Kerro 20380 — 
VI cf. II. 101 Klothilde B A 9672 20382 B A 9672 heisst nicht wie 
" im Stammbuch Jahrgang 
9 angegeben Skiwe, son­
dern Klothilde 
VI — cf. II. 101 Maja 34 — R A Kerro n 20384 — 
IV — cf. II. 102 Marie 146 B A 9728 — » » 20386 — 
I cf. II. 103 Vesta 76 cf II. 104 20388 — 
III — R A Kuro Neisse 15 BA 9608 
V 
n 20390 — 
I — cf. II. 103 Waldi 67 — cf. II. 105 » - 20392 — 
IV cf. II. 102 Krähe 32 B A 9628 _ 20394 — 
IV —, cf. II. 102 Thordahl 66 — cf. II. 106 „ 20396 j — 
VI — cf. II. 101 Tiritz 65 — cf. II. 107 20398 — 
Phoebus BA 669 — Amanda 151 B A 9708 — „ 20400 — 
Phoebus BA 669 — Maria 63 B A 9652 — " ' 20402 — 
VI — cf. II. 101 Nerva 70 -- cf. II. 108 „ 20404 — 
III — R A Kerro Krähe 32 B A 9628 — » » 20406 — 
IV — cf. II. 102 Silli 33 BA 9630 — » » 20408 — 
IV cf. II. 102 Neva 90 cf. II. 109 „ 20410 — 
IV — cf. II. 102 Ewa 30 B A 9626 — » V 20412 — 
Oku B A 467 211 B A 3588 G. Bose Kioma 20414 — 
Joseph B A 383 — 170 B A 1680 — „ 20416 — 
Joseph B A 383 198 BA 2666 
* 
— » » 20418 
Hugo B A 341 120 BA 9578 — Besitzer Ollustfer 20420 -
Hugo BA 341 134 B A 10614 20422 — 
Hugo BA 341 — 133 BA 9586 — „ „ 20424 — 
Frute BA 665 _ 118 BA 9574 — „ „ 20426 — 
Hugo BA 341 — 129 BA 9576 — » > 20428 — 
Frute B A 665 46 R A 20430 
Ollustfer 
Hugo B A 341 — 130 — cf. II. 110 // » 20432 — 
Hugo BA 341 — 113 BA 5512 — H 20434 — 
Hugo B A 341 — . 16a B A 5520 — Y> „ 20436 — 
Frute B A 665 — 62 BA 7326 — t) " 20438 
~ 
— — — — — — A. von Wahl Surgefer 20440 Eltern R A in Surgefer 
_ _ 20442 
— — 20444 n 
— — 20446 
— n 20448 
—v • — — — — — » » 20450 -
20452 5) 
— — n n 20454 n 
— . — n 20456 
— „ 20458 n 
— — 20460 
— — __ - — — » n 20462 
7 
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27. April 1913 0. von Wahl-Snrgefer 20464 44 dunkelbraun 1905 158 120 122 66 45 48 45 
Snrgefer 
20466 60 rotbraun 1905 162 122 122 66 44 50 46 — 
n 20468 74 dunkelbraun 1905 156 123 124 67 44 49 44 — „ 20470 85 rotbraun 1905 161 125 126 70 47 51 47 — „ 20472 91 dunkelbraun 1905 158 122 122 68 44 48 44 — 
„ 20474 107 rotbraun 1905 156 120 121 67 47 49 46 — 
n 20476 9 dunkelbraun 1906 159 123 124 68 45 52 48 — 
20478 16 dunkelbraun 1906 159 123 123 68 43 49 46 — 
„ 
" 
20480 18 hellbraun 1906 155 125 125 68 45 49 45 — „ 20482 22 dunkelbraun 1906 160 125 125 67 43 48 45 — 
9 20484 29 rotbraun,w. E., 1906 160 124 125 67 44 51 45 — 
w. Fl. a. Leibe 
„ 20486 32 dunkelbraun 1906 164 125 125 69 44 47 45 — 
m ' 20488 43 rotbraun 1906 159 123 123 66 46 49 46 — 
» „ 20490 56 dunkelbraun 1906 157 125 125 70 45 51 49 — 
» 20492 83 hellbraun 1806 163 127 129 70 46 51 48 — 
99 „ 20494 86 rotbraun 1906 157 124 124 66 44 47 45 -
9 „ 20496 88 rotbraun 1906 156 121 121 66 45 49 47 — 
» 20498 97 dunkelbraun • 1906 157 124 124 65 44 50 46 -
79 „ 20500 98 hellbraun 1906 157 124 124 67 45 50 46 — 
„ „ 20502 101 hellbraun 1906 165 128 130 71 45 50 46 — 
n „ 20504 102 rotbraun 1906 155 122 122 67 45 51 45 — 
w 20506 106 dunkelbraun 1906 159 126 127 67 44 50 47 — 
• „ 20508 12 rotbraun 1907 156 123 124 67 45 49 46 — 
» „ 20510 15 rotbraun, 1907 150 121 122 65 44 46 44 -
w. Fl a. Euter 
79 n 20512 24 rotbraun 1907 157 121 123 67 44 50 45 -
» n 20514 30 dunkelbraun 1907 152 122 122 67 42 47 42 — 
» „ 20516 31 dunkelbraun 1907 158 123 123 68 45 50 45 — 
• „ 20518 34 rotbraun 1907 155 125 125 68 44 46 44 — 
» „ 20520 58 dunkelbraun 1907 155 122 123 69 43 49 45 — 
• „ 20522 61 rotbraun 1907 156 123 123 67 43 48 46 — 
» ff 20524 3 rotbraun 1908 158 123 124 65 43 48 45 — 
» „ 20526 17 dunkelbraun 1908 151 123 123 67 43 50 45 — 
w. Fl. a. Euter 
1 n 20528 21 rotbraun 1908 161 128 129 70 47 51 48 — 
20530 53 hellbraun 1908 156 125 125 69 44 50 45 — 
» >, 20532 19» rotbraun 1909 154 123 123 65 42 46 43 — 
» tt 20534 33 dunkelbraun 1909 157 122 122 69 44 50 46 — 
n 20536 36 dunkelbraun 1909 153 122 122 66 44 48 46 — 
• f, 20538 68 rotbraun 1909 151 121 122 65 46 48 44 — 
79 n 20540 72 hellbraun 1909 156 122 123 69 45 51 48 — 
» 20542 79 rotbraun 1909 156 325 125 68 47 52 48 — 
» 20544 90 dunkelbraun 1909 155 121 123 66 45 49 45 — 
» .. 20546 92 hellbraun 1909 160 124 125 68 45 50 48 — 
» 20548 96 dunkelbraun 1909 153 122 122 64 43 45 43 -
w. Euter 
• 20550 117 dunkelbraun 1909 153 121 123 66 46 48 45 — 
w. Euter 
» n 20552 123 dunkelbraun 1909 155 127 130 67 46 49 45 — 
» » 20554 131 dunkelbraun 1909 149 124 125 65 45 47 45 — 
» » 20556 144 rotbraun 1909 156 125 125 66 45 48 46 — 
» » 20558 146 rotbraun 1909 154 125 128 66 43 48 45 — 
w 
" 20560 147 rotbraun 1909 153 122 125 66 43 48 45 
27. April 1914 L. Hääl-Kersel 20562 37 dunkelbraun 1904 155 124 126 
' 
69 46 49 46 
_ 
Kersel 
» » 20564 2 rotbraun 1904 160 125 126 68 46 42 46 -
» 20566 14 dunkelbraun 1904 ] 64 130 130 73 48 54 49 — 
w.E. w Fl.a.L. 
» » 20568 75 rotbraun 1904 153 121 121 67 44 49 47 — 
» 20570 43 rotbraun 1905 159 120 121 68 42 48 46 — 
» » 20572 50 hellbraun 1905 161 126 126 68 46 52 46 — 
» » 20574 78 rotbraun 1905 157 125 125 70 45 51 47 — 
» 20576 85 rotbraun 1905 154 121 121 69 42 48 44 — 
w.Fl.a.d. Brust 
20578 97 rotbraun 1905 165 132 132 72 48 55 52 
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A. von Wahl Surgefer 20464 Eltern RA in Surgefer 
_ 20466 
— 20468 n 







— — — — — — » 
20484 -
20486 
Jj, 20488 „ 
20490 „ 







_ 20506 „ 
/ Besitzer Surgefer 20508 n 
— — — — — — » 20510 
20512 
V 20514 „ 
» 20516 
_ 20518 f f  
20520 „ 
_ _ _ JJ 20522 „ 
20524 „ 




_ 20532 „ 
: 20534 „ 
20536 „ 
20538 w 




— — — — — — * 
20548 » 
— — m- — — „ » 20550 « 
20552 
n 20554 „ 
_• 20556 „ 
n n 20558 „ 
— — — — — » 
20560 -
— _ _ — — Besitzer Salishof 20562 Eltern R A in Salishof 
20564 
— — — — — — •- » r> 20466 ' 
_ 
99 20568 
— n 20570 
_ — M n 20572 
— „ n 20574 
I 
— — — — — - » 20576 » 
— — — — — 
• 
20578 


































































































































27. April 1913 L. Hääl-Kersel 20580 5 rotbraun 1906 158 129 129 71 49 53 47 
Kersel w. Euter 
20582 8 hellbraun 1906 162 129 129 69 45 50 45 _ -
20584 27 hellbraun 1906 157 123 126 68 45 51 47 _ -
w. Fl. a. Euter 
20586 41 dunkelbraun 1906 160 125 125 67 45 47 43 — -
w. Fl. a. Euter 
20588 51 dunkelbraun 1906 161 133 133 74 48 54 48 _ -
20590 111 dunkelbraun 1906 161 122 124 68 48 52 49 _ -
99 20592 119 dunkelbraun 1906 159 127 127 72 46 50 46 _ -
20594 121 rotbraun 1906 153 122 124 67 44 46 43 _ -
n 20596 18 dunkelbraun 1907 158 123 124 69 47 51 49 _ -
n 20598 30 dunkelbraun 1907 160 125 127 68 48 52 50 — -
99 20600 58 rotbraun 1907 159 126 126 70 46 52 47 _ -
99 20602 63 schwarzbraun 1907 157 123 125 65 46 51 48 — -
w. Euter „ n 20604 77 rotbraun 1907 161 127 129 72 46 51 48 — -
n 20606 125 dunkelbraun 1907 160 127 127 70 46 52 49 — -
„ 20608 3 rotbraun 1908 161 127 129 70 46 52 50 — -
„ 20610 13 dunkelbraun 1908 159 128 131 70 48 55 50 — -
„ 20612 23 dunkelbraun 1908 156 126 129 68 46 48 47 — -
99 20614 24 dunkelbraun 1908 160 124 124 67 44 51 47 — -
„ 20616 53 dunkelbraun 1908 158 123 125 66 45 51 47 — 
M w 20618 69 dunkelbraun 1908 159 128 129 70 45 52 47 — 
„ 20620 71 rotbraun 1908 157 127 127 71 45 50 47 — -
f f  n 20622 72 rotbraun 1908 160 130 130 71 48 51 48 — . 
99 20624 6 rotbraun 1909 153 123 126 68 44 47 45 — -
„ 20626 15 dunkelbraun 1909 163 127 127 70 45 49 46 - -
t )  20628 17 hellbraun 1909 157 126 129 68 46 48 45 — -
„ 20630 19 rotbraun 1909 158 124 125 67 44 47 44 - . 
w. Fl. a. Euter „ 20632 20 schwarzbraun 1909 157 122 125 67 46 49 45 — -
99 20634 22 dunkelbraun 1909 152 121 121 66 43 48 44 ... _ „ n 20636 26 dunkelbraun 1909 160 126 127 67 44 49 47 - 1 . 
99 
• 
20638 73 rotbraun 1909 159 127 129 67 45 51 48 — 
28. April 1913 A. von Bock-Kersel 20640 Urda 128 dunkelbraun 1906 155 124 124 68 44 49 46 ffci 
Heinriclisliof w. Fl. a. Euter 
• n 20642 Ulme 131 rotbraun 1907 155 120 122 67 42 46 43 — PikI 
» 99 20644 Valerie 132 rotbraun 1907 155 121 121 66 44 47 45 - Pil 
99 99 20646 Vala 138 rotbraun 1907 147 123 123 65 41 45 41 - fei 
» 20648 Wolke 146 hellbraun 1908 147 124 127 66 43 46 43 — 
w. Fl. a. Euter 
„ 20650 Welle 151 rotbraun 1908 150 120 120 66 41 45 41 — 
" 
20652 Alma 152 rotbraun 1908 150 123 125 65 41 48 44 — Sta 
„ 9) 20654 159 rotbraun 1909 153 120 122 63 43 47 43 - (ml 
w.E. w.Fl.a.L. 
28. April 1913 Erben des Herrn A. von Sivers 20656 166 dunkelbraun 9. 3. 1908 153 121 121 66 44 48 46 K*«;. 
Ensekiill Ensekiill ] ' 
• 20658 138 dunkelbraun 2 9.1908 158 124 125 64 46 50 49 
» „ 20660 141 dunkelbraun 21. 8. 1908 158 130 130 67 47 54 49 , 8i» 
m 20662 142 dunkelbraun 3. 10. 1908 152 122 123 65 43 50 46 ! Oh 
„ 20664 143 dunkelbraun 24. 8. 1908 160 125 126 67 43 49 46 1 Ii '3n 
„ 99 20666 145 rotbraun 25.11.1908 162 129 129 68 44 52 47 - V 
n „ 20668 147 dunkelbraun 10. 11. 1908 154 125 128 67 43 52 48 diu 
n „ 20670 148 dunkelbraun 19. 1. 1909 158 130 131 70 46 53 49 
n „ 20672 149 schwarzbraun, 15. 2. 1909 162 127 130 68 48 53 50 — 
w. Euter JJ# 
n 20674 150 rotbraun, 1. 4. 1909 148 121 121 66 43 47 44 — 
w. Euter 
n 20676 152 dunkelbraun 17. 9. 1909 162 132 134 70 48 53 49 1 Infi«. 
„ 20678 154 rotbraun 8. 10. 1909 155 125 126 67 45 49 47 IM];, 
« n 20680 156 hellbraun 5. 9. 1909 160 133 135 70 46 52 46 _ m tos» 
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— — — 
' "T* *• Besitzer Salishof 20580 Eltern RA in Salishof 
— 20582 
— — — — 20584 V 
— — — — 4- - „ . » 20586 
20588 
— — — _ — 20590 
— — — , _ — — 20592 
— — — 20594 
— — — 20596 
— — — 20598 
— — — -jZ * 20600 
— — — — — — » » 20602 » 
_ 20604 
— — — _ — 20606 
— — — 20608 
— — — 20610 >5 
— — — — 20612 » 
— — — — „ 20614 
; — — — — 20616 
— — — — — 20618 n 
— — — — 20620 
— — — — _ — 20622 
— — — — — 20624 
— — — — — 20626 
— — — — 20628 
— — — — — » 20630 
_ __ 20632 
— — — — - 20634 
— — — — — 20636 
— — — — — » » 20638 -
Prinz I R A Lucie R A Landrat vonTransehe Taurup 20640 
Taurup T aurup 
Prinz I — R A Anna R A „ • 20642 — 
Taurup Taurup 
Prinz I — R A Kamilla — R A 20644 — 
Taurup Taurup 
Prinz I — R A Prilla — R A 20646 — 
Taurup Taurup 
— — — — — — A. von Sivers Euseküll 20648 Eltern R A in Euseküll 
_ _ __ 20650 
Sultan — R A Rhea R A Landrat von Transehe Taurup 20652 — 
Taurup Taurup 
Arno II — R A Anna — R A n 20654 — 
Taurup Taurnp 
Jürgen BA 219 — 59 B A 4820 — A. von Sivers Euseküll 20656 — 
Jürgen B A 219 8 B A 486 — 20658 — 
Jürgen B A 219 — 3 B A 484 — 20660 — 
Oku B A 303 — 93 B A 7346 — ' 20662 — 
Julian BA 453 — 34 B A 520 — „ „ 20664 — 
Jürgen BA 219 — 13 B A 492 — 20666 — 
Oku B A 303 — 57 BA 3298 — „ 20668 — 
Julian BA 453 — 58 B A 4818 — „ 20670 
Jürgen BA 219 — 72 BA 4840 — * - 20672 — 
Jürgen B A 219 — 256 B A 502 — » 20674 — 
Julian BA 453 82 BA 4854 — 20676 
Julian BA 453 — 95 BA 7350 — V „ 20678 — t 
Julian BA 453 -- 102 BA 9518 — V u 20680 — 


















































































































































28. April 1913 Erbeu des Herrn A. tou Sievers 20682 158 dunkelbraan 25. 7. 1909 155 128 129 68 45 53 47 
Euseküll Euseküll 
67 45 49 20684 160 dunkelbraun 16. 8. 1909 157 124 126 46 — 
20686 162 dunkelbraun 21. 12. 1909 160 129 132 67 44 49 46 — 
20688 165 dunkelbraun 18. 8.1909 165 133 135 70 45 52 47 ~ 
" 20690 163 dunkelbraun 26. 3. 1910 155 127 129 69 47 51 46 — 
20692 169 dunkelbraun 14. 9. 1910 154 129 129 67 46 48 45 — 
20694 171 dunkelbraun 6. 9. 1910 159 128 131 67 45 47 45 — 
20696 172 dunkelbraun 22. 9. 1910 154 127 128 67 46 48 46 — 
20698 173 dunkelbraun 7. 9. 1910 160 125 128 68 45 49 46 — 
20700 174 dunkelbraun, 9. 9. 1910 150 125 127 65 44 47 45 — 
w. Euter 
20702 176 rotbraun 8. 9 1910 153 1-29 129 68 45 48 45 — 
- -
20704 177 dunkelbraun 8. 11. 1910 155 129 131 67 45 49 46 — 
29. April 1913 R. Gral' Üunten-Schloss-Karkus 20706 6 dunkelbraun 1905 167 129 129 74 50 53 50 
Schloss-Karkus 
20708 19 dunkelbraun, 1907 167 132 133 72 47 51 47 
w. Euter 
20710 59 dunkelbraun 1907 164 132 132 73 47 52 49 — 
«* » 20712 49 rotbraun 24. 12. 1908 162 126 126 68 45 52 46 — 
" 
20714 41 rotbraun 29. 12. 1908 152 122 124 66 46 51 47 — 
20716 48 rotbraun, 29. 10. 1908 159 126 128 68 45 50 45 — 
w. Euter 
20718 80 dunkelbraun 26. 12. 1908 155 128 128 68 44 51 47 — 
20720 61 hellbraun 15. 2 1909 162 129 131 70 47 50 47 — 
- » 20722 23 rotbraun 8. 1. 1909 158 126 126 72 46 52 49 — 
» 20724 10 rotbraun 1909 156 129 129 70 44 50 45 -
20726 29 rotbraun 1909 158 128 130 68 44 51 46 _ 
20728 37 schwarzbraun 1909 157 128 128 67 45 49 47 — • 
20730 68 dunkelbraun 1909 157 129 130 67 44 48 45 — 
n 20732 70 dunkelbraun 1909 165 132 132 70 47 52 50 — 
„ 20734 71 dunkelbraun 1909 155 127 127 68 48 52 49 — 
n 20736 75 dunkelbraun 1909 160 132 132 68 45 50 47 — 
„ 20738 79 dunkelbraun 1909 165 130 130 73 50 53 51 — 
» » 20740 83 dunkelbraun' 1909 158 127 129 69 46 50 47 — 
5. Mai 1913 ('. von Samson-Ülzen 20742 103 rotbraun 25. 6.1906 152 121 122 64 47 47 45 960 
Ülzen 
20744 9 rotbraun 29. 10. 1907 151 122 122 66 47 47 45 920 
„ 20746 101 rotbraun 14. 8. 1908 161 122 122 65 45 46 45 960 
„ 20748 3 rotbraun 19." 8. 1909 152 122 122 65 46 47 46 920 
»» 20750 18 dunkelbraun 28. 7. 1909 158 127 127 67 49 49 48 1000 
y> 95 20752 19 dunkelbraun 5. 9. 1909 157 125 126 66 50 50 49 1100 
20754 38 rotbraun 19. 7. 1909 160 132 133 69 50 50 49 1160 
„ 20756 51 rotbraun 29. 7. 1909 152 124 125 66 48 48 48 920 
„ n 20758 65 rotbraun 16. 7. 1909 150 122 124 65 49 50 49 900 
„ 20760 99 dunkelbraun, 14. 8. 1909 166 130 133 67 50 51 49 1180 
w. Fl. a. Euter 
1000 „ »» 20762 146 dunkelbraun 17. 10. 1909 150 121 122 66 50 50 47 
„ 20764 156 rotbraun 7. 8 1909 160 130 131 70 51 52 52 1120 
„ 20766 160 dunkelbraun 26. 7. 1909 168 131 132 70 51 53 52 1340 
„ 20768 174 dunkelbraun 1. 9. 1909 160 129 130 68 49 50 49 1120 
„ 20770 144 dunkelbraun 9. 7. 1909 160 130 130 68 49 49 47 1000 
„ 20772 39 dunkelbraun, 29. 8. 1909 156 128 129 67 45 47 45 1000 
w. Fl. a. Euter 
1100 » ff 20774 69 dunkelbraun 20. 9. 1909 157 127 127 66 50 50 48 
n V 20776 93 dunkelbraun, 2. 9. 1909 159 127 128 68 49 50 50 1100 
w. Fl. a. Euter 
1100 n ff 20778 121 dunkelbraun 15. 7. 1909 161 127 128 68 48 50 48 
„ 20780 126 rotbraun, 29. 8. 1909 158 129 129 73 49 50 49 1100 
w. Fl. a. Euter 
1100 „ ff 20782 168 rotbraun 4. 9. 1909 157 125 125 70 48 50 48 
» yf 20784 190 rotbraun 19. 7. 1909 162 127 127 68 50 50 50 1160 
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Julian B A 453 67 BA 4832 _ A. von Sivers Euseküll 20682 
Julian BA 453 98 B A 9510 _ ' 20684 
Julian B A 453 — 105 B A 9524 — 20686 — 
Julian B A 453 —L 84 B A 4856 20688 — 
Julian BA 453 — 71 BA 4838 — 
" 
20690 — 
Julian BA 453 — 64 BA 4828 — 20692 — 
Julian B A 453 — • 39 B]A 3292 — 20694 — 
Julian BA 453 — 103 BA 9520 — 20696 --
Julian BA 453 — 34 B A 520 — n 20698 — 
Hans 1 — cf. II. 111 113 B A 14232 — » 20700 — 
Julian B A 453 100 BA 9514 20702 — 
Julian BA 453 — 115 B B 14234 — » 20704 — 
- 20706 durch Madsen aus 
Dänemark imp. 
— — — — — — — — 20708 » 
_ _ _4_ 20710 
Thomas BA 375 — Urania 207 BA 6080 — R. Baron Campen­ Loddiger 20712 — 
hausen 
Mars B A 127 Umberta 206 BA 3732 — 20714 — 
Joseph BA 383 — 172 B A 1684 — G. Bose Kioma 20716 — 
Joseph B A 383 117 B A 160 . 20718 — 
Joseph B A 383 198 BA 2666 — „ 20720 — 
Thomas B A 375 — Pasta 124 B A 2082 — R. Baron Campen­ Loddiger 20722 —r 
hausen 
— — M 20724 durch Madsen aus 
Dänemark imp. 
— — 20726 
— t ;— 20728 
— — _ 
n 20730 
_ — — — 20732 
— — — 20734 
— — 1 20736 ff 
— • — — n 20738 » 
— — — — • - — n 
20740 
Paul B A 103 — Lillik 189 BA 2574 — G von Samson Ülzen 20742 — 
Max II B A 105 Walli 112 BA 1812 _ Besitzer 20744 — 
Max II B A 105 Milda 113 BA 4442 — 20746 — 
Moritz B A 285 Karin 15 B A 1782 — 20748 — 
Moritz B A 285 65 BA 9168 — » 20750 — 
in Dänem. 214 B A 11042 — )) 20752 im Muttesrleibe aus 
Dänemark imp. 
Moritz BA 285 — 12 BA 9146 — 11 20754 — 
Moritz B A 285 — Nelles 54 B A 1794 — v> 20756 — 
Rolf BA 797 — 20 B A 11022 — n 20758 — 
Moritz B A 285 — 165 BA 9208 — » • 20760 — 
Moritz B A 285 Kitty 173 B A 32 — ff 20762 — 
Moritz BA 285 — Gertrud 194 B A 1862 — » „ 20764 — 
Moritz BA 285 — Atra 107 BA 4440 — „ 20766 — 
Moritz BA 285 — Rigal 44 BA 4422 — ff V 20768 — 
Hermann B A 123 — Sophie 80 B A 1838 — 20770 — 
Hermann BA 123 — Lilly 175 B A 13322 — " » 20772 — 
Hermann B A 123 97 B A 1806 — „ 20774 — 
Hermann B A 123 — Ellen 136 BA 4454 — » - 20776 — 
Hermann B A 123 Alla 102 B A 40 — Vi 20778 — 
Hermann B A 123 — 130 BA 9188 — » » 20780 — 
Hermann B A 123 Vera 35 BA 2518 — n 20782 — 
Hermann B A 123 — 153 BA 9194 — n ff 20784 — 
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5. Mai 1913 C. von Sainsou-i'lzen 20786 195 rotbraun, 23. 7. 1909 157 125 127 68 48 50 49 1040 
Ülzen w. Euter 
20788 178 rotbraun 10. 1.1910 159 126 127 63 50 50 50 1080 
20790 166 rotbraun, w Fl. 10. 2 1910 148 121 121 64 48 49 48 900 
a. E. u. Leibe 
20792 184 rotbraun 15. 3 1910 145 120 121 60 48 48 48 960 
20794 155 rotbraun 19. 3. 1910 149 124 125 65 44 47 45 1000 
20796 176 rotbraun 26. 8.1910 150 128 128 68 49 51 49 1000 
20798 186 dunkelbraun 26. 8. 1910 159 126 127 67 48 50 48 1100 
20800 188 dunkelbraun 23. 8. 1910 157 125 127 65 50 50 50 1100 
« » 20802 193 rotbraun 1 Q.1910 155 122 122 65 50 50 50 1160 
6. Mai 1913 J. Brauu-Sehloss-Sagnitz 20804 379 rotbraun 1906 147 123 123 65 52 52 52 1180 
Schloss-Sagnitz 
52 1280 n 20806 423 schwarzbraun, 1907 157 124 124 68 52 52 
w. Fl a. Euter 
n 20808 422 rotbraun 17. 9. 1909 162 125 125 68 51 51 51 1070 
n 20810 424 dunkelbraun 16. 5. 1909 169 121 121 70 47 47 47 1140 
n 20812 426 dunkelbraun, 1909 152 127 127 69 50 51 50 1200 
w. Fl a. Euter 
w 20814 425 rotbraun 1909 160 127 127 70 47 48 47 — 
20816 428 dunkelbraun 1909 161 128 128 69 49 50 49 1120 
20818 429 rotbraun 1909 159 125 125 67 47 50 49 1130 
20820 431 rotbraun 1909 159 124 125 68 49 51 49 1150 
„ 20822 432 rotbraun 1909 159 129 131 66 47 50 48 1000 
n. 20824 433 rotbraun 1909 155 122 122 64 45 47 45 950 
20826 434 rotbraun 1909 158 124 124 64 50 50 50 1100 „ »5 20828 310 rotbraun 10. 9. 1909 163 131 131 69 49 51 50 1270 
55 20830 311 rotbraun 11. 2. 1910 154 124 125 69 50 50 50 1120 
20832 312 rotbraun 7. 4. 1910 152 128 128 70 49 50 50 1060 „ )) 20834 313 rotbraun •18. 8 1910 152 127 127 68 50 50 50 1040 
20836 314 rotbraun, 27. 8. 1910 149 122 122 65 46 47 46 880 
w. Fl. a. Euter 
20838 315 rotbraun 18. 10. 1910 152 123 123 65 48 48 48 950 
„ 20840 316 rotbraun 29. 8. 1910 152 126 126 65 45 48 47 1000 
n 20842 317 rotbraun 8. 10.1910 150 122 123 64 45 46 46 900 
850 
" 
» 20844 318 rotbraun 21. 10. 1910 149 120 122 65 42 45 44 
7. Mai 1913 A. von Roth - Rösthof 20846 78 rot 23. 12. 1896 150 120 122 69 49 49 49 1100 
Rösthof 
- - 20848 4 rot 26 10.1903 149 122 122 69 47 47 47 980 
• » 
20850 28 rotbraun 6. 9. 1906 158 123 124 67 46 49 49 1100 
» » 20852 25 rotbraun 13. 10. 1906 152 120 123 63 43 46 46 900 
» 20854 45 dunkelbraun 12. 12. 1906 152 120 122 64 48 49 49 1000 
20856 54 rotbraun 31. 8. 1907 150 121 122 65 45 47 45 980 
„ „ 20858 68 rotbraun 13. 10. 1907 149 120 122 65 45 47 47 950 
- » 20860 52 rotbraun 7. 12. 1907 150 122 123 65 41 45 44 850 
20862 33 rotbraun 18. 8. 1907 150 121 123 66 44 44 44 880 
» V 20864 61 dunkelbraun 13. 9. 1907 150 124 125 66 44 46 45 980 
» „ 20866 9 rotbraun 13. 8. 1908 150 120 120 67 54 45 45 950 
« 20868 72 rotbraun. 14. 9. 1908 150 122 122 64 43 47 45 850 
w. Fl. a. Euter 
n n 20870 46 dunkelbraun 25. 8. 1908 150 124 126 63 43 45 45 850 
„ „ 20872 42 rotbraun 16. 8. 1908 150 123 124 67 43 46 46 980 
„ 1) 20874 71 rotbraun 16. 9. 1908 150 123 124 63 43 45 45 880 
" 
» 20876 73 rotbraun 12. 10. 1908 150 123 123 67 47 47 47 1000 
7. Mai 1913 E. Schultz - Igast 20878 22 rotbraun 22. 9. 1909 157 124 124 72 50 50 50 1350 
Igast 
„ „ 20880 42 rotbraun 1899 152 122 122 70 44 50 46 1050 
» 
• 
20882 8 rotbraun 1900 159 124 126 67 45 48 45 1200 
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Hermann B A 123 Neida 181 BA 2568 Besitzer Ülzen 20786 
Cohn II BA 537 Hella 69 B A 2526 20788 
Cohn II B A 537 — Rhea 9 B A 4464 — » 20790 — 
Cohn II BA 537 — 88 cf. II. 112 20792 
Bob BA 633 — 8 B A 13296 „ 20794 — 
Eigel B A 565 —, 153 B A 1656 G. Sose Kioma 20796 — 
Oku BA 467 — 211 BA 3588 20798 — 
Oku BA 467 — 139 B A 1632 20800 — 
Joseph B A 383 — 184 BA 2658 — » » 20802 — 
— — — — — — Baron Stackelberg Abia 20804 Eltern R A in Abia 
TarupAmbrosiusII Dän. St. 647 Nora I cf. II. 113 Rasmus Pedersen Dänemark 20806 durch E. Nielsen 
aus Dänemark imp. 
Kastelgaard — cf. II. 114 Doris I — cf. II. 115 N. R. Nielsen 20808 
Alexander From — cf. II. 116 Lombjerg III — cf. II. 117 Peter Petersen n 20810 
— ' — . — — 
_ 
— — 20812 — 
— -
_ _ _ j _ 20814 
— — — — 20816 — 
— — — — — — — „ 20818 — 
— — — — — — — 20820 — 
— — — _ — — _ 20822 — 
— — — — — — — 20824 — 
— — — — — — — „ 20826 — 
Kildemand BA 525 — Neda 228 B A 7782 — I. Braun Braunsberg 20828 — 
Kildemand BA 525 — Cama 118 B A 1252 — 20830 — 
Kildemand BA 525 — Newja 217 B A 7790 — 20832 — 
Kildemand BA 525 — Mamsel — cf. II. 118 20834 — 
Kildemand BA 525 — Mara 203 B A 4298 — » 20836 — 
peter B A 459 Orga 268 BA 10034 20838 
Kildemand B A 525 — Liga 173 B A 8028 — 20840 — 
Kildemand BA 525 — Nysa 214 B A 8030 — „ 20842 — 
Peter B A 459 — Nerona 227 B A 7794 — 
" 
20844 — 
Sören B St 187 — 11 — cf. II 119 Besitzer Rösthof 20846 — 
Bruno I R A Röst­ 31 cf. II. 120 20848 
hof 
Max II — R A Röst­ 88 — cf. II. 121 20850 — 
hof 
Max II — R A Röst­ 27 — cf. II. 122 „ 20852 — 
hof * 
Max II — R A Röst­ 81 — cf. 11. 123 20854 — 
hof 
Bruno II — cf. II. 124 23 BA 13344 — „ 20856 — 
Bruno II — cf. II. 124 94 — cf. II. 125 20858 — 
Bruno II — cf. II. 124 — RA in Röst­ n 20860 — 
hof 
Bruno II — cf. II. 124 52 — cf. II. 126 20862 — 
Bruno II — cf. II. 124 43 B A 13336 — 20864 — 
Odin — cf. II. 127 90 — cf. II. 128 ) )  20866 — 
Odin — cf. II. 127 23 B A 13344 — » » 20868 — 
Bruno II cf. II. 124 4 cf. II. 129 20870 _ 
Odin cf. II. 127 52 — cf. II. 126 „ ,, 20872 
Bruno II cf. II. 124 72 — cf. II. 130 20874 
Bruno II — cf. II. 124 95 — cf. II. 131 •• 20876 — 
Magnus BA 259 — Martha 228 B A 3920 — M von Anrep Homeln 20878 — 
: — — — — Besitzer Igast 20880 Eltern R A in Igast 
» » 20882 -
8 





































































































a v  
© 
O 
7. Mai 1913 E. Schultz - Igast 20884 77 dunkelbraun 1900 150 124 126 70 47 47 47 1200 
Igast 
20886 49 rotbraun, 1901 154 122 124 69 47 50 48 1150 
w. Fl. a. Euter 
20888 31 rotbraun 1902 151 122 122 68 48 50 50 1150 
20890 85 rotbraun 1902 158 124 124 70 47 48 48 1150 
20892 1 dunkelbraun, 1901 160 120 123 70 53 55 53 1450 
w. Fl. a. E. u. 
a. Leibe 
20894 23 rotbraun 1904 154 122 124 69 44 48 44 1100 
20896 83 dunkelbraun 1904 150 120 120 68 45 47 45 1070 
20898 246 dunkelbraun 1904 155 120 120 65 44 48 48 1050 
20900 217 dunkelbraun 1905 163 127 128 70 47 47 47 1200 
20902 54 dunkelbraun 1906 156 120 120 67 45 47 45 1000 
20904 239 rotbraun 1906 152 121 121 65 50 50 50 1200 
20906 248 rotbraun 1906 151 120 120 64 44 48 48 1100 
20908 227 dunkelbraun 1907 156 122 122 68 46 50 47 1200 
20910 262 dunkelbraun, 1907 152 124 124 64 44 47 45 1000 
w. Fl. a. Euter 
20912 296 rotbraun 1907 150 122 122 64 44 46 44 1000 
20914 207 rotbraun, 1907 154 121 121 66 44 46 44 1050 " 
w. Euter 
20916 301 dunkelbraun 1908 157 125 126 65 47 49 47 1150 ' 
20918 309 rotbraun 1908 147 123 125 67 47 47 45 1000 
20920 335 rotbraun 1909 148 120 121 64 44 44 44 900 
20922 323 rotbraun 1909 154 120 122 67 47 48 48 1000 
20924 326 rotbraun 1909 150 122 122 65 44 47 45 900 
20926 330 rotbraun 1909 150 124 124 69 43 44 44 950 " 
20928 319 rotbraun 1909 157 121 121 68 44 48 47 1100 
20930 321 dunkelbraun 1909 150 122 124 69 47 48 47 1100 " „ 20932 318 dunkelbraun 1909 151 121 121 66 43 45 43 950 r 
20934 307 rotbraun 1908 152 128 128 69 47 49 47 1150 • 
20936 300 rotbraun 1907 155 122 123 68 44 48 46 1150 • 
„ 20938 331 dunkelbraun 1909 142 120 122 62 44 45 44 950 
20940 312 rotbraun,w. Fl. 1908 150 120 123 65 45 45 44 1000 -
a. E. u. Leibe 
20942 264 dunkelbraun 1907 148 122 122 64 44 47 45 950 • 
20944 310 dunkelbraun 1908 154 123 123 67 45 50 45 1050 
- 20946 308 dunkelbraun 1908 148 120 120 62 42 47 42 950 
13. Juni 1913 Frau Baronin L. Stäel von 20948 53 dunkelbraun 2. 9. 1910 156 124 126 65 43 46 43 k 
Kabbina Holstein • Kabbina 
n 20950 23 rotbraun 1. 10. 1910 154 123 125 68 44 47 44 — 
20952 40 rotbraun 2. 11. 1910 151 120 122 66 44 46 44 — 
20954 44 dunkelbraun 2. 11. 1910 154 124 125 65 41 44 42 — 
20956 31 rotbraun 3 11.1910 148 120 123 64 41 45 42 — Üf 
k 20958 62 dunkelbraun 6. 12. 1910 152 120 125 66 43 46 44 — 
20960 6 rotbraun 20. 12. 1910 155 126 129 69 45 49 47 — k 
20962 16 dunkelbraun 11. 2.1911 153 124 126 67 42 45 42 — k 
-
20964 68 rotbraun 3. 3. 1911 157 126 128 67 45 47 45 — '%!t, 
14. Juni 1913 K. von Ratlilef-Kockora 20966 8 hellbraun 4. 5. 1907 156 123 125 68 47 49 47 910 lüit 
Kockora 
20968 62 rotbraun 3. 10.1907 162 121 123 67 45 49 47 970 ta 
20970 69 hellbraun 28. 1. 1907 151 121 123 65 41 49 43 890 
940 20972 50 rotbraun 6. 1. 1908 157 124 126 67 42 50 45 % 
20974 65 hellbraun 22. 12. 1908 151 122 124 65 42 46 44 850 \ 
20976 83 rotbraun 17. 1. 1908 161 120 123 67 45 50 45 1060 i* 
20978 92 rotbraun 9. 11. 1908 157 123 123 67 46 48 47 1000 \ 
20980 99 hellbraun 19. 10. 1908 166 132 134 76 47 55 51 1190 
20982 114 hellbraun 2. 12. 1908 160 124 126 69 45 51 46 850 1 
20984 115 hellbraun 16. 11. 1908 154 122 125 66 45 47 45 800 
20986 118 rotbraun 1908 160 124 124 69 44 51 46 1010 
20988 132 hellbraun 12. 11. 1908 153 122 125 66 43 49 45 830 % 
20990 280 dunkelbraun 3. 11. 1908 160 125 125 67 44 49 45 840 
n 20992 7 dunkelbraun 5. 5. 1909 156 126 127 68 46 51 46 940 'SSSJs 
20994 11 dunkelbraun 9. 9. 1909 161 126 127 68 - 44 48 44 940 'ijs 
» 20996 12 rotbraun 24. 10. 1909 162 128 130 1 68 45 50 46 920 % 
I 
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11 j _ Besitzer Igast 20884 
»1 
— — — » 20886 — 
20888 
lj _ z 20890 — 
Ü; — 
— — — 
" 
'» 20892 — 
«i _ 20894 
»f , | 20896 — 
Ii 20898 — 
1 — 20900 — 
ll( _ 20902 — 
Ii _ _ 20904 — 
(i - 20906 — 
i! - 20908 — 
1.5 — — — — — — .. 20910 — 
I i  . ;  —  20912 
— - — — — V 
20914 — 
_ 20916 
t V - 20918 — 
Ii — • 20920 — 
I — 20922 — 
— 20924 — 
— 20926 — 
— 20928 — 
— — 20930 — 
—- 20932 — 
20934 — 
_ 20936 — 
- — 20938 — 
— — — — — » 20940 — 
__ 20942 
— — 20944 — 
— — — — — » 
20946 — 
Alberti in Dänem. 22 in Valde- 1. Juhl Valdemars 20948 durch Verw. Loren-
mars Slot Slot tzen aus Dänem. imp. 
Balder-Ambrosius — in Dänem. 84 — „ 20950 
Balder-Ambrosius — in Dänem. 14 — 20952 
Balder-Ambrosius in Dänem. 147 — 20954 
Alberti — in Dänem. 33 —j 20956 
Alberti in Dänem. 142 — 20958 
Alberti — in Dänem. 139 — 20960 
Alberti — in Dänem. 47 — ! 4; 20962 
Balder-Ambrosius — in Dänem. 48 — » » 20964 
Apollo BA 335 — 118 BA 5410 — Besitzer Kockora 20966 — 
Apollo BA 335 147 BA 5432 20968 
Hermes B A 117 — 286 BA 5456 — 20970 
Apollo BA 335 — 55 BA 5376 — 20972 
Odin BA 439 — 62 BA 5384 — 20974 — 
Apollo BA 335 — 151 B A 7044 — 20976 
Odin B A 439 — 279 BA 5448 — 1) 20978 
Hermes BA 117 — 29 BA 5358 — V) 20980 
Odin B A 439 — 10 BA 5342 — n 20982 
Hermes BA 117 — 23 BA 5356 — 20984 
Hermes BA 117 — 54 B A 5374 — 20986 
Apollo BA 335 — 45 B A 5368 — 20988 
Odin BA 439 — 64 BA 5386 — *i 20990 
Hermes BA 117 — 33 B A 5362 — 20992 
Hans B A 465 — 129 BA 5418 — 20991 
Hans BA 465 — 29 BA 5358 — 17 n 20996 





Besitzer der Herde 























































































20998 18 dunkelbraun 20. 7. 1909 150 120 120 65 43 47 42 
21000 56 dunkelbraun 1. 9. 1909 155 126 129 68 44 48 44 
21002 84 dunkelbraun 2. 4. 1909 161 126 126 68 42 49 46 
21004 97 dunkelbraun 12. 5. 1909 156 126 126 68 44 47 45 
21006 102 rotbraun 10. 5. 1909 158 124 126 67 43 51 45 
21008 112 rotbraun 12. 5. 1909 155 122 125 67 44 47 44 
21010 127 hellbraun 
h. Flötzmaul 
28. 12. 1909 150 123 125 66 45 50 44 
21012 124 rotbraun 
h. Flötzmaul 
23. 3. 1909 158 127 128 65 44 52 46 
21014 134 rotbraun 
w. Euter 
8. 1. 1909 158 124 126 67 44 49 45 
21016 136 rotbraun 1. 12. 1909 155 127 131 66 45 52 48 
21018 137 dunkelbraun 2. 5. 1909 153 124 126 66 44 48 45 
21020 4 hellbraun 25. 3. 1910 158 130 132 69 46 51 46 
21022 6 dunkelbraun 24. 4. 1910 156 132 132 69 44 48 45 
21024 144 rotbraun 
w. Fl. a Euter 
26. 1. 1910 147 122 122 65 43 47 43 
21026 42 rotbraun 
h. Flötzmaul 
26. 7. 1910 153 123 125 66 44 47 45 
21028 58 rotbraun 8. 8. 1910 148 122 123 64 44 46 44 
21030 61 hellbraun 16. 8.1910 147 123 127 65 43 45 43 
21032 66 hellbraun 
h. Flötzmaul 
26. 8.1910 151 123 125 65 42 48 43 
21034 281 dunkelbraun 14. 8. 1910 150 122 125 66 43 45 43 
21036 151 dunkelbraun 27. 2. 1907 147 122 122 66 42 46 42 
21038 180 rotbraun 28. 12. 1907 153 123 124 65 43 48 44 
21040 175 rotbraun 16. 12. 1908 151 124 124 66 44 47 44 
21042 177 rotbraun 1. 3. 1909 147 121 121 64 43 48 42 
21044 174 hellbraun 
w. Euter 
7. 4.1909 145 120 120 65 43 45 43 
21046 193 hellbraun 16. 2. 1909 151 124 125 66 43 47 44 
21048 195 dunkelbraun 29. 11. 1909 149 125 125 67 42 45 42 
21050 176 dunkelbraun 30. 11. 1909 145 121 121 64 41 46 42 
21052 178 hellbraun 24.12. 1909 156 125 126 67 42 48 45 
21054 190 rotbraun 10. 4. 1910 155 127 127 65 43 47 44 
21056 1 rotbraun 1910 154 124 126 67 44 47 45 
21058 2 dunkelbraun 1910 156 123 126 66 46 48 46 
21060 4 dunkelbraun 1910 159 124 125 67 47 50 47 
21062 9 rotbraun 1910 155 126 127 68 46 49 46 
21064 13 dunkelbraun 1910 160 127 127 69 45 47 45 
21066 14 dunkelbraun 1910 158 127 129 67 43 47 45 
21068 15 rotbraun 1910 156 126 128 67 44 47 45 
21070 19 rotbraun 1910 155 129 131 68 46 48 46 
21072 21 rotbraun 1910 156 128 129 67 44 47 45 
21074 22 rotbraun 1910 159 126 127 70 47 49 47 
21076 23 hellbraun 1910 160 128 130 70 45 48 46 
21078 24 dunkelbraun 1910 158 128 130 70 47 52 47 
21080 29 dunkelbraun 1910 162 123 123 67 43 47 44 
21082 30 rotbraun 1910 157 125 127 70 46 48 46 
21084 42 rotbraun 1910 157 127 129 68 46 49 46 
21086 43 hellbraun 1910 155 121 121 66 42 45 42 
21088 53 hellbraun 1910 158 128 128 67 46 48 46 
21090 68 rotbraun 1910 151 123 124 67 45 49 47 
21092 72 rotbraun 1910 160 127 127 69 45 47 46 
21094 73 rotbraun 1910 151 122 122 65 42 46 45 
21096 74 dunkelbraun 1910 150 120 122 67 43 48 45 
21098 80 hellbraun 1910 156 127 128 67 44 48 45 
21100 81 rotbraun 1910 158 127 127 68 44 47 45 
21102 82 dunkelbraun 1910 153 123 124 65 44 49 46 
14. Juni 1913 
Kockora 
15. Juni 1913 
Palla 
16. Juni 1913 
Wissust 
K. von Rathlef-Kockora 
H. von Stryk-Palla 
R. von-Oettingen Wissust 
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Odin BA 439 — 157 BA 5442 Besitzer Kockora 20998 
Hans BA 465 — 44 BA 5366 21000 
Hermes BA 117 — 20 B A 5350 21002 — 
Odin B A 439 — 131 BA 5422 21004 — 
Beiisar B A 381 — 249 — R A G. von Rathlef Tammist 21006 — 
Tammist 
Beiisar BA 381 •— Olifa 266 B A 332 21008 — 
Odin 
. 
BA 439 — 45 BA 5368 — Besitzer Kockora 21010 — 
Hermes BA 117 — 16 B A 5348 — 21012 — 
Hermes BA 117 — 77 B A 11170 -- „ » 21014 — 
Odin B A 439 — 105 BA 5404 21016 — 
Odin BA 439 — 93 BA 5398 21018 — 
Odin BA 439 — 77 B A 11170 21020 — 
Hans BA 465 -— 11 B A 5344 21022 — 
Hans BA 465 — 16 B A 5348 — » 21024 — 
Odin B A 439 — 122 BA 5414 — .. „ 21026 — 
Hans BA 465 32 BA 5360 21028 — 
Hans B A 465 — 56 B A 5378 21030 — 
Odin BA 439 — 93 BA 5398 — - 21032 — 
Hans B A 465 — 147 BA 5432 - » » 21034 — 
Adonis — cf. II. 132 Kalla 70d B A 7072 — A. von Stryk Palla 21036 — 
Fro BA 337 __ Lotta 86d BA 7080 21038 — 
Adonis — cf. II. 132 Otta 59d B A 7058 — 21040 — 
Adonis — cf. II. 132 Lametta 82d BA 7078 — 21042 — 
Max III — RA Mella 133 B A 11192 — n 21044 — 
Kockora 
Adonis — cf. II. 132 Lotta 86d BA 7080 — 21046 — 
Fro B A 337 — Otta 59d BA 7058 _ „ 21048 — 
Max III — R A Kalla 70d BA 7072 — „ 21050 — 
Kockora 
Max III — — 7 — cf. II. 133 21052 — 
Max III — — Lore 72 B A 5460 — » 21054 — 
Dänemark 21056 durch Baron Stackel­




_ — 21062 
— w . 21064 
_ — 21066 
i— 21068 
; — 21070 
— 21072 
• — 21074 
— — 21076 
— — 21078 
— — 21080 
— — 21082 
— — 21084 
— |— 21086 
— — 21088 
— — 21090 
— j— 21092 
_ _ — — 21094 
t —i — — 21096 
— — — 21098 
— —. — 21100 
— — — — — — — » 21102 











































































































16. Juni 1913 K. von Oettingen-Wissust 21104 83 rotbraun 1910 157 124 127 67 45 48 46 
Wissiist 
21106 84 dunkelbraun 1910 158 123 123 66 44 47 45 _ 
21108 85 dunkelbraun 1910 156 121 121 65 41 45 43 — 
21110 86 rotbraun 1910 154 123 123 69 43 49 46 — 
21112 87 dunkelbraun 1910 154 124 127 67 42 46 45 — 
21114 88 dunkelbraun 1910 153 123 123 66 45 48 45 — 
21116 89 dunkelbraun 1910 157 125 128 67 43 49 45 — 
11118 90 rotbraun 1910 156 124 127 66 44 47 45 — 
21120 91 dunkelbraun 1910 155 122 124 67 43 47 45 — 
21122 92 dunkelbraun 1910 157 126 129 69 44 51 47 — 
« 21124 93 rotbraun 1910 155 125 128 66 46 48 46 
16. Juni 1913 R. von Harpe-Alp 21126 12 hellbraun 1901 157 125 127 74 48 53 48 — 
Pakkast 
21128 14 hellbraun, 1901 157 125 125 70 45 51 46 — 
w. Fl. a. Euter 
21130 200 hellbraun 1905 160 126 126 73 50 52 48 — 
21132 234 dunkelbraun, 1905 163 127 127 72 46 52 47 — 
w. Euter 
21134 254 rotbraun 1906 160 128 130 68 45 51 46 — 
21136 296 rotbraun, 1907 160 130 133 71 47 53 47 — 
w. Euter 
21138 307 rotbraun 1907 161 J 30 130 71 47 53 48 — 
21140 330 rotbraun, 1908 157 127 127 71 47 53 47 — 
w. Fl. a. Euter 
» 21142 366 rotbraun 1908 155 128 130 68 47 51 48 
21144 373 dunkelbraun 1908 150 121 123 66 43 47 44 — 
21146 374 rotbraun, 1908 155 126 126 66 45 50 46 — 
h. Flötzm. 
21148 379 rotbraun 1908 150 125 128 65 46 48 44 — 
» 21150 383 dunkelbraun 1908 153 126 128 68 47 51 47 — 
» 21152 388 dunkelbraun 1908 162 127 130 69 48 53 48 -
21154 413 rotbraun, 1909 160 127 129 68 48 51 46 — 
w. Fl. a. Euter 
21156 418 rotbraun 1909 153 127 129 68 45 46 44 
18. Juni 1913 A. Baron Uexkiill-Ass 21158 358 rotbraun, 23. 8. 1907 165 130 132 70 46 51 48 
Schloss-Ass w. E. 
21160 363 rotbraun, 1. 11. 1908 157 125 126 68 44 47 44 — 
w. Fl. a. Euter 
47 21162 378 hellbraun 16. 9. 1908 159 129 131 67 43 49 — 
21164 34 dunkelbraun, 19. 9. 1909 157 129 131 66 45 50 46 — 
w.E , w. Fl.a.L. 
21166 35 dunkelbraun, 11. 1.1910 162 132 135 73 50 53 51 
21168 36 rotbraun 24. 4. 1910 159 127 128 68 45 49 47 -
21170 37 rotbraun 31. 12. 1910 155 125 127 67 46 48 47 -
21172 38 hellbraun, 29. 9. 1910 159 128 128 70 44 49 47 — 
w. Euter 
21174 39 rotbraun 3. 11. 1910 149 121 122 65 43 45 43 — 
21176 40 rotbraun 6. 1910 153 124 124 67 43 47 45 -
21178 41 rotbraun 5. 3. 1910 155 122 124 66 43 48 46 — 
21180 42 dunkelbraun 12. 11. 1910 156 127 128 69 44 47 46 — 
21182 43 rotbraun, 31. 8 1910 158 128 128 68 46 49 47 — 
w. Euter 
151 21184 44 rotbraun 23. 5. 1910 125 125 66 43 47 45 — 
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D e s  V a t e r s  
nicht durch 
die Körung 
Name Körnummer beglaubigte 
Abstam­
mung 

























— — — — Dänemark 21104 
21106 






, — 21120 
— 21122 
— 21124 
. — — Besitzer Pakkast 21126 
— — — » 21128 
4 
_ 21130 
— — — » 21132 
_ 21134 
84 RA 21136 
Pakkast 
12 B A 21126 — » 21138 
— - — .. 21140 
— — — » Dänemark 21142 
21144 
— — — » 21146 
21148 
92 B A 17140 — Besitzer Pakkast 21150 
84 R A 21152 
Pakkast 
— — R A 21154 
Pakkast 
— — R A „ 21156 
Pakkast 
B A M. von Anrep Homeln 21158 
Homeln 
Rosaline 193 B A 4886 — » 21160 
Cornelia II 237 BA 6788 21162 
147 — R A 0. von Bianckenhagen Allasch 21164 
Allasch 
25 — cf. II. 134 Willumsen Anhof 21166 
16 —. in Linde- H. M. Andersen FjelstedLinde- 21168 
gaard gaard 
228 — cf. II. 137 Willumsen Anhof 21170 
64 — cf. II. 139 - • 21172 
Astrid I — cf. II. 140 L. Rasmussen HjalleseHerte- 21174 
hove 
— — in Svin- Katterup Svindinge 21176 
dinge 
Marie 5b —j cf. II. 142 H. Lundsgaard Trunderup 21178 
Rosa 5 — cf. II. 143 A. Pedersen Anderup 21180 
16 — cf. II. 145 H. F. Christiansen Ryslingegaard 21182 


















Roland BA 257 
Magnus BA 259 — 
Roland B A 257 
Harry — cf. II. 41 
Eskildstrup in Anhof 
Mads Lombjerge — cf. II. 135 
Dobra B cf. II. 136 
Merkur — cf. II. 138 
Adam Vullerslev — in Dänem. 
— — in Dänem. 
Peter cf. II. 141 
Kristoffer B Dän.Stmb. 846 — 
Herold Taurus — cf. II. 144 
Imperator — cf. II. 146 
durch Baron Stackel­
berg - Fehtenhof aus 
Dänemark imp. 
R A in Pakkast 
Eltern R A in Pakkast 
durch Baron Stackel­
berg - Fehtenhof aus 
Dänemark imp. 
durch J. Thordahl 
aus Dänemaik imp. 








































































































18 Juni 1913 A. Baron Uexktill-Ass 21186 45 schwarzbraun 158 125 128 70 45 50 45 
Schloss-Ass 
21188 46 dunkelbraun 19. 10. 1910 155 124 126 66 44 46 44 - , 
21190 47 rotbraun 5. 5. 1910 158 126 127 68 46 48 46 ~ 1 
21192 48 rotbraun 17. 12.1910 153 123 124 65 43 46 43 
» 
1 
21194 49 hellbraun 25.11.1910 152 124 125 68 44 47 46 
21196 50 rotbraun, 17. 10. 1910 160 126 126 68 45 48 47 — 
w. Fl. a. Euter 
21198 51 rotbraun 21. 10. 1910 154 126 129 65 44 48 45 — 
21200 52 rotbraun 30. 5. 1910 159 122 125 67 44 48 46 — 
21202 53 rotbraun 28. 9. 1910 155 129 130 68 44 47 45 
21204 54 rotbraun 27. 5. 1910 155 123 126 68 45 48 45 
j 
21206 55 dunkelbraun 20. 9. 1910 153 126 127 67 45 49 45 
21208 56 dunkelbraun 21. 9. 1910 154 126 128 67 44 47 46 — 
21210 57 rotbraun 15. 8. 1910 157 126 128 66 44 49 45 — 
21212 58 rotbraun 19. 12. 1910 152 125 127 65 44 46 45 
i 
21214 59 hellbraun 13. 9 1910 154 124 125 66 43 45 44 . 
21216 60 dunkelbraun 30. 9. 1910 156 123 123 67 45 47 45 
i 
21218 61 schwarzbraun, 27. 10. 1910 160 122 124 67 45 49 46 — 
w. Euter 
21220 62 rotbraun 29. 9. 1910 155 129 131 68 46 48 46 
21222 63 dunkelbraun 15.10.1910 153 126 126 66 44 47 45 
21224 64 rotbraun 22. 12. 1910 153 126 127 66 44 49 46 — 
21226 65 dunkelbraun, 30 10.1910 161 130 133 70 46 50 48 — 
w. Fl. a. Euter 
21228 66 dunkelbraun 5 7. 1910 152 122 124 66 42 45 42 — 
19. Juni 1913 C. von Rennenkampff-Scliloss- 21230 38 hellbraun 10. 8. 1909 158 124 126 69 43 47 44 
Wack Wesenberg „ 21232 39 dunkelbraun 1. 9. 1909 154 121 123 66 42 48 44 
„ 21234 40 dunkelbraun 6. 12. 1909 156 128 128 68 48 50 47 — 
„ 21236 41 dunkelbraun 6. 9. 1909 156 125 127 67 44 48 45 
21238 42 rotbraun 5. 12. 1909 163 128 130 70 43 50 46 
21240 43 rotbraun 22. 10. 1909 163 129 131 70 43 53 48 
21242 45 rotbraun 2. 2. 1910 155 121 124 66 41 47 44 — 
21244 47 rotbraun, 16. 11. 1909 161 127 128 68 45 50 46 — 
w.E. w. Fl. a.L. 
20. Juni 1913 L. Baron Stackelbeg-Pallo 21246 Lora .28 dunkelbraun, 1899 164 127 128 70 44 51 45 
Pallo w.Fl.ad.Brust 
21248 Tritta 7 rotbraun, 1903 157 128 128 70 47 50 47 — 
w. Fl. a. Euter 
21250 Marie 21 rotbraun 1905 162 127 129 68 46 51 47 — 
21252 Alice 15 hellbraun 1906 159 124 125 70 45 51 48 — 
21254 Trissa 19 rotbraun 1906 163 126 126 70 46 53 49 — 
21256 Jena 20 dunkelbraun, 1906 158 128 128 70 46 52 47 — 
w. Euter 
» 21258 Riva 69 dunkelbraun 1906 157 127 127 70 45 49 48 — 
21260 Irma 3 dunkelbraun 1907 158 128 128 70 47 49 47 — 
w. Euter 
21262 Oda 14 dunkelbraun 1907 161 129 129 71 47 52 48 — 
21264 Trilby 23 rotbraun 1907 161 125 127 70 47 51 47 — 
21266 Ära 33 dunkelbraun 1907 106 125 126 68 44 51 44 — 
21268 Alma 35 hellbraun, 1907 156 127 129 67 44 50 45 — 
w. Fl. a. Euter 
21270 Aja 43 rotbraun 1907 159 124 124 66 45 49 45 — 
21272 Anna 44 rotbraun 1907 159 126 129 69 49 52 47 — 
w. Fl. a. Euter 
21274 Aula 49 dunkelbraun 1907 159 131 134 67 47 52 48 — 
21276 Leda 60 rotbraun 1907 158 122 123 67 44 48 45 — 
21278 Nebra 2 schwarzbraun 1908 162 127 128 70 47 53 49 — 
21280 Piggi 12 rotbraun 1908 164 127 128 71 46 53 49 — 
21282 Walma 16 rotbraun, 1908 158 126 128 69 43 51 47 — 
w. Fl. a. Euter 
21284 Nelka 25 rotbraun 1908 156 125 128 70 43 50 44 -
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in Dänem. in Brände- Graf Reventlow Bränderup 21186 durch J. Thordahl 
rup aus Dänemark imp. 
Oswald Sanderum Dän.Stmb. 831 " —  Odessa 5 cf. II. 147 L. Pedersen Sanderum 21188 
Kristoffer Vrangs- — cf. II. 148 4 — inVranags- J. K. Jensen Vrangsbek 21190 „ 
bek bek 
Elin Kildegaard — cf. II. 149 Guste 14 — cf. II. 150 N. Chr. Jürgensen Fydenlund 21192 
Dobra B — cf. II. 136 208 _ cf. II. 151 Willumsen Anhof 21194 
Mads Lombjerge — cf. II. 135 37 — cf. II. 152 H. M. Andersen FjelstedLinde- 21196 „ 
gaard 
Gambrinus VI — cf. II. 153 Bolette 14 — cf. II. 154 K. Pedersen Vullerslev 21198 „ 
— — in Dänem. 12 — cf. II. 155 J. Christiansen Aarslev 21200 „ 
Iras Nörremös — cf. II. 156 Malle — cf. II. 157 H. Lundsgaard Trunderup 21202 „ 
Birkerod — cf. II. 158 33 — cf. II. 159 Willumsen Anhof 21204 „ 
Sem Elmetz — cf. II. 160 Bella II — cf. II. 161 J. Jensen Elmetz Treltofte 21206 
Kristoffer B Dän.Stmb. 846 60 — cf. II. 162 Jessen Anderupgaard 21208 » 
— in Dänem. 16 — in Peders- P. Hansen Pederstrup 21210 „ 
trup 
Kristoffer Skov — cf. II. 163 — — in Ryslinge H. Jensen Ryslinge 21212 
Herold Taurus — cf. II. 144 Cäcilie 2 — cf. II. 164 H. J. Christiansen Ryslingegaard 21214 V 
Kaspar Taurus — cf. II. 165 25 — cf. II. 166 R. Pedersen Kullerup 21216 
Kaspar Taurus — cf. II 165 30 — cf. II. 167 R. Pedersen Kullerup 21218 « 
Kristoffer B. Dän.Stmb. 846 16 inAnderup- Jessen Anderupgaard 21220 „ 
gaard 
Gambrinus VI — cf. II. 153 Mine 20 — cf. II. 168 K. Pedersen Vullerslev 21222 „ 
Merkur — cf. II. 138 65 — cf. II. 169 Willumsen Anhof 21224 
Merkur — cf. IL 138 54 — cf. II 170 Willumsen Anhof 21226 -
Nobel Bellinge cf. II. 171 Karen - cf. II. 172 K. Knudsen Bellinge 21228 » 
Lestor BA 509 — 176 — RA Wack Besitzer Wack 21230 — 
Lestor B A 509 154 R A Wack 21232 — 
Lestor B A 509 49 R A Wack „ n 21234 — 
Lestor BA 509 191 —r RA Wack „ 21236 — 
Lestor BA 509 179 — R A Wack „ 21238 — 
Lestor BA 509 183 B A 8002 — n 21240 — 
Tont BA 561 37 B A 7956 — n n 21242 — 
Tont B A 561 — 57 — R A Wack » . » 21244 
~ 
— — — — — C. Baron Stackelberg Pallo * 21246 Eltern R A in Pallo 
— — — — — — » » 21248 » 
_ - _ 21250 
— — )) j 21252 
— — — 21254 • 
— — — — — — » » 21256 » 
_ _ 21258 
— — — — 
~~ 
— » » 21260 
_ 21262 
— — n 21264 
— — n n 21266 
— — — — — — " » 21268 » 
_ 21270 
— — — — — — " » 21272 » 
_ 21274 
— — „ 21276 
— — — — — „ „ 21278 % »» 
— — — „ w 21280 
— — — — » 21282 » 
-
— — — » 21284 













































































































































20. Juni 1913 L. Baron Stakelberg - Pallo 21286 Lina 26 dunkelbraun 1908 164 128 130 71 47 54 50 
Pallo 
21288 Astra 32 rotbraun 1908 161 126 129 68 46 51 46 — 
21290 Polka 36 hellbraun, 1908 160 127 130 69 45 52 45 — 
w. Euter 
21292 Lona 37 rotbraun 1908 162 129 131 70 48 52 49 — 
21294 lila 40 rotbraun 1908 155 125 126 67 45 50 45 — 
21296 Lippi 46 hellbraun, 22. 9. 1908 163 130 131 71 45 52 46 — 
hell. Flötzmaul 
w. Fl. a. Euter 
21298 Senta 52 hellbraun 1908 167 129 131 71 46 55 49 — 
21300 Nutty 53 rotbraun 1908 163 132 132 73 44 54 50 — 
w. Fl. a. Euter 
21302 Salme 55 hellbraun 1908 161 129 130 70 46 51 47 — 
21304 Ruga 65 rotbraun 1908 163 132 135 72 48 52 50 — 
21306 Alba 66 rotbraun 1908 161 129 129 71 47 53 47 — • 
21308 Hebe 9 rotbraun 1909 157 125 126 67 45 51 46 — 
21310 Helmi 10 rotbraun 1909 156 129 130 70 46 49 47 — 
21312 Villa 38 hellbraun 1909 165 130 131 70 46 54 48 — 
21314 Ilka 62 rotbraun 1909 157 123 125 67 47 50 48 — 
w „ 21316 Musa 63 hellbraun, 1909 157 122 124 69 44 49 46 — 
w. Euter 
21318 Lakta 64 rotbraun 1909 163 128 130 72 48 52 48 — 
n 21320 Manka 68 rotbraun 1909 165 132 133 71 49 54 50 — 
„ n 21322 Delta 71 dunkelbraun, 1909 161 127 128 66 44 50 46 — 
w. Euter „ 21324 Mia 72 hellbraun, 1909 150 124 127 66 44 47 44 —  • '  
w. Euter 
21326 Juno 73 rotbraun 1909 157 127 129 69 45 52 48 — 
1) n 21328 Locke 75 hellbraun, 1909 154 125 130 67 45 48 45 — 
w. Euter „ n 21330 Erna 76 hellbraun, 1909 157 127 130 67 47 49 47 — 
w. Euter 
„ „ 21332 Lady 77 dunkelbraun, 1909 162 126 128 69 45 52 46 —  
w. Fl. a. Euter 
17. Juli 1913 E. Baron Huene - Rawlitz 21334 Bellona 13 rotbraun, 18. 12 1909 148 127 129 67 46 49 46 — 
Rawlitz hell. Flötzmaul 
» » 21336 Juno 25 rotbraun 10. 1. 1910 148 121 121 65 41 45 41 
18. Juli 1913 R. Baron Cauipenhaiisen- 21338 Eta 308 hellbraun 9. 9. 1908 155 123 125 69 44 50 44 
Loddiger Loddiger 
»5 21340 49 dunkelbraun 15. 9. 1908 150 122 124 67 41 50 48 —  
21342 Wanna 68 hellbraun 23. 9. 1909 155 120 122 65 43 49 45 „ 21344 Warum 72 dunkelbraun 24. 9. 1909 156 125 125 68 44 49 44 — 
W „ 21346 Vorsicht 102 rotbraun 25. 6. 1909 156 125 125 69 45 51 47 —  „ 21348 Grethe 328 hellbraun. 3. 8. 1909 158 131 131 70 45 49 45 —  
w. Euter 
„ „ 21350 Gumal 330 rotbraun 25. 11. 1909 152 130 130 67 43 49 44 —  
21352 Gea 329 dunkelbraun 5. 11 1909 150 125 125 68 45 49 45 — 
„ 21354 Galba 331 rotbraun,w. E. 28 11.1909 157 129 131 69 46 52 46 —  
V ff 21356 Guarda 332 hellbraun 9. 12. 1909 150 121 122 65 43 47 44 — 
» n 21358 Gaute 333 dunkelbraun, 11. 1.1910 151 127 127 69 48 51 46 —  
w. Euter 
)) „ 21360 Gerda 334 rotbraun, w. E. 14. 1. 1910 152 123 126 68 44 46 44 —  
„ n 21362 Gita 335 hellbraun, 15. 1.1910 156 128 127 68 47 51 46 —  
w. Euter „ w 21364 Gräfin 336 hellbraun,w.E. 23. 1. 1910 154 125 125 67 47 50 46 —  
w. Fl. a. Leibe 
„ 21366 Grille 337 dunkelbraun 26. 1. 1910 141 126 129 70 44 49 46 —  „ 21368 Glocke 328 rotbraun 8. 3. 1910 147 122 122 66 45 48 45 —  
" 
21370 Gör 339 rotbraun 12. 3. 1910 149 124 124 68 44 48 44 
18. Juli 1913 Landrat H. Baron Tiesenhausen- 21372 Freya 135 dunkelbraun 4. 10. 1908 152 121 121 67 43 49 43 
Inzeem In/eem w. Fl. a. Euter 
„ ff 21374 Fides 144 hellbraun 12. 1. 1909 157 127 129 68 42 52 46 -
„ „ 21376 Gipsi 154 dunkelbraun 25. 10. 1909 162 129 132 70 45 51 47 —  
<9 21378 Gustel 155 rotbraun 25. 10. 1909 154 126 127 66 45 50 46 — 
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— — _ C Baron Stackelberg Pallo 21286 Eltern R A in Pallo 
_ 21288 
— — — — - » » 21290 -
21292 
— — -- — 21294 
Bruno — R A Lusti- 55 -7- cf. II. 173 N. von Sivers Soosaar 21296 
fer 
— _ C. Baron Stackelberg Pallo 21298 Eltern R A in Pallo 




— 21308 » 
— __L _ 21310 
— 21312 n 
— _£ 21314 » 




- — — ' — — — V » 
21322 
— — — — — „ 21324 
21326 
— — — — — — 21328 
— — — -- — — n „ 21330 »> 
- — — — — » » 21332 » 
Apis cf. II. 174 Brunal 10 R A Rais- R. Baron Campen­ Rawlitz 21334 
kum hausen 
Apis — cf. II. 174 Jungfrau 33 — R A Raw­ „ - „ 21336 — 
litz 
Thomas B A 375 — Ossa II 205 B A 2072 — Besitzer Loddiger 21338 — 
Roland B A 257 Hjerta VI 272 B A 8502 M. von Anrep Homeln 21340 — 
Tobias B A 493 Genista 68 B A 2204 — O.von Blanckenbagen Allasch 21342 — 
Andreas BA 279 Rubonia 72 B A 6270 — 21344 — 
Jürgen BA 455 Reseda 102 B A 6266 — „ 21346 — 
Mars BA 127 — Roda 137 B A 2088 — Besitzer Loddiger 21348 — 
Thomas BA 375 Una 197 B A 3724 n 21350 — 
Mars BA 127 Raute 143 B A 2092 — „ 21352 — 
Thomas B A 375 _ Umberta 206 B A 3732 — „ 21354 — 
Mars BA 127 Ulrike 280 B A 6082 — „ „ 21356 — 
Mars BA 127 — Norma 78 BSt 6434 — ' » - 21358 — 
Mars BA 127 Undine 203 B A 6078 — 21360 — 
Thomas BA 375 — Regula 132 B A 2086 — - 21362 — 
Mars BA 127 — Nixe 74 BSt 6426 — » - 21364 — 
Mars BA 127 Lea 54 BSt 4100 — „ 21366 — 
Mars BA 127 Carmen 269 BA 12802 — „ „ 21368 — 
Thomas B A 375 — Bremse 264 B A 12800 — » " 21370 
Peter-Paul B A 369 
/ 
Goa 57 — ci. II. 175 F. von Aderkas Kürbis 21372 — 
Peter-Paul B A 369 Olga 123 B A 5950 — „ 21374 —' 
Prinz BA 871 Dumala — RAInzeem Besitzer Inzeem 21376 — 
Prinz BA 871 — Darte 87 BA 12782 — » 21378 — 



















































































































18. Juli 1913 Landrat H. Baron Tiesen- 21380 Galatea 157 rotbraun 16. 10. 1909 150 125 127 65 46 48 45 
Inzeem hansen-Inzeem 
„ 21382 Grazie 124 dunkelbraun 5.11.1909 158 128 129 69 46 51 46 
w » 21384 Gisela 158 rotbraun 23. 11. 1909 153 126 129 69 46 49 46 — 
21. Juli 1913 Frau L. von Vegesack- Raisknm 21386 Clytia 192 rotbraun 26. 3. 1909 157 128 128 69 45 49 45 890 
Raisknm 
21388 Dido 200 rotbraun 14. 2. 1910 149 122 125 69 45 49 45 850 
n 21390 Caritas 202 rotbraun 25. 3. 1910 158 126 129 70 46 51 47 980 
n 21392 Festa 205 dunkelbraun 24. 8. 1910 155 125 127 68 43 49 44 800 
» » 21394 Clemeotine 206 dunkelbraun 31. 8. 1910 155 121 122 67 44 46 44 880 
21. Juli 1913 M. von Sivers - Antzem 21396 Agathe 508 hellbraun 6. 1. 1910 155 122 124 65 45 48 45 800 
Autzem 
•n 11 21398 Amalie 509 rotbraun, 27. 2. 1910 164 129 131 69 46 51 48 990 
w. Euter „ 11 21400 Agave 514 rotbraun, 22. 4. 1910 152 121 123 65 45 46 44 820 
w. Euter 
21402 Aurora 516 rotbraun, 9. 6.1910 148 123 125 64 43 45 44 800 
w. Euter 
22. Juli 1913 C. Boltho von Hobenbacb- 21404 Anni 156 rotbraun 25. 9. 1906 153 121 123 66 42 48 43 
Stolben Stolben 
• 
21406 Angelique 168 dunkelbraun 29. 11. 1906 157 123 123 68 44 48 45 
21408 Adda 163 rotbraun 13. 11. 1906 158 122 122 66 43 46 46 _ 
n 21410 Babette 17 rotbraun 8. 10. 1907 151 122 124 67 42 46 43 _ 
n 21412 Benita 37 rotbraun 17. 10. 1907 153 122 122 65 43 46 45 — 
21414 Bertha 50 rotbraun, 17. 10. 1907 150 121 121 65 44 46 43 -
w. Fl. a. Euter 
r> 21416 Biene 86 dunkelbraun, 18. 1. 1908 151 124 124 65 44 47 44 ~~ 
w. Fl. a. Euter 
21418 Cella 38 dunkelbraun 4. 5. 1908 154 122 122 67 47 49 46 --
w. Fl. a. Euter 
21420 Cea 20 rotbraun 1. 5. 1908 154 123 124 67 43 47 44 — 
» 21422 Cenci 39 hellbraun 6. 9. 1908 160 125 125 70 45 48 47 — 
helles Flötzm. 
n 21424 Centa 52 rotbraun 10. 9. 1908 160 124 124 67 45 47 45 — 
21426 Cello 67 dunkelbraun 26. 10. 1908 158 124 125 68 45 48 45 — 
21428 Cerra 74 rotbraun 19. 12. 1908 157 125 125 67 43 48 44 — 
21430 Ceva 75 dunkelbraun 21. 1. 1909 158 128 128 71 44 47 45 — 
w 21432 Cicade 76 rotbraun 26. 1. 1909 153 125 125 67 46 48 45 — 
- » 21434 Cintra 89 rotbraun 1. 3. 1909 150 123 123 67 43 48 46 — 
. 21436 Circe 126 dunkelbraun 1. 3. 1909 153 127 128 69 44 48 44 — „ „ 21438 Delila 4 dunkelbraun 7. 5. 1909 163 128 128 69 46 49 47 — 
24. Juli 1913 E. von Sivers-Nabben 21440 Mausa 516 rotbraun, 24. 8. 1907 157 124 125 72 47 53 49 — 
Nabben helles Flötzm. 
„ „ 21442 Sigrid 537 rotbraun 13. 6. 1908 159 130 130 68 45 50 46 
11 „ 21444 Alli 539 rotbraun 8. 10. 1908 156 127 127 68 46 50 45 — 
„ „ 21446 Bellona 542 rotbraun 20. 12. 1908 154 123 123 68 45 47 46 — „ 21448 Clytia 545 dunkelbraun 20. 3. 1909 157 126 129 70 47 51 47 — 
„ „ 21450 Octava 546 rotbraun 27. 3. 1909 158 125 125 67 49 51 48 — 
w 21452 Dyra 550 rotbraun 11. 4. 1909 157 124 124 70 43 48 46 — 
„ 21454 Roda 554 dunkelbraun 9. 8. 1909 148 123 124 68 46 48 44 — 
„ „ 21456 Eta 558 hellbraun 30.11. 1909 157 123 123 67 42 46 43 — 
„ „ 21458 Gräfin 561 rotbraun 23. 1. 1910 163 130 132 73 47 53 48 — 
„ „ 21460 Jantra 562 hellbraun 23. 1. 1910 155 127 128 67 45 48 45 — 
n ff 
21462 Zebra 565 rotbraun 31. 1.1910 153 125 126 69 43 49 45 — 
21464 Alla 566 dunkelbraun 2. 2 1910 151 121 123 66 46 49 46 — 
» „ 21466 Akete 568 rotbraun 29. 6. 1910 157 122 124 68 45 49 45 — „ 21468 Ardenne 570 rotbraun 29. 8. 1910 153 123 124 65 43 46 46 — 
ff 2147C Ametyst 573 rotbraun 13. 9. 1910 154 124 125 67 44 48 45 — 
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Max cf. II. 176 Liese 83 B A 4080 E. von Vegesack Poickern 21380 
Eros • — cf. II. 177 Gunna 124 BA 12946 O. von Vegesack Lahnhof 21382 
Prinz BA 871 — Skabiosa — RA Neu- Besitzer Inzeem 21384 — 
Salis 
Lord BA 553 — Claudia 165 BA 10920 — Besitzer Raiskum 21386 — 
Hans BA 753 —- Deuzia 164 BA 15122 21388 _ 
Columbus II BA 755 Käthe 128 B A 5764 21390 — 
Hans BA 753 Fenja 112 B A 2384 21392 — 
Dago cf. II. 178 Clea 179 BA 15132 — » - 21394 
i 
Ajax BA 391 — Rabiata 429 B A 5760 — Besitzer Autzem 21396 i — 
Heime B A 421 - Senta 441 BA 8144 — „ 21398 — 
Ajax BA 391 — Thalia 460 B A 10932 — ' „ » 21400 — 
Ajax BA 391 — Kora 347 B A 5730 — » » 21402 — ' • 
R A Paula 122 B A 10968 P. Baron Campen­ Stolben 21404 
Saussen hausen 
— — R A 62 BA 5856 — 21406 — 
Stolben 
— . — 
JJ 18 BA 5854 — 21408 — 
— — 12 BA 5870 — i 21410 — 
— — n 2 B A 5868 — v 21412 — 
— — 55 68 — R A 21414 — 
Stolben 
— — n 45 ~L R A 21416 — 
Poikern 
Odin BA 395 — 125 B A 5850 — » ff 21418 — 
Odin B A 395 _ 98 B A 5814 21420 
Odin B A 395 27 — R A 21422 — 
Stolben 
Odin BA 395 18 B A 5854 — 21424 — 
— in Angeln Afrika 66 B A 2034 — 21426 im Mutterleibe imp. 
Odin BA 395 — 117 B A 5864 — „ 21428 — 
Odin B A 395 79 BA 5860 — 21430 — 
Odin B A 395 155 B A 6370 — 55 »» 21432 — 
Odin BA 395 32 — R A M JJ 21434 — 
Poickern 
Odin BA 395 217 B A 6366 — 21436 — 
Odin BA 395 — ' 128 BA 5852 — - » 21438 — 
Columbus BA 373 — Edith 407 BA 6054 - - Besitzer Nabben 21440 — 
Columbus B A 373 Henriette 409 B A 12824 21442 
Cato B A 495 — Ninon 327 B A 5983 — 21444 — 
Cato BA 495 Delta 397 B A 6038 — „ 21446 _ 
Columbus B A 373 Mathilde 423 BA 6070 — 21448 — 
Columbus B A 373 — Tulpe 374 BA 6020 -- „ 21450 
Columbus BA 373 — Bremse 462 BA 9000 — „ 21452 — 
Cato BA 495 Hebe 164 BA 5994 — „ 21454 - -
Hans II BA 485 Blonde 429 B A 6022 — w 21456 — 
Hans II BA 485 Toni 482 BA 9016 — „ 21458 — 
Hans II BA 485 Clara 133 BA 5968 — )J 21460 — 
Hans II B A 485 Mathilde 423 BA 6070 — „ 21462 — 
Hans II BA 485 _ Rebekka 421 BA 6066 — tf 21464 — 
Hans II B A 485 Ninon 327 B A 5984 — „ 21466 — 
Columbus B A 373 Leonore 425 — cf. II. 179 „ 21468 — 
Pluto BA 715 — Blandi 477 B A 10398 — « » 21470 — 



















































































































31. Juli 1913 E. Baroii Kosen-Oidenorm 21472 176 hellbraun 20. 2. 1904 145 120 120 67 43 45 42 
Oidenorm 
21474 187 rotbraun, 8. 6.1904 147 121 121 63 41 45 42 — s 
w. Euter 
„ 21476 193 hellbraun 18. 10. 1905 155 122 122 66 41 47 42 — 
„ 21478 26 hellbraun, 4. 3. 1909 147 122 122 66 42 47 43 — ® 
w. Euter 
, 21480 Alma 31 rotbraun, 2. 4 1910 145 121 122 63 41 44 42 — 
w. Euter 
» • 
21482 Anna 34 rotbraun 11.12 1910 146 121 123 65 43 45 43 — 
1. Aug. 1913 Baron A. Ferseu-Klosterhof 21484 1 rotbraun 1908 156 122 123 68 44 48 45 
Klosterhof . 21486 5 rotbraun 1908 154 120 120 65 45 48 45 — • 
n 21488 13 hellbraun 1908 153 122 124 66 44 48 44 — ' 
M 21490 18 rotbraun, 1908 158 124 125 68 44 49 45 — -
w. Fl. a. Euter 
tj 21492 24 rotbraun 1908 153 120 121 66 44 48 44 — (• 
- 21494 41 rotbraun 1908 150 123 125 65 46 49 46 — • 
21496 42 rotbraun, 1908 154 125 125 67 46 48 45 — 
w. Euter 
n 21498 43 dunkelbraun, 1908 147 122 122 65 43 46 43 — ' 
w. Fl. a. Euter 
Y) n 21500 44 rotbraun 1908 150 122 123 66 46 49 45 — • 
21502 45 rotbraun 1908 158 125 126 66 45 48 45 — . 
n 21504 46 dunkelbraun 1908 146 122 122 66 45 48 46 — -
„ n 21506 47 rotbraun 1908 156 123 123 67 43 48 43 — 
„ 1) 21508 48 rotbraun 1908 146 121 121 66 46 48 45 — 
ff 21510 56 rotbraun 1908 157 126 128 66 46 51 49 — . 
» 21512 32 rotbraun 1909 152 120 122 66 43 48 45 — • 
21514 35 dunkelbraun 1909 150 121 121 66 45 51 46 
21516 36 rotbraun 1909 154 123 123 67 45 48 45 — 
„ 21518 37 dunkelbraun 1909 150 120 122 67 45 48 46 — , 
„ 21520 38 rotbraun 1909 161 125 128 66 47 50 47 — . 
n 21522 39 rotbraun 1909 149 125 125 65 45 49 45 — „ 21524 57 rotbraun 1909 151 123 123 65 43 45 43 — 
n 21526 58 rotbraun, 1909 148 122 124 65 42 46 43 — 
w. Fl. a. Euter 
w 21528 59 dunkelbraun 1909 149 122 125 66 46 48 45 — „ 21530 60 rotbraun 1909 147 121 122 64 41 45 41 — . 
V 21532 64 dunkelbraun 1909 147 120 123 64 43 48 44 — 
„ 21534 65 . rotbraun 1909 149 121 121 67 45 48 45 — 
» 21536 68 rotbraun 1909 148 122 123 65 43 48 43 — 
2. Aug. 1913 C. v. Rennenkampf-Tnttomäggi 21538 267 rotbraun 1900 158 125 129 70 47 50 47 _ 
Tnttomjtgg-i 
„ „ 21540 268 dunkelbraun 1900 160 125 129 72 49 52 50 — 
- » 21542 270 hellbraun 1900 154 122 124 69 42 46 42 — 
21544 271 dunkelbraun 1900 155 122 122 66 44 46 43 — „ 21546 321 rotbraun 1901 147 121 123 67 43 44 41 — 
n 21548 322 dunkelbraun 1901 150 124 124 69 44 49 46 — „ 21550 334 dunkelbraun, 1901 152 123 125 68 43 47 43 — 
w. Fl. a. Euter 
» » 21552 335 rotbraun 1901 148 121 121 64 42 45 42 — 
21554 343 rotbraun, 1904 153 129 129 69 46 49 45 _ 
w.E.w.Fl.a.L. 
„ 21556 347 rotbraun 1904 147 120 120 67 43 47 44 — 
ff 21558 350 rotbraun 1904 150 126 126 67 45 48 44 — 
„ „ 21560 353 rotbraun 1904 160 127 127 72 44 48 44 — , „ 21562 360 rotbraun 1905 154 123 126 67 43 46 44 — 
„ „ 21564 362 rotbraun 1905 156 124 127 68 44 47 44 — 
n 21566 365 hellbraun 1905 160 126 128 68 45 50 45 — 
„ 21568 366 rotbraun 1905 150 122 125 67 44 48 44 — 
» n 21570 368 rotbraun 1905 146 121 121 67 42 47 43 — 
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Paris cf. II. 180 46 R A R. Baron Maydell Oidenorm 21472 
i 
Oidenorm 
Minni — cf. II. 181 125 — cf. II. 182 » 21474 — 
Minni — cf. II. 181 77 cf. II. 183 21476 
Wodan — R A 192 cf. II. 184 21478 — 
Oidenorm 
Rollo — cf. II. 185 111 B A 17792 — ' .. » 21480 — 
Rollo — cf. II. 185 19 B A 17862 — » » 21482 — 
• • Angeln 21484 durch P. J. Petersen 
a. Angeln imp. 
— — — -l 21486 
,— — — _ 21488 
— — -J — — — — » 21490 » 
21492 55 
— — — — — C. Baron Stackelberg Riesenberg 21494 im Mutterleibe 
a. Angeln imp. 
— 4 — » 21496 55 
— — — 
, 
— „ n 21498 » 
_ _ _ 21500 
— _L 21502 
— — ,— — 21504 
— — — — 21506 
— - _ — 21508 
— — — — — 21510 
— — — — — — Angeln 21512 durch P. J. Peterson 
a. Angeln imp. 
— — — — — — 21514 n 
— — _ 21516 n 
— — 21518 
— — — 21520 
— — —. — — — 21522 
— — — — — — Ch. Baron Maydell Wattel 21524 Eltern R A tn Wattel 
— — — — — — y> » 21526 » 
_ 21528 
— — — 21530 n 
— — — 21532 n 
— , — — — 21534 
— — — — — — » » 21536 « 
_ 
- Dänemark 21538 durch J. Thordahl 
a. Dänemark imp. 
— — — — — 21540 n 
— — — — — 1 — Besitzer Tuttomäggi 21542 Eltern R A in Tutto­
mäggi 
— — — — — — H. Baron Stael Alt-Salis 21544 Eltern RA in Alt-Salis 
— -X — — 21546 
— — — — 21548 
— — — — — — 99 » 21550 » 
— — — — Besitzer Tuttomäggi 21552 Eltern RA in Tutto­
mäggi 
— — — — — — 55 5? 21554 » 
— _ — 
» 21556 
— — — — — — 55 21558 
— — — — » n 21560 
— — — — 55 n 21562 
— — — — — 99 21564 n 
— — — — „ 21566 
— — — — — 55 „ 21568 
— — — -fr- — — , » 21570 „ 

















































































































August 1913 C. vou Rennenkam pf- 21572 369 dunkelbraun 1905 154 125 126 71 47 49 47 
'uttomäergi Tnttomiiggi 
47 44 
tf 21574 372 rotbraun 1905 155 125 127 66 41 — 
„ 21576 375 hellbraun 1905 157 127 127 68 47 49 46 — 
„ 21578 378 rotbraun 1905 153 126 126 70 46 48 46 — 
„ » 21580 380 rotbraun 1906 163 132 135 71 44 48 46 — 
» „ 21582 381 rotbraun, 1906 148 122 126 66 44 47 44 — 
w. Fl. a. Euter 
46 44 21584 384 rotbraun 1906 145 120 123 64 42 — 
f f  21586 389 rotbraun, 1906 153 123 125 68 42 50 46 — 
h. Flötzm. w.E. 
W 21588 390 rotbraun 1906 148 122 127 64 42 49 45 — 
helles Flötzm. „ „ 21590 392 rotbraun 1906 147 122 125 66 41 46 44 — 
„ „ 21592 397 rotbraun 1906 153 122 123 65 44 49 46 -
- « 21594 399 rotbraun 1907 151 123 123 65 42 47 45 — 
n 21596 400 rotbraun 1907 158 127 127 70 44 49 44 — „ 21598 406 rotbraun 1907 148 122 125 67 44 46 45 — 
n 21600 410 rotbraun 1907 155 130 132 67 48 50 46 —-„ f f  21602 415 rotbraun 1908 155 126 129 68 47 49 45 — 
n n 21604 419 rotbraun 1908 152 126 129 69 44 47 44 — 
f j  n 21606 423 rotbraun, w. Fl. 1908 148 120 122 65 42 46 43 — 
am Leibe 
„ „ 21608 425 rotbraun 1908 150 126 130 71 44 52 47 — 
21610 427 hellbraun 1908 155 124 124 65 45 49 45 — 
,, „ 21612 433 rotbraun 1908 153 124 127 67 45 48 45 — 
„ 21614 441 dunkelbraun 1908 159 128 129 70 46 51 48 — 
f f  21616 444 rotbraun 1909 155 123 125 68 46 50 46 — 
„ 21618 445 rotbraun 1909 148 122 122 66 44 47 42 — 
»; 21620 447 dunkelbraun 1909 148 122 122 66 46 50 45 — 
„ „ 21622 448 rotbraun 1909 148 122 125 66 44 47 45 „ „ 21624 450 rotbraun 1909 147 122 125 65 42 47 44 — 
„ 21626 451 rotbraun 1909 148 122 122 66 44 48 43 — 
t f  „ 21628 455 rotbraun 1909 150 122 124 65 42 46 42 — 
f f  f f  21630 458 rotbraun 1909 147 121 121 65 44 46 43 — „ „ 21632 459 rotbraun 1909 153 122 123 66 41 48 46 — 
f f  „ 21634 461 dunkelbraun 1909 153 121 123 66 44 46 44 — 
99 21636 462 rotbraun 1909 152 126 129 68 45 48 44 
August 1913 A. von Winkler - Massan 21638 81 hellbraun 1902 156 122 124 67 47 50 46 
Massau „ 55 21640 152 dunkelbraun 1904 153 120 120 65 43 45 43 — 
21642 206 hellbraun 1906 153 123 125 65 44 46 43 — 
f f  21644 250 dunkelbraun 1906 149 121 124 65 42 45 42 — 
f f  21646 255 rotbraun 1906 149 124 124 65 42 46 44 — 
» 55 21648 1 hellbraun 1908 148 121 121 64 42 47 44 — 
»9 21650 2 hellbraun 1908 148 120 121 64 42 45 43 „ 21652 3 rotbraun 1908 157 121 123 66 43 47 45 — 
„ 21654 4 dunkelbraun, 1908 152 122 122 65 46 47 46 — 
w. Fl. a. E. 
„ 21656 5 dunkelbraun 1908 156 122 123 65 44 49 46 — 
» 21658 6 rotbraun 1908 153 125 127 66 46 48 46 -r 
21660 7 dunkelbraun 1908 154 124 125 67 41 46 43 - -
„ 55 21662 8 dunkelbraun, 1908 151 123 125 65 45 47 45 — 
w. Fl. a. Euter „ 11 21664 15 rotbraun 1908 150 123 127 66 45 47 44 — 
„ 21666 32 rotbraun 1908 147 125 125 66 45 47 46 — 
21668 37 rotbraun 1908 154 125 125 66 45 49 46 — 
f f  21670 41 hellbraun 1909 146 120 123 64 42 45 43 — 
21672 45 hellbraun 1909 150 122 122 65 42 48 45 — 
hell. Flötzmaul 
„ 21674 46 dunkelbraun 1909 147 122 124 64 44 47 43 — 
" 
21676 48 rotbraun 1909 144 120 120 66 44 45 42 
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Besitzer Tuttomäggi 21572 Eltern R A in Tutto­
mäggi 
— — — — — — „ 21574 n 
— — — — — — „ 55 21576 
— — — — - - — 55 21578 
— — — — — — n 21580 
- — — 4- — — » • 21582 «• 
_L 21584 
— — — — — — » » 21586 » 
— — — — — » >; 21588 » 
_ 21590 
— — . _ — — • w 21592 
— — — — — — y> » 21594 1) 
— _ 21596 
— — — — — n 21598 V) 
— — -i —L — n 21600 
— — — — — „ n 21602 n 
— — — — — 21604 n 
— — — — — — - - 21606 
— _ 21608 
— — — — — 
ff „ 21610 
— — — — — M 21612 „ 
— — — — — n 21614 M 
— — — — — „ n 21616 n 
— — — — — 
n 21618 
— — — — — )) 21620 
— — — — — n 21622 n 
— * — — — — 
Vi » 21624 
— — —- — — %y 21626 
— — — — — 
ff 21628 „ 
— — — .  — — 21630 „ 
— — — — — 21632 n 
— — — — — 21634 ,, 
0 21636 
— Ch. Baron Maydell Wattel 21638 Eltern RA in Wattel 
— 21640 •» 
— — — — — — C. v. Bremen Massau 21642 Eltern RA in Massau 
— — — 
ff 21644 
— — — _ 21646 n 
— — • — — — — — Angeln 21648 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
— — — — — 21650 
— — — — — „ 21652 
— — — — — — — » 21654 
— _ 21656 5) 
— — — — — . — 
n 21658 
— — — — — 21660 f| 
— — — — — — — » 21662 
C. v. Bremen Massau 21664 Eltern RA in Massau 
— — _ — — „ „ 21666 n 
— — — — „ 21668 
— — — „ w 21670 
~~ ~ — — 
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3. August 1913 Ch. Baron Maydell - Wattel 21678 Alma 255 dunkelbraun 30. 9.1907 147 120 120 64 41 43 40 
f 
Wattel ) 
99 21680 Barbara 261 dunkelbraun 12. 1.1909 150 122 122 65 45 49 45 
„ 21682 Bajadere 262 dunkelbraun 14. 10. 1908 148 120 120 67 41 45 42 -j 
„ 21684 Blandina 264 hellbraun 12.10. 1908 153 121 121 67 41 49 47 — ; 
» » 21686 Blamage 267 rotbraun 23. 2. 1909 146 120 120 66 42 47 44 — , 
„ 21688 Cyclame 268 hellbraun 5. 9. 1909 154 124 127 67 44 47 44 3 
19 55 21690 Citrone 269 hellbraun 9. 3. 1910 149 123 123 67 43 47 43 — • 
„ 21692 Centime 271 dunkelbraun 8. 5. 1910 152 123 123 66 43 48 44 — 
w. Fl. a. Euter 
4. August 1913 E. Baron Maydell - Patzal 21694 Elvira 37 rotbraun 26. 1. 1910 150 124 124 66 43 46 44 
Nehliat rotbraun 
„ „ 21696 Erika 38 dunkelbraun 9. 1. 1910 153 124 124 67 43 46 43 
n y> 21698 Elisabeth 39 rotbraun 3. 1.1910 155 127 128 68 46 50 45 ' 
« 
• 
21700 Elektrik 40 dunkelbraun 23. 12. 1909 153 125 128 66 43 48 46 
7. August 1913 (x. Baron Maydell - Podis 21702 104 rotbraun 10. 2. 1907 150 120 121 66 41 44 41 
* 
Podis 
55 V 21704 105 dunkelbraun 11. 2. 1907 152 122 122 65 44 47 45 
y> 21706 109 dunkelbraun 26. 3. 1907 155 122 123 66 42 47 42 
» - 21708 110 hellbraun 10. 5. 1907 154 121 121 66 41 47 43 
99 55 21710 111 dunkelbraun 12. 5. 1907 158 123 123 68 42 47 45 
in; 
liÜHJp 
„ „ 21712 112 dunkelbraun 10 11.1907 157 124 125 68 42 47 43 




21714 113 dunkelbraun 22. 2. 1908 148 123 123 66 43 47 44 — B 
n 55 21716 114 dunkelbraun 27. 2. 1908 157 121 124 65 42 46 42 
i 
99 21718 115 hellbraun, 5. 3. 1908 154 122 122 66 41 47 42 
i 
w. Fl. a. Euter 
a „ 21720 116 rotbraun, 6. 3. 1908 151 123 123 67 43 49 45 
w. Fl. a. Euter 
» 21722 119 dunkelbraun 2. 4. 1908 157 122 124 66 41 45 42 
» f f  21724 123 dunkelbraun 19. 9. 1908 152 124 126 66 44 46 44 _ 'iap 
• f f  21726 126 dunkelbraun 27. 9. 1908 150 124 124 65 45 47 44 _ :(aj 
f f  21728 127 dunkelbraun 7. 10. 1908 157 123 124 68 44 50 45 _ :ü| 
n f f  21730 128 rotbraun 12. 10. 1908 162 123 124 69 42 48 46 !ifc| 
» f f  21732 131 rotbraun, 29. 1. 1909 152 123 125 67 43 46 43 !(Sl 
w. Euter • 
• f f  21734 136 dunkelbraun, 27. 2. 1909 150 120 121 66 42 45 42 'Jts 
w. Fl. a. Euter 
• „ 21736 140 dunkelbraun, 29 9. 1909 157 123 125 69 46 48 46 _ tl 
w. Fl a. Euter „ „ 21738 142 rotbraun 1. 10. 1909 161 126 126 71 44 48 44 — ® 
„ „ 21740 147 dunkelbraun, 20. 10. 1909 156 123 124 68 43 46 44 _ in 
w. - Euter 
n 21742 149 schwarzbraun 5. 11. 1909 152 124 124 66 46 48 47 _ :ii 
m ff 21744 152 hellbraun 12. 1. 1910 155 121 121 65 43 47 45 _ !« 
„ „ 21746 155 rotbraun, 2. 2. 1910 152 124 125 66 43 45 43 - !t 
w. Fl. a. Euter 
R f f  21748 158 rotbraun 2. 4. 1910 153 123 125 65 43 45 44 _ Iii 
w. Fl. a. Euter 
9. Aug. 1913 Gr. von Samson • Himmelst jerna 21750 7 dunkelbraun 5. 9. 1906 152 123 124 68 42 49 46 800 • 
Freyhof Freyhof w. Euter 
„ tf 21752 25 rotbraun 27. 9. 1906 151 123 124 67 43 48 44 720 k 
„ 21754 36 rotbraun 29. 9. 1906 146 120 121 66 41 46 43 680 i 
• „ 21756 41 hellbraun 11. 12.1907 160 126 127 71 45 50 46 920 i 
» „ 21758 46 dunkelbraun 16.12. 1907 157 125 125 68 43 48 44 820 t 
- » 21760 39 rotbraun 22.12 1907 149 121 121 65 41 46 42 700 
n 21762 26 dunkelbraun 13. 8.1908 153 123 123 66 43 50 47 800 i 
w.E.hell.Flötz. 
„ f f  21764 18 dunkelbraun 13. 8. 1908 159 126 128 67 45 50 46 920 „ f f  21766 58 dunkelbraun 9. 8. 1908 152 124 124 66 42 48 44 800 
- » 21768 10 rotbraun 22. 8. 1908 158 128 129 68 47 51 47 920 
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Fidelio — cf. II. 186 212 BA 14428 Besitzer Wattel 21678 
Janus — cf. II. 187 2 _ RA Wattel 21680 — 
Janus — cf. II. 187 219 BA 14434 — i n 21682 —• 
Fidelio — cf. II. 186 222 BA 14438 — n 21684 — 
Fidelio — cf. II 186 157 _ cf. II. 188 9 21686 — 
Fidelio — cf. II. 186 174 — cf. II. 189 n 21688 — 
Osman — cf. II. 190 224 — cf II. 191 n 21690 — 
Fidelio — cf. II 186 216 BA 17772 — » 0 21692 — 
Peter — RA Nehhat Dina 11 cf. II. 192 Besitzer Nehhat 21694 — 
Peter RA Nehhat 10 3 A 17732 )) 21696 — 
Peter — RA Nehhat 3 BA 17724 — 21698 — 
Peter — RA Nehhat 7 BA 17728 — » » 21700 — 
Titus RA Alt- 17 BA 14268 Besitzer Podis 21702 
Salis 
Jochim — cf. II. 193 49 — cf. II. 194 n 21704 — 
Jochim cf. II. 193 1 BA 14262 — n 21706 — 
Titus — RA Alt- 11 — cf. II. 195 n 21708 — 
Salis 
Svenji Kattrup BA 991 - - 156 _ cf. II. 196 n 21710 — 
Svenn Kattrup B A 991 — 2 BA 14264 — » » 21712 — 
Titus RA Alt- 167 cf. II. 197 21714 
Salis 
Titus — RA Alt- 70 cf. II. 198 V n 21716 — 
Salis 
Titus — RA Alt- 172 — cf. II. 199 „ 21718 ' — 
Salis 
Svenn Kattrup BA 991 — 184 — cf. II. 200 « y> 21720 — 
Svenn Kattrup BA 991 22 BA 14270 » n 21722 — 
Svenn Kattrup BA 991 67 -- cf. II. 201 » 21724 — 
Svenn Kattrup BA 991 _ 35 — cf. II. 202 21726 — 
Svenn Kattrup BA 991 68 BA 14286 — 21728 — 
Svenn Kattrup B A 991 — 58 — cf. II. 203 21730 — 
Svenn Kattrup BA 991 — 52 BA 14278 — • 21732 — 
Svenn Kattrup BA 991 - 82 — cf. II. 204 » 21734 — 
Svenn Kattrup B A 991 — 83 BA 14294 — n 21736 — 
Svenn Kattrup BA 991 55 BA 14280 21738 — 
Svenn Kattrup B A 991 — 36 BA 14274 — 21740 •— 
Svenn Kattrup B A 991 88 B A 14298 — n 21742 — 
Svenn Kattrup BA 991 20 — cf. II. 205 21744 — 
Svenn Kattrup B A 991 — 52 BA 14278 — » » 21746 — 
Svenn Kattrup BA 991 — 80 BA 14292 — » 21748 — 
__ RA Leontine 72 BA 14432 Besitzer Ülzen 21750 — 
in Ülzen 
21752 Max II. BA 105 Aline 148 B A 1824 — „ — 
Apollo BA 161 Bona 81 B A 1850 — „ „ 21754 — 
Apollo BA 161 Clarissa 115 B A 4444 — C. v. Samson „ 21756 — 
Moritz BA 285 Lonny 122 B A 22 — „ „ 21758 — 
Moritz BA 285 — — RA „ „ 21760 — 
in Ülzen 
Bob B A 633 — 143 — cf. II. 206 Besitzer Freyhof 21762 — 
Bob B A 633 138 BA 11572 — 21764 — 
Bob BA 633 134 BA 11566 — „ „ 21766 — 
Bob BA 633 — 150 B A 11588 — » m 17 21768 — 
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9. August 1913 Gr. y. Samson-Himinelstjerua- 21770 54 hellbraun 23. 8. 1908 154 125 126 .67 42 46 44 760 
Freyhof Freyhof 
„ 21772 51 dunkelbraun 25 8.1908 160 126 129 68 46 51 48 1040 
„ v 21774 22 hellbraun 1909 150 127 127 65 44 47 44 680 
?5 21776 38 dunkelbraun 1909 153 123 124 66 42 47 44 760 
n 21778 59 hellbraun 1909 151 123 124 67 43 48 46 820 
» - 21780 66 rotbraun 1909 147 122 124 65 43 48 44 760 
16. Aug. 1913 G. von Hneck-Mnnnalas 21782 61 dunkelbraun 1902 162 127 127 74 50 55 50 
Mnnnalas 
w 21784 6 dunkelbraun 1903 158 128 128 70 49 54 52 — 
w. Euter, w. 
Fl. am. L. 
- - 21786 44 dunkelbraun 1904 150 120 120 65 44 48 45 — 
« 21788 64 dunkelbraun 1904 169 127 130 71 45 53 50 -
» • » 21790 30 rotbraun 1905 155 122 122 66 45 47 45 -
» 21792 62 dunkelbraun 1905 164 131 131 71 47 53 50 
w. Euter 
V 
21794 4 rotbraun 1906 161 124 126 66 44 49 44 — 
y> 21796 16 rotbraun 1906 164 127 130 70 44 51 47 — 
w. Euter 
21798 5 rotbraun 1907 165 125 125 71 46 53 48 — 
w. Euter 
21800 14 dunkelbraun 21. 9. 1908 165 127 128 69 49 52 48 — 
w. Euter 
» » 21802 38 dunkelbraun 2. 9. 1909 150 121 123 66 47 48 45 — 
Jf n 21804 24 dunkelbraun 22. 9. 1909 151 127 130 69 47 49 47 -
>"> » 21806 1 dunkelbraun 15. 4.1910 161 125 125 70 43 48 45 — 
. » 21808 50 dunkelbraun 18. 1.1911 148 121 124 65 45 47 45 — 
16. Aug. 1913 C. Baron Stackelberg-Riesen­ 21810 67 dunkelbraun 1908 159 123 123 67 45 51 46 
Riesenberg: berg: „ „ 21812 82 hellbraun 25. 3. 1910 159 130 131 69 47 50 46 — 
w. Euter 
w 21814 83 dunkelbraun 1909 153 127 128 68 47 52 49 — 
21816 85 rotbraun 1909 150 122 122 66 45 48 45 — 
„ „ 21818 86 rotbraun 19. 8. 1910 150 122 123 66 46 49 46 — 
w 21820 91 hellbraun 7. 11. 1910 3 54 125 127 66 44 47 *5 — 
w „ 21822 94 rotbraun 25. 10. 1910 148 121 121 64 43 45 43 — 
n „ 21824 95 rotbraun 9. 8.1910 153 121 122 65 43 48 45 — 
» » 21826 97 hellbraun 23. 11. 1910 150 122 123 65 42 46 43 
17. Aug. 1913 >V. von Hnnnius-Weissenfeld 21828 Rosi 62 hellbraun 1903 156 122 122 67 43 48 44 
Weissen fei d 
- 21830 Selma 121 dunkelbraun 1903 165 124 124 71 45 50 47 — 
Y> 21832 Sabine 122 dunkelbraun 1905 163 130 130 73 45 52 46 — 
•I 
21834 Sorma 124 dunkelbraun 1905 161 124 125 72 44 50 45 — 
w. Euter 
n w 21836 Gita 119 hellbraun 1906 162 122 122 70 44 50 47 — 
' 
21838 Wilhelmine 44 dunkelbraun 1906 153 122 122 67 44 50 47 — 
21840 Lotte 75 rotbraun 1906 150 121 121 65 45 51 46 — „ 21842 Gloria 41 hellbraun 1906 156 121 122 68 42 49 46 — 
Y> 21844 Milda 57 dunkelbraun 1906 156 120 122 66 44 48 44 — 
V 21846 Nora 24 dunkelbraun 1907 164 127 127 70 46 52 47 — 
21848 Resi 67 dunkelbraun 1907 153 122 125 70 45 49 46 — 
» 21850 Hansi 87 dunkelbraun 1907 155 124 124 65 44 49 46 — 
n 21852 Hulda 120 retbraun 1907 164 127 127 70 47 52 47 — 
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Bob B A 633 — 140 BA 11576 Besitzer Freyhof 21770 
Bob B A 633 — 142 BA 11578 21772 
— — — — — — 21774 — 
— — — — — — n 21776 — 
— — _ — — — 21778 — 
^ i — — — — — — » - 21780 — 
Dänemark 21782 durch I. Thordahl a. 
Dänemark imp. 
— — — — — — v. Zur-Mühlen Arrohof 21784 Eltern R A in Arro­
hof (Dorpat). 
— R A Kerro R A Besitzer Munnalas 21786 — 
Munnalas 
: — — — — — — — Dänemark 21788 durch I. Thordahl a. 
Dänemark imp. 
— — R A Kerro — — R A Besitzer Munnalas 21790 — 
Munnalas 
— — — — — — — Dänemark 21792 durch I. Thordahl a. 
Dänemark imp. 
— — R A Kerro — R A Besitzer Munnalas 21794 — 
Munnalas 
— — R A Kerro — — R A 21796 — 
Munnalas 
— — R A Kerro — — R A 21798 
Munnalas 
Jershave II. — a. Däne­ 28 — R A n n 21800 — 
mark imp. Munnalas 
Jershave II. — a. Däue- 22 — et". II. 207 n 21802 — 
mark imp. 
Jershave II. — a. Däne­ 25 -j- R A „ 21804 — 
mark imp. Munnalas 
Jershave II. — a. Däne­ 22 — cf. II. 207 n 21806 
mark imp. 
Jershave II. — a. Däne­ 61 BA 21782 — n 21808 — 
mark. imp. 
- — — — — • — Ch. Baron Maydell Wattel 21810 Eltern R A in Watte 
Rudolf . — imp.Angler 41 |BA 17422 — Besitzer Riesenberg 21812 — 
— — _ P. Olapier deColongue Perst 21814 Eltern R A in Perst 
- — — — n „ 21816 „ 
Rudolf imp.Angler 32 BA 17406 — Besitzer Riesenberg 21818 — 
Rudolf — imp Angler 16 BA 17384 — 21820 — 
Rudolf imp.Angler 18 B A 17388 — 21822 — 
Rudolf — imp.Angler 1 BA 17364 — 21824 — 
Rudolf — imp.Angler 31 BA 17404 — » 21826 — 
_ Besitzer Weissenfeid 21828 Eltern RA inWeissen-
feld. 
— —. __ — Dänemark 21830 durch Nielsen a. 
Dänemark imp. 
— — — — 21832 
— — — — - - •> 21834 
21836 
- -
... - Besitzer Weissenfeid 21838 Eltern RAinWeissen-
feld 
— — — — • n 21840 „ 
; — — — — n 21842 w 
— — — — 21844 w 
— — — „ 21846 
— — — — 21848 
— — ' — — — Y) 21850 
— — — — — — » 21852 
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17. August 1913 W. von Hnnnius - Weissenfeld 21854 Aline 88 dunkelbraun 1908 156 122 122 67 45 50 46 
weissenfeld 
„ n 21856 Annette 93 dunkelbraun, 1908 166 130 132 72 50 54 50 — 
hell. Flötzmaul 
» 21858 Alma 94 dunkelbraun 1908 161 127 127 68 47 53 50 — 
21860 Alice 96 dunkelbraun 1908 157 125 127 68 46 52 48 — 
M 21862 Alwine 98 dunkelbraun 1908 154 125 125 67 47 50 47 — 
21864 Anina 100 dunkelbraun 1908 161 125 127 67 44 52 47 — „ 21866 Anjuta 102 dunkelbraun 1908 156 126 126 68 45 48 45 — „ 21868 Amanda 103 dunkelbraun 1908 157 126 126 67 45 50 45 — 
21870 Adeline 104 rotbraun 1908 152 123 123 67 45 51 47 — 
y> 21872 Bruna 106 dunkelbraun 1909 156 128 129 69 45 48 46 — 
„ 21874 Bertha 107 dunkelbraun 1909 153 123 124 65 43 50 45 — 
21876 Benita 109 rotbraun 1909 156 122 125 67 45 50 45 — 
w 21878 Blanka 110 dunkelbraun 1909 154 125 125 68 44 47 44 — 
21880 Bellona 116 dunkelbraun 1909 157 123 123 67 44 49 46 — 
- 21882 Susanne 128 hellbraun 1909 156 123 125 67 45 48 45 — 
» i. 21884 Carmen 117 dunkelbraun 1910 156 127 127 68 45 48 45 — 
„ 21886 Citrone 131 rotbraun 1910 160 125 127 66 47 49 46 — 
» » 21888 Cilli 132 rotbraun 1910 152 126 127 66 45 47 45 — 
18. August 1913 C. Graf Ungern - Sternberg- 21890 60 rotbraun 1909 151 121 122 66 42 46 44 
Lindeu Linden 
Y> 21892 61 dunkelbraun 1909 160 127 127 66 43 47 43 — 
„ 21894 63 rotbraun 1909 160 123 123 67 42 46 43 — 
„ 21896 65 dunkelbraun 1909 154 122 122 65 42 46 42 — 
21898 67 rotbraun 1909 156 124 125 67 44 47 45 — „ 21900 68 hellbraun 1909 145 120 120 64 40 45 41 — 
„ 21902 69 rotbraun 1909 155 122 122 66 40 47 42 — 
„ 21904 70 dunkelbraun 1909 156 122 122 67 41 46 43 — 
„ 21906 71 rotbraun 1909 155 123 125 66 42 45 43 — 
- » 21908 133 dunkelbraun 1909 154 124 124 67 44 49 45 — 
» „ 21910 134 dunkelbraun 1909 155 126 127 68 45 48 46 -
21912 135 dunkelbraun, 1909 153 125 127 67 44 47 44 
w. Fl. a. Euter 
19. August 1913 M. Baronin Stackelberg-Pntkas 21914 106 dunkelbraun 1903 157 124 124 68 43 48 43 
Putkas 
21916 108 rotbraun, h. Fl. 1903 151 123 124 65 43 45 43 — 
„ 21918 129 dunkelbraun 1903 154 122 123 69 44 47 44 — 
» 21920 50 rotbraun 1904 163 127 128 68 47 51 47 — 
tf 21922 104 hellbraun 1904 158 126 126 67 42 48 43 — 
21924 119 rotbraun 1904 160 124 125 67 43 48 43 — 
21926 113 rotbraun 1906 155 125 126 68 42 46 42 — 
„ I 21928 123 hellbraun 1906 151 121 121 65 42 46 41 — 
n 21930 124 rehbraun 1906 150 121 123 66 41 48 44 — 
21932 117 dunkelbraun 1907 162 122 125 68 43 49 45 ' — 
M 21934 118 hellbraun 1907 150 123 126 65 44 49 44 — 
21936 126 rotbraun 1907 163 127 128 69 47 51 47 — 
- 21938 365 rotbraun 1908 155 127 127 66 44 47 44 — 
» n 21940 394 rotbraun 1909 163 127 128 67 42 49 44 — 
» » 21942 413 rotbraun 1909 149 122 122 65 41 47 41 — 
» » 21944 417 rotbraun 1909 157 125 128 67 45 47 45 -
21946 134 rotbraun 1909 154 126 126 65 43 46 44 
„ 21948 10 dunkelbraun 1909 153 124 124 65 42 46 42 — 
„ 21950 422 rotbraun, h. Fl. 1910 157 126 126 69 42 49 44 — „ »5 21952 87 dunkelbraun 9. 10. 1909 151 124 125 65 42 49 44 
w 21954 88 rotbraun 3. 10. 1910 156 123 123 65 45 49 45 
n „ 21956 89 dunkelbraun 19. 9. 1910 153 125 125 66 44 51 46 
V 21958 90 hellbraun 20, 8. 1910 147 122 123 66 43 47 44 
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Besitzer Weissenfeld 21854 Eltern R A in Weis­
senfeld 
- — — — — — ; )) » 
21856 » 
• 21858 
— — — — 21860 
— — —_ 21862 
_ — — _ 21864 
_ —- — — 21866 „ 
— — — — 
" 
21868 „ 
— — 21870 „ 
— — 21872 „ 
— — 21874 „ 
— J- _ — 21876 
— — 21878 „ 
— z — — 21880 „ 
_ — • Dänemark 21882 Durch Nielsen aus 
Dänemark importiert 
— — — Besitzer Weissenfeld 21884 Eltern R A in Weis­
senfeld 
— — — 21886 „ 
— — — — 
< 
» r> 21888 -
_ Angeln 21890 Durch P. I. Petersen 
aus Angeln importiert 
— — — — • — M 21892 
— — — • — 21894 n 
— 
i 
— • — 21896 » 
—. — — l — ff 21898 V 
— — — — — 21900 
— — ' — — — 21902 
— — — — n 21904 
— — — — — 21906 
— — — — C. Baron Stackelberg Riesenberg 21908 i. Mutterleibe 
aus Angeln importiert 
— — u 21910 Eltern R A in Riesen­
berg 
— » » 21912 " 
— —- — N. v. Sivers Soosaar 21914 Eltern R A in Soosaar 
_ __ A. v. Sivers Euseküll 21916 Eltern RA in Euseküll 
— — — — n 21918 
— • —. — — — M. Baron Pilar Perst 21920 Elterr. R A in Perst 
— — ' — — N. v. Sivers Soosaar 21922 Eltern R A in Soosaar 
— — — — » 21924 » 
— , — — n 21926 n 
— — — 21928 5? 
— — — — Baron Stackelberg Putkas 21930 Eltern R A in Putkas 
— — , 21932 
— — — 21934 M 
— — „ 21936 
Jaan RA Wai- 217 — R A Wai- Baron Pahlen Waimel 21938 — 
mel mel 
Jaan R A Wai- 266 — R A Wai- „ 21940 — 
mel mel 
Claus B A 437 317 — R A Wai- „ 21942 — 
mel 
f-laus BA 437 325 — R A Wai- V „ 21944 — 
mel 
— — — — Baron Stackelberg Putkas 21946 Eltern R A tn Putkas 
— — — — r 21948 ' » 
Claus BA 437 Wio II 334 B A 17632 — Baron Pahlen Waimel 21950 — 
Rudolf — imp.Angler 9 — Imp.Angler Baron Stackelberg Riesenberg 21952 — 
Rudolf — imp.Angler * 8 BA 17372 — „ „ 21954 — 
Rudolf — imp.Angler 6 — Imp.Angler „ R 21956 — 
Rudolf — imp.Angler 5 BA 17370 — 21958 — 






























































































































19. August 1913 M. Baroniii Stackelberg-Putkas 21960 92 dunkelbraun 16.10. 1910 153 125 127 65 43 49 44 
Putkas 
21962 93 dunkelbraun 4.10. 1910 158 127 129 67 45 47 45 — ' 
n 21964 98 rotbraun 24. 11. 1910 155 125 125 67 45 49 46 — 
21966 161 hellbraun 1910 146 125 125 64 45 47 44 — 
- 21968 166 hellbraun 1910 146 121 123 65 42 46 43 — 
21970 180 rotbraun 1910 150 126 129 68 45 49 45 — 
- » 21972 181 rotbraun 1910 147 122 124 65 43 47 43 — 
20. August 1913 A. Baron Boyningen - Hnene- 21974 167 rotbraun 1908 152 120 122 65 42 47 42 — 
Emrnast Ernmast „ » 21976 177 dunkelbraun, 14 8. 1909 147 120 121 65 44 49 44 — 
weisses Euter 
21978 190 dunkelbraun, 3. 1909 148 120 122 64 44 46 44 — • 
weisses Euter 
n 21980 192 hellbraun 13.10 1909 152 122 124 66 44 47 45 — 
M V 21982 194 dunkelbraun 5. 9. 1909 160 128 129 70 47 53 49 — • 
21984 195 rotbraun 10. 10. 1909 148 121 123 64 44 47 44 — 1 „ V 21986 196 rotbraun 22. 8. 1909 157 126 128 67 44 49 47 — • 
21988 199 rotbraun 28. 1. 1910 151 122 125 67 45 49 45 — I 
- » 21990 200 dunkelbraun 1. 4. 1910 152 121 121 66 44 48 46 — • 
21. Aug. 1913 A. Baron Boyningen-Bneue- 21992 62 hellbraun, 1903 151 120 120 67 43 47 44 — 
Orjack Emmast h. Flötzmaul 
„ 21994 102 rotbraun, 1904 147 120 120 65 43 46 42 — 
w. Fl a. Euter 
„ 21996 132 dunkelbraun 1905 158 128 128 71 50 51 48 — 
„ n 21998 137 rotbraun 1906 155 125 125 67 43 48 44 — 
„ „ 22000 140 rotbraun 1906 155 124 124 67 44 48 46 — 
„ „ 22002 144 dunkelbraun 1906 150 120 122 65 43 45 44 — • 
V 22004 146 dunkelbraun 1906 153 123 123 66 43 49 44 — „ „ 22006 152 dunkelbraun 1906 154 121 121 66 41 47 45 — 
- 22008 154 rotbiaun 1908 154 122 123 64 41 47 43 — 
„ 22010 162 dunkelbraun 21. 12. 1909 157 123 126 67 45 49 45 — „ 22012 164 dunkelbraun 3. 10. 1909 153 121 124 65 42 46 44 — „ 22014 165 rotbraun 1. 10. 1909 155 125 128 68 47 49 46 — „ „ 22016 166 rotbraun 3. 10. 1909 157 125 125 67 45 48 45 — „ „ 22018 169 dunkelbraun 9. 9. 1909 155 123 126 66 44 49 45 — 
„ 22020 171 dunkelbraun 8. 3. 1910 153 124 125 66 45 47 45 — 
» » 22022 173 rotbraun 23. 12. 1909 146 121 121 65 41 46 42 — 
21. Aug. 1913 0. Baron Pahlen-Waimel 22024 Renulla 379 hellbraun, 14 10.1908 150 121 123 64 42 47 45 850 
Waimel (Dago) 
„ „ 22026 Laika 380 hellbraun, 17. 12. 1908 151 122 122 65 42 48 43 930 
w.E.,w.Fl.a.L. 
„ 22028 Dora 382 dunkelbraun 27. 12. 1908 157 128 128 68 44 48 46 1000 
» » 22030 Bertha 397 rotbraun 2. 3 1909 152 126 129 66 44 47 44 850 
W 22032 Patti 399 rotbraun 9. 3. 1909 154 123 125 66 40 47 43 850 
fj „ 22034 Wanda 406 dunkelbraun, 9 8. 1909 155 121 122 67 45 49 46 950 
w. Fl. a. Euter 
» » 22036 Susanne 408 rotbraun 22. 9. 1909 156 122 123 65 43 49 45 900 
» 22038 Selja 409 dunkelbraun 21. 10. 1909 155 124 126 66 43 48 44 900 
w 22040 Diana 410 dunkelbraun, 13. 11. 1909 158 123 125 65 43 48 45 900 
w.E.w. Fl. a.|L. „ « 22042 Dasy 423 dunkelbraun 2. 2. 1910 151 123 125 66 43 46 43 750 
» » 22044 Iris 425 rotbraun 8. 2. 1910 148 120 120 64 41 45 42 750 
22046 Erika 426 dunkelbraun, 18. 2. 1910 148 123 123 66 42 45 42 850 
w. E.w. Fl.a.L. 
» » 22048 Roxana 436 dunkelbraun 29. 4. 1910 152 124 125 65 43 47 43 800 
„ 22050 Cacadu 440 rotbraun 16. 5. 1910 149 121 121 66 43 46 43 800 
- » 22052 Wanda 442 rotbraun 12. 6. 1910 154 121 123 66 43 45 43 830 
22054 Sophie 443 rotbraun 22. 9. 1910 151 127 130 68 44 48 46 980 
r 
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Rudolf — imp.Angler 14 BA 17380 — Baron Stackelberg Riesenberg 21960 — 
Rudolf — imp.Angler 46 BA 17434 n 21962 . — 
Rudolf — imp.Angler 49 B A 17440 — „ 21964 — 
- [ — — — — — Baron Stackelberg Putkas 21966 Eltern R A in Putkas 
- [ — — 21968 n 
— 21970 
- — " — — — »  »  
21972 
" 
Angeln 21974 Durch P. I. Petersen 
aus Angeln importier 
— RA Wattel 127 BA 14650 — Besitzer Orjack 21976 — 
— — — — — Ch. Baron Maydell Wattel 21978 Eltern R A in Wattel 
Sultan cf. II. 208 132 BA 21996 Besitzer Orjack 21980 — 
— in Dänem. 140 B A 14594 — Besitzer Emmast 21982 im Mutterleibe imp. 
i Sultan — cf. II. 208 127 B A 14650 — n Orjack 21984 — 
• — in Dänem. 142 B A 14598 — Emmast 21986 — 
Sultan — cf. II. 208 134 — R A Wattel Orjack 21988 
- — in Dänem. 146 B A 14602 — . »  Emmast 21990 im Mutterleibe imp. 
-
— — — — — A. Baron Huene Echmes 21992 Eltern RA in Echmes 
— — — 
~ 
— „ » 21994 99 
_ : Ch. Baron Maydell Wattel 21996 Eltern R A in Wattel 
_ — 21998 
< - „ 22000 
H — 22002 
« '  — _ 22004 
— 22006 
j-1 . — — Angeln 22008 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
• Sultan cf. II 208 133 B A 14660 — Besitzer Orjack 22010 — 
il • Sultan cf. II. 208 141 B A 14668 — „ 22012 — 
je • Sultan cf. II. 208 135 — R A Wattel 22014 — 
Sultan — cf. II. 208 130 B A 14656 » 22016 — 
i: Warblane — R A Wattel 136 B A 14662 22018 • — 
i;: Warblar.e R A Wattel 63 B A 14638 22020 — 
j; Warblane — R A Wattel 55 B A 14636 22022 — 
(: Jaan R A 253 R A Besitzer Waimel 22024 
Waimel Waimel 
22026 {} Jaan — R A Laika 258 B A 17566 — — 
Waimel 
B A 17704 22028 Ado Dora 211 — — 
41 Hans R"A 226 — R A 22030 — 
Waimel Waimel 
22032 Jaan Patti 257 B A 17712 — 
Claus B A 437 I 305 — R A 22034 — 
Waimel 
Claus B A 437 237 — R A r 22036 — 
Waimel 
Max _ R A Selja III 338 B A 17638 — - 22038 — 
Waimel 
22040 Claus B A 437 243 — RA » — 
Waimel 
Claus 1 B A 437 Dasy 319 B A 17614 — « 22042 — 
Jaan R A Iris 328 B A 17622 — 22044 — 
Waimel 
22046 Claus B A 437 Erika 208 B A 17556 — • , — 
Jaan R A 304 RA „ 22048 — 
Waimel Waimel 
22050 Claus B A 437 Kakadu 271 B A 17576 — — 
Kildegaard 1 cf. II. 209 305 — R A . 22052 
Waimel 
Kildegaard ' cf. II. 209 Sophie 298 B A 17604 — »  22054 
11 
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23. Aug. 1913 Ernst von Brasch-Aya 22056 57 rotbraun 22.10.1902 168 129 131 71 44 50 47 1080 
p 
Aya 
» 22058 520 rotbraun 4. 11.1901 160 130 131 73 49 51 49 1030 0 
22060 405 hellbraun 2. 8. 1909 155 126 127 67 45 50 48 870 Dl 
» * 22062 418 hellbraun 14. 1.1910 151 123 124 65 44 47 44 840 0 
n „ 22064 421 dunkelbraun 23. 1. 1910 158 127 129 66 47 49 46 930 
Gas 
22066 429 dunkelbraun 9. 3. 1910 157 127 130 66 45 50 48 920 3® 
22068 430 dunkelbraun 20. 3. 1910 153 127 129 69 47 50 47 1000 3as 
22070 432 hellbraun, 22. 3. 1910 151 123 124 66 43 46 43 840 tß 
h Flötzmaul 
22072 444 hellbraun, 6. 10. 1910 153 123 125 65 44 48 44 900 3® 
h. Flötzmaul 
- * 22074 449 rotbraun 22 10. 1910 154 122 124 65 46 49 46 890 
ijiaiä 
» „ 22076 453 rotbraun 19. 1 1911 153 122 124 65 43 47 44 870 
jijjarä 
22078 800 rotbraun 28. 9. 1910 154 122 125 67 43 48 45 870 Jas 
22080 801 dunkelbraun 5. 12. 1910 154 127 127 67 46 49 46 880 Jürgen 
* 22082 803 dunkelbraun, 28. 2. 1911 145 123 125 65 42 47 41 730 Igt! 
22084 804 
w. E. 
rotbraun 11. 11. 1910 151 122 122 67 42 48 44 890 jiigen 
22086 805 rotbraun 13. 4. 1911 153 123 125 65 43 47 44 820 jijei 
» « 22088 806 dunkelbraun, 22. 2. 1911 155 125 125 65 46 48 46 840 |iip 
H >, 22090 807 
w. E. 
rotbraun 11. 11. 1910 150 122 125 65 43 47 43 800 Pippo 
22092 808 dunkelbraun 21. 1.1911 152 123 125 66 44 48 45 800 jirjen 
» « 22094 810 dunkelbraun, 15. 1. 1911 150 122 123 65 44 47 43 790 -
22096 825 
w. E. 
dunkelbraun 22. 10. 1910 155 122 124 66 44 48 47 870 Roland 
22098 720 rotbraun 10. 9. 1909 157 123 123 67 46 48 47 990 IIa! 
22100 719 rotbraun 12. 9. 1909 154 123 123 68 46 49 46 1040 Roland 
. •• 22102 713 rotbraun 18. 9. 1909 156 124 125 65 43 47 44 860 Pippo 
22104 707 hellbraun 19. 9. 1909 150 122 122 65 41 45 40 980 fad 
22106 717 hellbraun 22. 9. 1909 153 125 125 67 43 46 44 890 M 
- « 22108 716 rotbraun 27. 9. 1909 155 124 124 67 44 46 44 890 Pippo 
n .. 22110 714 dunkelbraun, 
w. E. 
10. 10. 1909 165 127 130 70 46 49 47 1090 Pippo 
22112 703 dunkelbraun 15 10. 1909 158 123 125 68 45 49 45 1000 
n 22114 710 dunkelbraun 8. 3. 1910 160 123 124 67 44 48 44 1020 Man 
„ 22116 721 rotbraun 9. 3. 1910 159 127 128 70 50 51 50 1120 Pipp 
hell. Flötzmaul 
22118 706 dunkelbraun 18. 3 1910 154 125 125 67 46 49 47 900 jsji 
M 22120 709 dunkelbraun 16. 3. 1910 160 127 127 68 46 50 46 1010 Rola 
n 22122 711 dunkelbraun 21. 3.1910 156 127 129 69 47 49 47 1000 l»g 
w. Euter 
„ 22124 702 rotbraun 21. 10. 1909 160 126 126 67 46 48 46 960 J® 
„ 22126 613 rotbraun 26. 12. 1908 163 125 125 69 45 51 46 1120 Hai „ 22128 60b rotbraun 25. 10. 1908 160 130 130 70 48 50 48 1070 Ro' 
n M 22130 605 dunkelbraun 14. 10. 1908 161 127 127 67 47 50 49 940 Ro 
w. Euter 
22132 635 dunkelbraun 26. 11. 1908 151 122 122 66 45 49 45 860 
22134 581 rotbraun 21. 10. 1907 155 123 125 67 43 47 43 1010 Mi 
n 22136 563 dunkelbraun 28. 11. 1907 162 130 131 71 46 52 47 1000 R 
hell. Flötzmaul 
» « 22138 566 rotbraun 23. 1. 1908 163 125 125 69 45 50 48 1030 i 
V 22140 592 rotbraun 29. 8. 1907 164 126 128 66 46 50 46 920 I 
w. Euter „ 22142 584 dunkelbraun 19. 1. 1908 163 131 132 70 47 53 48 1100 i 
n 22144 571 hellbraun 25. 2.1908 155 122 122 65 44 46 45 860 
n 22146 582 dunkelbraun 25. 9. 1907 166 127 127 69 44 47 44 900 
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Castor B St 479 434 cf. II. 210 Besitzer Aya 22056 — 
Castor B St 479 66 B A 5274 22058 BA 5274 ist 1890 ge­
boren u. nicht wie im 
Jahrgang 1907 ange­
geben 1901 
Jaan — R A Wai­ 287 — R A Wai­ G. Baron Pahlen Waimel(Dago) 22060 — 
mel (Dago) mel (Dago) 
22062 Jaan — R A Wai­ Signe 310 B A 17606 — — 
mel (Dago) 
22064 Claus BA 437 — 266 — R A Wai­ „ — 
mel (Dago) 
Claus B A 437 — Emmy 277 B A 17582 — 22066 — 
Claus B A 437 — Edith 213 B A 17558 — n 22068 — 
Claus B A 437 — Martha 224 B A 17708 — 22070 — 
Claus B A 437 241 R A Wai­ 22072 — 
mel (Dago) 
22074 Kildegaard — cf. II. 209 311 — R A Wai­ „ — 
mel (Dago) 
22076 Kildegaard — cf. II. 209 237 — R A Wai­ • — 
mel (Dago) 
22078 Jens B A 647 — 47 — cf. II. 21J Besitzer Aya — 
Jürgen BA 331 — 65 BA 5276 — „ 22080 — 
Jürgen B A 331 — 172 BA 9420 — » i 22082 — 
. Jürgen BA 331 531 cf. II. 212 22084 — 
Jürgen B A 331 551 BA 5264 — „ 22086 — 
Jürgen BA 331 — 79 B A 3648 — - - 22088 — 
Pippo R A 431 — R A Aya „ 22090 — 
Meyershof 
22092 Jürgen BA 331 — 192 BA 6930 — — 
— — R A Aya 13 BA 3650 — - » 22094 — 
Roland B A 241 522 cf. II. 213 22096 — 
Max XIX B A 273 _ 50 — cf. II. 214 22098 — 
Roland B A 241 — • 533 BA 3634 - 22100 — 
Pippo — R A 482 — cf. II. 215 „ n 22102 — 
Meyershof 
22104 Roland B A 241 — 431 — R A Aya „ — 
Max XIX BA 273 96 BA 3670 — „ 22106 — 




Pippo — R A 28 BA 3642 — „ ff — 
Meyershof 
22112 R A Aya 185 BA 9416 — „ — 
Roland B A 241 192 B A 6930 — 22114 — 
Pippo — R A 155 B A 6964 — 22116 — 
Meyershof 
22118 Jürgen BA 331 92 B A 5282 „ „ — 
Roland B A 241 546 — cf. II. 217 22120 — 
Jürgen BA 331 — 554 — cf. II. 218 - 22122 — 
Jürgen B A 331 113 B A 5294 — „ „ 22124 — 
Max XIX B A 273 109 B A 6928 — „ 22126 — 
Roland BA 241 544 — cf II. 219 22128 — 
Roland BA 241 — 482 — cf. II. 215 « - 22130 i ' — 
R A Aya 140 B A 6946 — 22132 — 
Max XIX BA 273 312 — cf. II. 220 „ 22134 — 
Roland B A 241 — 484 — cf. II. 221 - » 22136 — 
Pippo R A 70 — R A Aya 22138 — 
Meyershof 
cf II 222 22140 Roland BA 241 — 363 — - — 
Max XIX B A 273 61 — R A Aya 22142 — 
Odin B A 395 183 B A 6980 — „ ff 22144 — 
Roland B A 241 — 176 — R A Aya 22146 — 













































































23. Aug. 1913 Ernst von Brasch-Aya 22148 215 rotbraun 5. 1907 
1 
158 123 123 67 
Aya w. E., w Fl. 
a. Leibe 
22150 229 hellbraun 1. 3. 1907 163 123 125 70 
22152 232 rotbraun 30. 10. 1906 157 127 128 69 
.. 22154 225 dunkelbraun 19. 3. 1907 163 125 125 68 
22156 217 dunkelbraun 29. 9. 1906 165 125 126 67 
w. Euter 
22158 212 hellbraun 11. 4. 1907 157 122 124 67 
w. Euter • 
22160 216 rotbraun 10. 4.1907 153 I 125 127 66 
w. Euter 
24. Aug. 1913 B. von Sivers-Rappin 22162 161 rotbraun 7. 10. 1903 155 123 123 68 
Rappin-Althof w. Euter 
22164 1 dunkelbraun 28. 8.1904 157 129 131 70 
w. Euter 
22166 51 dunkelbraun 28. 9. 1904 162 130 131 72 
• 22168 119 rotbraun 23. 9. 1906 157 127 128 71 
22170 68 dunkelbraun 26. 12. 1906 162 127 130 70 
w. Euter 
> 22172 66 dunkelbraun 3. 10. 1907 156 127 127 67 
» « 22174 80 dunkelbraun 15. 12. 1907 162 130 130 71 
n 22176 81 dunkelbraun 15. 1. 1908 160 127 128 68 
22178 56 dunkelbraun 29. 9. 1908 158 129 131 68 
22180 78 rotbraun 28. 10. 1908 160 128 128 69 
22182 226 rotbraun 22. 9. 1909 158 124 124 66 
w. Fl. a. Euter 
- • 
22184 229 rotbraun 26. 12. 1909 151 124 125 65 
24. Aug. 1913 R. Bäiils Erben-Raigla 22186 218 rotbraun, 1902 163 125 126 71 
Raigla w. Fl. a. Euter 
22188 243 rotbraun * 1902 157 122 122 73 
22190 1 rotbraun 1903 161 128 131 72 
22192 9 rotbraun 1903 157 124 126 68 
22194 223 dunkelbraun 1903 155 122 123 69 
22196 224 rotbraun 1903 157 124 125 71 
, w. Fl. a. Euter 
• n 22198 4 hellbraun 1904 157 121 122 70 
** 22200 205 rotbraun 1904 157 125 125 70 
22202 227 rotbraun 1904 160 124 125 72 
» 22204 7 rotbraun 1905 155 125 127 69 
n 22206 11 rotbraun 1905 164 124 126 69 
• 22208 14 rotbraun 1905 155 125 127 71 
22210 27 dunkelbraun 1905 154 124 124 69 
22212 29 schwarzbraun 1905 153 122 122 68 
M 22214 42 rot-braun 1905 157 125 125 71 
n 22216 49 rotbraun 1905 156 125 125 70 
n 22218 53 dunkelbraun 1906 151 121 123 66 
22220 55 hellbraun 1906 156 125 128 69 
22222 56 dunkelbraun 1906 157 124 124 70 
22224 37 hellbraun 1907 152 120 120 67 
22226 62 dunkelbraun 1907 156 122 122 68 
22228 250 rotbraun 1907 156 124 126 70 
" 
22230 22 rotbraun 1908 165 128 129 73 
22232 252 rotbraun 1908 160 129 129 70 
22234 253 rotbraun 1908 165 132 132 73 
22236 263 dunkelbraun 1908 155 123 123 71 
22238 65 dunkelbraun 1909 153 127 127 72 
22240 66 rotbraun 1909 148 122 123 67 
22242 67 rotbraun 1909 148 123 125 68 
22244 70 hellbraun 1909 154 122 123 65 
22246 71 dunkelbraun 1909 155 121 123 66 
22248 72 rotbraun 1909 146 121 1 123 64 
„ 22250 75 rotbraun 1909 148 124 126 67 
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R A Aya 57 BA 22056 — Besitzer Aya 22148 — 
_ R A Aya 93 cf. II. 223 22150 
Roland B A 241 — 520 BA 22058 — 22152 — 
Roland BA 241 -- 75 — RA 22154 — 
Tammist 
Roland B A 241 — 363 — cf. II. 222 .. • » 22156 — 
— R A Aya 488 — cf. II. 224 „ 22158 — 
R A Aya 109 B A 6928 — . » - 22160 — 
Pois B A 167 — 138 — cf. II. 225 A. v. Sivers Rappin 22162 — 
Salishof RA Schi. 176 cf. II. 226 22164 
Rappin 
Pois BA 167 — 17 — cf. II. 227 22166 — 
Siegmund BA 171 - - 157 — cf. II. 228 22168 — 
Siegmund BA 171 — 16 — cf II. 229 22170 — 
Trik BA 329 6 cf. II. 230 22172 
Prinz —• R A 189 B A 6920 — 22174 — 
Poickern 
Prinz — R A 191 B A 6924 — 22176 — 
Poickern 
Trik BA 329 — 6 — cf. II. 230 22178 — 
Trik BA 329 — 1 BA 22164 — 22180 — 
Trik BA 329 
j  r  
190 B A 6922 — » 22182 — 
Raigla BA 327 — 189 B A 6920 — » 22184 — 
— — — — Claussen Raigla 22186 Eltern R A in Raigla 
— 22188 
— — — — — - 22190 
— — — — — — 22192 
— 4 — — — „ 22194 
— — — — — 22196 
— — 22198 
— — — — — — 22200 
— — — — — — 22202 
— — — — — — 22204 
- - — — — — — 22206 
— — — — — — 22208 
— — — - - — — 22210 
— — — — — — 22212 
— — — — — — „ 22214 
1 — — — — — 22216 
— _ — -j- — 22218 
— — — — — 22220 
— — — — 22222 
— — — — — 22224 
— — — — — „ 22226 
— — • - — 22228 
— — — — — n 22230 
— — — — — 22232 
— — — — — „ 22234 
— — — — „ 22236 
— — — — — — 22238 
L — — — — — 22240 
[ — — — — — 22242 
— — — , — — 22244 
— — — — — 22246 
— — — — —- — 22248 
— — — — — — „ 22250 




















































































































24. August 1913 R. Hääls Erben - Raigla 22252 251 rotbraun 1909 155 123 
1 
125 69 47 51 ; 49 1110 
Raigla 
127 49 53 49 22254 255 rotbraun 1909 157 127 71 1050 
22256 256 dunkelbraun 1909 151 124 126 67 47 50 47 1000 -
» - 22258 268 rotbraun 
1909 155 122 123 72 47 50 46 1090 
25. August 1913 G. von Zur-Mühlen-Bentenhof 22260 Theodorada 4 rotbraun, 15. 9. 1898 157 124 124 72 46 51 45 üii 
Bentenhof w. Fl. a. L. 
22262 Sartori 99 dunkelbraun 23. 10. 1899 159 125 127 70 45 52 46 — iard 
22264 Brionia 115 rotbraun 8. 2. 1900 147 121 122 67 43 47 43 — jö 
22266 Trotta 76 rotbraun 19. 10. 1900 163 125 126 72 47 52 49 — iu 
22268 Sylphe 18 dunkelbraun 3. 11. 1900 154 122 122 67 45 47 44 — iiii 
22270 Luidgaard 123 rotbraun 18. 10. 1901 154 122 122 69 44 49 45 — ifi 
22272 Phyline 48 dunkelbraun 19. 11. 1901 159 124 124 69 44 50 45 — # 
22274 Luithilde 87 rotbraun 8.12 1901 156 123 125 66 45 48 43 — iä»I 
22276 Hildegunde 9 rotbraun 6. 8. 1902 163 122 124 69 45 51 46 — ts 
22278 Circe 104 rotbraun 12. 8. 1902 157 122 125 69 44 47 44 — w 
22280 Hidalla 91 rotbraun, 18. 10. 1902 148 120 121 66 42 47 43 — M 
w. Fl. a. Euter 
22282 Roslinde 24 rotbraun, w. E. 24. 8. 1902 153 124 124 71 47 52 48 — isu 
22284 Duclara 94 rotbraun, 2. 11. 1902 153 124 124 67 43 47 43 — 
w. Fl. a. Euter 
22286 Rosilla 90 dunkelbraun 25. 12. 1902 157 122 124 71 44 49 45 — «Ml 
22288 Camilla 105 dunkelbraun 2. 1. 1903 156 123 124 68 43 50 45 — Ist 
22290 Thurismunde 65 dunkelbraun 9. 1. 1903 153 124 126 67 43 51 45 — las 
22292 Armida 108 hellbraun 16. 8. 1903 159 124 126 70 46 53 48 — (ums 
22294 Thusnelda 56 rotbraun, 24. 8. 1903 160 124 124 71 48 52 48 — bgb 
w. Fl. a. Euter 
22296 Hiltrud 66 hellbraun 1. 9. 1903 160 125 125 71 45 53 47 — Ii 
22298 Tamara 11 dunkelbraun 29.10. 1903 153 123 125 66 44 51 46 — Ins 
22300 Brunhildis 40 rotbraun 18. 12. 1903 157 124 124 66 45 50 46 — a! 
22302 Mana 200 dunkelbraun 29. 12. 1903 150 121 121 67 44 49 43 — 1*3 
22304 Gothlinde 110 rotbraun 17. 2. 1904 162 128 130 72 48 52 49 — 
22306 Isebil 47 hellbraun, w. 22. 8. 1904 150 124 124 66 45 48 46 — w 
Fl. a. der Brust 
22308 Burga 36 dunkelbraun 25. 8.1904 156 124 126 67 45 51 45 — 
22310 Rixende 42 hellbraun 8. 9. 1904 165 128 131 71 46 53 i 50 — 
22312 Bora 46 hellbraun 3. 9 1904 160 125 125 70 45 49 45 — k 
22314 Brunhild 12 dunkelbraun 3. 10. 1904 160 123 124 67 45 52 47 — . ftl 
22316 Kalypso 50 dunkelbraun 12. 11. 1904 160 125 127 68 45 50 45 
22318 Thorenia 29 dunkelbraun 20. 8. 1905 155 122 122 69 45 50 45 — h 
22320 Claudia 1 dunkelbraun 3. 10. 1905 153 125 125 68 44 49 45 — fes 
22322 Donata 14 rotbraun 25. 8. 1908 160 124 124 67 42 49 45 — ••Üi 
22324 Melodika 114 rotbraun 20.10.1908 160 127 127 69 42 52 48 — läc 
22326 Albertine 3 dunkelbraun 6. 12. 1908 162 126 126 72 44 52 46 — 
22328 Daphne 16 rotbraun, w. E. 5 1. 1909 160 126 126 68 44 51 47 Icic 
22330 Donatella 15 dunkelbraun 7. 2. 1909 153 125 125 67 44 50 45 — Üb 
» « 22332 Osmina 39 rotbraun 10. 6 1909 157 129 129 68 43 50 46 — k 
22334 Ariadne 6 dunkelbraun 28. 8. 1909 165 129 129 70 44 51 49 4 „ 22336 Aldagund 54 dunkelbraun, 7. 9. 1909 168 132 132 75 45 52 47 — 
w. Fl. a Euter » 
22338 Damara 31 dunkelbraun, 14. 10. 1909 164 130 130 71 46 54 49 — ."ii' 
w. Fl. a. Euter 
'Ml 
^ ) 




22342 2 rotbraun 16. 7. 1908 155 126 128 65 44 48 45 — ) 
22344 5 dunkelbraun 20. 7. 1908 156 121 122 65 44 48 45 — 
22346 7 rotbraun 16. 9. 1908 157 121 121 66 42 46 44 — 
<!. 
22348 9 dunkelbraun 5. 8. 1908 158 127 127 70 47 49 47 — L 
22350 10 rotbraun 17. 8. 1908 160 124 124 70 46 50 47 — 
22352 12 dunkelbraun 19. 8. 1908 153 125 125 65 46 48 47 — 
1' 22354 13 dunkelbraun 3. 9. 1908 149 124 125 67 44 51 49 — 
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Claussen Raigla 22252 Eltern RA in Raigla 
22254 
— — — —- — 22256 
— — — — — 
• 
» 22258 « 
Baidur Imp.Angler Theresa 169 cf. II. 231 Besitzer Bentenhof 22260 — 
Sigurd cf. II. 232 Torisella 99 cf. II. 233 22262 — 
Baidur — imp.Angler Berenice 158 —1 cf. II. 234 22264 — 
Saxo — R A Raigla Terentia 78 — cf. II. 235 22266 — 
Saxo — R A Raigla Sylvia 118 — cf. II. 236 22268 — 
Sigurd — cf. II 232 Lindiska 106 — cf. II. 237 „ 22270 — 
Douglas — cf II. 238 Phyllis 32 — cf. II. 239 n 22272 — 
Hildebert — cf. II. 240 Ludowika 79 — cf. Ii. 241 22274 — 
Magnus — cf. II. 242 Brunhilde 192 — cf. 11. 243 22276 — 
Rustan • cf. II. 244 Cybele 82 — cf. II. 245 *5 22278 — 
Hildebert cf. II 240 Ludowika 79 — cf. II. 241 « 22280 — 
Rustan cf. II. 244 Theodelinde 24 cf. II. 246 n 22282 — 
Douglas cf. II. 238 Clarissa 44 — cf. II. 247 - V) 22284 — 
Hildebert _ cf. II. 240 Roswitta 80 cf. II. 248 22286 — 
Hildebert cf. II. 240 Emilie 125 — cf. II. 249 22288 — 
Magnus cf. II. 242 Theresina 199 — cf. II. 250 » 22290 — 
Magnus cf. II. 242 Esmiralda 20 — cf. II. 251 w 22292 — 
Douglas cf. II. 238 Theodelinde 24 — cf. II. 246 22294 — 
Heino cf. II. 252 Trude 8 cf. II. 253 n 22296 — 
Magnus — cf. II. 242 Theobalda 54 — cf. II. 254 » 22298 — 
Bruno II — cf. II. 255 Hilmtrud cf. II. 256 22300 — 
Magnus — cf. II. 242 Malfa 200 cf. II. 257 22302 — 
Magnus — cf. II. 242 Gudrun 117 — cf. II. 258 22304 — 
Iwar — imp. Füne Emeline 71 — cf. II. 259 » 22306 — 
Magnus cf. II. 242 Botrud 59 cf. II. 260 22308 — 
Douglas cf. II. 238 Roxane 22 — cf. II 261 22310 — 
Bodo — cf. II. 262 Brenda 66 — cf. II. 263 »> 22312 — 
Bruno II — cf. II. 255 Tanahild 51 — R A 22314 — 
Bentenhof 
Jason — cf. II. 264 Kalliope 122 — cf. II. 265 n n 22316 — 
Magnus — cf. II. 242 Theresa 169 — cf. II. 231 22318 — 
Magnus — cf. II. 242 Cornelia 28 _ cf. II. 266 22320 — 
Dodiko cf. I. 29 Pomona 5 .— cf. II. 267 22322 — 
Dodiko — cf. I. 29 Melusine 19 — cf. II. 268 22324 — 




— cf. I. 29 Phyllis 32 — cf. II. 239 Besitzer Bentenhof 22328 — 
Dodiko cf. I. 29 Walküre 23 cf. II. 270 22330 — 
Osman R A Sina 55 _L cf. II. 271 22332 — 
Bentenhof 
Dodiko — cf. I. 29 Adaltrud 6 cf II. 272 22334 — 





cf. I. 29 Tamara 11 BA 22298 
" 
» 22338 
Hermann BA 123 — 77 — cf. II. 273 C. v. Samson Uelzen 22340 — 
Bob BA 633 140 cf. II 274 22342 
Moritz B A 285 96 cf. II. 275 22344 — 
Moritz BA 285 164 BA 9206 — n 22346 — 
Moritz B A 285 — 10 BA 9144 — 22348 — 
Apollo BA 161 — Aqnes 196 BA 1864 — „ 22350 — 
Hermann BA 123 135 BA 9192 — 22352 — 
Max II BA 105 — Gertrud 194 BA 1862 — » 22354 — 
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27. Aug. 1913 (*. von Samson-Himmelstjerua- 22356 14 hellbraun 18. 7. 1908 154 123 125 66 46 48 45 
Hohenheide Hohenheide 
„ 22358 15 dunkelbraun 4. 8. 1908 159 125 125 68 44 50 46 
22360 16 dunkelbraun 9. 8. 1908 157 120 122 66 43 49 46 — 
„ 22362 17 rotbraun 12. 8. 1908 153 121 121- 67 45 50 46 — 
„ 22364 18 rotbraun 27. 9 1908 148 120 121 65 42 46 44 — 
22366 19 rotbraun 15. 7. 1908 155 123 123 65 43 47 44 ; — 
n n 22368 21 dunkelbraun, 8. 12. 1908 155 123 125 66 43 45 43 — 
w. Fl a. Euter 
„ 22370 22 dunkelbraun, 13. 8. 1908 162 130 130 74 47 50 47 — 
w. Fl. a. Euter 
27. August 1913 Faul von Stryk - Alt-Nursie' 22372 48 schwarzbraun, 1904 153 126 126 68 46 51 46 
Alt-Nursie weisses Euter • 
„ 22374 58 dunkelbraun 1904 164 127 129 69 45 50 45 — 
- » 22376 147 rotbraun 1904 163 129 130 69 45 50 48 -
22378 161 dunkelbraun 1904 159 127 127 69 43 48 45 _ 
„ 22380 1 rotbraun 1905 164 131 132 74 48 55 52 — 
„ 22382 5 dunkelbraun 1905 159 122 122 67 40 48 43 — 
„ 22384 13 dunkelbraun 1905 157 125 127 65 45 49 45 — 
22386 14 rotbraun 1905 163 127 127 71 43 50 45 — 
ii 22388 28 rotbraun 1905 148 124 124 67 44 47 43 — „ 22390 37 dunkelbraun 1905 158 124 124 69 44 52 49 — 
i, 22392 61 dunkelbraun 1905 150 122 122 67 42 50 45 — 
" 
22394 140 rotbraun 1905 152 124 124 66 45 47 44 — 
» 22396 155 hellbraun 1905 163 127 127 68 45 50 47 — 
„ i) 22398 164 dunkelbraun 1905 160 126 126 68 46 48 47 „ n 22400 168 dunkelbraun 1905 157 123 123 68 46 50 46 — „ V 22402 50 dunkelbraun 1906 159 121 121 66 44 47 45 — 
„ »; 22404 69 schwarzbraun 1906 156 123 125 67 44 48 45 — 
» n 22406 76 dunkelbraun 1906 162 126 126 71 46 53 49 — 
w. Fl. a. Euter 
„ „ 22408 148 dunkelbraun 1906 157 125 126 67 47 49 47 
h. Flötzmaul 
n „ 22410 153 dunkelbraun 1906 161 125 128 68 45 50 46 „ 22412 156 rotbraun 1906 163 126 128 68 45 51 46 
„ 22414 157 dunkelbraun 1906 154 121 121 65 42 48 43 
n 22416 160 rotbraun 1906 163 126 129 67 46 50 47 
w. Fl a. Euter 
n II 22418 165 rotbraun w. 1906 167 127 128 73 46 50 47 
Fl. a.Leibeu.E. 
„ II 22420 166 hellbraun w. 1906 151 123 123 68 42 45 44 
Fl. a Euter h. 
Flötzmaul 
„ 22422 169 dunkelbraun 1906 152 122 123 65 45 49 44 — 
w. Fl. a. E. 
II 22424 7 rotbraun 1907 150 122 124 65 43 47 44 — 
„ 22426 93 rotbraun 15 9.1907 157 124 124 68 44 47 44 — 
n „ 22428 94 rotbraun 6. 11. 1907 158 124 124 66 44 49 46 — 
22430 96 rotbraun 27. 8. 1907 156 125 125 67 44 48 44 — „ 22432 142 rotbraun 1907 158 123 125 65 44 47 43 — 
w. Fl. a. E. 
„ „ 22434 146 dunkelbraun 1907 154 124 125 68 46 47 46 — 
22436 151 rotbraun 1907 163 129 129 68 45 51 47 — 
i, „ 22438 152 hellbraun 1907 164 131 134 71 45 52 50 — 
ff 22440 158 hellbraun 1907 152 125 125 67 40 46 43 
» 22442 9 hellbraun 10. 11. 1909 155 125 127 65 43 48 45 — 
" 
22444 74 rotbraun 16. 12. 1909 156 123 124 66 43 48 46 -
22446 167 dunkelbraun 1909 160 125 127 : 67 46 49 47 
w. Fl a. Euter 
„ „ 22448 24 rotbraun 1909 154 122 122 66 42 48 45 — 
n II 22450 144 dunkelbraun 1909 153 123 125 66 42 47 43 — 
w. Euter 
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Moritz B A 285 — Aspra 106 B A 2558 C. v. Samson Ülzen 22356 £ 
Apollo BA 161 — 118 BA 9184 22358 
Hermann BA 123 — 67 BA 9170 ' . 22360 
Apollo BA 161 — 126 — cf. 11. 276 22362 
Moritz BA 285 — Freia 52 B A 4426 — 22364 
Hermann BA 123 — Ursula 191 BA 2576 — 22366 
Bob BA 633 — Leontine 72 B A 4432 — « 22368 — 
, Hermann B A 123 — 65 B A 9168 — » V 22370 — 
— — — — — — 0. v. Wahl Alt-Nursie 22372 ElternRA i. Alt-Nursie 
— — 22374 
— — — — — — — Dänemark 22376 durch Nielsen aus 
Dänemark imp. 
— — — — — — - - 22378 
— — — — — — 0. v. Wahl Alt-Nursie 22380 Eltern RA i. Alt-Nursie 
— — — — — — „ 22382 
— — — — — — 22384 
— — — — — — 22386 
— — — — — — - 22388 
— — — — — — 22390 
— — — — — — )) 22392 
— — — ! — — — — Dänemark 22394 durch d. Besitzer 
a. Dänemark imp. 
— — - — — — — , ,  22396 d. Nielsen a. Dänem 
imp. 
— — — — ; — — 22398 
— — — — — — , , 22400 
— — — — — 0. v. Wahl Alt Nursie 22402 Eltern RA i.Alt-Nursie 
— . — — — — — 22404 
— — — — — n 22406 1» 
d. Nielsen a. Dänem. 
— — — — — — Dänemark 22408 imp. 
22410 
— — — — — — 22412 
— — — — — — „ 22414 
— — - — , — — — 22416 " 
- — — — - — — •> 22418 
- — — — — — * 
22420 
— — — — — — — 22422 , ,  
i 0. v. Wahl Alt-Nursie 22424 Eltern RA i. Alt-Nursie 
Konsul B A 233 _ 20 B A 3552 — W. v. Roth Tilsit 22426 
Konsnl B A 233 —! 64 B A 88 — M 22428 
Konsul B A 233 91 B A 3532 — 22430 — 
— — — — — — — Dänemark 22432 d. Nielsen a. Dänem. 
imp. 
— — — — — 22434 
— — _ — — 22436 
— — — — — — ,, 22438 
— — — — — — , 22440 
Kuno B A 1437 10 — RA 0. v. Wahl Alt-Nursie 22442 — 
Alt-Nursie 
Kuno B A 1437 — 13 B A 22384 » 22444 — 
— — — — — Dänemark 22446 d. Nielsen a. Dänem 
imp. 
— — — — — 0. v. Wahl Alt-Nursie 22448 Eltern RA i.Alt-Nursie 
— - — — • • — — . — Dänemark 22450 d. Nielsen a. Dänem 
imp. 
12 
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22454 119 schwarzbraun 19. 12 1909 157 121 125 67 44 51 47 
7. Sept. 1913 Kurator Dr. P. Sokolowski- 22456 Bertha 9 dunkelbraun 1896 164 126 126 70 50 52 48 1080 
Sehl-Jürgens­ Schl. Jürgensburg-
burg 
22458 Dorit 1 rotbraun 1899 157 127 127 72 50 51 48 1230 
22460 Gerda 21 rotbraun 1900 154 122 122 72 50 52 47 1150 
22462 Eva 24 rotbraun 1900 156 121 122 68 49 51 49 1230 
22464 Brunala 74 rotbraun 1900 163 127 128 73 47 51 47 1110 
22466 Sarke 75 rotbraun 1900 156 121 122 69 48 52 48 1140 
22468 Rita 7 rotbraun 1901 165 126 126 71 50 54 49 1140 
22470 Pinnala 79 hellbraun 1902 155 120 120 70 44 49 45 1000 
22472 Selma 71 rotbraun 1903 162 126 128 71 48 51 48 1230 
» 22474 Berlin 93 rotbraun 1903 160 123 124 70 46 49 47 1080 
7. Juni 1913 M. von Anrep-Horn ein 22476 Beresina 374 rotbraun 19. 1. 1907 153 132 132 71 50 53 46 
Homelu 
22478 Greta I. 343 dunkelbraun, 12. 8. 1907 159 130 132 69 47 55 53 — 
w. Euter! 
22480 Julia IV. 350 rotbraun 29.10.1907 163 130 127 70 46 53 48 — 
22482 Milette 372 dunkelbraun 15. 11. 1907 168 133 131 73 53 55 52 — 
22484 Kirsten II. 361 dunkelbraun 26. 7. 1908 161 130 130 68 45 52 46 — 
22486 Swanhild II. b 353 hellbraun 11. 9.1908 16b 129 130 71 47 54 48 — 
22488 Henrietta 1 375 dunkelbraun 17. 9. 1908 160 125 127 66 45 51 46 
22490 Octavia I. 385 dunkelbraun 28. 9. 1908 164 129 132 68 46 52 47 — 
22492 Helena II b 383 dunkelbraun 21. 7. 1909 167 134 133 73 50 54 50 — 
22494 Fia I. 384 dunkelbraun 29. 8.1909 160 131 131 70 44 49 47 — 
» 22496 Haida I. 386 rotbraun 13. 10. 1909 158 120 122 66 44 51 45 • — 
-
22498 Lotte XIII b 369 dunkelbraun 29. 10. 1908 156 127 127 69 50 53 49 — 
8. Juni 1913 H. von Stryk-Schl. Heimet 22500 201 rotbraun 12. 8. 1908 151 125 123 70 45 52 51 1280 
Owerlack 
22502 203 dunkelbraun 22. 8. 1908 153 129 125 67 44 51 47 1210 
22504 205 rotbraun 24. 9. 1908 158 126 126 67 47 50 45 1220 
22506 207 rotbraun 24. 8 1908 159 123 128 69 45 52 47 1110 
22508 209 rotbraun 19 8.1908 162 132 133 72 50 57 47 1480 
22510 211 rotbraun 12. 8. 1908 149 123 125 67 46 45 47 1180 
22512 213 rotbraun 12. 9.1908 155 127 128 71 52 53 49 1390 
22514 214 rotbraun 10. 8. 1908 154 126 127 72 47 52 47 1290 
22516 2i5 dunkelbraun 9. 11. 1908 154 123 123 65 42 48 43 1060 
22518 216 rotbraun 17. 10. 1908 159 126 127 67 47 51 46 1170 
22520 217 dunkelbraun 24.10. 1908 162 127 129 69 45 50 46 1210 
•• 
22522 221 rotbraun 11. 12. 1908 153 125 125 67 44 50 45 1080 
22524 222 rotbraun 10. 12. 1908 158 124 125 68 47 51 46 1160 
22526 223 dunkelbraun 28. 12. 1908 159 127 127 69 45 50 47 1220 
22528 225 rotbraun 4. 9. 1909 152 130 131 69 43 50 49 1200 
22530 226 rotbraun 18 10. 1909 157 129 129 69 42 51 44 1110 
22532 227 rotbraun 10.10. 1909 145 121 123 64 43 45 42 1010 
22534 229 rotbraun 21. 9. 1909 155 129 129 67 43 49 46 1150 
22536 230 rotbraun,w. Fl. 21. 9. 1909 158 125 124 67 44 48 44 1130 
a. L. u. a. E. 
22538 232 rotbraun 3. 1. 1909 153 124 124 68 46 50 47 1190 
22540 235 rotbraun 25. 1. 1906 162 126 127 72 52 57 51 1470 
22542 236 rotbraun 7. 1. 1907 171 133 132 73 52 60 53 1580 
22544 237 rotbraun 1906 165 124 124 71 49 53 48 1420 
» 22546 243 rotbraun 12. 3. 1906 157 127 127 70 48 54 48 1380 
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Rolf B'A 797 100 BA 11038 Besitzer Ülzen 22452 
Moritz B A 285 Vesta 182 B A 36 22454 Zwillingskalb 
(Schwester umge­
kommen 
P. Schwartz Schi. Jürgens­ 22456 Eltern R A in Schi. 
burg Jürgensburg 
22458 
— — 22460 
— — 22462 
— — 22464 
-- — _ 22466 
— — 22468 
— 22470 
— 22472 
— — — — — » 
22474 » 
Roland BA 257 223 B A 3978 — Besitzer Homeln 22476 — 
Roland BA 257 — Grete 220 B A 6770 — j; 22478 — 
Roland BA 257 Julia II. 240 B A 3940 22480 
Roland BA 257 • Milette 206 B A 3970 22482 — 
Richard II. B A 419 Kirsten 198 B A 3926 — 22484 — 
Magnus B A 259 Branhild 176 B A 3990 — 22486 — 
Roland BA 257 Henrietta 256 BA 12634 — . 22488 — 
Magnus BA 259 Octavia I. 202 B A 3974 — 22490 — 
Leo Haaslev B A 577 Helena 12 B A 3878 —7 22492 — 
Leo Haaslev BA 577 281 B A 8508 — 22494 . — 
Dan D St 450 Haida 337 BA 11522 — 22496 Im Mutterleibe 
a. Dänem. imp. 
Richard II. B A 419 Lotte 221 B A 3946 — 
* 
22498 — 
Nero B A 405 160 imp. Däne­ Besitzer Owerlack 22500 
mark 
Nero BA 405 4 B A 6468 — 22502 — 
Figur Taurus B A 403 29 BA 6502 — 22404 — 
Kristen B A 231 44 — cf. II. 277 22506 — 
Nero B A 405 41 B A 6514 — 22508 — 
Nero BA 405 56 BA 6528 _ 22510 — 
Figur Taurus BA 403 9a BA 6478 — 22512 — 
Nero B A 405 82 B A 6546 — 22514 — 
Figur Taurus BA 403 125 BA 6572 — 22516 — 
Figur Taurus BA 403 96 BA 6552 — 22518 — 
Nero BA 405 6a B A 6472 — 22520 — 
Kristen B A 231 141 B A 8538 22522 B A SöiiS ist im Jalire 
1905 geb. Im Stammbuch 
Jahrgang S> ist das ange­
' führte Geburtsjahr 1908 
auf einen Druckfehler 
zurückzuführen 
Figur Taurus BA 403 99 BA 6556 — 22524 
Nero BA 405 25 BA 6496 — 22526 — 
Figur Taurus BA 403 168 BA 8544 — 22528 — 
Nero B A 405 14 BA 6582 — „ 22530 — 
Figur Taurus BA 403 y, 45 B A 6520 — „ 22532 — 
Nero B A 405 67 BA 6536 — 22534 — 
Figur Taurus BA 403 — 28 B A 6500 — 22536 — 
Figur Taurus B A 403 105 B A 6562 22538 
Hannibal — cf. II. 278 SmedenXXVHI 13 — cf. II. 279 W. Jensen Holevgaard 22540 imp. aus Dänemark 
Hannibal — cf. II. 278 Smeden XVIII 20 Kuh Stb. — ,, 22542 
Nr. 183 
— — — Bröd Nilsen Dänemark 22544 
Julian Hellerup Dän.Stmh. Kristen VIII 2 — cf. II. 280 N. Christensen Bare 22546 
284 Bröndstrup 
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8. Juni 1913 H. Ton Stryk-Schl.-Heimet 22548 272 braun 23. 8.1908 161 125 124 •66 43 49 44 
Schi. Heimet 
„ 22550 273 hellbraun 8. 8. 1908 160 127 127 68 41 53 46 
- „ 22552 275 rotbraun 1907 159 123 123 65 42 48 44 -
22554 281 rotbraun, 7. 9. 1908 164 128 129 68 41 52 46 
w. Fl. a. L. 
» .. 22556 288 hellbraun 22. 9. 1908 156 123 124 65 42 48 45 
22558 293 hellbraun 19. 10. 1908 159 123 126 67 41 49 45 
22560 296 rotbraun 3. 8. 1908 160 125 125 67 40 48 42 _ 
» 22562 297 rotbraun 20. 9. 1908 153 121 124 64 41 46 42 
» 22564 301 schwarzbraun 2. 10. 1909 157 121 125 67 43 48 44 — i 
22566 305 rotbraun 18. 9. 1909 147 123 125 67 43 47 44 — 
22568 306 schwarzbraun 9. 10. 1908 154 123 124 68 41 50 47 i 
22570 307 rotbraun 3. 10. 1909 155 124 127 65 43 47 44 — i 
-
22572 309 rotbraun 2. 11. 1909 150 120 124 64 42 50 44 
9. Juni 1913 Landrat K. vou Anrep- 22574 81 rotbraun 2. 6. 1903 146 121 124 65 44 47 44 
Kerstenshof Kerstenshof 
22576 64 rotbraun 1906 161 125 125 69 44 52 46 — . 
22578 100 rotbraun 1908 146 121 124 64 46 48 46 — 
» - 22580 90 rotbraun 1906 160 126 126 69 44 52 47 — 
22582 89 rotbraun 10. 3. 1907 163 125 125 73 44 52 50 
„ »1 22584 91 rotbraun 11. 8.1908 165 127 129 70 47 52 45 — j 
22586 373 hellbraun 20. 10. 1908 149 122 124 66 44 48 45 
» » 22588 127 rotbraun 22. 9. 1908 142 120 123 66 43 47 43 — 
22590 131 hellbraun, 23. 9. 1908 146 123 124 65 40 46 42 — 
w.Fl.a. L.w.E. 
» n 22592 116 rotbraun 10. 9. 1908 156 130 130 66 43 49 45 — 
» 22594 121 rotbraun 1. 10. 1908 151 123 124 65 40 47 43 — 
» - 22596 113 rotbraun 14. 12. 1908 152 125 127 68 43 52 45 -
22598 118 rotbraun, 2. 3. 1909 143 123 123 64 43 47 44 
w. Fl. a. Euter 
- •• 
22600 144 rotbraun 17. 10. 1909 148 122 122 64 41 46 41 — 
- 22602 137 rotbraun, w.E. 12. 9.1909 143 123 124 63 40 45 43 - ! 
» 22604 142 dunkelbraun 10. 9. 1909 158 126 127 68 43 45 45 -
» » 22606 87 rotbraun 14. 6. 1910 146 121 126 62 45 44 43 -
22608 86 rotbraun 19. 9. 1910 152 121 121 60 41 46 43 
22610 81 rotbraun 22. 8.1910 158 123 126 68 42 49 44 
J> 22612 85 hellbraun 22. 9. 1910 143 125 125 65 40 45 44 „ 22614 99 dunkelbraun 5. 9. 1910 141 123 123 64 43 45 44 „ 22616 83 rotbraun 22. 8. 1910 146 123 124 64 40 46 43 
• * 
22618 133 rotbraun!) 2. 8. 1909 148 126 127 64 41 46 44 
9. Juni 1913 M. Baron Kruedoner- 22620 Clauaine 232 hellbraun 27. 2. 1908 160 125 132 67 43 53 50 1140 
Nen-Snislep Neu-Snislep 
1000 » „ 22622 Canada 234 hellbraun, 25.12 1907 154 124 124 66 45 50 45 
w. Fl. a. L. 
1080 „ 22624 Dora 240 hellbraun 7. 9. 1908 152 130 130 68 45 52 48 „ 22626 Duma 242 hellbraun 4. 12. 1908 151 123 125 66 41 48 43 830 „ 22628 Dalli 243 rotbraun 1. 9. 1908 152 120 120 65 41 49 45 910 
n 22630 Dame 244 rotbraun 17. 9. 1908 149 122 123 63 42 47 43 900 „ „ 22632 Darling 245 rotbraun, 21. 9. 1908 145 121 124 64 46 49 45 830 
w. Fl. a. E. 
22634 Duding 246 hellbraun 23. 9. 1908 154 120 124 66 50 52 47 1120 
W » 22636 Donnerwetter 247 hellbraun 7. 10. 1908 148 122 125 65 46 50 44 980 
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Thor Ousted B A 397 Milla BA 6428 Besitzer Schi. Heimet 22548 
Thor Ousted B A 397 Axella B A 6426 22550 
— — in Fünen — — R A in Graf Heyden Nadwa 22552 im Mutterleibe aus 
Nadwa Dänemark imp. 
Thor Ousted BA 397 — Aline BA 6444 — Besitzer Schi. Heimet 22554 
Magnus BA 399 — 160 R A in 22556 
Heimet 
Thor Ousted BA 397 — 239 B A o448 — 22558 — 
Thor Ousted BA 397 — Marfa 209 B A 8560 — 22560 — 
Thor Ousted B A 397 — 64 — RA in „ 22562 — 
Heimet 
Dan B A 783 — 262 — R A in 22564 — 
Heimet 
Taurus Sandbock — imp. Füne 25 BA 6496 — 22566 — 
Hans BA 401 — 256 BA 8584 — „ 22568 — 
Hans BA 401 — 242 BA 8576 — „ 22570 — 
Magnus BA 399 — Stella 194 B A 8552 — « » 22572 — 
- Besitzer Kerstenshof 22574 Eltern R A in Kers­
tenshof 
— — — — — „ 22576 
— — — — — — 22578 
Blök Vullerslew Dän.Stmb. 645 — 2 — in Dänem. ' — Dänemark 22580 durch den dänischen 
Exportverein imp. 
Lombjerge A. Dan Stmb.711 — 4 — in Dänem. - - 22582 
Gudrun Tyr in Dänem. Klare 35 — cf. II. 281 — „ 22584 
Magnus B A 259 — 83 B A 3922 — M. v. Anrep Homeln 22586 — 
Mars — R A Schi. 34 — RA Ker­ Besitzer Kerstenshof 22588 — 
Ringen stenshof 
Mars — R A Schi. 87 _ R A Ker­ 22590 — 
Ringen stenshof 
Mars —: R A Schi. 113 — R A Ker­ 22592 — 
Ringen stenshof 
Mars — R A Schi. 76 <— RA Ker­ 22594 — 
Ringen stenshof 
Bruno — R A Schi. 24 4- R A aus 22596 — 
Ringen Lauenhof 
Bruno — R A Schi. 40 — RA Ker­ 22598 — 
Ringen stenshof 
Bruno — R A Schi. 24 R A 22600 — 
Ringen Lauenhof 
Odin — R A Schi. 87 — R A in Ker­ 22602 — 
Ringen stenshof 
Odin — R A Schi. 10 — RA in Ker­ 22604 — 
GerhardVullerslev 
Ringen stenshof 
— cf. II. 282 Ellen — cf. II. 283 — Dänemark 22606 durch den dänischen 
Gambrinus VI 
Exportverein imp. 
— cf. II 284 Anna — in Dänem. — 22608 
Iras Norremös — cf. II. 285 Maja III — • cf. II. 286 ' — 22610 
Gambrinus VI cf. II. 284 Emma — cf. II. 287 ' — 22612 
Gambrinus VI cf. II. 284 Kristine 18 — cf. II 288 '  - - 22614 
Bent Eszelund cf. II. 289 Gertud — cf. II. 290 — 22616 
" Odin RA a.Schl. 113 — RA in Ker­ Besitzer Kerstenshof 22618 
• Ringen stenshof 
Klaus B A 591 — Salme 136 B A 8668 — Besitzer Neu-Suislep 22620 — 
Klaus B A 591 — Luini 179 — cf. II. 291 » 22622 — 
Kristen B A 587 Leni 183 BA 8722 22624 
Kristen BA 587 Polli 181 — cf. II. 292 22626 — 
Klaus B A 591 Roda 186 — cf. II. 293 22628 — 
Klaus BA 591 — Olga 155 B A 8688 - — 22630 — 
Krtsten B A 587 — Tio 173 B A 8712 — | • 22632 — 
Kristen BA 587 Blume 131 . B A 8662 — 22634 
Max Nordskov BA 589 — Frieda 110 BA 8652 — V 22636 — 
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22640 Dina 251 dunkelbraun 11. 11. 1908 143 121 122 63 44 50 45 960 itef;; BA .i JrVfiV 
22642 Dalila 252 rotbraun 25. 9. 1908 148 124 126 64 45 51 44 970 p"
k0 BA 
22644 Dinora 253 rotbraun 30. 10. 1908 151 126 126 67 44 50 43 930 m BA 
22646 Desdemona 254 rotbraun 18. 12. 1908 152 122 126 67 45 53 46 1050 
22648 Dagmar 256 dunkelbraun 19. 11. 1908 151 123 127 67 44 49 44 970 p • ̂  vUcIrßV 
22650 Dromedar 257 dunkelbraun 3. 11. 1908 167 126 127 67 45 54 47 1070 BA 
22652 Domina 258 dunkelbraun 18. 8 1908 156 127 127 67 47 49 47 1000 P a J ii /ItkrtV 
22654 Donau 259 rotbraun 16. 10. 1908 148 122 122 65 40 47 44 830 BP® Q J •1 Jjl/fiV ^' 
22656 Duttchen 260 rotbraun 14. 1. 1909 154 123 125 64 44 48 46 970 (t^
v 
B/ 
22658 Dascha 261 hellbraun 19. 10. 1908 159 124 124 67 42 48 46 930 lP D l ii .JcVnV 
22660 Europa 263 rotbraun 21. 8. 1909 154 127 128 69 46 51 46 1080 (P$l°
V 
22662 Ebba 264 rotbraun 1909 162 126 130 67 46 52 46 1015 
22664 Edda 265 hellbraun 1909 152 132 132 66 45 49 46 950 n 
22666 Eva 266 rotbraun 5. 12. 1909 149 121 124 65 41 45 43 810 liiKordsliov ° 
22668 Erika 267 rotbraun 16. 8. 1909 158 128 132 65 45 51 47 1000 Wen ; 
22670 Etelka 268 rotbraun 20. 11. 1909 147 125 125 65 42 46 45 920 Ha Nerdskov j 
22672 Elvira 269 rotbraun 1. 11. 1909 148 121 124 64 44 48 43 900 'tos ; 
22674 Electra 275 hellbraun 28. 11. 1909 146 123 123 64 44 47 43 850 laNoiistov ! 
22676 Ellinor 276 rotbraun 1909 160 132 133 67 45 52 47 1030 m 
22678 Edith 277 rotbraun 13. 8 1909 156 126 129 70 44 50 47 1030 Klaus 
1 la Nordskov 22680 Ente 278 rotbraun 4. 11. 1909 147 126 126 66 42 48 45 810 
22682 Eris 279 rotbraun 2. 11. 1909 157 131 132 66 42 51 45 940 UaNoidskoy 
22684 Eli 280 dunkelbraun 1. 11. 1909 149 123 127 66 42 48 44 900 la Nordskov 
22686 Enzia 281 hellbraun 1909 153 123 125 65 41 46 42 820 "" 
22688 Edelweiss 282 dunkelbraun 1909 144 126 127 63 40 47 44 850 -
22690 37 rotbraun 14. 12. 1908 155 124 124 67 46 51 45 950 •fLmisjaaid 
22692 48 rotbraun 8. 12. 1908 160 126 125 70 44 50 45 1100 Wlppaid 
22694 53 dunkelbraun 4. 8. 1908 163 122 126 70 50 53 48 1300 -fyÜjaard 
22696 55 rotbraun, 3. 8 1908 159 128 127 68 48 53 50 1100 jiblentz Taunis 
w. Fl. a. L. 
1200 22698 56 rotbraun 27. 11. 1908 157 127 128 68 46 52 48 •aluiidsjaard 
22700 59 rotbraun 30. 8. 1908 150 124 125 57 46 49 45 1000 •:$Lmdsgaard 
22702 60 dunkelbraun 19. 9 1908 151 120 120 66 41- 48 46 1050 kilyijjaaid 
22704 61 dunkelbraun 28. 10 1908 159 124 124 71 47 50 48 1100 %Lundsgaar( 
22706 359 rotbraun 5 9. 1908 160 128 128 71 44 51 50 1100 üttz Taurus 
22708 360 rotbraun, 22. 7. 1908 158 129 128 68 48 54 51 1150 WpLimdsjaar 
w. Euter 
1330 22710 361 dunkelbraun 1. 11. 1908 167 131 131 70 47 55 52 • Maitz Tauru 
22712 362 dunkelbraun 1. 10. 1908 173 129 129 71 49 53 51 1350 Saiynggaaic 
22714 366 dunkelbraun 16. 10 1909 161 128 128 66 43 45 44 1100 Äge Laad 
1100 
fegaaid 
22716 367 dunkelbraun 6. 5. 1909 158 124 125 66 42 45 44 ta 
22718 368 rotbraun 6 7. 1909 157 129 129 67 46 51 47 1100 , Nr 14 
22720 369 rotbraun 27. 8. 1909 158 126 127 68 40 48 48 1200 Gafai Tai 
22722 370 dunkelbraun 2 9 1909 157 122 127 68 45 57 49 1150 Gabltatz Ta 
22724 50 rotbraun 20. 11 1909 157 124 124 66 44 50 47 1100 fcbleatz Ta 
22726 62 rotbraun 30. 8. 1909 162 127 127 69 52 48 47 1200 %lunds 
22728 63 rotbraun 27. 9. 1909 159 124 129 68 45 51 47 1100 wblentil 
22730 64 rotbraun 1. 9 1909 151 124 125 66 43 49 46 110L Gabbu 1 
22732 65 dunkelbraun, 7. 8. 1909 152 124 126 65 45 48 46 100U Gabletfe" 
w. Euter 
22734 66 hellbraun 15.10 1909 161 125 127 71 45 51 49 1000 Giblenfe 
22736 67 dunkelbraun 27. 7. 1909 161 125 126 70 45 50 46 1250 Sandlyn 
22738 69 rotbraun 22. 8. 1909 162 128 131 70 46 52 49 1280 Sandlet 
22740 70 dunkelbraun. 20. 12 1909 158 129 130 70 43 53 48 1200 Gablet 
w. Fl. a. L 
22742 71 dunkelbraun 15. 9. 1909 158 127 131 74 44 52 51 1250 SandV 
9. Juni 1913 
Neu-Snislep 
10. Juni 1913 
Schloss-Ringen 
M. Baron Kruedener 
Nen-Snislep 
E. von Anrep-Schloss-Riugen 
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Max Nordskov BA 589 — Tarwick 146 cf. II. 294 Besitzer Neu-Suislep 22638 
Max Nordskov BA 589 — Karna 159 B A 8694 22640 _ 
Max Nordskov BA 589 — Emma 120 BA 8656 22642 — 
Kristen BA 587 — Diana 162 B A 8700 22644 — 
Kristen BA 587 — Ponny 160 B A 8696 22646 — 
Kristen B A 587 — Alwine 168 B A 8708 22648 — 
Max Nordskov BA 589 Luini 179 — cf. II. 291 22650 — 
Kristen B A 587 — Beate 140 cf. II. 295 22652 — 
Max Nordskov BA 589 — Alma 126 BA 8658 22654 — 
Max Nordskov BA 589 — Jette 125 — cf. II. 296 „ 22656 — 
Kristen BA 587 — Milla 123 — cf. II. 297 22658 — 
Max Nordskov B A 589 Olga 155 BA 8688 22660 — 
— — — — — — 22662 Stammen von gekör­
ten Eltern ab, doch 
konnten die Eltern 
nicht festgestellt 
werden, da die Ohr­
nummern herausge­
— — — 4 — — 22664 rissen waren. 
Max Nordskov BA 589 — Luise 166 B A 8706 22666 — 
Kristen BA 587 — Emma 120 BA 8656 — 22668 
Max Nordskov B A 589 — Lillo 144 B A 8676 — 22670 — 
Klaus BA 591 — Polli 181 cf II. 292 22672 — 
Max Nordskov B A 589 — Tio 173 B A 8712 — 22674 — 
— — — — — — . 22676 Eltern R A in Neu-
Suislep 
Klaus BA 591 — Lady 95 B A 8650 — 22678 — 
Max Nordskov BA 589 — Maimo 132 B A 8664 — 22680 — 
Max Nordskov B A 589 — Elma 121 BA 8678 — 22682 — 
Max Nordskov B A 589 — Mia 124 — cf. II. 298 22684 — 




» 22688 » 
Helge Lundsgaard BA 281 — 238 B A 4338 — Besitzer Schi. Ringen 22690 — 
Sandlynggaard B A 283 !_ 11 BA 8796 22692 
Helge Lundsgaard BA 281 293 BA 8776 — 22694 
Gablentz Taurus BA 593 — 264 BA 4358 — » 22696 — 
Helge Lundsgaard BA 281 251 B A 4346 22698 
Helge Lundsgaard BA 281 — 273 BA 8740 — 22700 — 
Sandlynggaard BA 283 290 B A 8772 . — „ 22702 — 
Helge Lundsgaard B A 281 —* 266 BA 8732 — 22704 — 
Gablentz Taurus B A 593 321 B A 4386 — 22706 
Helge Lundsgaard B A 281 — 337 _ cf. II. 299 V - 22708 — 
Gablentz Taurus B A 593 354 B A 12316 22710 
Sandlynggaard B A 283 ' 344 B A 8806 — 22712 — 
Bellinge Lunde- D St. 923 Karla — cf. II. 300 — in Dänemark 22714 durch E. Nielsen aus 
kärsgaard Dänemark imp. 
Kurt — cf. II. 301 Thora 12 — cf. II. 302 — 22716 
Nr. 14 cf. II. 303 Ruth — cf. II. 304 — 22718 
Gablentz Taurus B A 593 — 349 B A 12312 — Besitzer Schi. Ringen 22720 
Gablentz Taurus B A 593 343 B A 8804 — 22722 
Gablentz Taurus BA 593 4 BA 8788 — 22724 
Helge Lundsgaard BA 281 — 288 BA 8768 — 22726 
Gablentz Taurus B A 593 — 286 BA 8764 — ,, 22728 
Gablentz Taurus B A 593 290 BA 8772 — 22730 
Gablentz Taurus B A 593 — 277 B A 8748 — 22732 — 
Gablentz Taurus B A 593 267 BA 8734 22734 
Sandlynggaard BA 283 — 246 BA 4342 — „ 22736 
Sandlynggaard B A 283 — 284 B A 8760 — 22738 
Gablentz Taurus B A 593 - 294 B A 8778 — » 22740 — 
Sandlynggaard B A 283 — 289 B A 8770 — 22742 — 










Körpennasse in cm. 
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10. Juni 1913. E. von Anrep - Schloss-Ringen 22744 74 dunkelbraun, 13. 12. 1909 157 120 124 66 42 48 44 1000 
Schloss-Ringen hell. Flötzmaul 
22746 77 rotbraun 23. 11. 1909 150 127 128 67 47 48 47 1010 
22748 73 dunkelbraun 2. 2. 1910 157 126 127 67 45 50 45 1150-
22750 82 rotbraun 23. 7. 1910 150 120 125 69 43 48 46 1000: 
22752 72 rotbraun 30. 1. 1910 155 124 125 69 47 51 48 1250 
« 22754 374 rotbraun 17. 2. 1910 152 123 126 69 43 50 47 lioo-;"' 
11. Juni 1913 F. von Stryk-Pollenkof 22756 4 schwarzbraun 156 121 121 68 45 49 45 i .  
Pollenhof 
22758 7 dunkelbraun — 148 123 124 69 46 51 46 — 
22760 25 dunkelbraun — 166 125 124 68 44 52 46 — 1-
22762 40 dunkelbraun — 156 124 120 67 41 50 44 — -
22764 62 dunkelbraun — 153 120 120 67 40 49 43 — -
„ 22766 94 rotbraun 148 123 123 67 41 45 43 _ -
22768 35 rotbraun i 900 155 125 126 68 40 48 43 — Ü 
22770 16 dunkelbraun 1901 150 123 123 67 43 51 44 — Ü 
22772 1 hellbraun 1904 153 122 124 74 40 48 46 — ta 
- 22774 24 dunkelbraun, 
w. E. 
dunkelbraun 
1904 159 130 127 71 43 50 49 — 's 
22776 32 1904 162 128 128 71 43 50 47 — il 
22778 41 dunkelbraun 1904 153 123 123 70 43 49 45 — X 
22780 9 dunkelbraun, 
w. Euter 
1904 156 125 126 69 43 43 46 — '* 
22782 73 hellbraun 1905 151 121 124 69 41 50 46 — * 
22784 30 hellbraun 1906 142 123 123 67 41 48 45 — 's 
» 22786 49 rotbraun, 
w. Euter 
1906 152 123 123 67 45 49 45 — i 
22788 81 rotbraun 1906 154 127 127 71 44 48 46 — i 
22790 50 rotbraun 1907 146 123 123 68 42 47 45 — rj 
22792 86 dunkelbraun 1907 146 125 126 68 41 44 41 — -j. 
22794 3 schwarzbraun, 
w. Fl. a. Euter 
1907 157 124 126 67 41 47 45 — -
22796 12 dunkelbraun 1907 158 132 131 72 44 53 49 — . 
22798 22 dunkelbraun 1907 145 127 126 70 41 48 46 — . 
22800 47 rotbraun 1907 162 130 129 72 44 54 47 — . 
• 
22802 74 dunkelbraun, 
w. Euter 
1907 159 129 129 70 42 52 47 — . 
22804 83 hellbraun 1908 159 129 130 68 42 49 46 3 Ho! 
22806 31 hellbraun 1909 149 122 122 68 42 47 44 % 
22808 43 dunkelbraun 1909 149 120 120 68 40 49 45 *jy 
22810 44 dunkelbraun 1909 139 121 124 63 41 45 41 2 Uli 
22812 56 hellbraun 1909 153 123 121 70 40 48 43 — ssAäi 
22814 19 dunkelbraun 1910 144 122 123 66 41 46 43 
22816 60 rotbraun 1910 145 126 126 67 41 47 44 
» 22818 84 rotbraun 1910 153 123 124 69 43 47 44 
«>n» 
iif 
10. Juni 1913 H. von Samson-Bockenhof 22820 Cara 88 rotbraun 12. 1. 1905 160 122 122 66 41 49 43 tSic 
Boekenhof 
TW 
22822 Tina 159 dunkelbraun 12. 9. 1906 155 120 121 66 45 50 43 
22824 Magda 38 dunkelbraun 31. 3. 1907 156 120 120 64 40 46 44 — 
22826 Frieda 45 rotbraun 29. 5. 1907 162 121 123 67 40 47 44 
22828 Jona 1 hellbraun 4. 9. 1907 144 122 122 68 40 49 44 
* 
22830 Nellas 70 rotbraun 2. 6. 1907 154 124 124 66 40 47 42 
22832 Sonny 12 rotbraun 27. 8. 1908 155 122 123 67 43 46 44 % 
* 22834 Bissula 27 rotbraun 8. 5. 1908 151 124 128 64 40 46 44 — 
22836 Ria 126 rotbraun 3. 10. 1910 146 124 125 64 40 45 43 
ka 
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Gablentz Taurus B A 593 .— 255 B A 4350 Besitzer Schi. Ringen 22744 
Gablentz Taurus BA 593 — 21 cf. II. 305 22746 
Gablentz Taurus BA 593 -i-j 22 B A 12324 — 22748 — 
Cablentz Taurus B A 593 — 29 cf. II. 306 22750 — 
Gablentz Taurus BA 593 — 291 B A 8774 — 
" 
22752 — 
Sandlynggaard B A 283 354 B A 12316 — - 22754 — 
— — — — — — v. Oldekop Kaisma 22756 Eltern R A in Kaisma 
— ' • 22758 
— — — — — 22760 99 
— — — — — n 22762 
— — — — 22764 
— — _ — 22766 
Rolf — imp.a.Ang. 60 BA 9476 — Besitzer Pollenhof 22768 - -
Rolf — imp.a.Ang. 58 BA 9468 22770 — 
Thor — imp.a.Ang. 29 BA 9452 — „ 22772 — 
Thor — imp.a.Ang. — — RA Jf „ 22774 — 
Pollenhof 
Rolf — imp.a.Ang. 48 BA 9432 — w „ 22776 — 
Thor rr- imp.a.Ang. — — R A 22778 — 
Pollenhof 
Thor — imp.a.Ang. 70 BA 9448 — 99 - 22780 — 
Thor — imp.a.Ang. 80 B A 9498 — ff 22782 — 
Thor — imp.a.Ang 27 B A 9506 — 22784 — 
Thor — imp.a.Ang. 45 BA 9434 — » • » 22786 — 
Rolf imp.a.Ang. 42 BA 9492 22788 — 
Rolf — imp.a.Ang 32 BA 9450 — n „ 22790 — 
Thor — imp.a.Ang. 62 B A 22764 — n „ 22792 — 
— — — — — — in Dänemark 22794 aus Dänem. imp. 1909 
_ 22796 
— — — — — *— — 
99 22798 
— — — — — — — 
99 22800 
— — — — — — 22802 • 
Ambrosius Holev B A 657 13 B A 9438 Besitzer Pollenhof 22804 
Ambrosius Holev BA 657 — 42 BA 9492 — V 22806 — 
Ambrosius Aaby B A 659 — 55 BA 9474 22808 — 
Ambrosius Holev B A 657 — 87 BA 9478 n f) 22810 — 
Ambrosius Aaby B A 659 —. 66 B A 9436 — 99 99 22812 — 
Ambrosius Holev B A 659 — 26 B A 9494 — „ 99 21814 — 
Ambrosius Holev B A 659 — 30 B A 22784 22816 — 
Ambrosius Holev B A 659 — 48 BA 9432 — » " 22818 — 
Mazeppa R A Rosa 136 R A Besitzer Bockenhof 22820 
Meyershof Bockenhof 
Mazeppa — R A Sonny 144 — R A » 22822 — 
Meyershof Bockenhof 
Hans R A Suleika 125 — R A „ 22824 — 
Ülzen Tarwast 




Ursula 120 — R A „ 22828 — 
Ülzen Bockenhof 
Hans R A Rea 169 -j- R A 22830 — 
Ülzen Bockenhof 
Bronis _ R A Alma 92 — R A „ 22832 — 
Meyershof Bockenhof 
22834 Hans R A Elfriede 152 B A 12370 „ — 
Ülzen 
Bruno • B A 857 Rea 169 — R A „ 22836 — 
Bockenhof 
13 









































































































22838 Sammet 128 dunkelbraun 2.1908 145 120 121 62 46 46 45 
22840 Quark 120 rotbraun 1. 1909 145 124 124 63 42 44 43 
22842 Quitte 124 rotbraun 2.1909 149 122 122 64 44 47 46 
22844 Quarre 114 rotbraun 6. 1909 149 121 121 62 44 44 43 
22846 Rahel 119 rotbraun, 
w. Fl. a. Euter 
12. 1909 153 124 124 64 44 47 46 -
22848 Rötel 125 rotbraun 6.1910 142 120 120 62 40 44 44 _ 
22850 Rebekka 123 rotbraun, 
w. Fl. a. Euter 
12. 1909 149 122 122 62 43 46 46 — 
22852 Reni 126 rotbraun 7. 1910 147 122 124 62 44 45 45 
22854 Sabine 127 rotbraun 9. 1910 151 126 126 64 44 45 44 -
22856 Fanny- 18 rotbraun 1. 2. 1903 150 120 121 64 46 46 46 •— 
22858 Melone 39 rotbraun 7. 9. 1907 147 122 123 62 45 47 45 j, 
22860 Marie 53 rotbraun, w.Fl, 
a.Eut. u.Bauch 
14. 7. 1910 152 123 125 63 45 48 47 — 
22862 Polly 55 rotbraun 22.10. 1910 143 123 123 62 42 44 43 — 
22864 Dagmar 51 rotbraun 28. 3. 1909 157 126 126 71 45 51 47 1020 
22866 Dea 35 dunkelbraun 24. 9 1909 165 128 130 72 50 54 51 1300 
22868 Dido 25 rotbraun 1. 10. 1909 157 127 127 69 47 51 47 1010 
22870 Dame 22 rotbraun 8. 12. 1909 157 126 129 69 45 49 47 1010 
22872 Dole 57 dunkelbraun 18. 12. 1909 163 132 132 71 50 53 51 1170 
22874 Dora 6 rotbraun 26. 12. 1909 150 123 125 67 46 48 45 940 
22876 Delila 62 rotbraun 28. 12. 1909 162 127 127 69 47 52 48 1070 
22878 Ella 11 rotbraun 1. 2. 1910 153 124 126 66 45 51 48 1020 
22880 Erika 56 dunkelbraun 7. 2. 1910 154 122 124 66 47 50 47 1020 
22882 Erna 50 hellbraun, 13. 3. 1910 156 127 128 69 46 50 46 1020 
22884 Emilie 30 schwarzbraun 18. 3. 1910 151 125 125 65 46 50 45 950 
22886 Eva 10 rotbraun 4. 4.1910 148 122 124 67 45 47 45 950 
22888 Emeline 60 schwarzbraun, 
w. Euter 
13. 6. 1910 156 124 124 67 45 49 46 980 
22890 Edda 37 dunkelbraun 30. 6. 1910 153 125 127 66 48 50 48 1020 
22892 Elite 26 rotbraun 12. 7. 1910 156 131 131 70 47 50 47 1020 
22894 Franziska 28 rotbraun] 27. 9. 1911 148 124 126 65 44 46 44 930 
22896 77 rotbraun 22. 9. 1908 148 125 125 69 45 48 44 -
22898 66 dunkelbraun 16. 4. 1909 148 121 122 68 49 50 48 
22900 61 rotbiaun 1. 8. 1909 148 121 122 65 43 44 44 — 
22902 15 rotbraun 2. 11. 1909 152 126 127 68 49 50 48 — 
22904 75 rotbraun 8. 9. 1909 151 123 124 68 45 50 46 — 
22906 1 dunkelbraun 26. 11. 1909 148 120 120 67 47 49 47 — 
22908 5 dunkelbraun 2. 2. 1910 157 126 127 70 50 53 50 — 
22910 11 dunkelbraun 2. 4. 1910 148 123 125 65 44 47 45 — 
22912 81 rotbraun 4 12. 1910 146 121 123 64 44 46 43 — 
22914 69 rotbraun 27. 12. 1910 150 123 125 64 44 46 44 — 
22916 Sibylle 154 rotbraun 1. 4.1906 158 126 127 70 47 50 48 -
22918 Sissi 155 dunkelbraun 31. 3. 1906 150 120 121 67 43 47 44 — 
22920 Vabene 198 hellbraun, 
h. Flötzmaul 
15. 3. 1909 153 122 122 66 43 50 45 — 
22922 Veilchen 200 rotbraun 27. 2. 1909 157 125 125 68 46 52 45 — 
22924 Valpareso 204 rotbraun, 
w. Fl a. Euter 
21. 4. 1909 156 125 128 67 45 52 46 — 
22926 Wilma 212 rotbraun 6. 1. 1910 152 124 126 67 44 i 49 45 — 
22928 Wolga 221 rotbraun 10. 2. 1910 149 122 122 68 44 48 44 — 
22930 Walhalla 222 dunkelbraun 1. 1. 1910 155 125 125 69 46 49 46 — 
18. Sept. 1913 
Kegeln 
18. Sept. 1913 
Podsem 
5. Oktober 1913 
Schi. Snnzel 
16. Oktober 1913 
Weissenstein 
18. Oktober 1913 
Sepknll 






Arnold von Samson-Sepkull 
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Varus — cf. II. 307 Ina cf. II 308 Besitzerin Kegeln 22838 — 
Varus — cf. II. 307 Mücke 77 B A 11664 _ 22840 — 
Varus — cf. II. 307 Jutta 63 B A 11644 — 22842 — 
Bernhard — cf. II. 309 Munda 88 B A 11668 22844 — 
Bernhard — cf. II. 309 Mücke 77 B A 11664 — » » 22846 — 
Bernhard cf. II. 309 Maus 76 B A 11666 _ 22848 — 
Olaf — cf. II. 310 Kairo — cf. II. 311 1) 22850 — 
Bernhard cf. II. 309 Munda 88 B A 11668 _ 22852 — 
Prinz — cf. II. 312 Juno 58 BA 11640 — » 22854 — 
Jürgen — cf II. 313 Frieda 10 — cf. II 314 Besitzer Podsem 22856 — 
Ajax cf. II. 315 Minna 20 BA 10992 22858 — 
Max — cf. II. 316 Minna 20 B A 10992 — » 22860 — 
Kadmus B A 759 — Paula BA 13772 — » » 22862 — 
Niels BA 497 Creta RA Sehl. Besitzer Schi. Sunzel 22864 
Sunzel 
Mazeppa B A 571 Verdende 28 B A 5040 — „ 22866 — 
Oku B A 227 Ilona — RA Schi. 22868 — 
Sunzel 
Oku BA 227 Thusnelda — R A Schi. „ 22870 . —  
Sunzel 
Mazeppa BA 571 — Salome 47 B A 5024 — V 22872 — 
Oku B A 227 Milly 6 B A 694 — „ 22874 — 
Mazeppa BA 571 Vera 62 B A 5046 — „ 22876 — 
Mazeppa B A 571 Unda 11 B A 5032 — „ 22878 — 
Isung BA 573 Kespe — R A Schi. „ „ 22880 — 
Sunzel 
Isung BA 573 Lanze — R A Schi. „ 22882 — 
Sunzel 
Maseppa BA 571 Bianca 75 BA 15410 — „ 22884 — 
Isung Ö A 573 Wonne 27 B A 7698 — „ 22886 — 
Primus — R A Schi. Brigitte 18 BA 15412 — „ 22888 — 
Sunzeb 
22890 Mazeppa B A 571 Rifka 36 B A 1744 — „ — 
Mazeppa BA 571 Susanne 48 B A 1758 — 22892 — 
Rinaldo B A 865 — Milly 6 B A 694 » * 22894 
Emir — cf. II. 317 68 B A 8884 • — Besitzer Weissenstein 22896 — 
Axel B A 333 Dolly 17 cf. II. 318 „ 22898 — 
Emir cf. II. 317 Agave 36 B A 8842 /— » . „ 22900 — 
Axel B A 333 Wera 19 B A 8874 — „ y> 22902 — 
Axel BA 333 68 B A 8884 — „ „ 22904 — 
Axel . BA 333 _ 5 B A 8886 — „ „ 22906 — 
Axel BA 333 79 B A 15454 — „ „ 22908 — 
Axel BA 333 Dolly 17 — cf. II. 318 „ „ 22910 — 
Max BA 627 Draga 49 B A 8862 — „ 22912 — 
Max B A 627 — 73 B A 8882 * w 22914 
pascal B A 133 — Käthe 58 B A 2144 — Besitzer Sepkull 22916 — 
Mars B A 195 Justine 33 B A 2970 — „ n 22918 — 
Satrap B A 365 — Quicke 129 B A 5886 — » » 22920 — 
Satrap B A 365 Nelke 96 B A 2178 — „ n 22922 — 
Mars BA 195 — Lady — cf. II. 319 » • 22924 
— 
Hans III BA 489 Sigra 156 BA 13088 — „ „ 22926 — 
Hans III BA 489 Quicke 129 B A 5886 — » » 22928 — 
Hans 111 BA 489 — Käthe 58 BA 2144 — » » 22930 — 
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18 Oktober 1913 Alfred von Samson-Sepknll 22932 Weichsel 224 dunkelbraun 30 10.1909 156 125 125 69 45 51 46 
Sepknll 
124 69 22934 Austra 228 dunkelbraun, 25. 2. 1910 151 123 45 49 46 — 
w. Fl. a. Euter „ 22936 Agathe 229 dunkelbraun, 30. 10. 1910 151 124 126 65 42 47 44 — 
w. Fl. a. Euter -
22938 Arna 231 rotbraun 8. 11. 1910 159 128 128 70 46 53 49 
„ 22940 Auguste 235 dunkelbraun, 6. 4.1911 150 125 128 68 42 46 43 l — 
/ w. Fl. am Euter 
n 22942 Aja 237 dunkelbraun 22. 11. 1910 149 125 125 66 46 48 46 — 
y; 22944 Agra 238 dunkelbraun, 31. 12. 1910 153 126 129 68 44 47 44 — 
w.Fl.a.L.w.E 
„ • 22946 Alda 239 schwarzbraun, 15. 10. 1910 147 121 122 68 43 49 45 — 
w. Euter 
22948 Ansi 240 schwarzbraun 26. 10. 1910 153 127 128 68 44 49 44 — „ 22950 Alexandra 241 dunkelbraun 24. 10. 1910 155 126 128 70 47 50 48 — 
w )) 22952 Aifa 242 dunkelbraun, 1. 7. 1910 155 125 127 68 46 50 46 — 
w. Fl. a. E. 
„ 22954 Aster 243 dunkelbraun, 30. 11. 1910 146 120 123 65 44 46 44 — 
w.E.w.Fl.a L. 
18. Oktober 1913 Alfred von Samson-Tegasoli 22956 Verba 205 dunkelbraun 6. 1. 1909 151 122 122 69 48 52 46 950 
Teg-asch 
22958 Wendela 210 rotbraun 15. 6. 1909 156 125 127 67 45 49 45 950 
„ 22960 Wilhelmine 213 schwarzbraun, 6. 1. 1910 151 124 124 66 44 48 46 830 
w. Euter 
22962 Wanda 214 dunkelbraun, 7. 2. 1910 155 128 128 69 46 50 47 960 
' w. Euter 
22964 Wanze 215 rotbraun 19. 10. 1909 153 120 121 67 45 50 45 970 
M 22966 Witwe 217 dunkelbraun 3. 4.1910 151 123 123 67 45 48 45 950 
n 22968 Werst 219 dunkelbraun 20. 10. 1909 151 125 125 69 44 47 44 920 
22970 Wien 220 dunkelbraun, 5. 1. 1910 150 126 126 66 46 49 46 940 
w. Fl. a. Euter 
n 22972 Weser 223 dunkelbraun 1. 12. 1909 148 121 123 65 45 47 44 890 
- n 22974 Woche 225 dunkelbraun 15. 10. 1910 147 121 123 66 44 46 44 
890 
19. Oktober 1913 E. von Veg-esack-Poickeru 22976 Ultra 158 rotbraun 27. 8. 1906 153 123 123 66 43 51 46 1000 
Poickern 
v 22978 Vega 160 rotbraun 23. 2. 1909 155 124 124 68 43 49 46 980 
960 M 22980 Veilchen 161 rotbraun 15. 12. 1908 147 123 123 67 46 49 45 
22982 Veneta 162 rotbraun 12 3. 1909 151 126 126 68 45 48 44 990 „ 22984 Venus 163 rotbraun 2. 8. 1909 150 121 121 65 44 46 43 850 
M 22986 Vesta 166 schwarzbraun 22. 3. 1909 154 121 122 65 43 47 44 940 
w 22988 Virgo 170 rotbraun 20. 4. 1908 149 120 120 68 44 50 45 990 . 22990 Wage . 173 dunkelbraun 2. 1. 1910 152 120 121 65 43 46 44 860 
990 
» 22992 Wella 176 dunkelbraun 17. 2. 1910 157 128 128 68 45 49 44 
22994 Winka 177 dunkelbraun 17. 8.1910 150 125 125 65 45 46 44 850 
» 22996 Winde 178 dunkelbraun 29. 4. 1910 148 122 124 64 44 46 44 800 
950 M 22998 Wunder 179 rotbraun 28. 3. 1910 152 126 126 69 46 48 45 
n 23000 Adine 182 dunkelbraun 22. 11. 1910 152 123 125 66 43 47 45 930 
23002 Agathe 183 dunkelbraun 22. 11. 1910 154 123 123 66 .43 46 44 930 
„ 23004 Anna 189 dunkelbraun, 24. 11. 1910 150 125 126 68 44 47 44 950 
w. Fl. a. Euter 
950 n 23006 Antonie 190 dunkelbraun 5. 10. 1910 151 124 124 66 44 48 45 
• 
"fi 23008 Auguste 192 rotbraun 18. 9. 1910 153 123 125 67 42 47 42 950 
19. Oktober 1913 F. von Aderkas-Biisterwolde 23010 Verona 188 rotbraun 7. 12. 1909 152 120 122 65 45 48 45 
Biisterwolde 
w „ 23012 Vinca 190 rotbraun 12. 12. 1909 158 127 127 70 44 51 48 — 
n „ 23014 Vasa 192 dunkelbraun 27. 3. 1910 158 128 128 70 48 51 47 — 
- » 23016 Venus 194 dunkelbraun 22. 4. 1910 155 128 128 69 48 52 48 
19. Oktober 1913 R. von Vegesack-Nen-Salis 23018 Dnjepr 283 rotbraun, 24. 7. 1908 152 123 123 68 44 52 46 980 
Neu-Salis w. Fl. a. E. 
1000 23020 Embach 289 dunkelbraun 21. 3. 1909 160 126 126 68 46 49 46 
77 H 23022 Elbe 307 rotbraun 6. 6. 1909 162 126 126 70 46 51 48 1140 
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Hans III B A 489 — Sirene 152 B A 13086 Besitzer Sepkull 22932 
Caesar B A 605 Senta 148 B A 7430 — „ w 22934 — 
Caesar BA 605 — Tulda 165 B A 13092 — „ „ 22936 — 
Caesar BA 605 Lissa 67 B A 2154 22938 
Caesar BA 605 Quicke 129 B A 5886 — » 22940 — 
Hans III B A 489 Nube 101 BA 2186 22942 
Caesar BA 605 — Una 181 BA 13106 — » 22944 — 
Caesar BA 605 - Regina 137 B A 7434 — „ » 22946 — 
Caesar B A 605 Sissi 155 B A 22918 22948 
Hans III BA 489 Rudolfa 143 B A 7424 22950 — 
Caesar BA 605 — Melitta 76 BA 2160 — » >• 22952 — 
Hans III BA 489 — Rima 142 B A 7426 — « 22954 — 
Mars BA 195 — Rudolfa 143 B A 7424 — Arnold v. Samson Sepkull 22956 ' — 
Mars BA 195 Meira 82 B A 2972 22958 
Caesar B A 605 — Orania 107 B A 2984 — o » 22960 — 
Caesar BA 605 — Nelke 96 B A 2178 — n « 22962 -
Mars BA 195 Molly 83 B A 2166 1) ff  22964 — 
Hans III BA 489 Quadrilla 126 B A 5884 — 22966 — 
Hans III BA 489 — Roma 144 B A 7432 — n n 22968 — 
Caesar BA 605 — Silva — cf. II. 320 » 22970 — 
Mars BA 195 Litta 66 B A 2152 22972 —. 
Hans III B A 489 Nisa 93 B A 2176 — » » 22974 — 
Nansen B A 261 . — Waikal 61 B A 13114 — Besitzer Poickern 22976 — 
Cyd cf. II 321 Nina 112 B A 4108 22978 — 
Andreas — cf. II. 322 Mirze II — cf. II 323 22980 — 
Peregrinus BA 363 — Lihgut B'A 4084 — 22982 — 
Cyd — cf. II. 321 Hexe 55 B A 4058 — 22984 — 
Peregrinus BA 363 Rosalie 125 B A 7420 — 22986 — 
Peregrinus BA 363 Senta 190 B A 13122 — 22988 — 
Trick BA 891 Tomate 155 — cf. II. 324 22990 — 
Trick B A 891 Sarah 152 BA 13142 — 22992 — 
Peregrinus BA 363 Lilli 74 BA 13116 — 22994 — 
Peregrinus B A 363 — Ina 57 B A 4060 — 22996 — 
Max — cf. II. 325 Rosalie 125 B A 7420 — 22998 — 
Max — cf. II 325 Myrthe 102 B A 4096 V 23000 — 
Trick BA 891 Selma 138 BA 13132 — 23002 — • 
Max — cf. II. 325 Lori 73 B A 4074 — W 23004 — 
Max cf. II. 325 Penelope 122 BA 13118 — )) 23006 — 
Max cf. II. 325 Senta 130 BA 13122 i— n 
" 
23008 — 
Toto — cf. II. 326 Salzburg 154 BA 12880 — Besitzer Büsterwolde 23010 — 
Harry B A 377 Mandel 97 B A 5918 — 23012 — 
Harry BA 377 Ilse 82 B A 5908 — „ »> 23014 — 
Peter B A 615 — Quelle 138 B A 7636 — » • 
23016 — 
Prinz — cf. II. 327 Aspe 228 — cf. II. 328 Besitzer Neu-Salis 23018 — 
Joseph BA 479 Yatagan 336 B A 7572 — H. Baron Stael Alt-Salis 23020 — 
Diabolo B A 881 — Apentha 221 BA 13008 — Besitzer Neu-Salis 23022 — 
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19. Oktober 1913 R. v. Vegesack- Neu-Salis 23024 Feodora 303 rotbraun 4. 11.1909 148 121 121 66 43 45 43 900 
Neu-Salis 
23026 Fellah 304 rotbraun, 11.10.1909 154 121 121 65 45 48 46 940 
w.Fl. a.d.Brust 
V) » 23028 Fausta 305 dunkelbraun, 4. 12.1909 151 121 122 67 43 45 42 850 
23030 Friederike 309 
w. E. 
dunkelbraun 27. 8. 1909 160 128 128 71 48 53 50 1130 
23032 Fanny 310 rotbraun 30. 12. 1909 150 122 123 65 43 46 43 900 
23034 Felicitas 311 rotbraun 23. 8. 1909 152 123 123 65 45 49 44 950 
23036 Freitag 312 dunkelbraun 23. 11. 1909 146 124 124 66 46 47 44 900 
23038 Franke 313 rotbraun 10. 9.1909 160 128 129 69 46 50 46 1000 
23040 Goldchen 299 dunkelbraun 20. 9. 1910 151 122 122 65 45 46 44 920 
23042 Gertrud 300 dunkelbraun 5. 11. 1910 152 123 125 66 45 47 46 920 
. „ • 23044 Gascogne 314 rotbraun 14.10.1910 158 127 127 67 44 48 46 1000 
20. Oktober 1913 H. Baron Stael von Holstein- 23046 Colombine 395 rotbraun, 22. 2. 1907 154 120 120 66 43 49 46 1010 
Alt-Salis Alt-Salis w. Fl. a. E. 
23048 Dose 409 rotbraun 13. 1.1908 157 121 123 67 45 51 49 1000 
23050 Distel 412 dunkelbraun 16. 3. 1908 154 122 122 67 43 49 43 960 
23052 Elfe 421 rotbraun 8. 3. 1909 158 122 122 69 42 50 46 1010 
23054 Fabel 426 dunkelbraun 2. 11/1909 158 128 129 71 46 51 47 1100 
23056 Fasan 427 dunkelbraun 4. 11. 1909 156 122 122 66 47 49 47 1030 
23058 Fixe 428 dunkelbraun 23. 11. 1909 154 121 122 69 47 51 48 1150 
23060 Fama 430 rotbraun, w. E. 27. 12. 1909 151 122 122 68 48 50 47 1020 
23062 Fandango 431 rotbraun 7. 1. 1910 156 125 125 60 43 50 47 1010 
„ 23064 Froufrou 432 rotbraun 26. 1. 1910 159 123 124 68 42 50 46 980 
23066 Fatime 433 dunkelbraun 22. 2. 1910 150 120 122 65 44 46 45 960 
23068 Fee 435 dunkelbraun 17. 3. 1910 155 125 127 71 45 48 46 1070 
23070 Flitter 436 dunkelbraun 6 7.1910 151 123 124 68 46 49 47 960 
w. Euter 
23072 Freia 437 rotbraun 29. 9 1910 151 123 123 65 44 46 43 900 
w. Fl. a. Euter 
28. Sept. 1913 F. Baron Ceumern Limlen- 23074 28 dunkelbraun 1900 153 120 122 67 44 48 43 
Schloss-Tirsen stjerna-Schloss-Tirsen 
23076 60 rotbraun 1901 160 127 131 69 44 50 47 — 
23078 29 rotbraun 1901 165 123 127 70 43 50 47 — 
23080 3 rotbraun 1902 152 120 121 65 40 47 42 — 
» 23082 55 rotbraun.w.Fl. 
o T 




rotbraun 1902 154 123 126 65 47 50 44 — 
» 23086 53 dunkelbraun 1902 155 122 122 64 40 47 42 — 
23088 1 hellbraun 1903 146 121 122 64 42 47 43 
23090 32 rotbraun 1904 157 120 122 65 44 50 44 — 
w. Euter 
» >J 23092 36 rotbraun 1905 159 125 126 67 42 52 46 — 
n 
23094 31 hellbraun 1905 155 120 121 65 42 49 45 — ' 
23096 2 hellbraun 1905 160 125 124 64 40 47 42 
23098 16 hellbraun 1906 155 124 126 64 40 48 46 — 
w. Fl. a. Euter 
» 
23100 27 hellbraun 1906 154 122 120 67 43 49 44 — 
„ » 23102 41 rotbraun 1906 166 126 126 67 45 51 47 — 
23104 45 dunkelbraun 1906 164 121 123 67 47 51 47 
* » 23106 48 rotbraun 1906 160 130 130 70 41 50 47 — 
23108 67 rotbraun, 1906 150 125 128 67 43 50 45 
w. Fl a. Euter 
23110 6 rotbraun 1907 158 126 129 67 46 51 48 — 
» - 23112 11 rotbraun 1907 158 126 132 68 42 51 44 — 
» • 
23114 13 rotbraun 1907 150 124 125 64 40 48 41 — 
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Lex cf. II. 329 Ama 220 BA 13006 Besitzer Neu-Salis 23024 
Lex — cf. II. 329 Grethe 117 B A 12962 — » * 23026 — 
Diabolo B A 881 — Alsatia 245 B A 13016 — » 23028 — 
Pimperneli BA 879 — Bella cf. II. 330 23030 — 
Diabolo BA 881 — Charlotte 176 ' BA 12980 — 23032 — 
Pimperneil BA 879 — Magon 196 B A 12992 — n 23034 — 
Lex — cf. II. 329 Alma 241 BA 13014 — n 23036 — 
Pimperneli BA 879 — Gorgo 164 B A 12976 — „ 23038 — 
Pimperneil BA 879 — Grisy 182 BA 12986 — 23040 — 
Diabolo BA 881 — Chansonette 262 BA 13026 — w 23042 — 
Pimperneli B A 879 —- Armi 178 B A 12984 — 23044 — 
Joseph B A 479 — Violetta 301 B A 7520 — Besitzer Alt-Salis 23046 — 
jacob BA 481 Xerasia 326 B A 7556 »5 23048 — 
Joseph BA 479 — Victoria 314 B A 7540 — w V 23050 — 
Rabold B A 477 — Zauber 343 B A 7584 — » 23052 — 
Joseph B A 479 ' — Ysop 332 BA 7566 — 23054 — 
Rabold BA 477 Vanille 309 B A 7534 — n 23056 — 
Rabold BA 477 — Thusnelda 269 B A 7492 — ,, „ 23058 — 
Rabold BA 477 — Schnippchen 262 B A 7486 , — „ „ 23060 — 
Jacob B> 481 — Xerasia 326 B A 7556 — 23062 — 
Joseph B A 479 — Arabella 356 B A 7604 » 23064 — 
Joseph B A 479 — Ypsilon 330 B A 7562 — w 23066 — 
Rabold . BA 477 —4 Zerline 342 B A 7582 — n f)  23068 — 
Heinrich B A 547 — Valerie 303 B A 7522 — » 23070 — 
Jacob BA 481 Unschuld 291 BA 7510 — » » 23072 — 
A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23074 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
— — ' — — 23076 n 
— — — — — 23078 
— — — n 23080 
— — — — — — - 99 23082 » 
Jj, _ _ in Dänemark Dänemark 23084 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23086 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
— — — — — 23088 
— — — — — — " 
23090 » 
in Dänemark Dänemark 23092 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23094 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
— — — - „ 23096 
— — — — in Dänemark Dänemark 23098 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23100 Eltern R A in Schl.-
Irsen 
— — — — in Dänemark Dänemark 23102 dTMadsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — „ )) 23104 
— — — R. Sakkit Kroppenhof 23106 Eltern R A in Krop­
penhof 
— — — — — in Dänemark Dänemark 23108 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — n 23110 
— — — — — R. Sakkit Kroppenhof 23112 Eltern RA in Krop­
penhof 
— — — — A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23114 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
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28. Sept. 1913 F. Baron Cenuiern-Linden- 23116 44 rotbraun 1907 158 127 129 67 43 48 43 
Schloss-Tirsen stjerna-Scliloss-Tirsen 
- 23118 46 dunkelbraun 1907 158 126 129 67 43 49 45 — 
» 23120 47 dunkelbraun 1907 161 125 124 70 48 53 45 — 
23122 59 rotbraun, w. E. 1907 148 123 126 63 43 51 45 — 
5? » 23124 72 rotbraun 1907 147 123 123 67 41 50 45 — 
» 23126 73 rotbraun 1907 150 125 128 70 46 50 45 — 
23128 75 rotbraun 1907 156 122 126 65 44 48 44 — 
w. Fl. a. L. 
23130 65 rotbraun 1907 149 126 130 68 44 47 43 — 
5J 23132 8 dunkelbraun 1908 156 128 128 66 44 50 46 — 
23134 9 dunkelbraun 1908 155 130 128 67 46 50 44 — 
23136 14 dunkelbraun 1908 149 122 122 66 44 48 43 — 
23138 19 rotbraun 1908 158 131 131 70 44 52 47 — 
23140 20 rotbraun 1908 163 130 133 70 48 52 47 — 
23142 21 dunkelbraun 1908 153 121 120 62 40 48 42 — 
.. 23144 25 hellbraun 1908 160 124 128 66 44 50 44 — 
. 23146 30 rotbraun 1908 149 122 124 65 42 49 43 — 
\ 23148 35 rotbraun 1908 157 132 130 71 46 52 47 — 
„ 23150 43 rotbraun 1908 169 129 132 67 42 50 45 — 
» 23152 49 . rotbraun 1908 157 124 129 69 46 53 47 — 
.. 23154 62 rotbraun 1908 160 128 131 72 47 53 46 — 
» 23156 64 rotbraun 1908 146 125 125 65 42 47 44 — 
n 23158 68 dunkelbraun 1908 151 125 128 65 45 47 42 — 
w. Euter 
23160 69 dunkelbraun 1908 155 127 126 65 40 47 42 — 
w. Fl.a.L ,w.E. 
23162 71 rotbraun 1908 154 133 130 70 43 48 45 — 
w 23164 66 rotbraun 1908 154 125 126 67 46 50 44 — 
w. Fl. a. E. 
23166 77 dunkelbraun 1Q08 150 123 126 66 44 47 42 — 
23168 79 rotbraun 1908 144 122 123 64 40 46 41 — 
23170 80 dunkelbraun 1908 150 124 127 64 42 47 42 — 
23172 82 dunkelbraun, 1908 148 123 123 66 42 46 43 — 
w. Fl. a E. 
23174 83 rotbraun 1908 152 126 131 64 41 48 43 — 
V 23176 84 hellbraun 1908 150 123 124 62 42 49 43 , — 
23178 76 rotbraun 1909 156 127 128 62 45 49 43 — 
V) 23180 95 rotbraun 1910 145 122 131 63 41 45 43 — 
V 23182 100 rotbraun 1910 154 132 130 69 46 49 48 — 
* 
23184 96 dunkelbraun 1910 150 126 126 64 45 48 48 — 
12. Oktober 1913 0. von Gruenewaldt-Haakhof 23186 Zugvogel 255 dunkelbraun 22. 1. 1909 166 129 133 72 46 51 47 
Haakhof 
n 23188 Zerb 256 dunkelbraun 10. 9. 1908 160 124 127 70 48 55 47 — 
" 
23190 Zertling 257 rotbraun 14. 9. 1908 155 123 126 65 43 52 45 — 
23192 Zeuge 258 rotbraun 4. 11. 1908 153 125 125 67 45 50 44 — 
23194 Zierte 259 rotbraun 14. 8. 1908 150 124 128 69 47 52 47 — 
23196 Zenai'de 262 rotbraun 11. 8.1908 159 125 127 66 43 50 47 — 
23198 Zange 264 rotbraun 9. 9. 1908 149 122 122 65 42 50 42 — 
23200 Zinse 268 rotbraun 27. 11. 1908 149 127 ! 129 68 44 53 45 — 
23202 Ziel 270 rotbraun 15. 11. 1908 152 127 132 67 44 53 45 — 
w. Fl. a. Leibe 
23204 Zone 272 rotbraun 21. 1. 1909 150 124 130 70 45 53 46 — 
23206 Zofe 273 rotbraun 14. 1. 1909 162 125 125 70 45 54 48 - -
23208 Zierlich 275 rotbraun 10. 11. 1908 163 126 128 71 46 54 48 — 
23210 Zerkel 277 rotbraun 28. 11. 1908 154 124 125 66 46 50 44 — 
„ „ 23212 Zilla 280 rotbraun 4. 10. 1908 156 128 129 70 48 55 45 — 
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die Körung Geburtsort E •—f Bemerkungen 
Name beglaubigte Körnummer beglaubigte des Züchters 
r-J 
c 
Abstam­ Abstam­ ••O 
mung mung 
A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23116 Elterr R A in Schl.-
Tirsen 
— — — — - in Dänemark Dänemark 23118 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — — A Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23120 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
_ — — 23122 » 
— — — — — — in Dänemark Dänemark 23124 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — 23126 w 
— — — — — — » 23128 » 
23130 W 
— — — «, 23132 M 
— — i— — — 23134 f| 
— — — — • L A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23136 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
— — — — — in Dänemark Dänemark 23138 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — — „ 23140 n 
— — — —1 — .— A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23142 Eltern R A in Schl.-
- Tirsen 
— — — .— — in Dänemark Dänemark 23144 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — . 1 , — n 23146 
— — — — — — 22148 
— — - — — _ — n 23150 . 
— — — — — — R. Sakkit Kroppenhof 23152 Eltern R A in Krop­
penhof 
— — — — — A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23154 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
— — — — — — in Dänemark Dänemark 23156 d. Madsen aus Däne­
mark imp. 
— — — — — — » 23158 » 
1 — — — — - — » 23160 .. 
_ _ 23162 
— — — — — — » 23164 » 
— , A. Baron Ceumern Schl.-Tirsen 23166 Eltern R A in Schl.-
Tirsen 
— — — — — — 23168 
— — — — — — 23170 
— — — —} — » 23172 » 
_ _ 23174 
— — — — — „ 23176 
— — — — — 23178 
— — —. — 23180 
— — — — 23182 „ 
— — — « 23184 " 
Tedja BA 505 — Ramira 89 BA 7920 — Besitzer Haakhof 23186 — 
Tedja B A 505 _ Qualle 52 B A 7892 — 23188 
Stambul _ RA Fähna Silka 99 B A 7930 — 23190 — 
Marke B A 223 Oka 491 BA 3400 . — 23192 — 
Satyr — RA Fähna Quarta . 71 B A 7902 — 23194 — 
Union B A 507 Pilia 48 BA 3316 — n 23196 — 
Stambul RA Fähna 36 — cf. II. 331 23198 — 
Union B A 507 362 — cf. II. 332 23200 — 
Union B A 507 — Peggli 43 BA 3338 — •• 23202 — 
Marke B A 223 Quelle 69 BA 7898 — 23204 
Tedja B A 505 Ogoe 492 BA 3388 — 23206 — 
Tedja B A 505 346 — cf. II 333 23208 — 
Tedja BA 505 Odiota 476 BA 3382 — „ 23210 — 
Tedja B A 505 — Omma 8 BA 3356 — 23212 — 
14 
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12. Oktober 1913 0. von Gruenewaldt-Haakliof 23214 Zehine 281 retbraun 1. 9.1908 152 125 130 68 43 53 45 
Haakhof 
23216 Zaide 284 rotbraun 30. 7. 1908 155 124 127 68 44 52 44 — 
23218 Zicklein 286 rotbraun 15: 10. 1908 159 126 130 70 43 53 47 — 
w. Fl. a. Leibe 
23220 Zirpdrossel 289 rotbraun 27. 9. 1908 152 124 127 68 48 51 49 — 
23222 Zain 291 rotbraun 8. 9.1908 160 123 126 66 44 53 47 — 
23224 Zerren 295 rotbraun 2. 11. 1908 151 123 125 67 43 48 45 — 
23226 Zepfer 296 rotbraun 2. 11. 1908 157 124 128 67 47 53 47 — 
» » 23228 Agrette 297 rotbraun 28. 7. 1909 157 127 128 66 45 54 47 — 
14. Oktober 1913 C. Baron Dellingshauseu- 23230 51 rotbraun 1905 159 126 126 68 41 48 44 1080 
Undel Undel 
23232 68 dunkelbraun 1905 150 122 123 65 42 48 44 1020 
23234 65 rotbraun 1905 155 122 122 65 41 45 42 1000 
23236 48 dunkelbraun 1906 153 124 124 66 45 51 45 1160 
23238 76 dunkelbraun 1907 156 125 125 66 42 49 44 960 
23240 77 rotbraun 1907 160 123 125 66 42 51 45 1000 
23242 35 rotbraun 1907 161 126 124 70 42 50 44 1080 
23244 38 rotbraun 1907 160 124 126 69 40 51 47 1070 
23246 75 rotbraun 1907 157 124 125 67 43 51 46 1100 
23248 46 rotbraun 1907 160 120 124 65 44 50 46 1160 
23250 63 rotbraun 1908 155 126 126 69 43 48 45 1050 
23252 82 dunkelbraun 1909 169 130 130 72 45 57 51 1330 
23254 83 hellbraun 1909 154 122 125 66 44 48 46 1050 
23256 86 dunkelbraun 1909 159 129 131 69 46 52 48 1200 
23258 88 rotbraun 1909 144 121 122 67 43 49 44 940 
23260 94 rotbraun 1909 145 120 123 64 45 48 42 960 
23262 104 rotbraun 1909 154 129 129 66 44 48 45 1050 
w. Fl a. Euter 
23264 90 rotbraun 9. 10. 1909 150 128 130 67 46 48 45 1025 
23266 92 rutbraun 26. 3. 1910 150 124 127 64 44 50 45 1070 
23268 102 dunkelbraun 1. 4. 1910 153 120 122 64 43 49 48 1000 
23270 85 rotbraun 2. 4. 1910 145 122 123 65 45 46 44 940 
23272 107 rotbraun 7. 4. 1910 159 129 130 67 42 50 48 1050 
23274 89 rotbraun 19. 6. 1910 153 123 124 65 41 47 43 910 
„ 23276 98 rotbraun 26 6.1910 149 121 125 65 44 48 45 945 
23278 97 rotbraun 29. 6. 1910 147 120 123 65 40 48 44 900 
23280 ' 93 rotbraun 7. 6. 1910 148 124 125 64 42 47 45 950 
V - 23282 55 rotbraun 1909 151 121 124 65 43 50 46 1000 
14. Oktober 1913 C. Baron Delling-shnuseu- 23284 18 rotbraun 1905 161 127 129 70 44 52 46 1160 
Hnljel Undel 
23286 20 rotbraun, 1906 163 126 125 69 42 50 45 1100 
w Fl. a. E. 
23288 40 rotbraun 1906 158 127 124 68 43 50 45 1130 
23290 51 rotbraun 1906 152 122 122 67 45 50 47 1040 
23292 59 rotbraun 1906 154 126 127 70 41 45 45 1120 
23294 4 rotbraun 1908 153 124 125 67 43 51 46 1120 
23296 12 rotbraun 1908 160 129 130 71 48 53 47 1200 
23298 25 rotbraun 1908 154 125 125 69 45 52 47 1080 
23300 69 rotbraun 1909 161 123 123 66 44 50 46 1095 
23302 82 rotbraun 1909 161 126 123 66 45 50 48 1140 
23304 29 rotbraun, 1910 147 124 126 67 42 47 46 900 
w Fl. a. Euter 
- 23306 39 rotbraun 1910 152 120 122 63 40 48 44 860 
30. Oktober 1913 Polytechnikum zu Riga 23308 Clito 65 dunkelbraun 4. 3. 1907 163 129 129 71 45 52 47 1120 
Peterhof 
23310 Calla 71 dunkelbraun, 6. 9. 1907 154 121 121 67 45 50 47 1030 
w. Euter 
23312 Feuchelia 101 rotbraun 5. 3. 1909 154 123 125 68 44 49 47 990 
23314 Fasa 102 dunkelbraun 11. 4.1910 155 127 127 71 45 51 47 990 
23316 Gemma 104 hellbraun, 28. 7. 1910 155 125 127 68 45 50 47 1010 
h.Flötzm. w.E. 
23318 Gea 105 schwarzbraun 28. 9. 1910 151 123 125 67 43 48 45 900 
23320 Gerda 106 rotbraun 3. 10. 1910 156 128 131 67 48 51 47 1060 
23322 Gerlinde 110 dunkelbraun 20. 1 1911 150 123 125 66 44 47 44 950 
23324 Georgine 111 dunkelbraun 4. 4.1911 160 123 125 70 49 51 i 49 1150 
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Tedja B A 505 R A in Besitzer Haakhof 23214 
Haakhof 
Union B A 507 — Tagga 131 B A 17176 „ 23216 — 
Marke B A 223 — — • — RA in n „ 23218 — 
Haakhof 
Tedja BA 505 — Radium 95 B A 7928 — 23220 — 
Tedja BA 505 — 144 — cf. II. 334 u „ 23222 — 
Satyr — R A Fähna Rahel 87 BA 7916 — 23224 — 
Tedja BA 505 — Tabby 129 B A 11312 — 23226 — 
Gorm VII. BA 469 — Takara 151 B A 11324 — » " 23228 
— — — — 
~~ 













23256 1 » _ 23258 
23260 
— — — — -I — « 23262 » 
RA Undel 13 B A 14798 23264 — . 
RA Undel 58 B A 14848 — 23266 — 
RA Undel 37 B A 14826 — „ 23268 — 
—' RA Undel 74 RA Undel 23270 — 
RA Undel 72 B A 14858 — 23272 — 
RA Undel 28 BA 14886 — 23274 — 
— RA Undel 39 BA 14824 — 23276 — 
RA Undel 21 —1 RA Undel 23278 — 
23280 Eltern R A in Undel 
— 
_ 
— — — » 23282 -
— — — — — Besitzer Undel 23284 Eltern R A in Undel 
— — — — 23286 
_ 23288 
_ I4 — 23290 
_ , — — 23292 
_ " _ . 23294 
— 23296 
— •1 23298 _ — — 23300 
RA Undel 17 BA 14890 — „ 23302 — 
- — — — — — 
23304 Eltern R A in Undel 
— — — — - • » 
23306 -
Peter BA 155 — Fauna 127 B A 960 — Besitzer Peterhof 23308 — 
Ajax BA 391 — Armida 42 B A 8020 — - 23310 — 
Zeus B A 527 Orpha 99 B A 856 — 23312 — 
Zeus B A 527 Undine B A 2504 — „ <• 23314 — 
Conrad B A 545 — Uda 2 B A 3702 - 23316 — 
Zeus BA 527 Armida 42 B A 8020 — 23318 
Donar BA 833 Dora 75 BA 11702 — 23320 — 
Zeus B A 527 Reseda 136 B A 878 — „ - 23322 — 
Zeus B A 527 — Urtica 9 B A 8014 — 1? 1 23324 — 







































































































































9. November 1913 H. (xoegginger-Zarnikau 23326 Paipal 23 rotbraun 4. 3.1904 166 129 129 75 44 52 50 1230 
Zarnikau 
n 23328 Dujin 25 rotbraun, 10 4. 1904 166 133 133 76 48 50 48 1230 
h.Flötzm.w.Fl. 
a. Euter 
23330 Luise 27 dunkelbraun, 16. 3.1904 170 128 128 75 50 54 50 1390 
w. Fl. a. Euter 
)) 23332 Stephanie 168 dunkelbraun 1904 175 132 132 80 49 54 52 1520 
23334 Wilhelmine 175 rotbraun 1904 157 125 127 71 48 53 50 1220 
23336 Svanhild 129 dunkelbraun, 1905 166 132 135 73 46 53 50 1350 
w. Euter 
„ 23338 Agave 155 dunkelbraun 1905 176 132 132 78 48 53 51 1400 
23340 Anze 44 rotbraun, 23. 2.1907 162 132 135 73 46 53 49 1250 
w. Fl. a. L. 
»j 23342 Anita 49 rotbraun 18. 3.1907 156 123 123 66 42 50 47 1040 
n 
* 23344 Sophie 185 rotbraun 1907 167 130 131 72 45 53 48 1230 
- 23346 Banane 2 dunkelbraun 7. 4. 1908 161 129 129 71 47 54 49 1240 
23348 Clotilde 134 dunkelbraun, 1909 156 126 128 68 49 53 51 1270 
w. Euter 
n 23350 Fürstin 17 dunkelbraun, 30. 5. 1910 158 127 127 70 44 52 50 1150 
w. Euter 
„ 23352 Spanierin 19 dunkelbraun 3. 6.1910 150 125 128 67 45 50 47 1110 
V 23354 Engländerin 22 dunkelbraun 5. 6. 1910 156 127 130 66 46 49 47 1070 
n 23356 Schwedin 24 dunkelbraun 5. 6. 1910 154 125 127 69 49 51 49 1120 
„ „ 23358 Rositte 28 dunkelbraun 6. 6. 1910 152 124 126 67 44 47 46 1050 „ 23360 Hilda 32 dunkelbraun 11. 6. 1910 155 125 128 67 46 48 46 1040 
23362 Gerti 50 dunkelbraun 20. 6. 1910 166 135 136 75 48 52 50 1280 
„ 23364 Nadja 72 dunkelbraun 21. 6.1910 155 125 127 67 44 50 44 1000 „ 23366 Polka 83 schwarzbraun 30. 6. 1910 159 125 125 68 48 52 48 1130 „ 23368 Ljuba 85 dunkelbraun 3. 7. 1910 159 128 131 65 44 47 44 900 „ „ 23370 Tanja 88 dunkelbraun 6. 7.1910 157 126 127 69 43 51 47 1050 
n ,, 23372 Maria 93 rotbraun 19. 7.1910 166 133 135 70 44 54 49 1200 
„ 23374 Lena 111 hellbraun, 25. 3.1910 162 121 123 69 46 49 46 1110 
w. Fl. a. Euter 
„ 23376 Martha 126 dunkelbraun 1910 170 125 127 77 47 53 51 1440 
„ „ 23378 Deutsche 221 dunkelbraun 26. 7. 1910 155 125 127 68 44 48 46 1030 
f| „ 23380 Lettin 223 dunkelbraun 2. 9. 1910 154 125 127 68 45 49 47 1050 
» » 23382 Barbe 14 rotbraun 24. 5.1911 150 121 124 66 44 47 45 920 
15. Nov. 1913 F. von Berg-Scliloss-Rauden 23384 Hella 75 rotbraun 3. 4. 1907 157 128 128 66 46 47 46 
Meyershof „ 23386 Rosi 31 rotbraun 1910 156 123 124 66 42 45 44 — 
* 
23388 Angeli 87 rotbraun 26. 12. 1907 151 120 122 66 44 48 46 — 
23390 Kizzi 71 rotbraun 1910 151 122 124 62 46 48 46 
n 23392 Tina 109 rotbraun 11. 9. 1907 155 122 122 67 46 47 46 „ 23394 Betty 64 rotbraun 1910 155 123 125 65 47 47 47 — 
„ 23396 Panta 5 rotbraun 16. 4. 1909 150 123 123 65 48 48 46 
23398 Murian 174 rotbraun 1909 155 125 126 70 47 47 45 
„ 23400 Malle 188 rotbraun 1909 149 120 121 65 46 48 48 
n 23402 Woda 4 rotbraun 1907 150 122 124 65 46 47 46 
- 23404 Nadi 46 rotbraun 5. 11. 1907 149 120 120 63 46 47 46 -
23406 Milli 8 rotbraun 1903 150 120 121 65 46 47 46 
23408 Volide 76 rotbraun 1907 148 120 120 65 45 45 45 — 
23410 Lopsalla 193 rotbraun 1909 148 120 120 64 43 47 46 — „ 23412 Amanda 179 rotbraun 1909 153 124 124 65 46 50 48 „ 23414 Gjeden 241 rotbraun 1904 149 120 120 68 45 48 48 — 
„ 23416 Samuella 178 rotbraun 1909 148 120 ! 120 63 42 47 45 — 
23418 Olga 21 rotbraun 27. 2.1908 155 120 122 65 47 48 47 — 
23420 Blanka 114 rotbraun 27. 2 1907 152 122 122 66 47 49 47 — 
ff  23422 Gaua 73 rotbraun 19. 1. 1907 147 120 120 : 62 46 47 46 — 
» 2^424 Retlik 271 rotbraun 10. 9. 1905 152 121 123 l 69 47 49 47 — 
23426 Clara 154 rotbraun 1 1. 1909 150 122 122 67 47 48 47 _ „ 23428 Frigga 204 rotbraun 1910 153 122 124 65 42 47 45 — 
- 23430 Omega 79 rotbraun 20. 9. 1906 151 123 125 65 42 47 47 — 
f9 23432 Kamille 287 hellbraun 17. 9.1905 147 122 122 63 43 46 46 — 
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cf. II. 335 
cf. II. 336 
cf. II. 337 
BA 15198 
cf. II. 338 
cf. II. 339 
cf. II. 340 
cf. II. 341 
R A 
Meyershof 











































































durch Madsen imp. 
durch Madsen imp. 
durch Madsen imp. 
durch Madsen imp. 
Eltern RA Meyershof 
Eltern RA Meyersho 
Eltern RA Meyershof 
Eltern RA Meyershof 
Eltern RA Meyershof 
Eltern R A Meyershof 
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15. Nov. 1913 F. von Berg-Schloss-Randen 23434 Mary 58 rotbraun 1910 154 122 124 64 47 48 48 
Meyershof 
23436 Alma 111 rotbraun 1906 150 122 124 67 46 47 47 — 
23438 Frieda 56 rotbraun 30. 11.1906 153 124 126 66 48 49 48 — 
23440 Tukka 97 rotbraun 21. 8.1908 150 124 124 67 48 48 48 — 
- .. 23442 Buffi 131 rotbraun 18. 9. 1908 150 123 124 69 48 50 48 — 
23444 Cana 115 rotbraun 20. 10. 1900 154 122 125 67 ' 45 48 47 — 
23446 Gava 284 hellbraun 28. 9. 1905 148 122 124 60 45 46 45 — 
23448 Jutta 48 hellbraun 1907 153 120 122 63 45 47 45 — 
23450 Vila 183 hellbraun 1909 150 124 126 62 46 46 46 — 
» 23452 Vally 66 hellbraun 4. 9. 1906 154 124 125 66 47 50 49 — 
n 23454 Marni 104 hellbraun 29. 11. 1901 151 122 123 68 46 47 47 — 
23456 Utu 195 rotbraun 1909 158 125 127 64 45 49 48 — 
23458 Hermu 85 rotbraun 1910 148 122 124 65 47 48 47 — 
23460 Baverita 194 hellbraun 1909 149 122 122 63 46 47 47 — 
" 
23462 Gora 90 hellbraun 1907 152 124 126 68 48 49 48 — 
3. Dez. 1913 Oeru n. Landw. Gesellschaft 23464 Spurne 26 rotbraun 1910 146 120 123 60 42 46 44 -
Kallenliof für Süd-Livland — Kallenliof 
* 23466 Adon 17 rotbraun 1910 150 124 127 60 43 48 43 — 
23468 Irbe 21 rotbraun 1910 151 122 126 61 45 47 41 — 
" - 23470 Wisbul 29 rotbraun 1910 
151 122 123 64 44 47 45 — 
13 Oktober 1913 C. vou Nottbeck-Illuck 23472 Sköna 23 dunkelbraun 6. 11. 1908 163 133 131 70 44 53 47 
Illuck 
23474 Kajta 34 rotbraun 10. 11. 1909 163 133 133 70 47 51 49 — 
23476 Veronika 185 hellbraun, 25. 5. 1910 158 130 128 68 43 49 46 — 
h. Flötzmaul 
23478 241 dunkelbraun 2. 6. 1910 154 123 123 65 41 47 43 , —  
23480 Flugan 36 dunkelbraun 20. 8. 1910 151 126 130 67 46 50 47 — 
» 23482 Ragnissa 149 rotbraun 24. 9. 1910 157 122 123 69 45 50 46 — 
23484 Trauten 2J9 dunkelbraun 14.10.1910 156 126 130 66 40 49 46 — 
- 23486 Svanen 65 dunkelbraun 24 10. 1910 164 130 133 68 47 51 46 — 
23488 224 dunkelbraun 1. 11. 1910 160 128 128 67 45 52 49 — 
23490 Kolla 35 dunkelbraun 15. 12. 1910 157 130 130 67 45 50 47 — 
23492 Düna 67 dunkelbraun 21. 12.1910 158 128 128 67 43 48 46 — 
23494 Tapika 239 rotbraun 1. 1.1911 155 122 126 65 45 49 47 — 
23496 Ellinor 207 rotbraun 13. 1.1911 150 124 129 63 47 51 47 -
23498 Evalda 69a rotbraun 20. 1. 1911 161 131 133 70 46 50 49 — 
- 23500 Dolly 68 dunkelbraun 24. 1. 1911 158 132 130 67 43 50 46 — 
23502 Tora 25 dunkelbraun, 15. 5.1911 158 128 130 67 44 48 48 — 
w. Fl. a. Euter 
» 23504 Alida 69b dunkelbraun 6. 6.1911 162 128 131 67 47 50 48 
19. Nov. 1913 E. v. Pistohlkors-Immafer 23506 118 rotbraun 7. 7. 1907 154 130 127 67 46 50 45 1130 
Immafer 
*> » 23508 120 rotbraun 25. 11. 1907 154 127 131 64 43 50 46 1015 
23510 124 dunkelbraun 24. 12. 1907 159 124 124 72 44 51 46 1120 
« 23512 122 rotbraun 9. 7. 1908 151 123 124 65 43 48 45 970 
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— 0. von Seidlitz Meyershof 23434 Eltern R A Meyershof 
23436 
Simon — imp. Dän. 37 — cf. II. 343 23438 — 
Marko BA 237 — 101 — cf. II. 344 23440 — 
Miron — R A 40 BA 15182 — 23442 — 
Meyershof 
Mazeppa II — cf. II. 337 230 — cf. II. 345 „ 23444 — 
Simon — imp. Dän. 270 — cf. II. 346 23446 — 
— — — — / — — n )f 23448 Eltern RA Meyershof 
— — — — — „ 23450 
Alexander — R A 17 cf. II. 347 „ 23452 — 
Meyershof 
Claus — imp. Dän. — — R A 23454 — 
Meyershof 
— — --j — — ,, 23456 Eltern RA Meyershof 
— — — — — 23458 
— — —- 23460 
— — — — — » 23462 -
in Dänemark Dänemark 23464 Imp. Herbst 1913 
durch Herrn C. Steen 
— — — — — 23466 
— — —L 23468 
— — — — — " 
» 23470 • 
Kristian _ cf. II. 348 Sanna 11 Rnbl. Füne Joh. W. Jönsson Bökesgard 23472 imp. aus Schweden 
in Schwed. durch Kontrollinsp. 
Samelius 
Kristian — cf. II 348 Krona 14 — cf. II. 349 23474 
Alexander Schwed — Veronika 185 Schwed. 0. Larsson Margreteberg 23476 
Stmb. 283 Stb 1438 
Alexander Schwed. — Edvira 241 Schwed. „ 23478 „ 
Stmb. 283 Stb. 2000 
Kristian cf. II. 348 Fröken 8 — cf. II. 350 Joh. W. Jönsson Bökesgard 23480 . 
Marin Schwed — Ragnissa 149 Schwed. — 0. Larsson Margreteberg 23482 
Stmb. 282 Stb. 1109 
Marin Schwed — Trauten 219 Schwed. — , 23484 
Stmb. 282 Stb. 1824 
Andreas Trym Schwed. • — Svalan 43 Schwed — Nils Joh. Bengten Enet 23486 
Stmb. 253 Stb. 69 IV 
Marin Schw d. — Rosenta 224 Schwed. — 0. Larsson Margreteberg 23488 
Stmb. 282 Stb. 1828 
Kristian cf. II. 348 Krona 14 — cf. II. 349 Joh. W. Jönsson Bökesgard 23490 
Andreas Trym Schwed. _ Dina 34 Schwed. — N. J. Bengtson Enet 23492 „ 
Stmb. 253 Stb. 2031 
Alexander Schwed. — Tapita 239 Schwed. — 0. Larsson Margreteberg 23494 „ 
Stmb. 283 Stb 1843 
Columbus Schwed — Editha 207 Schwed. — 23496 
Stmb. 229 Stb. 1488 
Marin Schwed. — Edvarda 69 Schwed. — 23498 
Stmb. 282 Stb. 1075 
Andreas Trym Schwed. — Dalan 23 Schwed. — N. J Bengtson Enet 23500 „ 
Stmb. 253 Stb 87 IV 
Andreas Trym Schwed. — Trina 13 Schwed. — „ „ 23502 „ 
Stmb. 253 Stb. 64 II 
Andreas Trym Schwed. — Agnes 33 Schwed. — 23504 „ 
Stmb. 253 Stb. 66 IV 
R A 39 R A Besitzer Immafer 23506 
in Immafer a. Koltzen 
Simon — R A 105 B A 11236 — „ 23508 — 
a. Woiseck 
Max — R A 17 B A 11256 — „ 23510 
a. Lustifer 
— — RA 51 — R A 23512 — 
in Immafer in Immafer 



















































































































19. Nov. 1913 E. von Pistolilkors-Immafer 23514 193 rotbraun 2. 9. 1908 155 127 130 65 43 48 45 1000 
Immafer 
- 23516 98 rotbraun 10. 10.1908 161 130 130 68 45 51 45 1080 
23518 117 rotbraun 25. 1. 1909 156 127 128 67 45 50 46 1120 
23520 190 dunkelbraun 22. 2. 1909 157 130 134 65 43 50 47 1090 
23522 126 rotbraun 1. 6. 1909 168 130 131 68 47 51 47 1165 
- « 23524 19 rotbraun 11. 6. 1909 160 124 124 66 45 49 47 1090 
- « 23526 123 rotbraun 9. 9 1909 156 129 129 66 47 51 47 1120 
23528 116 rotbraun 13 1.1910 154 125 127 66 45 50 47 1180 
23530 121 rotbraun 5. 1.1910 146 127 127 65 45 50 45 1090 
23532 192 rotbraun, 18. 1. 1910 163 134 134 70 48 54 47 1190 
h. Flötzm. 
23534 58 hellbraun 3. 3 1910 151 123 126 65 46 48 45 970 
- 23536 189 rotbraun 2. 3. 1910 157 128 130 66 43 49 46 1130 
» 23538 188 rotbraun 27. 11. 1910 151 130 130 65 50 44 44 1120 
» 23540 215 rotbraun 26 12.1910 152 123 126 63 44 45 45 925 
23542 216 rotbraun 1910 152 126 128 66 48 44 44 1180 
23544 194 rotbraun 18. 1.1911 151 124 125 65 48 42 42 1000 
20. Nov. 1913 L. von Zur-Miihlen-Woiseck 23546 85 rotbraun, w. 1904 149 124 126 69 45 50 44 
Woiseck Fl. a. L.u. a. E. 
23548 217 rotbraun 1905 148 120 124 65 44 51 44 — 
- 23550 246 rotbraun, 1905 154 124 126 66 44 52 47 — 
w. Fesse! 
23552 249 dunkelbraun 1906 148 120 121 64 43 48 43 — „ 23554 255 rotbraun 1906 149 121 124 65 42 48 42 — 
„ 23556 262 rotbraun 1906 150 122 121 65 47 52 46 — 
„ 23558 266 rotbraun 1906 152 124 129 64 45 49 45 — 
„ 23560 267 dunkelbraun 1906 147 123 127 67 45 51 46 — 
23562 273 rotbraun 1906 151 121 124 65 45 51 45 — 
23564 285 rotbraun 1906 148 122 124 65 44 48 45 — 
23566 288 rotbraun, 1906 160 121 122 67 50 52 49 „ 
w. Fl. a. Euter 
23568 289 rotbraun, 1906 155 125 125 68 45 54 46 — 
w. Fl a. Euter 
„ 23570 290 rotbraun 1906 152 124 126 64 49 52 45 — 
23572 296 rotbraun 1906 159 124 126 67 43 47 44 — „ 23574 300 dunkelbraun, 1906 155 126 129 68 48 53 47 — 
w. Fl. a E. 
23576 302 rotbraun 1906 154 121 122 63 43 51 44 — 
23578 303 rotbraun 1906 150 120 120 63 43 48 44 — 
23580 304 rotbraun 1906 156 123 124 67 46 51 47 „ 23582 272 rotbraun, 1907 159 125 125 66 43 50 47 — 
w.E. w. Fl. a.L. 
„ 23584 281 rotbraun 1907 147 120 122 64 46 50 44 — 
23586 284 rotbraun 1907 161 129 131 70 50 55 46 — 
23588 286 rotbraun 1907 148 122 122 65 48 50 44 — 
23590 306 rotbraun 1907 144 120 120 63 41 47 41 — 
n „ 23592 309 rotbraun, 1907 170 124 123 68 44 50 45 - -
helles Flötzm. 
23594 311 rotbraun 1907 156 125 127 66 47 52 46 — 
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R A 72 R A Besitzer Immafer 23514 
in Immafer in Immafer 
— — R A 158 — R A 23516 — 
in Immafer a. Koltzen 
— — RA 35 — R A 23518 — 
in Immafer a. Koltzen 
— — R A 77 — R A 23520 — 
in Immafer in Immafer 
Simon — R A 132 — R A 23522 — 
a. Woiseck in Immafer 
— — R A 90 — R A 23524 — 
in Immafer a. Koltzen 
Peter — R A 17 B A 11256 — 23526 — 
a. Woiseck 
— — R A 125 — R A 23528 — 
in Immafer a. Koltzen 
— — RA 114 — R A 23530 — 
in Immafer a. Koltzen 
— — R A 94 — R A 23532 — 
in Immafer a. Koltzen 
— — R A 127 — R A 23534 — 
in Immafer a. Koltzen 
— — R A 116 — R A „ 23536 — 
in Immafer a. Koltzen 
Simon — R A 27 — RA „ 23538 — 
a. Woiseck in Immafer 
Peter — R A 108 — R A „ 23540 — 
a, Woiseck in Immafer 
Simon — RA 4 BA 11292 — „ 23542 — 
a. Woiseck 
— — R A 94 — R A „ 23544 — 
in Immafer a. Koltzen 
Zeus II BA 211 — 178 B A 3274 — Besitzer Woiseck 23546 — 
Zeus II B A 211 116 BA 3210 _ 23548 
Zeus II BA 211 65 B St. 6022 — » 23550 —; 
Caesar BA 215 7 BA 3176 23552 — '  
Zeus II BA 211 186 BA 3284 — „ 23554 — 
Zeus II B A 211 54 BA 9806 — 23556 — 
Zeus II B A 211 88b BA 7244 — 23558 — 
Zeus II B A 211 25 B St. 5974 — „ 23560 — 
Zeus II B A 211 160 BA 3258 „ 23562 — 
Zeus II BA 211 2 — R A „ II 23564 — 
in Woiseck 
Max I BA 213 — 179 B A 4882 — » » 23566 — 
Zeus II B A 211 — 20 B St. 5968 23568 — 
Zeus II BA 211 " 108 BA 3204 23570 
Zeus II BA 211 88b BA 7244 — 23572 — 
Zeus II B A 211 — 12 B St. 5958 — 23574 — 
Zeus II BA 211 116 B A 3210 23576 — 
Zeus II B A 211 198 — R A 23578 — 
in Woiseck 
Zeus II BA 211 55 B A 9800 — 23580 — 
Zeus III BA 305 — 128b BA 7254 23582 — 
Apollo BA 309 210 BA 4902 — 23584 — 
Zeus III B A 305 200 BA 4894 — 23586 — 
Apollo B A 309 197 — R A 23588 — 
in Woiseck 
Apollo B A 309 23 — R A 23590 — 
in Woiseck 
Zeus III BA 305 — 54 BA 9806 — 23592 — 
Apollo BA 309 — 9 BA 4866 — 23594 — 
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20. Nov. 1913 L. von Zur-Mühlen-Woiseck 23596 313 dunkelbraun 1907 154 130 132 71 41 50 44 
Woiseck 
23598 314 rotbraun 1907 152 124 128 65 43 48 45 — 
23600 317 rotbraun 1908 150 120 121 64 45 49 44 — 
23602 319 rotbraun 1908 144 122 123 62 43 50 45 — 
23604 330 rotbraun 1908 150 121 125 68 45 51 46 — 
23606 339 rotbraun 1908 144 123 127 63 47 50 43 
23608 212 hellbraun 1908 154 122 123 68 48 53 46 — 
23610 44 b rotbraun 1904 159 121 122 64 43 52 43 
- 23612 247b rotbraun 1907 156 120 125 65 44 48 43 — 
23614 28b rotbraun 1907 152 123 124 62 44 48 43 — 
23616 308b rotbraun 1907 152 120 122 66 43 47 44 
23618 94b rotbraun 1908 147 120 123 67 45 47 44 — 
23620 49b rotbraun 1908 151 125 125 67 43 49 44 — 
- 23622 64b hellbraun 1909 151 123 126 67 46 46 45 — 
23624 302b rotbraun 1909 144 120 123 61 44 47 42 
23626 17b rotbraun 1908 145 120 121 64 45 45 43 — 
23628 310b hellbraun 1909 150 120 122 65 41 46 41 — 
23630 87b rotbraun 1909 152 121 123 66 46 50 44 
23632 316b rotbraun 1909 142 120 121 63 43 50 44 — 
- 23634 320b rotbraun 1909 145 121 121 65 46 48 44 
21. Nov. 1913 L. von Wahl-Lustifer 23636 526 dunkelbraun 28. 9. 1908 152 127 128 67 43 49 45 
Lustifer 
23638 527 dunkelbraun 27. 9. 1908 157 125 129 69 48 44 50 — 
23640 532 dunkelbraun 28.10.1908 154 132 130 72 46 55 48 
23642 533 rotbraun, 4. 11. 1908 162 130 129 69 44 51 47 — 
hell. Flötzmaul 
23644 534 dunkelbraun 4. 11. 1908 165 132 132 71 43 53 46 — 
» 23646 536 dunkelbraun 18. 11. 1908 161 123 125 67 45 50 45 -
23648 537 dunkelbraun, 28. 11. 1908 164 130 129 73 50 55 47 — 
w. Fl. a. Euter 
23650 538 dunkelbraun 26. 11. 1908 155 124 125 67 44 43 45 — 
23652 545 dunkelbraun 3. 1. 1909 151 120 122 65 44 49 43 — 
23654 546 dunkelbraun 4. 1. 1909 161 131 130 70 47 54 49 — 
23656 547 schwarzbraun, 12. 1. 1909 154 129 129 67 43 52 44 — 
w. Fl. a. Euter 
23658 548 dunkelbraun 17. 1. 1909 146 123 125 65 45 48 43 . -
23660 550 dunkelbraun , 25. 1. 1909 149 122 122 64 40 48 44 — 
23662 554 schwarzbraun, 14. 2 1909 151 120 122 64 44 47 44 — 
23664 555 
w. E. 
dunkelbraun 11. 5 1909 155 124 126 64 43 50 43 — 
23666 556 dunkelbraun 14. 5. 1909 158 L23 125 67 46 53 47 — 
23668 557 dunkelbraun 13. 10. 1909 153 124 126 66 46 49 46 — 
23670 559 dunkelbraun 11. 10. 1909 151 126 129 64 47 47 43 — 
23672 560 schwarzbraun 30 9.1909 150 122 123 66 43 48 44 — 
23674 561 dunkelbraun 15. 10. 1909 150 125 125 68 47 50 46 — 
23676 562 dunkelbraun 10.10.1909 154 125 128 67 42 47 44 — 
23678 564 dunkelbraun 22. 10. 1909 152 120 122 66 47 48 44 — 
23680 565 dunkelbraun, 31. 10. 1909 152 123 125 66 45 49 44 — 
h. Flötzmaul 
23682 566 rotbraun 1. 11. 1909 152 128 128 64 42 47 43 — 
23684 567 schwarzbraun, 2. 11. 1909 153 126 126 67 46 54 48 — 
h Flötzm. w.E. 
23686 569 dunkelbraun 19. 11. 1909 158 125 126 68 47 51 45 
23688 570 dunkelbraun 22. 11. 1909 151 130 129 67 49 49 46 — 
23690 572 dunkelbraun 6. 12. 1909 154 130 ! 127 67 45 48 44 — 
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Zeus III BA 305 20 B St. 5968 Besitzer Woiseck 23596 
Zeus III BA 305 _ 178 BA 3274 23598 
Zeus IV B A 307 — 50a B A 7300 — 23600 — 
Apollo BA 309 — 222 B A 11194 — 23602 — 
Apollo B A 309 165 — R A 23604 — 
in Woiseck 
Apollo BA 309 117b BA 7264 — 23606 — 
Zeus IV B A 307 11 — R A 23608 — 
in Woiseck 
— — — 23610 Eltern R A in Woiseck 
Zeus III BA 305 — 188 — R A 23612 — 
in Woiseck 
Zeus III BA 305 — 24 — RA 23614 — 
in Woiseck 
Apollo B A 309 — 103 BA 3200 — , 23616 — 
Zeus IV BA 307 — 120 BA 3214 — 23618 — 
Zeus IV BA 307 — 175 BA 3270 — 23620 — 
Apollo BA 309 — 18 — R A 23622 • — 
in Woiseck 
Apollo BA 309 — 102 BA 3198 — 23624 — 
Apollo B A 309 — 137b B A 7240 — ! 23626 — 
— — R A in 155 — R A in 23628 — , '  
Woiseck Woiseck 
Apollo BA 309 — 56 B A 9802 — 23630 — 
Apollo BA 309 '— 53a B A 7296 — ] 23632 — 
Apollo BA 309 — 231 4- • R A in 23634 — 
Woiseck 
Cäsar IV. R A in Rosie III. 468 BA 10678 Besitzer Lustifer 23636 
Lustifer 
Nimrod — R A in 430 BA 7192 — ; 23638 
Lustifer 
Frederik B A 121 - Rosine I. 134 B A 3158 — 23640 — 
Frederik B A 121 — Brünette II. 78 B A 1902 — 28642 — 
Nimrod R A in 464 B A 7202 23644 — 
Lustifer 
Nimrod — R A in 463 B A 7222 — 23646 — 
Lustifer 
Baidur B A 443 — 429 B A 7226 — <• 23648 — 
Baidur B A 443 Mia I. 43 B St. 5128 23650 
Baidur B A 443 — 259 B A 7170 — 23652 — 
Nimrod — R A in Frieda 209 B A 4142 — 23654 — 
Lustifer 
Frederik B A 121 — Amilde I. 131 B A 3154 — . 23656 — 
Baidur B A 443 _ Margarethe 1.133 B A 3156 23658 — 
Frederik B A 121 — Lena II. 244 B A 4180 — 23660 — 
Nimrod — R A in 175 B A 7156 — „ 23662 — 
Lusiifer 
Frederik B A 121 Krona II. 46 B A 1882 — 23664 — 
Frederik B A 121 265 BA 7174 — 23666 — 
Baidur B A 443 457 B A 7200 — 23668 — 
Kristen From V. B A 473 Mary 174 B A 1956 — ,, 23670 — 
Nimrod — R A in Lilla I. 2 B A 1950 — „ 23672 — 
Lustifer 
Baidur BA 443 Tina X 469 B A 10680 — 23674 — 
Kristen From V. B A 473 Rosine I. 134 B A 3158 — 23676 — 
Baidur B A 443 Wilhelminel.143 B A 3166 — 23678 — 
Baidur B A 443 — Meta I. 154 B A 3168 — 23680 — 
Kristen From V. B A 473 430 B A 7192 23682 
Baidur B A 443 — Hildegard 1.128 B A 3150 — 23684 — 
Kristen From V. BA 473 Skröder IV. 221 B A 4158 23686 
Kristen From V. BA 473 158 j B A 7204 — „ 23688 — 
Kristen From V. BA 473 Tina III. 80 B A 1904 — „ 23690 — 



































































































































21. Nov. 1913 L. von Wahl-Lustifer 23692 573 rotbraun, 5. 12.1909 146 124 125 66 43 48 46 
Lustifer hell. Flötzmaul 
23694 575 rotbraun 17. 12.1909 148 125 126 69 46 50 47 — 
23696 576 dunkelbraun 12. 12. 1909 157 126 125 68 43 47 43 
- - 23698 581 dunkelbraun 26. 1.1910 148 120 122 63 46 46 44 — 
tl .. 23700 582 dunkelbraun 28. 1. 1910 153 125 130 66 45 49 43 — 
- 23702 583 dunkelbraun 26. 1. 1910 154 125 126 65 46 48 45 — 
23704 585 rotbraun 3. 2. 1910 151 120 122 65 42 44 43 
„ 23706 586 rotbraun 25. 1. 1910 147 126 127 65 43 49 44 
•> • 
23708 587 dunkelbraun 11. 2.1910 153 128 127 70 48 54 47 
23710 590 dunkelbraun 13. 2. 1910 149 124 126 62 47 50 44 
23712 591 dunkelbraun 13. 2. 1910 155 123 125 67 46 49 44 
„ 23714 592 dunkelbraun 20. 2. 1910 152 125 128 67 43 48 45 
23716 593 dunkelbraun 24. 8. 1910 142 121 124 65 44 47 45 
» 23718 594 dunkelbraun 24 8.1910 145 121 122 66 48 51 47 — 
23720 596 dunkelbraun 6. 9. 1910 148 125 126 65 42 47 44 _ 
23722 597 dunkelbraun 6. 9. 1910 140 120 121 63 44 48 43 
II 23724 598 dunkelbraun 15. 9. 1910 151 127 128 67 46 49 46 
n 23726 600 dunkelbraun 29. 9. 1910 147 125 128 64 44 49 45 
23728 510 dunkelbraun 14. 11. 1907 155 124 126 69 48 50 43 
II „ 23730 504 rotbraun 24. 10. 1907 155 124 121 67 44 48 46 — 
23732 512 rotbraun 1. 12. 1907 149 122 122 68 50 53 47 — 
»> 23734 519 dunkelbraun 2. 6. 1908 152 123 123 66 45 50 46 — 
)> 23736 525 rotbraun 24. 9. 1908 150 120 121 67 44 49 45 — 
22. Nov. 1913 N. von Wahl-Pa,jus 23738 97 rotbraun 11. 8. 1908 160 122 123 67 48 50 45 
Friedrichshof 
„ „ 23740 98 rotbraun 1. 9. 1908 153 126 126 68 45 53 48 — 
23742 79 rotbraun 4. 9. 1908 153 124 127 66 48 52 46 — 
- 23744 43 dunkelbraun 17. 9. 1908 149 126 123 65 45 49 43 — 
» 23746 92 dunkelbraun 24.- 9. 1908 162 128 130 63 44 54 46 — 
23748 91 dunkelbraun, 15. 10. 1908 155 126 125 64 44 52 44 
w. Fl. a. Euter 
„ 23750 95 rotbraun, 26. 10. 1908 152 124 124 66 48 52 45 — 
w. Euter 
- 23752 99 rotbraun 9. 11. 1908 150 124 124 65 46 49 43 — 
„ 23754 93 rotbraun 14. 11. 1908 160 126 125 67 54 52 50 
- 23756 83 rotbraun 19. 11. 1908 156 124 125 69 48 52 46 — 
» •• 23758 86 rotbraun 20. 12. 1908 163 131 131 69 48 54 48 — 
23760 77 rotbraun 5. 1. 1909 149 122 123 64 48 51 45 
» •• 23762 66 rotbraun 25. 1. 1909 155 120 123 65 45 50 44 — 
„ 23764 45 rotbraun 15. 8. 1909 145 120 122 63 42 47 42 — 
„ 23766 15 rotbraun 17. 8 1909 153 125 128 68 49 51 46 — 
» » 23768 52 rotbraun 20. 8. 1909 152 121 123 65 47 49 45 — 
23770 53 dunkelbraun 22. 8. 1909 154 127 127 66 46 52 45 — 
w. Euter 
r> 23772 8 rotbraun 25. 8 1909 165 129 126 68 50 52 48 — 
„ 23774 3 rotbraun 29. 8. 1909 156 126 126 66 45 51 44 — 
» 23776 56 dunkelbraun 28. 8. 1909 148 122 123 63 42 48 45 — 
» » 23778 40 rotbraun 25. 8. 1909 150 125 125 66 46 52 45 -
23780 36 rotbraun, w. E. 4. 9. 1909 153 124 125 68 48 52 45 — 
u. Fl. a. Leibe „ „ 23782 35 rotbraun 11. 9. 1909 159 133 133 69 50 54 48 — 
23784 25 rotbraun 14. 9. 1909 141 120 120 65 43 48 44 * 
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Kristen From V. B A 473 — Brünette II. 78 B A 1902 Besitzer Lustifer 23692 
Kristen From V. BA 473 — 152 cf. II. 351 23694 
Kristen From V. B A 473 — Kulla I. 107 B A 1934 — 23696 
Nimrod — R A in 175 BA 7156 23698 
Lustifer 
Nimrod — R A in 421 B A 7212 23700 , 
Lustifer 
Nimrod R A in 264 B A 7172 23702 
Lustifer 
Kristen From V. BA 473 — Brünette III 218 B A 4154 23704 
Baidur BA 443 — Sabine V. 247 B A 10664 23706 
Nimrod — R A in Stina 474 BA 10718 — 23708 
Lustifer 
Kristen From V. B A 473 — Hulda II. 467 BA 10676 — 23710 — 
Kristen From V. B A 473 — Else 187 B A 1958 — 23712 — . 
Kristen From V. B A 473 — 242 BA 7164 23714 — 
Kristen From V. BA 473 — Stjerna I. 108 B A 1936 — 23716 — 
Kristen From V. B A 473 — 423 — R A „ 23718 — 
Lustifer 
Kristen From V. B A 473 — Mary II. 477 BA 10690 — 23720 — 
Kristen From V. B A 473 — Tina X. 469 BA 10680 — 23722 — 
Taurus Pan B A 727 — Tina VI. 220 B A 4156 23724 — 
Kristen From V. B A 473 •—i Susanna 111.470 BA 10682 — 23726 — 
Frenzen B A 267 — Nälla I. 49 B A 1868 — 23728 — 
Max IV. B A 209 — Frieda 209 B A 4142 — 23730 — 
Max IV. B A 209 — 152 — cf. II. 351 23732 — 
Max XX B A 275 — Tina VII. 233 B A 4174 — 23734 — 
Baidur B A 443 Ernestine I 159 B A 4126 — » 23736 — 
Columbus R A Pajus 51 R A aus Besitzer Friedrichshof 23738 
Mahlenhof 
Paul — imp. 73 BA 17044 — 23740 — 
Paul — imp. 17 BA 17056 — 23742 — 
Paul — imp. 8 — R A aus 23744 — 
Mahlenhof 
Paul —i imp. 25 — R A aus 23746 — 
Mahlenhof 
Alba — R A Pajus 21 BA 17064 — 23748 — 
Paul _ imp. 24 BA 17088 — » 23750 — 
Paul _ imp. 56 R A aus 23752 
Mahlenhof 
Paul — imp. 30 B A 17072 23754 — 
Alba — R A Pajus 23 — R A aus 23756 — 
Mahlenhof 
Paul — imp. 13 — R A aus »> 23758 — 
Mahlenhof 
Paul imp. 38 B A 17092 — 23760 — 
Paul imp. 12 — R A aus 23762 — 
Mahlenhof 
Paul imp. 1 BA 17052 — 23764 — 
Paul imp. 76 BA 17050 — 23766 — 
Paul imp. 35 — R A aus 23768 — 
Mahlenhof 
Paul imp. 87 — R A aus 23770 — 
Mahlenhof 
Paul imp. 65 BA 17062 — Jf 23772 — 
Paul imp. 88 BA 17076 — 23774 — 
Paul imp. 11 — R A aus 23776 — 
Mahlenhof 
Paul imp. 75 — R A aus 23778 — 
Mahlenhof 
Paul . imp. 32 — R A aus 23780 — 
Mahlenhof 
Paul imp. 30 B A 17072 — 23782 — 
Paul imp. 63 — R A aus 23784 — 
1 Mahlenhof 
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22 Nov. 1913 N. von Wahl-Pajus 23786 39 rotbraun 16. 9. 1909 149 124 123 63 47 48 44 
Friedrichsliof 
« 23788 41 rotbraun 20. 9.1909 149 125 125 65 48 50 46 — 
23790 20 dunkelbraun 24. 9. 1909 150 124 124 65 44 47 42 
v 
- 23792 58 dunkelbraun 8. 10. 1909 145 120 121 62 45 45 | 40 
" 
23. Nov. 1913 Landrat C. Baron Engelhardt 23794 Claudine 77 dunkelbraun 17. 12. 1909 159 124 125 66 48 52 48 
Sehlen Sehlen „ 23796 Clementine 82 rotbraun 27. 12. 1909 150 121 124 63 45 47 43 — 
w. Fl. a. E. 
« 23798 Cordula 78 rotbraun 20. 1. 1910 157 124 127 65 50 50 46 — 
23800 Camilla 79 rotbraun 3. 2. 1910 155 122 122 65 50 50 46 — 
h. Flötzmaul 
• 
23802 Cleopatra 80 rotbraun 1. 2. 1910 143 121 121 61 44 45 43 — 
23804 Dierkje 92 rotbraun 27. 8. 1910 148 123 124 66 45 46 43 — 
n 23806 Doortje 87 rotbraun 4. 9. 1910 150 123 125 65 46 46 45 — 
» » 23808 Dantje 88 dunkelbraun 15. 9. 1910 148 121 124 63 45 48 44 — 
12. Dez. 1913 A. v. Kirschten-Chudleigh 23810 112 dunkelbraun 1. 7. 1910 160 129 129 70 46 51 49 _ 
Chndieigh 
23812 113 rotbraun 18. 11. 1910 160 128 129 68 44 51 46 — 
23814 114 rotbraun 20. 8. 1910 175 134 134 74 52 54 52 — 
23816 115 dunkelbraun 15. 11.1910 165 132 134 69 50 53 50 — 
23818 117 rotbraun 21. 9. 1910 156 126 127 68 49 52 49 — . 
23820 118 rotbraun 4 10.1910 166 133 133 70 48 53 50 — 
23822 120 rotbraun 12. 8. 1910 166 126 126 69 48 51 48 — 
23824 122 dunkelbraun 23. 9.1910 155 128 129 67 49 52 50 — 
23826 123 [ dunkelbraun 4. 6. 1910 162 129 132 68 46 49 47 — 
23828 124 dunkelbraun 19. 6. 1910 160 130 130 73 47 51 47 — 
23830 125 dunkelbraun 22. 9. 1910 162 130 132 68 47 53 48 — 
23832 126 rotbraun 2. 1.1911 163 130 134 70 48 50 48 — 
23834 127 hellbraun 20. 5. 1911 157 125 127 69 47 49 47 — 
23836 128 rotbraun 22. 3. 1911 152 122 122 67 42 48 45 — 
23838 129 rotbraun 26. 10. 1911 158 125 127 68 45 49 46 — 
23840 130 rotbraun 20. 9. 1910 160 126 128 67 43 50 46 — 
23842 131 dunkelbraun 5. 1.1911 155 124 126 67 45 48 45 — 
23844 132 rotbraun 3. 12. 1910 156 124 127 69 49 50 48 — 
23846 133 rotbraun 18. 1. 1911 157 125 127 67 45 49 45 — 
23848 134 dunkelbraun 2. 4. 1911 150 122 124 66 44 47 45 — 
23850 135 dunkelbraun 24. 12. 1910 153 123 126 66 43 48 46 — 
23852 137 rotbraun 23. 3. 1911 154 126 129 66 44 48 46 — • 
23854 138 dunkelbraun 3. 1.1911 155 125 127 68 44 48 44 — 
23856 139 dunkelbraun 26. 11. 1910 157 128 130 70 47 50 48 — 
23858 140 dunkelbraun 16. 10. 1910 154 129 129 67 44 47 44 — 
23860 142 rotbraun 7. 10. 1910 158 124 126 69 44 50 46 — 
23862 144 dunkelbraun 9. 11. 1910 159 132 132 69 46 50 47 — 
23864 145 dunkelbraun, 9. 2. 1911 155 128 128 68 47 49 47 — 
w. Euter 
23866 143 rotbraun 14. 6.1911 153 123 123 66 44 49 47 — 
13. Dez. 1913 A. von Dehn-Einmomäggi 23868 34 dunkelbraun 1905 164 124 126 69 46 51 49 
Emmomäggi 
23870 38 dunkelbraun 1905 167 123 123 73 48 55 50 — 
- « 23872 33 dunkelbraun 1906 154 121 123 68 46 49 46 — 
23874 37 hellbraun 1906 153 124 127 67 47 49 45 — 
23876 7 rotbraun 1.11 1907 159 127 127 72 44 50 48 — 
23878 24 dunkelbraun 11. 10. 1907 151 124 124 68 45 50 48 — 
23880 58 (L 116) rotbraun 4. 9. 1907 156 121 123 65 41 46 43 — 
n „ 23882 60 (L 130) dunkelbraun 28. 10. 1907 160 124 125 69 1 46 51 46 — 
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Paul — imp. 21 BA 17064 Besitzer Friedrichshof 23786 
Paul — imp. 25 R A aus 23788 — 
Mahlenhof 
Paul — imp. 80 BA 17054 — 23790 — 
Paul — imp. 84 ' .  . ,  R A aus 23792 — 
Mahlenhof 
_ ^ R A in Frieda 45 R A Besitzer Sehlen 23794 
Sehlen in Sehlen 
.— R A in Amalie 13 . -4- - R A 23796 — 
Sehlen in Sehlen 
— R A in Venus 18 BA 16764 — 23798 — 
Sehlen 
— R A in Dora 46 BA 16792 — 23800 — 
Sehlen 
— — R A in Bertha 24 — R A 23802 — 
Sehlen in Sehlen 
Gallus BA 729 — 119 | — cf. II. 352 R. von Anrep Lauenhof 23804 — 
Gallus B ^ 729 — 104 BA 12560 — 23806 — 
Gallus B A 729 — 24 — cf. II. 353 » * 23808 — 
Bruno BA 831 ' — 9 BA 12294 — Livl. Ritterschaft Lipskaln 23810 
— 
Keld Damgaard BA 539 34 BA 10482 _ H. von Hansen Planhof 23812 
— — in Dänem. 201 BA 12196 — fJ 23814 im Mutterleibe aus 
Dänem. imp. 
Bruno BA 831 — 124 BA 10550 — Livl. Ritterschaft Lipskaln 23816 — 
Bruno B A 831 —i 111 BA 10538 — 23818 — 
— — in Dänem- 205 BA 12200 — H. von Hansen Planhof 23820 im Mutterleibe aus 
Dänem. imp. 
— — in Dänem. 202 BA 12194 — »> 23822 
Caesar B A 531 — 50 BA 12254 — Livl. Ritterschaft Lipskaln 23824 — 
— — in Dänem. 120 BA 12220 — H. von Hansen Planhof 23826 im Mutterleibe aus 
Dänem. imp. 
— — in Dänem. 134 BA 12156 — 23828 n 
Caesar B A 531 — 48 BA 12252 — Livl. Ritterschaft Lipskaln 23830 — 
Donar B A 833 — Valentia 169 B A 8832 — Prof. v. Knieriem Skangal 23832 — 
Cajus Taurus B A 349 — 65 B A 8596 — R. von Anrep Lauenhof 23834 — 
Cajus Taurus BA 349 — 35 B A 5654 — 23836 — 
Sven Taarup BA 583 — 95 B A 11470 23838 — 
Kristen III. BA 791 — 16 — cf. II. 354 
Skangal 
23840 — 
Donar BA 833 — Taure cf. II. 355 Prof. v. Knieriem 23842 — 
Conrad BA 545 — Temse 126 BA 4958 — „ 23844 — 
Cajus Taurus BA 349 — 43 BA 5720 R. von Anrep Lauenhof 23846 — 
Cajus Taurus BA 349 — 80 B A 8616 — m 23848 — 
Bod o BA 529 — Tara 17 B A 4968 — 'Prof. v. Knieriem Skangal 23850 — 
Cajus Taurus B A 349 — 88 B A 11460 — R. v. Anrep Lauenhof 23852 — 
Donar BA 833 — Orsa — cf. II. 356 Prof. v. Knieriem Skangal 23854 — 
Caesar BA 531 — Wienerin 192 B A 11714 — 23856 — 
Odin B A 153 — Stine 121 BA 4952 — „ 23858 — 
Sven Taarup BA 583 — 82 B A 6622 — R. v. Anrep Lauenhof 23860 — 
Cajus Taurus BA 349 — 55 B A 6592 — 23862 — 
Donar B A 833 — Anna II 196 B A 11718 — Prof von Knieriem Skangal 23864 — 
Kristoffer BA 787 — 77 BA 8618 — R. von Anrep Lauenhof 23866 — 
von zur Mühlen Arrohof 23868 Eltern RA in Arrohof 
(Dorpat) (Dorpat) 
— — — — — ,, 23870 
— — — — — von Stryk Luhde-Gross- 23872 Eltern RA in Luhde-
hof Grosshof 
— — — — 23874 „ 
Lappo — cf. II. 357 Luba 85 B A 11654 — Frau S. v. Vegesack Kegeln 23876 — 
Leo B A 125 — Sara 1 BA 4014 — W..v. Blanckenhagen Drobbusch 23878 — 
Paul BA 351 — 75 BA 8608 — R, von Anrep Lauenhof 23880 — 
Paul BA 351 — 40 BA 5662 * « 23882 — 
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s £ Ü CQ ® O 
23884 62 rotbraunn 1907 158 128 131 68 49 51 49 
23886 12 dunkelbraun 1908 167 132 132 74 51 53 52 
23888 21 dunkelbraun 21. 1. 1908 167 125 125 72 50 54 52 — 
23890 27 dunkelbraun 2. 2. 1908 163 125 125 70 47 51 48 — 
23892 39 dunkelbraun 13. 3. 1908 164 126 126 73 48 52 48 — 
23894 42 rotbraun 3. 3. 1908 159 123 126 69 46 51 49 — 
23896 43 rotbraun 5. 2. 1908 155 123 125 67 45 50 46 — 
23898 46 rotbraun 1908 159 125 127 73 45 49 45 — 
23900 48 dunkelbraun 1908 165 127 127 70 48 52 49 
23902 49 schwarzbraun 1908 158 130 132 71 52 54 51 — 
23904 50 rotbraun 1908 167 126 129 70 48 42 50 — 
23906 162 hellbraun 11. 12. 1908 150 123 123 67 43 47 44 — 
23908 l63 rotbraun 27.12 1908 160 125 125 69 46 49 46 — 
23910 35 dunkelbraun, 23. 2. 1908 157 129 129 71 46 52 49 — 
w. Euter 
23912 18 dunkelbraun 8. 10. 1910 164 127 130 71 49 51 49 — 
23914 6 dunkelbraun 10. 10. 1910 158 123 124 69 47 51 49 
23916 71 dunkelbraun 21. 11. 1910 157 126 129 71 50 52 51 — 
23918 72 dunkelbraun 29. 12. 1910 156 122 125 67 45 48 46 — 
23920 36 rotbraun 1. 1. 1911 155 123 125 67 43 48 44 — 
23922 73 dunkelbraun 6. 7. 1911 159 126 130 69 44 49 46 — 
23924 74 rotbraun 5. 8. 1911 152 124 127 66 46 48 46 — 
23926 1 dunkelbraun 1901 156 125 125 70 47 49 46 — 
23928 18 hellbraun, 1902 155 123 123 67 47 49 46 
hell. Flötzmaul 
23930 38 dunkelbraun 1903 158 124 124 68 47 50 47 — 
23932 40 dunkelbraun 1903 165 126 128 73 49 52 49 — 
23934 54 rotbraun 1903 152 122 122 67 44 47 43 — 
23936 66 dunkelbraun 1903 161 127 127 71 45 49 43 — 
23938 28 schwarzbraun 1904 156 122 122 68 45 50 49 — 
23940 30 schwarzbraun 1904 155 123 123 69 44 50 46 — 
23942 52 hellbraun 1904 160 124 125 71 46 48 46 — 
23944 67 dunkelbraun 1905 162 125 126 68 46 48 45 — 
23946 8 hellbraun 1906 151 122 123 63 44 48 45 — 
23948 14 dunkelbraun 19. 10. 1907 157 123 124 66 45 48 46 — 
23950 19 rotbraun 9. 11. 1907 156 123 126 66 46 50 46 — 
23952 3 hellbraun 8. 9. 1908 165 128 130 71 46 50 48 — 
28954 11 rotbraun 13. 10. 1908 156 120 123 68 44 47 45 — 
23956 13 hellbraun 5. 3. 1908 156 123 123 65 44 48 46 — 
23958 20 dunkelbraun 11. 10. 1908 156 125 127 69 44 48 46 — 
23960 22 hellbraun 14. 11. 1908 155 123 124 69 45 48 45 — 
23962 35 hellbraun, 23. 10. 1908 155 121 123 66 45 49 45 — 
w. Fl. a. L. 
23964 41 rotbraun 23. 11. 1908 155 121 121 66 48 50 47 — 
23966 43 rotbraun 7. 10. 1908 153 121 123 66 44 47 44 — 
23968 45 hellbraun 15. 3. 1908 158 120 121 68 45 48 44 — 
23970 46 dunkelbraun 27. 12. 1908 157 123 123 67 45 47 45 — 
28972 48 dunkelbraun 5. 9. 1908 160 125 126 70 47 51 49 — 
23974 55 rotbraun 18. 9. 1908 163 127 127 71 45 49 47 — 
23976 23 hellbraun 19. 9. 1909 158 128 129 70 46 51 49 _ 
23978 26 rotbraun 20. 9. 1909 155 124 126 66 46 48 45 — 
23980 29 rotbraun 18. 10. 1909 155 123 125 68 47 48 45 — 
23982 37 rotbraun 14. 10. 1909 155 121 123 66 43 47 45 — 
23984 58 hellbraun 14. 10. 1909 155 122 123 68 46 50 46 — 
23986 59 hellbraun 27.10.1909 157 127 128 70 45 49 45 — 
23988 161 dunkelbraun 23. 7. 1909 156 123 125 66 43 50 45 — 
23990 12 dunkelbraun 25. 8. 1910 154 123 125 65 42 47 43 — 
23992 15 rotbraun 23. 10. 1910 154 123 126 67 47 50 48 — 
23994 27 dunkelbraun 20. 12. 1910 157 127 129 67 45 48 45 — 
23.996 33 rotbraun, 20. 8.1910 159 127 129 67 47 50 47 
23998 34 dunkelbraun 31. 8. 1910 150 121 125 65 46 48 45 — 
13. Dez. 1913 
Emmomäggi 
14. Dez. 1913 
Ledis 
A. von Dehn-Emmomäg-i 
A. von Dehn-Eminomäggi 
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von Stryk Luhde-Gross- 23884 Eltern RA in Luhde-
hof Grosshof 
— — — — — E. v. Harpe Sali 23886 Eltern R A in Sali 
Stier Nr. 7 — cf. II. 358 Serva 31 B A 4022 — W. v. Blanckenhagen Drobbusch 23888 
Leo B A 125 — Sedala 12 B A 4016 — 23890 
Jakob B A 47 — Parma 47 B A 4236 — 0. v. Blanckenhagen Allasch 23892 
Hans B A 107 — Vindobona 52 B A 5048 — P. v. Hanenfeldt Schi. Sunzel 23894 
Leo B A 315 — Olo 18 B A 714 — 23896 
— — — — — — in Dänemark Dänemark 23898 durch J. Thordahl aus 
Dänem. imp. 
— — — — 23900 
— — — — — „ 23902 
— — — — — 23904 
Cajus Taurus B A 349 — 60 B A 6594 — R. von Anrep Lauenhof 23906 
Tune Kristen II BA 347 — 21 BA 5670 — 23908 
Harry — cf. II. 41 Königin 196 BA 2278 — 0. v. Blanckenhagen Allasch 23910 — 
— — in Dänem. 48 B A 23900 — Besitzer Emmomäggi 23912 im Mutterleibe aus 
Dänem. imp. 
— — in Dänem. 49 B A 23902 — 23914 
Leo • BA 575 — 39 B A 23892 — 23916 
Quant B A 823 9 — cf. II. 359 23918 
Quant B A 823 — 5 — cf. II. 360 23920 
Odin B A 1569 — 31 — RA Emmo­ 23922 
B A 1569 
mäggi 
Odin 42 B A 23894 ' 23924 
— — — — von zur Mühlen Ledis 23926 Eltern R A in Ledis 
— — — — • - — 23928 * 
— — — — 23930 
— — — — — — 23932 • 
— — — — 23934 
— — — — 23936 n 
— — — — 23938 
— — — — 23940 
— — — — — — 23942 „ 
— — — — 23944 
— — — — 23946 
Franz — R A Ledis 38 B A 23930 — 23948 
Franz — R A Ledis 62 • — RAinLedis 23950 
Franz — R A Ledis 67 B A 23944 , — 23952 
Franz — R A Ledis 3 — RAinLedis 23954 
Franz — R A Ledis 98 RAinLedis 23956 
Franz — R A Ledis 85 — RAinLedis 23958 
Franz — R A Ledis 18 B A 23928 — 23960 
Franz — R A Ledis 71 — RA inLedis 23962 — 
Franz RA Ledis 89 RA inLedis 23964 
Franz — R A Ledis 38 B A 23930 — 23966 
Franz — R A Ledis 162 — RAiuLedis 23968 
Franz — R A Ledis 1 B A 23926 — 23970 
Franz — R A Ledis 40 B A 23932 — 23972 
Franz — R A Ledis 7 — RA inLedis 23974 
Franz — R A Ledis 15 _ RAinLedis 23976 
Franz — R A Ledis 14 — RAinLedis 23978 
Franz — R A Ledis 28 B A 23938 — 23980 
Franz — R A Ledis 5 — RAinLedis 23982 
Franz — R A Ledis 43 — RAinLedis 23984 
Franz — R A Ledis 12 — RAinLedis 23986 
Tune Kristen II. BA 347 — 15 BA 8586 — R von Anrep Lauenhof 23988 
Fredrik — cf. II. 361 49 — RA inLedis von zur Mühlen Ledis 23990 
Fredrik — cf. II. 361 31 — RA inLedis 23992 
Fredrik — cf. II. 361 38 B A 23930 — 23994 
Fredrik — cf. II. 361 40 B A 23932 — 23996 __ 
Fredrik — cf. II. 361 16 — RA inLedis 23998 
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14. Dez. 1913 A. von Dehn-Emmomäggi 24000 56 rotbraun 1. 4. 1910 153 125 126 65 44 49 45 
Ledis „ 24002 61 dunkelbraun 12. 8. 1910 158 123 124 67 47 51 47 — 
" *• 
24004 64 dunkelbraun 18. 12. 1910 156 125 126 66 45 48 45 
4. Dez. 1913 W. von Wulf-Schloss-Sesswegen 24006 70 rotbraun 1903 157 124 124 66 49 50 45 
Scliloss-Sess-
weg-en 
„ 24008 92 dunkelbraun, 3. 4. 1907 155 126 129 66 44 50 44 — 
w. Fl. a. Euter „ 24010 100 rotbraun, 20. 4. 1907 148 124 124 67 45 51 44 — 
w. Fl. a. Euter 
24012 180 dunkelbraun, 31. 3. 1907 154 129 128 70 45 54 45 — 
w. Fl. a. L. 
» •• 24014 192 rotbraun 2. 4. 1907 149 121 121 65 43 47 44 — 
24016 219 rotbraun, 28. 3. 1907 153 122 123 62 43 49 42 — 
w. Flecken a. 
d. Brust • 
* 24018 223 rotbraun, 23. 3. 1907 148 121 121 63 41 47 43 — 
w. Fl. a. Euter 
- 24020 237 dunkelbraun 20. 3. 1907 149 128 129 64 46 50 44 — 
„ 24022 254 dunkelbraun 4. 12. 1906 160 123 124 66 48 52 45 — 
24024 264 schwarzbraun 8. 5. 1907 150 121 122 66 51 54 45 — 
24026 265 dunkelbraun 18. 5. 1907 150 120 123 65 43 47 43 — 
24028 271 dunkelbraun 12. .5. 1908 154 125 126 68 44 49 45 -
24030 272 rotbraurl 14. 6. 1909 153 126 126 64 44 50 44 — 
n 24032 273 rotbraun 12. 6.1908 151 124 123 65 45 50 45 — 
f f  24034 275 rotbraun 8. 1.1909 150 125 126 68 45 50 43 — 
24036 277 rotbraun, 4. 4. 1908 158 127 126 68 45 54 45 — 
hell. Flötzmaul 
f f  ,, 24038 278 rotbraun, 12. 11. 1908 156 123 124 67 44 51 44 — 
w. Fl. a. Leibe 
u. Euter 
f ,  24040 280 rotbraun 5. 8. 1908 154 123 124 65 46 49 44 —• 
„ „ 24042 281 rotbraun 26. 9.3 908 145 120 122 63 45 44 41 — „ 24044 283 rotbraun 4. 3. 1909 147 122 124 66 46 47 43 — 
W 24046 284 rotbraun, 1. 1. 1909 146 122 123 67 47 52 43 — 
w. Fl. a E. 
„ 24048 287 dunkelbraun 11. 8.1909 158 129 128 65 44 52 47 — 
24050 288 rotbraun 15. 5.1910 149 124 125 66 45 49 45 — 
24052 289 rotbraun 10. 5. 1910 149 125 124 65 43 47 44 
24054 291 rotbraun 30. 6. 1910 160 126 127 66 44 48 45 — 
24056 292 dunkelbraun 15. 8 1910 142 121 122 63 46 47 43 — 
,, 24058 294 dunkelbraun 16. 8.1910 151 121 123 64 42 48 42 — 
24060 296 rotbraun 23. 8. 1910 148 127 126 64 44 47 44 — 
24062 297 rotbraun 10 11.1910 145 122 124 62 46 49 46 — 
24064 298 rotbraun 4. 9. 1910 142 121 124 63 45 47 43 — 
24066 299 dunkelbraun 9. 10. 1910 152 126 126 65 45 52 46 — 
24068 300 dunkelbraun 20. 10. 1910 150 121 123 63 45 i 50 45 — 
24070 301 rotbraun 25. 10. 1910 151 121 122 61 43 48 43 — 
24072 302 dunkelbraun 21 10.1910 153 123 123 66 47 50 44 — 
24074 304 rotbraun 19. 11. 1910 145 ' 123 125 61 43 45 42 — 
24076 305 rotbraun 25.10.1910 145 122 122 62 41 45 40 — 
24078 306 rotbraun 23. 10. 1910 142 123 123 64 42 46 43 — 
24080 307 rotbraun, 13. 8 1910 147 121 121 60 44 47 42 — 
w. Fl. a. E. 
24082 308 dunkelbraun 19. 11. 1910 142 120 121 62 44 45 42 — 
24084 309 dunkelbraun 30.11.1910 140 121 120 64 43 44 41 — 
„ „ 24086 312 rotbraun 13. 1.1911 141 122 121 62 44 47 42 — 
24088 313 rotbraun 16. 1. 1911 141 120 122 60 43 45 40 — 
24090 319 dunkelbraun 15. 9. 1910 152 120 123 66 49 51 46 
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die Körung Geburtsort £ Bemerkungen 
Name Körnummer beglaubigte beglaubigte des Züchters 
r-J 
c 
Abstam­ Abstam­ :0 
mung mung 
Franz R A Ledis 27 R A Ledis von zur Mühlen Ledis 24000 — 
Fredrik cf. II. 361 42 R A Ledis 24002 — 
Fredrik cf. II. 361 66 B A 23936 24004 
Siegfried — cf. II. 362 56 — cf. II. 363 A. Sadowsky Seisau 24006 — 
Oku R A in 130 BA 12040 Besitzer Schloss-Sess- 24008 
Sesswegen wegen 
Oku — R A in 8 B A 6762 — 24010 — 
Sesswegen 
24012 Jupiter B St. 465 — 3 B A 5140 — •> — 
Oku R A in 35 BA 1110 24014 — 
Sesswegen 
24016 Oku — R A in 172 BA 12054 — ; „ — 
Sesswegen 
Oku — R A in 110 BA 1114 24018 — 
Sesswegen 
24020 Oku — R A in 24 B St. 6768 — „ — 
Sesswegen 
24022 Jupiter B. St. 465 — 129 BA 1122 — — 
Jupiter B. St. 465 — 4 — 7/s Bl. in 24024 — 
Sesswegeu 
24026 Oku — R A in 6 BA 1102 — „ — 
Sesswegen 
24028 Greif B A 839 — 55 B St. 6786 — „ — 
Greif BA 839 3 B A 5140 — „ 24030 — 
Greif B A 839 5 B St. 6760 - { 24032 — 
Greif BA 839 111 BA 1116 — 24034 — 
Greif BA 839 — 28 BA 1108 — 24036 — 
Greif B A 839 • — 18 B St. 6766 — « 24038 — 
Greif BA 839 110 BA 1114 24040 
Greif BA 839 129 BA 1122 24042 — 
Greif B A 839 _ 14 B St. 6764 — 24044 -
Greif BA 839 — 24 B St. 6768 — 24046 — 
Greif BA 839 129 BA 1122 24048 — 
Greif BA 839 292 BA 12096 24050 — 
Greif BA 839 5 B St 6760 — 24052 — 
Greif BA 839 24 E St. 6768 — 24054 — 
Creif B A 839 188 BA 12060 — 24056 — 
Greif B A 839 190 B A 5148 — 24058 — 
Greil B A 839 200 BA 12062 — 24060 — 
Greif BA 839 218 BA 12080 — 24062 — 
Oku — R A in 193 B A 5156 — „ 24064 • — 
Sesswegen 
24066 Greif BA 839 71 BA 12094 — — 
Greif BA 839 _ 236 BA 12102 — 24068 — 
Greif BA 839 221 BA 12084 ' — % 24070 — 
Greif BA 839 184 B A 5149 • — 24072 — 
Greif 3 A 839 204 BA 12068 — 24074 — 
Harry cf. II. 41 138 B A 2214 — O.vonBlanckenhagen Allasch 24076 — 
Jürgen B A 455 1 Mönkerod 207 B A 10394 — „ V 24078 — 
Greif BA 839 162 BA 12048 — Besitzer Sesswegen 24080 — 
Jürgen BA 455 Herta 209 BA 10396 0.von Blanckenhagen Allasch 24082 _ 
Jürgen B A 455 Tamara 163 BA 11746 — ,, „ 24084 — 
Harry cf. II. 41 118 — cf. II. 364 24086 — 
Greif BA 839 129 BA 1122 — Besitzer Sesswegen 24088 — 
Leo B A 575 Ungnade 210 B A 11764 0 von Blanckenhagen Allasch 24090 









Körperinasse in cm. 
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4. Dez. 1913 W. von Wulf-Scli loss-Sesswegen 24092 241 rotbraun 10. 6. 1907 155 126 126 70 
r 
50 50 47 
(Jravendah] 
• 24094 249 rotbraun, 4.11.1907 150 125 124 64 45 47 44 
w. Fl. a Euter 
n 24096 263 rotbraun 26. 4. 1908 151 123 123 67 48 50 46 
24098 274 rotbraun 4. 8. 1908 146 121 120 65 49 50 44 -
m 24100 278 rotbraun, 11. 11. 1908 144 122 122 64 43 44 43 
w. Fl. a. L. 
24102 291 rotbraun 15. 5. 1909 147 121 123 63 43 45 40 — 
„ 24104 293 rotbraun, 8. 6. 1909 157 122 124 68 48 49 45 
w. Fl. a. Euter 
- 24106 295 rotbraun 13. 6. 1909 147 121 123 65 47 50 44 
- 24108 299 rotbraun. 13. 8. 1909 161 131 132 72 53 53 45 
w. Fl. a. E. 
24110 301 rotbraun 10. 10. 1909 158 129 130 67 47 52 45 -
24112 303 rotbraun 3. 11. 1909 155 129 129 67 47 50 46 — 
» 24114 305 rotbraun 3. 6. 1910 147 125 125 65 49 51 45 — 
„ 24116 310 rotbraun 26. 10. 1910 153 123 125 63 42 45 41 
H 24118 313 dunkelbraun, 10. 5. 1910 150 128 132 69 47 50 44 
w. Fl. a. Euter 
» 24120 314 hellbraun, 20. 8. 1910 151 123 125 i 66 46 50 45 
w. Fl. a. L. hell. 
Flötzm 
24122 318 rotbraun, 29. 12. 1910 146 123 123 63 45 46 44 — 
w. Fl. a. Euter 
» 24124 320 rotbraun 17. 1. 1911 144 122 ; 121 62 40 42 40 — 
24126 323 rotbraun, 26. 12. 1910 148 124 125 63 43 48 44 _ 
w. Fl. a Euter 
24128 325 dunkelbraun, 2. 3.1911 145 121 122 61 42 48 44 
w. Fl. a. E. 
24130 328 dunkelbraun 19. 11. 1911 153 128 128 67 43 49 43 — 
5. Dez. 1913 M. von Kreusch-Saussen 24132 Ufer 27 dunkelbraun 30. 10. 1908 152 127 127 67 43 51 43 
Sanssen 
24134 Ulrike 53 rotbraun 11. 11 1908 159 128 128 69 45 52 45 
24136 Undank 54 dunkelbraun 12. 11. 1908 150 125 124 66 44 47 42 — 
24138 Ulme 55 rotbraun 19. 11. 1908 157 128 127 67 42 49 42 — 
24140 Unke 59 rotbraun 25 11.1908 145 123 124 65 45 51 44 — 
24142. Urania 56 rotbraun 24.12 1908 149 125 126 67 46 52 46 
24144 Untat 65 rotbraun 26. 12. 1908 155 129 129 68 48 51 44 
24146 Urkunde 57 rotbraun 26. 1. 1909 153 122 122 67 46 48 45 — 
24148 Ursula 58 rotbraun 11. 3. 1909 152 123 124 64 46 49 45 
24150 Veilchen 60 rotbraun 12 10.1909 154 126 127 66 43 50 46 — 
24152 Venus 68 rotbraun 17. 10. 1909 146 125 124 66 44 47 41 — 
24154 Versuch 61 rotbraun 19. 10. 1909 147 122 125 62 42 47 41 — 
24156 Vesper 64 rotbraun 28. 10. 1909 150 124 124 66 47 46 43 — 
24158 Vesta 63 dunkelbraun 29. 10. 1909 152 121 121 64 44 50 43 — 
24160 Vestalia 62 rotbraun 7. 11. 1909 157 127 127 68 48 51 45 — 
24162 Villa * 69 rotbraun 31. 1.1910 145 122 122 68 42 48 43 --
24164 Viola 67 rotbraun 22. 2. 1910 148 121 121 62 43 46 41 — 
24166 Viper 74 rotbraun 5. 3. 1910 144 122 121 64 42 49 44 
24168 Vita 72 rotbraun 2. 4. 1910 143 126 127 65 43 46 43 — 
6. Dez. 1913 R. von Pander-Ogershof 24170 Alegro 7 rotbraun, 1902 161 127 128 72 46 53 47 
Ogershof w. Fl. a. E. 
24172 Helma 29 rotbraun 1902 150 123 124 66 42 46 44 — 
•• 24174 Alfa 6 dunkelbraun 1902 153 124 123 64 41 46 41 -
„ '? 24176 Gamma 24 rotbraun, 1903 153 120 120 65 40 47 43 
w Fl. a. E. 
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Alim cf. II 365 40 B A 5100 Besitzer Gravendahl 24092 
Merkur B A 71 ~ 37 BA 1144 — 24094 — 
Sancto BA 317 — 85 B A 5106 l 24096 
— — R A in 146 — R A aus 24098 
Sesswegen Aiskuje 
— R A in 188 BA 5134 _ 24100 
Sesswegen 
— — R A in 233 BA 12022 — 24102 
Sesswegen » 
Krassus — RAin Fähna 69 — cf. II. 366 24104 — 
Krassus RAinFähna 126 BA 1162 24106 
Lipp — R A in Gra- 184 BA 5128 24108 
vendahl 
Kuroki — R A in 92 B St. 6814 — 24110 
Aiskuje 
Kuroki — R A in 130 BA 5110 — 24112 — 
Aiskuje 
Kuroki — R A in 4- — R A in Aiskuje 24114 
Aiskuje Aiskuje 
Glaube B A 841 — 192 — cf. II. 367 Gravendahl 24116 
Kuroki — R A in 97 B St 6818 — 24118 
Aiskuje 
Roland — R A in 82 — cf. II. 368 24120 
Sesswegen 
— — R A in — RA in Aiskuje 24122 
Aiskuje Aiskuje 
— R A in .— — R A in »> 24124 
Aiskuje Aiskuje 
Glaube B A 841 — 66 — cf. IL 369 Gravendahl 24126 — 
Omar R A in 40 B A 5100 24128 _ 
Sesswegen 
Roland — R A in 6 BA 1136 — 24130 
Sesswegen 
Quaestor B A 503 — Isis 87 B A 7840 — Besitzer Saussen 24132 — 
Quaestor BA 503 _ Odaliske 209 B A 7868 24134 _ 
Quaestor BA 503 — Nelke 195 B A 7856 — 24136 — 
Quaestor BA 503 — Omelette 216 B A 7870 — 24138 
Quaestor B A 503 —j- Orange 223 B A 7874 — 24140 
Quaestor B A 503 — Quader 6 B A 7882 24142 — 
Quaestor B A 503 — Legende 172 B A 7804 —• 24144 
Quaestor BA 503 — Quelle 9 B A 9068 — 24146 
Quaestor BA 503 — Anna 119 B A 7818 — 24148 
Quaestor BA 503 — Isolde 90 B A 7838 — 24150 
Quaestor BA 503 — Isis 87 B A 7840 — 24152 
Quaestor BA 503 — Orange 223 B A 7874 —• , 24154 
Quaestor BA 503 — Motette 196 B A 7850 — 24156 \ 
Quaestor BA 503 — Odaliske 209 B A 7868 — 24158 
Quaestor BA 503 - - Hebe 43 B A 7820 — 24160 — 
Quaestor BA 503 — Ode 215 B A 7864 — 24162 
Quaestor BA 503 — Reform 20 B A 9080 — 24164 
Qnaestor BA 503 — Musa 188 — cf. 11 370 24166 
Leo BA 621 — Alma 106 B A 7798 — 24168 
R A in 7/8 Blut in Besitzer Ogershof 24170 
Ogershof Ogershof 
— _ R A in — 7/8 Blut in 24172 
Ogershof Ogershof 
— R A in — — 7/g Blut in 24174 — 
Ogershof Ogershof 
— R A in — 7/g Blut in 24176 
Ogershof Ogershof 








































































































































6. Dez. 1913 R. vou Pander-Ogershof 24178 Diana 16 rotbraun 1904 157 i 121 124 64 43 48 46 
Ogershof 
24180 Ida 33 dunkelbraun 1904 150 122 122 64 45 46 i 43 — 
w. Euter 
24182 Fortuna 21 dunkelbraun, 1904 155 123 124 67 43 44 44 — 
w.E.w. Fl. a. L. 
24184 Gube 26 dunkelbraun, 1904 161 ! 125 127 67 44 51 45 — 
w. Euter 
24186 Nora 34 dunkelbraun 1905 151 : 125 124 64 44 46 43 — 
w. Euter 
,, 24188 Aurora 8 rotbraun, 1906 155 129 125 66 44 50 44 — 
w. Fl. a. E. 
» 24190 Zelawa 38 rotbraun 1906 155 120 121 65 43 46 44 — 
24192 Tulpe 39 rotbraun, 1907 157 126 128 67 43 50 44 
w. Fl. a. E. 
» 24194 Jette 42 rotbraun 1907 148 125 124 66 43 46 43 — 
24196 Geischa 127 dunkelbraun, 1907 150 124 121 66 43 46 43 —, 
w. Euter 
24198 Mirdse 40 rotbraun, 1908 149 122 123 62 42 46 42 — 
w. Euter 
„ 24200 Tisbe 45 rotbraun, 1908 151 125 128 65 41 45 44 — 
w. Euter 
24202 Warte 51 dunkelbraun 1908 151 131 131 66 43 44 43 
7. Dez. 1913 K. vou Baehr-Palzmar 24204 6 rotbraun 1907 158 125 125 67 45 47 44 
Lubey 
125 24206 29 rotbraun 1907 150 125 69 48 48 44 — 
24208 36 rotbraun, 1907 155 125 125 68 44 50 46 
h. Flötzm. 
24210 40 rotbraun, 1907 144 122 123 68 49 49 43 — 
hell. Flötzm. 
24212 45 rotbraun, 1907 152 123 124 68 47 48 44 — 
h. Flötzm. 
24214 2 rotbraun 1908 163 129 128 66 43 50 44 -
24216 11 rotbraun 1908 152 124 124 65 43 48 44 -
24218 14 rotbraun. 1908 152 129 129 66 43 48 44 
w. Fl. a. E. 
24220 16 dunkelbraun 1908 150 125 125 64 47 50 44 — 
24222 17 dunkelbraun, 1908 153 127 130 64 41 49 44 -
„ 24224 26 w. E. rotbraun 1908 157 120 123 65 42 48 44 -
24226 34 dunkelbraun, 1908 148 124 123 66 43 46 44 — 
w. Euter 
24228 38 dunkelbraun 1908 149 124 124 66 45 47 43 — 
w. Fl. am. E. 
24230 39 dunkelbraun 1908 147 121 121 64 41 46 42 — 
24232 48 rotbraun 1908 153 126 125 69 48 50 44 -
24234 164 rotbraun,w. Fl. 1908 152 122 124 65 46 50 45 — 
am Euter 
24236 169 dunkelbraun 1908 153 123 126 65 45 48 43 
24238 177 dunkelbraun 1908 157 124 122 66 41 48 44 — 
w. Fl. a Euter 
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R A in 7/8 Blut in Besitzer Ogershof 24178 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24180 — 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24182 — 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24184 — 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24186 — 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24183 — 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24190 — 
Ogershof Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24192 — 
Ogershof Ogershof 
Adam B A 1579 — — — 7/8 Blut in 24194 — 
Ogershof 
— — R A in — — 7/8 Blut in 24196 — 
Ogershof Ogershof 
Adam BA 1579 — — 7/8 Blut in 24198 — 
Ogershof 
Adam B A 1579 — — — 7/8 Blut in 24200 — 
Ogershof 
Adam BA 1579 —, — — 7/8 Blut in 24202 — 
Ogershof 
RA in Hop­ RAinHop- Baron Delwig Hoppenhof 24204 
penhof penhof 
— — RA in Lubey — — 7/8 Blut Besitzer Lubey 24206 — 
in Lubey 
— — RA in Hop­ — — RA in Hop­ Baron Delwig Hoppsnhof 24208 — 
penhof penhof 
— — RA in Hop­ — — RA in Hop­ 24210 — 
penhof penhof 
— — R A in - — — R A in Braun Braunsberg 24212 — 
Brauns­ Brauns­
berg berg 
— — R A in —• — R A in Braun Braunsberg 24214 — 
Brauns­ Brauns­
berg berg 
— — RA in Lubey — — 7/8 Blut Besitzer Lubey 24216 — 
in Lubey 
— — RA in Lubey •— 7/g Blut 24218 — 
in Lubey 
— — RA in Hop­ — — 7/8 Blut 24220 — 
penhof in Lubey 
— — RA in Hop­ -T- — 7/g Blut 24222 — 
penhof in Lubey 
— — RA in Lubey — 7/8 Blut »j 24224 — 
in Lubey 
— — RA in Hop­ 7/'g Blut 24226 — 
penhof in Lubey 
— — RA in Hop­ — 7/8 Blut 24228 — 
penhof tn Lubey 
— — RA in Lubey — 7/8 Blut „ 24230 
in Lubey 
— — RA in Lubey — 7/g 24232 — 
in Lubey • 
— .— RA in Hop­ — RA in Hop­ Baron Delwig Hoppenhof 24234 — 
penhof penhof 
Hans — cf. II. 371 — — '/s Bl«' Besitzer Lubey 24236 — 
in Lubey 




II. Abstammung der nicht gekörten Vorfahren gekörter Kühe. 
1. (cf. 19264.) Kuh Cornelia Nr. 42 in Wolmarshof. 
Peter in Wolmarshof, aus Angeln import. Jschia Nr 114 in Wolmarshof 
Gustav in Alt Salis, aus Angeln import. Franziska Nr. 61 in Alt Salis 
Primus in Alt Salis, aus Angeln imp. Clementine in Alt Salis, aus Angeln imp. 
2. (cf. 19272.) Kuh Urle Nr. 68 in Drobbusch, Vater Leo BA 125, Muttrr Pluhme BA 2050. 
3. (cf 19314.) Kuh Ludmilla Nr. 86 in Tammist, Vater Baidur B St 129, Mutter Sibylle Nr. 104 in Tammtst, RA aus Meyershof 
4 (cf. 19332.) Kuh Sona Nr. 112 in Tammist. 
I 
! i 
Olaf in Tammist, aus Nordschleswig import. Anna Nr. 22 in Tammist 
R A in Tammist Betty Nr. 23 in Tammist 
R A in Tammist. Breitenburger Kuh in Tammist. 
5. (cf. 19426.) Stier Hans I in Alt Salis. 
i 
Rabold B A 477 Pimpinelle Nr 202 in Alt Salis 
Jürgen 1, aus Angeln import. Betty Nr. 11, aus Angeln imp. 
6. (cf. 19498 ) Stier Nestor in Karstemois, Vater Holev B St 387, Mutter Elvire B St. 2910. 
7. (cf 19502.) Stier Peter in Raigla, Vater Jeppe aus Fünen import , Mutter Nr. 124 R A in Raigla. 
8. (cf 19502.) Kuh Nr. 212 in Raigla Vater Meeri R A in Raigla, Mutter Nr. 127 R A in Raigla. 
9. (cf. 19506.) Kuh Nr. 200 in Raigla, Vater Meeri R A in Raigla, Mutter Nr. 100 R A in Raigla. 
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10. (cf. 19508.) Stier Fritz in Raigla, Vater Jeppe aua Fünen import, Mutter Nr. 108, R A in Raigla. 
11. (cf. 19508.) Kuh Nr. 220 in Raigla, Vater Balder R A in Raigla, Mutter Nr. 28, R A in Raigla. 
12. (cf. 19510.) Kuh Nr. 138 in Raigla, Vater Holev R A in Raigla, Mutter Nr. 20 R A in Raigla. 
13. (cf. 19516.) Kuh Nr. 145 in Raigla, Vater Leo, aus Fünen import., Mutter Nr. 25, R A in Raigla. 
14. (cf. 19518.) Kuh Nr. 156 in Raigla, Vater Leo, aus Fünen import., Mutter Nr 96, R A in Raigla. 
15. (cf. 19520.) Kuh Nr. 217 in Raigla, Vater Jeppe aus Fünen import., Mutter Nr. 79, R A in Raigla. 
16. (cf. 19554.) Kuh Nr. 6 in Karstemois, Vater Flick, R A in Karstemois, Mutter Guste Nr. 72, R A in Karstemois. 
17. (cf. 19602.) Kuh Nr. 202 in Beyershof. 
Hans in Beyershof Nr. 24 in Beyershof 
Lord in Neu Schwanenburg Nelke B St 1906 Fritz in Neu Schwanenburg Nr. 67 in Beyershof 
Odin B St 239. Oceana B St 1898. Eltern R A in Odin B St 239. Cara B St 5600. 
Neu Schwanenburg. 
18. (cf. 19648.) Stier Oskar in Kortenhof, Vater Herbert BA 77, Mutter Alkmene BA 1322. 
19. (cf. 19652.) Stier Robert in Kortenhof, Vater Neptun B St 429, Mutter Agave BA 1328. 
20. (cf.. 19670.) Kuh Nr. 175 in Kroppenhof, Vater Neptun B St 429, Mutter Vibilia BA 1304. 
21. (cf. 19688.) Kuh Tazette Nr. 127 in Skangal, Vater Osman BA 57, Muttet Reda BA 2480. 
22. (cf. 19692.) Kuh Rubra Nr. 98 in Skangal. 
I _ 
I I 
Sultan, aus Angeln import. Jula Nr. 19 in Skangal 
Peter in Skangal Alma I, Halbbl. Angler 
in Skangal 
Caesar in Peterhof Bella B St 478. 
I 
Eltern R A in Lauenhof. 
17 
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23. (cf. 19708.) Kuh Tamara Nr. 136 in Skangal. 
Osman B A 57 Nelly Nr. 45 in Skangal 
Leo in Skangal Dahrte Halbbl. Angler in Skangal 
Eltern R A in Peterhof. 
24. (cf. 19712.) Kuh Ripa Nr. 97 in Skangal. 
Sultan, aus Angeln import. Flicka in Skangal 
Droll B St 103. Halbbl. Angler in Peterhof. 
25. (cf. 19714.) Kuh Ulme Nr. 156 in Skangal. 
Osman B A 57 Orbona in Skangal 
I I 
Sultan, aus Angeln imp. Lella, Halbbl. Angler in Skangal. 
26. (cf. 19738) Stier Kristoffer Tolsliave in Dänemark. 
Kristoffer B Dän. Stammb. S46 Tyra V 
Alex I Emma III, Kuh-Stammb. 163. 
Tolshave II. Kuh bei H. P. Hansen. 
27. (cf. 19758.) Kuh Poul III Nr. 4 bei Chr. Larsen, Ishöj, Vater Ishöj Lombjerge Dän Stammb. 772, Mutter Poul I, Kuh-Stammb 59. 
28. (cf. 19760.) Kuh Poul YI bei C. Olsen, Ishöj. 
; i 
i " i 
Beek Poul I, Kuh-Stammb. 59 
Ishöj Kristen Dän. Stammb. 252 Ringe IV 
Kristen III. A Dän. Stammb. 71. Ringe II. 
29. (cf. 19762.) Kuh. Nr. 24 bei P. M. Olsen. 
j 
I I J 
Cajus Taurus B A 349 Smeden I Nr. 14 bei J. Andresen, Kildebrönde 
|_ 
I ~ ~ I 
From II,: Dän.r" Stammb. 274 Rote Kuh bei J. Andresen 
I . 
I I 
Gorm II Dän. Stammb, 242. Rote Kuh bei J. Andresen. 
30. (cf. 19764.) Stier Kristoffer F in Dänemark, Vater Dar Taurus, Dän. Stammb, 638, Mutter Kristoffer II Nr. 9, Kuh-Stammb. 235. 
31. (cf. 19764.) Kuh Nr. 5 bei P. Larsen, Ramsöbille. 
Peter Max Manda Nr. 4 bei P. Larsen 
Max Dystedt Dunkelrote Kuh bei N. Nielsen 
Dän. Stammb. 438 
Bakewell II 
Dän. Stammb. 171. 
Rote Kuh bei 
N. Nielsen. 
Bakewell Nr. 4 bei P. Larsen 
B^kewell II Dän. Lotte II Bakewell II Dän. Nr. 1 bei 
Stammb. 171. bei Stammb. 171. P. Larsen. 
N. Hansen. 
32. (cf. 19766.) Kuh Nr. 11 bei L. Berthelsen, Ramsöbille. 
Kristen From III Nr. 10 bei L. Berthelsen 
Kristen From II Dän. Stammb. 589. Hilda V Kuh-Stammb. 56. 
33. (cf. 19768.) Kuh Nr. 2 bei C. Hansen, Ramsöbille. 
Taurus Nordskov Nr. 9 bei C. Hansen. 
Cilian Taurus, Dän. Stammb. 698 Nr. 25-b bei P, Mortensen 
Kristen Nordskov, Dän. Stammb. 344. Nr. 25-a bei P. Mortenson. 
34. (cf. 19788.) Stier Herbert II in Blumenhof, Vater Herbert BA 77, Mutter Agathe BA 1332. 
35. (cf. 19792.) Stier Osman in Blumenhof, Vater Herbert BA 77, Mutter Cenci BA 1372. 
36. (cf. 19832) Stier Sultan in Hoppenhof. 
Thorwald in Hoppenhof Nr. 38, B St 3756 
in Dänemark. Nr. 16 in Hoppenhof, aus Dänemark import. 
37. (cf. 19836.) Stier Bruno in Hoppenhof, Vater Belling in Poelks, aus Fünen import., Mutter Klauda B St 6666. 
38. (cf. 19832.) Kuh Nr. 211 in Hoppenhof, Vater Urian BA 323, Mutter Nr. 130, BA 5234. 
39, (cf. 19840.) Stier Richard in Planhof, Vater Omar in Lysohn, aus Angeln import., Mutter Omina R A in Lysohn. 
40. (cf. 19844.) Stier Ludi in Planhof. 
Omar in Lysohn, 
aus Angeln import 
Krösus in Lysohn 
Ossa in Lysohn 
Karotte in Lysohn 






Caspar R A Nr. 15 in 
in Lysohn Lysohn 
Eltern R A in Seisau. 
Caspar R A 
in Lysohn 
Nr. 15 in 
Lysohn 
Pedor R A 
in Lysohn 
Nr. 15 in 
Lysohn 
Eltern R A in Seisau. Eltern R A in Seisau. 
41. (cf. 19910.) Stier Harry in Allasch, Vater Cyrus B A 27, Mutter Hanna B A 464. 
42. (cf. 19954.) Kuh Otindra Nr. 176 in Siggund, Vater Hugo, RA aus Wattram, Mutter Rose Nr. 14, R A in Siggund. 
43. (cf. 19960.) Stier Mars in Siggund, Vater Jürgen BA 45, Mutter Leonie BA 760. 
44. (cf. 19974.) Kuh Mimi Nr. 150 in Siggund, Vater Hugo (cf. II, 34), Mutter Frossia Nr. 89, R A in Siggund. 
45. (cf. 19976.) Kuh Palma Nr. 198 in Siggund, Vater Bertram, R A aus Cremon, Mutter Hara Nr. 109, R A in Siggund 
46. (cf. 19986 ) Kuh Nr. 82 in Naukschen. 
Stier Nr. 139 
I 
Nr. 216 in Naukschen 
Max B St 469 Nr. 139 B St 3752 Salisburg Nr 58, Halbbl. Angler in Naukschen 
Eltern R A in Schi. Salisburg. 
47. (cf. 20012.) Kuh Nr. 131 in Naukschen. 
Dolch B A 183 Nr, 27 in Naukschen 
Gorm B St 291 Nr. 180 in Naukschen 
Ricco B St 119 Nr. 76 in Naukschen 
R A in Naukschen. Halbbl. Angler in Naukschen. 
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48. (cf. 20036.) Stier Sekker in Bare Bröndstrup, Dänemark. 
I ' 
i I 
Aktiv Sanderum Lone Nr. 12, Kuh-Stammb. 171 
Aktiv Hellerup, Dän Stammb. 400. Blomsten Nr. 5, Kuh-Stammb. 179 
49. (cf. 20036.) Kuh Christeil X Nr. 8 bei L. Ghristensen in Bare Bröndstrup. 
I ' i 
Julian Hellerup, Dän. Stammb. 284 Christen V Nr. 8 bei L. Christensen 
I 
I I 
Bröndstrup III., Dän. Stammb. 6 Christen IV 
Bröndstrup I., Dän. Stammb. 4. Christen I. 
50. (cf. 20038.) Stier Thorskild Bröndstrup, in Bare Bröndstrup. 
Ove bei H Chr. Rasmussen Fanny Nr. 7 bei H. Chr. Rasmussen 
Thorskild Kissendrup, Karen Nr. 10, Thorskild Kissendrup, Olga Nr. 7, Kuh -Stammb. 81. 
Dän. Stammb. 500. Kuh-Stammb. 82. Dän. Stammb. 500. 
51. (cf. 20056.) Kuh Nr. 309 in Homeln. 
Hektor Kollekolle, Hella Nr. 15 in Homeln 
aus Dänemark import. I 
Odin, aus Angeln import. Nr. 36 in Homeln 
Harald I. in Homeln Nr. 6 in Homeln 
Eltern R A in Ratshof. Rolf, aus Angeln imp. Nr. 2 in Homeln. 
52. (cf. 20074.) Kuh Nr. 354 in Homeln, Vater Richard II B A 419, Mutter Helena B A 3878. 
53. (cf. 20080.) Stier IIiio in Ninigall, Vate Max II B A 105, Mutter Nr. 62 B A 1798. 
54. (cf. 20084.) Kuh Marik Nr. 77 in Ninigall. 
i i 
R A in Ninigall Tedrik Nr. 50 in Ninigall 
R A in Ninigall Rosi Nr. 54 in Ninigall 
R A in Ninigall.  Halbbl. Angler in Ninigall.  
55. (cf. 20110.) Kuh Nr. 24 in Gr. Köppo. 
R A in Gr. Köppo Nr. 341 in Gr. Köppo 
I -I 
R A in Gr. Köppo Nr. 287 in Gr. Köppo. 
R A in Gr. Köppo. Nr. 178 in Gr. Köppo. 
56. (cf. 20118.) Kuh Nr. 39 in Gr. Köppo. 
R A in Nr. 391 in Gr. Köppo 
Gr. Köppo | 
Normann in Gr. Köppo Nr. 199 in Gr. Köppo 
Gustav, aus Norma Nr. 181 R Ä in Nr. 84 Halbbl. Angler 
Angeln imp. in Nabben Gr. Köppo in Gr. Köppo 
Pluto in Nabben im Mutter- Pupul Nr. 122 
leibe aus Angeln imp. in Nabben 
Hans in Nabben Sarkit Nr. 73 in Nabben 
Eltern R A in Hahnhof Thilo in Nabben Sarkit Nr. 50 in Nabben 
Eltern R A in Sassenhof Thilo in Nabben Zeemal Nr. 24 
| in Nabben. 
I ~ ~ _ i 
Eltern R A in Sassenhof. 
57. (cf. 20136.) Kuh Nr. 50 in Gr. Köppo. 
Jucko in Gr. Köppo Nr. 269 in Gr. Köppo 
August in Kokenhof Nr. 121 in Kokenhof R A in Gr. Köppo Nr. 30 R A in Gr. Köppo 
aus Angeln import 
I I 
Eltern R A in Schi. Randen. 
58. (cf. 20148.) Kuh Nr. 141 in Ninigall. 
Enno in Ninigall Rosi Nr. 36 in Ninigall 
Wodan B St 299 Nr. 224 B St 3914 R A in Ninigall Elik Nr. 31 in Ninigall 
I 
R A in Ninigall Elik Nr. 56 in Ninigall 
R A in Ninigall.  Halbbl. Angler in Ninigall.  
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59. (cf. 20154.) Kuh Nr. 40 in Gr. Köppo. 
! 
I i  
R A in Gr. Köppo Nr. 331 in Gr. Köppo 
I 
I ~ I 
R A in Gr. Köppo Nr. 122 in Gr. Köppo 
I 
I I 
R A in Gross Köppo. Nr. 124 in Gr. Köppo. 
60. (cf. 20156.) Kuh Nr. 53 in Gr. Köppo, Vater R A in Gr. Köppo, Mutter Nr. 331 (cf. II. 59). 
61. (cf. 20158.) Kuh Nr. 383 in Gr. Köppo 
1 
i I 
Normann (cf. II. 56) Nr. 252 in Gr. Köppo 
I 
I ~ ~ I 
R A in Gr. Köppo. Nr. 192, R A in Gr. Köppo. 
62. (cf. 20162.) Kuh Nr. 101 in Gr. Köppo 
I 
I I 
Jucko (cf. II. 57) Nr. 385 in Gr. Köppo 
I 
I I 
Normann (cf. II. 56) Nr. 315 in Gr. Köppo 
i i 
R A in Gr. Köppo Nr. 218 in Gr. Köppo 
I 
I !  
R A in Gr. Köppo Nr. 42, R A in Gr. Köppo. 
63. (cf. 20172.) Kuh Nr. 113 in Gr. Köppo 
I 
I !  
Bruno B A 413 Nr. 6 in Gr. Köppo 
! 
l I 
Zeus in Gr. Köppo Nr. 341 in Gr. Köppo 
_ I 1 
I I I I 
Normann (cf. II. 56) Nr. 191 in Gr. Köppo R A in Gr. Köppo Nr. 278 in Gr. Köppo 
J | 
I I I I 
R A in Gr Köppo Nr. 192 R A in Gr. Köppo R A in Gr. Köppo Nr. 106 R A in Gr Köppo. 
64. (cf. 20178.) Kuh Nr. 115 in Gr. Köppo 
I 
Bruno B A 413 Nr. 9 in Gr. Köppo 
I 
I I 
R A in Gr. Köppo Halbbl. Angler in Gr. Köppo. 
65. (cf. 20202.) Kuh Nr. 107 in Gr. Köppo, Vater Bruno B A 413, Mutter Nr. 375 B A 6710. 
66 (cf. 20206.) Kuh Nr. 70 in Gr. Köppo 
I 
I I 
Bruno B A 413 Nr. 33 in Gr. Köppo 
I ~1 
R A in Gr. Köppo Nr. 361 in Gr. Köppo 
! 
i l 
R A in Gr. Köppo Nr. 230 in Gr. Köppo. 
67. (cf. 20214.) Kuh Nr. 98 in Gr. Köppo 
| 
|  i 
Jucko (cf. II. 57) Nr. 391 in Gr. Köppo 
I ^ 
I "  ~ " I 
Normann (cf. II. 56) Nr. 199 in Gr. Köppo 
_ I 
I I 
R A in Gr. Köppo Nr. 84 Halbbl. Angler in Gr. Köppo. 
68. (cf. 20220.) Kuh Nr. 00 in Heimthal 
J 
I I 
Nestor, aus Fünen import. Nr. 212 in Heimthal 
I 
I I 
R A in Heimthal Nr. 70 in Heimthal 
I I 
I I I  I  
Eltern R A in Alt Kusthof Olaf aus Nordschleswig imp. Nr. 15 in Heimthal 
I | 
I ~ I 
Odin, aus Angeln imp. Nr. 114 in Heimthal 
I |  
R A in Heimthal Nr. 104 in Heimthal 
! 
l ^ ~ I 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
69. (cf. 20222). Kuh Nr. 19 in Heimthai 
l_ 
i ' l  
Olaf (cf. II. 68) Nr. 97 in Heimthal 
I _ 
I I 
R A in Heimthal Nr. 111-a in Heimthal 
• I I '  __ 
I I I I 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Heimthal Nr. 74 in Heimthal 
I ! 
I II I 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Heimthal Nr. 41 in Heimthal 
| I 
I II I •, 
Eltern R A in Gr. Köppo R A in Heimthal Nr. 4 in Heimthal 
I 1 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
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70. (cf. 20224.) Kuh Nr. 76 in Heimthal 
R A in Heimthal Nr. 43 in Heimthal 
Eltern R A in Heimthal R A in Heimthal Nr. 184 in Heimthal 
Eltern R A in Heimthal R A in Heimthal Nr. 62 in Heimthal 
Eltern R A in Alt-Kusthof R A in Heimthal Nr. 107, Ayrshire in Heimthal 
I 
I I 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
71. (cf. 20226.) Kuh Nr. 192 in Heimthal 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 40 in Heimthal 
R A in Heimthal Nr. 5 in Heimthal 
Eltern R A in Schi. Randen Odrn (cf. II. 68) Nr. 133 in Heimthal 
R A in Heimthal Nr. 36-b in Heimthal 
Eltern R A in Gr. Köppo. Eltern R A in Gr. Köppo. 
72. (cf. 20228.) Kuh Nr. 49 in Heimthal 
Odin (cf. II. 68) Nr. 152 in Heimthal 
R A in Heimthal Nr. 77 in Heimthal 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Heimthal Nr. 17-a Halbbl Angler ans Kersel 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
73. (cf. 20230. Stter Hans in Heimthal 
Rabold BA 477 Pimpinelle Nr. 202 in Alt-Salis 
Jürgen I, aus Angeln importiert Betty Nr. 11, aus Angeln importiert. 
74. (ct. 20230.) Kuh Nr. 82 in Heimthal 
Nestor (cf. II. 68) Nr. 23 in Heimthal 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 133 in Heimthal (cf. II. 71). 
18 
138 
75. (cf. 20232.) Kuh Nr. 17 in Heimthal 
I 
I '  "  I 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 164 in Heimthal 
I 
R A in Heimthal Nr. 31 in Heimthal 
I I 
i i  i i 
Eltern R A in Heimthal R A in Heimthal Nr. 17-a (cf. II. 72) 
I 
I I 
Eltern R A in Hellenorm 
76. (cf. 20234.) Kuh Nr. 98 in Heimthal, Vater Jucko, RA aus Euseküll, Mutter Nr. 61, BA 20280. 
77. (cf, 20236.) Kuh Nr. 78 in Heimthal, Vater Nestor (cf. II. 68), Mutter Nr. 192 (cf. II. 71). 
78. (cf. 20240.) Kuh Nr. 92 in Heimthal 
I I 
Jucko (cf. II. 76) Nr. 22 in Heimthal 
I _ _ _ 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 137 in Heimthal 
I 
\~ i 
R A in Heimthal Nr. 48 in Heimthal 
L _ L 
I l l I 
Eltern R A in Alt-Kusthof R A in Heimthal Nr. 105, Ayrshire in Heimthal 
! 
I ~ i 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
79. (cf. 20242.) Kuh Nr. 38 in Heimthal. 
I ! _ , 
Olaf (cf. II. 68) Nr 181 in Heimthal 
I ,  
i I 
R A in Heimthal Nr. 41 in Heimthal (cf. II. 69) 
I 
I I 
Eltern R A in Alt Kusthof. 
80. (cf. 20244.) Kuh Nr. 18 in Heimthal 
| 
I I 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 161 in Heimthal 
i I 
R A in Heimthal Nr. 48 in Heimthal (cf. II. 78) 
I I 
Eltern R A in Alt-Kusthof. 
Ii. (cf. 20246.) Kuh Nr. 44 in Heimthal 
Odin (cf. 11. 68) Nr. 171 in Heimthal 
| 
l I 
R A in Heimthal Nr. 60 in Heimthal 
1  I I 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Heimthal Nr. 21 in Heimthal 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
82. (cf. 20252.) Kuh Nr. 71 in Heimthal 
I I 
Nestor (cf. 68) Nr. 7 in Heimthal 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 44 in Heimthal 
R A in Heimthal Nr. 17, Halbbl. Angler aus Kersel 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
83. (cf. 20266.) Kuh Nr. 151 in Heimthal 
Jürgen aus Angeln import. Nr. 77 in Heimthal 
Nestor (cf. II. 68) Nr. 16 in Heimthal 
Olaf (cf. II. 68) Nr. 152 in Heimthal (cf. II. 72). 
84. (cf. 20268.) Kuh Nr. 141 in Heimthal, Vater Olaf (cf. II. 68), Mutter Nr 106, R A in Heimthal. 
85. (cf. 20272.) Kuh Nr. 87 in Heimthal, Vater Jucko (cf, II, 76), Mutter R A in Heimthal. 
86. (cf. 20274.) Kuh Nr. 86 in Heimthal, Vater Jucko (cf. II, 76), Mutter Nr. 44 in Heimthal (cf. II, 81). 
87. (cf. 20276.) Kuh Nr. 108 in Heimthal, Vater Jürgen (cf. II. 83) Mutter Nr. 61 B A 20280. 
88. (cf. 20280.) Kuh Nr. 10 in Heimthal 
Olaf (cf. II, 68) Nr. 70 in Heimthal 
RA in Heimthal Nr. 26, Halbbl. Angler aus Gross Köppo 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
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(cf. 20282.) Kuh Nr. 149 in Heimthal 
i : i 
R A in Heimthal Nr. 31 in Heimthal 
1 L 
i i 1 1 . , 
Eltern R A in Heimthal Olaf (cf. II, 68) Nr. 166 in Heimthal 
! 
l ~ • I 
R A in Heimthal Nr. 43 in Heimthal 
| ! 
I " I I I 
Eltern R A In Heimthal R A in Heimthal Nr. 40 in Heimthal 
J 
I -  , 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
(cf. 20288.) Kuh Nr. 28 in Heimthal, Vater Olaf (cf. II, 68), Mutter Nr. 111 in Heimthal (cf. II, 69). 
(cf. 20290.) Kuh Nr. 57 in Heimthal, Vater Nestor (cf. II, 68) Mutter Nr. 5 in Heimthal (cf. II, 71). 
(cf. 20292.) Kuh Nr. 4 in Heimthal 
I 
i I 
Olaf (cf. II, 68) Nr. 174 in Heimthal 
! 
i i  
R A in Heimthal Halbbl. Angler in Heimthal 
I I 
Eltern R A in Alt-Kusthof. 
(cf. 20296.) Kuh Nr. 2 in Heimthal 
I 
Olaf (cf. II, 68) Nr. 55 in Heimthal 
I 
I i  
R A in Heimthal Nr. 25 in Heimthal 
I I 
I II I 
Eltern RA in Gr. Köppo. R A in Heimthal Nr. 39 in Heimthal 
i 
I !  
Eltern R A in Hellenorm. 
(cf. 20308.) Kuh Nr. 84 in Heimthal, Vater Jucko (cf. II, 76), Mutter Nr. 55 in Heimthal (cf. II, 93). 
(cf. 20314.) Kuh Nr. 105 in Heimthal, Vater Jucko (cf. II, 76), Mutter Nr. 23 in Heimthal (cf. II. 74). 
(cf. 20320.) Kuh Nr. 54 in Heimthal, Vater Odin (cf. II, 68) Mutter Nr. 149 in Heimthal (cf. II, 89). 
97. (cf. 20328.) Kuh Nr. 130 in Heimthal 
I I 
Jucko (cf. 76) Nr. 32 in Heimthal 
Olaf (cf. II, 68) Nr. 156 in Heimthal 
R A in Heimthal Nr. 68 in Heimthal 
I l l  I 
Eltern R A in Alt-Kusthof R A in Heimthal Nr. 15 in Heimthal 
Eltern R A in Gr. Köppo R A in Nr. 105 Ayrshire 
Heimthal in Heimthal 
Eltern R A in Hellenorm. 
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98. (cf. 20350.) Kuh Nr. 129 in Heimthal 
L__ 
i i 
Jucko (cf. II 76) Nr. 20 in Heimthal 
! 
I I 
Olaf (cf. II, 68) Nr. 165 in Heimthal 
I 
I I 
R A in Heimthal Nr. 76 in Heimthal 
j_ j 
I i l  i 
Eltern R A in Alt-Kusthof R A in Heimthal Nr. 17-a Halbbl. 
I Angler' aus Kersel 
I I 
Eltern R A in Gr. Köppo. 
99. (cf. 20356.) Kuh Nr. 52 in Heimthal 
I 
I ~ I 
Odin (cf. II, 68) Nr. 173 in Heimthal 
I 
I I 
R A in Heimthal Nr. 26 Halbbl. Angler in Gr. Köppo 
L 
I I 
Eltern R A in Alt-Kusthof. 
100. (cf. 20380.) Stier VII (1907) in Kerro, Vater Stier II R A in Kerro, Mutter Bertha B A 9614. 
101. (cf. 20382.) Stier VI in Kerro 
I I 
Stier IV in Keiro Victoria B A 9642 
J :  
I I 
Stier V, R A in Kerro. Alwine B A 9706. 
102 (cf. 20386.) Stier IV in Kerro, Vater Stier VI, R A in Kerro, Mutter Nahe BA 9598, 
103. (cf. 20388.) Stier I in Kerro, Vater Stier IV in Kerro (cf. II, 101), Mutter Torro BA 9666. 
104. (cf. 20388.) Kuh yesta Nr. 76 in Kerro 
I | — ( 
Stier III (1898) in Kerro Hunte Nr. 8 in Kerro 
Odin, aus Angeln imp. Clara Nr. 37 in Kerro Odin, aus Angeln imp. Tiritz Nr. 65 in Kerro 
Stier III in Kerro Mon Nr. 51 in Kerro Stier II in Kerro Scheide Nr. 4 in Kerro 
i i i  i i i i  I 
R A in Kerro Mosel Nr. 11 Eltern R A in Kerro R A in Kerro Mosel Nr. 11 RA in Nr. 4-a aus 
in Kerro in Kerro Kerro Angeln imp. 
R A in Kerro. Nr. 3-a aus Angeln imp. R A in Kerro. Nr. 3-a aus Angeln imp. 
105. (cf. 20392.) Kuh Waldi Nr. 67 in Kerro 
Stier II. R A in Kerro Lady Nr. 137 in Kerro 
R A in Kerro Isar Nr. 88 in Kerro 
i I 
Odin, aus Angeln imp. Rose Nr. 41 R A in Kerro. 
106. (cf. 20396.) Kuh Thordahl Nr. 66 in Kerro, Vater Stier IV, (cf. II, 101) Mutter Skiwe BA 9672. 
107. (cf. 20398.) Kuh Tiritz Nr. 65 in Kerro 
i 
Stier IV (cf. II 101) Bruna Nr. 124 in Kerro 
R A in Kerro. Asther Nr. 53, R A in Kerro. 
108. (cf. 20404.) Kuh Nerva Nr. 70 in Kerro, Vater Stier VI, R A in Kerro, Mutter Lillik Nr. 25, R A in Kerro. 
109, (cf. 20410.) Kuh Neva Nr. 90 Kerro 
Stier II, R A in Kerro Eider Nr. 13 in Kerro 
Stier II in Kerro '  Saima Nr. 93 in Kerro 
Odin aus Angeln imp. Bode II Nr. 101 in Kerro Stier II in Kerro Weser Nr. 9 R A in Kerro 
|  (cf. II, 104) 
I 
Vater in Angeln. Bode I Nr, 101, aus Angeln imp, 
110. (cf. 20432.) Kuh Nr. 130 in Ollustfer 
Hermann in Ollustfer Nr. 38-a R A in Ollustfer 
Thorskild in Meyershof, aus Dänemark imp. Nr. 56 B St 1162. 
111. (cf. 20700.) Stier Hans I in Euseküll, Vater Jürgen BA 219, Mutter Nr. 31, BA 516. 
112. (cf. 20792.) Kuh Nr. 88 in Ülzen 
I 
1 I •• 
Max I B St. 333 Nr. 2 in Ülzen 
Bronis B St 217 Nr. 62 in Ülzen 
Eltern R A in Kl. Kongota. 
113. (cf. 20806.) Kuh Nora I bei Rasmus Pedersen in Dänemark, Vater Emanuel Taurus Dän. Stammb. 381, Mutter alte Nora bei 
R. Pedersen. 
114. (cf. 20808.) Stier Kastelgaard in Dänemark, Vater Kildegaard Lombjerge, Dän. Stammb. 388, Mutter Stammkuh bei N. Kristensen. 
115. (cf. 20808.) Kuh Doris I bei N. Chr. Nielsen, Maare, Vater Stier bei Ole Rasmussen vom Ryslinge-Stamm, Mutter Vilhelm bei 
N. Chr. Nielsen, Maare. 
116. (cf. 20810.) Stier Alexander From in Dänemark, Vater Alexander Fraugde Dän. Stammb. 296, Mutter Kristine Nr. 12 vom 
reinen Fünenschen Stamm. 
117. (cf. 20810.) Kuh Lombjerg III Nr. 3 bei Peter Petersen 
I I 
Victor Taurus, Dän. Stammb. 386 Lombjerg II Nr. 3 bei Peter Petersen 
Toni Nr. 43 in Lombjerge 
Tom. Ulerup. 
118. (cf. 20834.) Kuh Mamsel Nr. 200 in Braunsberg, Vater Winkler BA 75, Mutter Cama BA 1252. 
119. (cf. 20846.) Kuh Nr. 11 in Rösthof, Vater Max I RA aus Carolen, Mutter Nr. 60, R A in Rösthof. 
120. (cf. 20848.) Kuh Nr. 31 in Rösthof, Vater Sören B St 187, Mutter Nr. 46 B St 2030. 














(cf. 20852.) Kuh Nr. 27 in Rösthof, Vater Sören B St 187, Mutter Nr. 58, R A in Rösthof. 
(cf. 20854.) Kuh Nr. 81 in Rösthof, Vater Sören B St 187, Mutter Nr. 45, R A in Rösthof. 
(cf. 20856.) Stier Bruno II in Rösthof, Vater Mars B A 7, Mutter Nr, 10 B A 62. 
(cf. 20858.) Kuh Nr. 94 in Rösthof, Vater  ̂ Sören B St 187, Mutter Nr. 76, R A in Rösthof. 
(cf. 20862.) Kuh Nr. 52 in Rösthof, Vater Sören B St 187, Mutter Nr. 58, R A in Rösthof. 
* 
(cf. 20866.) Stier Odin in Rösthof, Vater Magnus BA 259, Mutter Dagmar I. B A 3884. 
(cf. 20866.) Kuh. Nr. 90 in Rösthof, Vater Sören B St 187, Mutter Nr. 32, R A in Rösthof, 
(cf. 20870.) Kuh Nr. 4 in Rösthof, Vater Bruno I. R A in Rösthof, Mutter Nr. 31 (cf. II, 120). 
(cf. 20874.) Kuh Nr. 72 in Rösfhof 
Sören B St. 187 Nr. 36 in Rösthof 
Sören B St 187. Nr. 49 R A in Rösthof. 
(cf. 20876.) Kuh Nr. 95 in Rösthof. Vater Sören B St 187, Mutter Nr. 77, R A in Rösthof. 
(cf 21036.) Stier Adonis in Palla, Vater Burka B St 487, Mutter Nr. 138-d B St 7012. 
(cf 21052.) Kuh Nr. 7 in Palla 
Jürri in Palla Nr. 107-c in Palla 
Bosko in Palla Nr. 55-c B St 218 Urban I in Palla Nr. 61-c in Palla 
Rolf I in Palla Nr. 34-b in Palla Adolf in Palla Nr. 38-b B St 216 Eltern R A in Ilmazahl 
Rolf, R A Nr. 87 R A Eltern R A in Tammist. Paul in R A in 
in Rathshof. in Rathshof. Tormahof. Tormahof. 
(cf. 21166.) Kuh Nr. 25 in Anhof, Dänemark. 
I 
Imperator Taurus in Bränderupgaard Nr. 130 in Anhof 
I 
Bob Taurus, Dän. Stammb. 503. Jörgen III 
135. (cf. 21168 ) Stier Mads Lonibjerg in Dänemark, Vater KildegaardLombjerg Dan. Stammb. 388, Mutter Mads VII, Kuh-Stammb. 227. 
136. (cf 21170.) Stier Dobra B in Dänemark 
Dobra Yrsa II in Birkelund 
I I 
Taurus IV, Dän. Stammb 194. Dandy Taurus, Dän. Stammb. 635. Ira, Kuh-Stammb. 295. 
137. (cf. 21170.) Kuh Nr. 228 in Anhof, Vater Waldemar, Dän. Stammb. 202, Mutter Nr. 203 in Anhof. 
138. (cf. 21172.) Stier Merkur in Anhof 
Taurus Frösup Nr. 216 in Anhof 
Taurus Laura IX Kuh-Stammb. 140 Waldemar, Dän Stammb. 202 Nr. 213 in Anhof. 
Taurus IV., Dän. Martha II., 
Stammb. 194. Kuh-Stammb. 14. 
139. (cf. 21172.) Kuh Nr. 64 in Anhof, Vater Waldemar, Dän. Stammb. 202, Mutter Nr. 109 in Anhof. 
140. (cf. 21174.) Kuh Astrid I bei L. Rasmussen, Hjallese Hertehove, Vater Activ Taurus, Mutter Alvilda Nr. 18 bei N. Chr. 
Nielsen, Nösbyhoved Broby. 
141. (cf 21178.) Stier Peter in Dänemark, Vater Peter, Dän Stammb. 507, Mutter Kuh in Tvindelstrup. 
142. (cf. 21178.) Kuh Marie Nr. 5 bei H. Lundsgaard, Tvindelstrup, Vater Möllegaard in Tvindelstrup, Mutter Marie Nr. 5 bei 
H. Lundsgaard. 
143. (cf. 21180.) Kuh Rosa Nr. 5 bei A. Pedersen, Anderup, Dänemark 
Vig in Anderup Dagmar Nr. 8 
Vigfus Anderup in Ryslinge Signe Nr. 10 in Anderup Vigfus II Hilda Nr. 2 
Herkules Freja bei Seppa, Busse Nr. 7 Vigfus Müsse 13 Fax Signe Nr. 10. 
R. Rasmussen D. St. 210 Kuh-St. 73 Anderup |  
|  |  Seppa Dän. St. 210. Busse Nr. 7, Kuh-St, 73. 
Herkules. Freja. 
144. (cf. 21182.) Stier Herold Taurus in Ryslingegaard, Vater Dandy Taurus Dän. Stammb. 635, Mutter Laura X, Kuh-St. 288. 
145. (cf. 21182.) 
Kuh-St. 283. 
Kuh Dulle Nr. 16 bei R. Christiansen, Ryslingegaard, Vater Dobra Taurus Dän. Stauimb. 636, Mutter Sisse Nr. 12 
19 
146. (cf. 21184.) Stier Imperator In Anhof, Vater Bob Taurus, Dän. Stammb. 503, Mutter Jorgen III Nr. 43 in Bränderupgaard. 
147. (cf. 21188.) Kuh Odessa Nr. 5 in Sanderum 
I I 
Ambrosius II, Dän. Stammb. 374 Odessa Nr. 5 in Sanderum 
Max IV, Dän. Stammb. 127. Odessa in Sanderum. 
148. (cf. 21 190.) Stier Kristoffer Vrangsbek I in Dänemark 
Kristoffer, Dän. Stammb. 651 Thyra Nr. 4 
I I 
Smeden Kjörbygaard. Sophie Nr. 79. 
149. (cf. 21192.) Stier Elin Kildegaard in Dänemark 
Kildegaard Lombjerge, Dän. Stammb. 388 Ellen Nr. 3 
Stier vom Ryslingestamm. Lisa Nr. 5. 
150. (cf. 21192.) Kuh Guste Nr. 14 in Fydenlund 
Vigfus Sörup Kuh in Fydenlund 
Vigfus, Dän. Stammb. 80. Kuh bei H. Nielsen, Sörup. Vigfus, Dan. Stammb. 80. Kirsten in Fydenlund. 
151. (cf. 21194.) Kuh Nr. 208 in Anhof 
Bffkerod Nr. 209 in Anhof 
Birk, Dän. Stammb. 379. Fylla II., Kuh-St. 12. Imperator (cf. II, 146). Nr. 125 in Anhof. 
152. (cf. 21196.) Kuh Nr. 37 in Fjelsted Lindegaard 
Stier des J. Lärsen, Billesbölle Kuh Nr. 7 bei H. Jeppesen 
Hellerup Fjelsted, Dän. Stammb. 627. Kuh bei J. Larseri. 
53. (cf. 21198.) Stier Gambrinus VI in Vullerslev 
I .  I 
Gambrinus V in Vullerslev Lise Nr. 3 
Gambrinus Vullerslev II Flora Nr. 20 in Vullerslev Gambrinus Vullerslev II Ulrike, Kuh-St. 232 
I I I I I I 
Gambrinus Tülle, Gambrinus Tülle, Gambrinus Vullerslev II Tülle, Kuh-St. 231 




Gambrinus Vullerslev I. Tülle, Kuh-St. 231. 
147 
154. (cf. 21198.) Kuh Boletite Nr. 14 bei K. Pedersen, Vullerslev, Vater Gambrinus I, Mutter Nielsine bei K. Pedersen. 
155. (cf. 21200.) Kuh Nr. 12 bei J. Christiansen, Aarslev 
Basta Feritslev Nr. 6 bei J. Christiansen 
Taurus Hojrup, in Bränderupgaard. Nr. 12 bei J. Christiansen. 
156. (cf. 21202.) Stier Iras Nörremös in Dänemark 
I I 
Nörremös, Dän. Stammb. 956 Iras II in Tvindelstrup 
l 
Peter, Dän. Stammb. 507. Iras I. in Tvindelstrup. 
157. (cf. 21202.) Kuh Malle bei H. Lundsgaard, Vater Möllegaard in Tvindelstrup, Mutter Maren IV bei H. Lundsgaard. 
158. (cf. 21204.) Stier Birkerod in Anhof, Vater Birk, Dän. Stammb. 379, Mutter Fylla II, Kuh-St. 12. 
159.. (cf. 21204.) Kuh Nr. 33 in Anhof, Vater Hjalmar Dän. Stammb. 203, Mutter Nr. 131 in Anhof. 
160 (cf. 21206.) Stier Sem Elmetz in Dänemark 
I 
Balder Kildegaard, Dan. Stammb. 816 Senta 
Visti Hellerup Rasmine II 
I I 
Stier Nr. 113 in Hellerup. Kuh Nr. 110 in Hellerup. Knud Lombjerg, Dän. Stammb. 16. Rasmine I. 
161. (cf. 21206.) Kuh Bella II in Freltofte 
I i 
Matthias Elmetz Julie II 
Möllegaard Rasmine II, (cf. II, 160) Thorwald Elmetz Senta (cf. II, 160) 
Stammherr, Dän. Stammb. 403. Valborg. 
162. (cf. 21208.) Kuh Nr. 60 in Anderupgaard, Vater Robert Mazeppa Dän. Stammb. 287, Mutter Nr. 69 in Aalyckegaard. 
163. (cf. 21212.) Stier Kristoffer Skov in Ryslinge 
I 
I ^ I 
Kristoffer Taurus Nr. 2 in Ryslinge 
Dar Taurus, Dän. Stammb. 638. Nr. 4 Kuh-Stammb. 237. Dreifus, Julsskov Nr. 10. 
148 
164. (cf. 21214.) Kuh Caecilie Nr. 2 in Ryslingegaard, Vater Dobra Taurus, Dän. Stammb. 636, Mutter Dora Nr. 2, Kuh-Stammb. 131. 
165. (cf. 21216.) Stier Kaspar Taurus in Dänemark 
Thom Taurus Karen Nr. 6 in Sandager 
Viktor Taurus, Dän. Stammb. 386. 
166. (cf. 21216.) Kuh Nr. 25 in Kullerup 
Taurus Kullerup Nr. 20 in Kullerup 
Viktor Taurus, Dän. Stammb. 386. Nr. 13 in Kullerup. Viktor Taurus, Dän. Stammb. 386. 
167. (cf. 21218.) Kuh No. 30 in Kullerup 
I I 
Alexander From Nr. 25 in Kullerup (cf. II, 166) 
Alexander Fraugde, Dän. Stammb. 296. Kirsten Nr. 12 in Vester Häsinge. 
168. (cf. 21222.) Kuh Mine Nr. 20 in Vullerslev, Vater Gambrinus V (cf. II, 153), Mutter Flora Nr. 20 (cf. II, 153). 
169. (cf. 21224.) Kuh Nr. 05 in Anhof 
' I 
I I 
Fulton Nr. 45 in Anhof 
Hjalmar, Dän. Stammb. 203. Nr. 93. 
170. (cf. 21226.) Kuh Nr. 54 in Anhof, Vater Waldemar, Dän. Stammb. 202, Mutter Nr. 89 in Anhof. 
171. (cf. 21228.) Stier Nobel Bellinge in Dänemark 
Tembo Bellinge Nutte in Bellinge 
I I I  I  
Albinus, Dän. Stammb. 389. Thyra II. Buchwald Bellinge Nikoline in Bellinge 
Trym f., Dän. Agnes, Kuh- Thomas Babette. Sigurd Trym. Dän. Else. 
Stammb. 182. Stammb. 74. Trym. Stammb. 372. 
172. (cf. 21238 ) Kuh Karen in Bellinge 
j  _ 
I I 
Elegant Bellinge Karla in Bellinge 
l ! 
1  I I i 
Albinus, Dän. Stammb. 389 Ellen Buchwald Bellinge (cf. Ii, 171) Kamilla in Bellinge 
! l 
I l I i  
Max Bellinge Samsö, Dän. Stammb. 193 Sidsel Sigurd Trym, Dän. Stammb. 372 Johanne II. in Bellinge 
| I 
II I  
Mazeppa B S 127. Lovise, Kuh-Stammb. 132. Konstantin II. Johanne Skov, Kuh-St. 125 
173. (cf. 21296.) Kuh Nr. 55 in Soosaar 
I 
I I 
Thor in Soosaar Nr 19 in Soosaar 
I I 
I I I  I  
Eltern R A in Schi. Randen Bruno in Soosaar Nr. 85, Halbbl. Angler in Soosaar 
I 
I I 
Eltern R A in Heimthal. 
174 (cf. 21334.) Stier Apis in Rawlitz 
I 
I I 
Fritz in Raiskum Koney B A 5778 
| 
I I 
Prinz B A 141. Frieda B A 2388. 
175 (cf. 21372.) Kuh Goa Nr. 57 in Büsterwolde 
i ~ ~ i i I 
Jury in Büsterwolde Dido in Büsterwolde 
I I 
II II 
Eltern R A in Neu-Salis Jack in Büsterwolde Dorette in Büsterwolde 
I J  
f II I 
Eltern R A in Alt-Salis Eltern R A in Neu-Salis. 
176. (cf. 21380.) Stier Max in Poickern 
I 
I I 
Rabold B A 477 Pech Nr. 200 in Alt-Salis 
I 
I I 
Jürgen I, aus Angeln imp. Clothilde Nr. 26, aus Angeln imp. 
177. (cf. 21382.) Stier Eros in Lahnhof, Vater Nansen BA 261, Mutter Nanny BA 4104. 
178. (cf. 21394.) Stier Dago in Raiskum, Vater Pollux BA 357, Mutter Dagmar BA 2392. 
179. (cf. 21468.) Kuh Leonore Nr. 425 in Nabben 
Carol in Nabben Salome Nr. 328 in Nabben 
| I 
: I I I 
Cyrus B A 27. Cara B A 442. Nestor, aus Angeln imp. Katharina B A 2336. 
180. (cf. 21472.) Stier Paris in Oidenorm 
Jürgen II. in Alt-Salis, aus Angeln import. Jlion Nr. 112 in Alt-Salis 
Ernst, aus Angeln import Flora Nr. 59 in Alt-Salis 
Primus, aus Angeln import. Bothilde Nr. 14. aus Angeln imp. 
181. (cf. 21474.) Stier Minoi in Oidenorm, Vater Jürgen II. in Alt-Salis, aus Angeln import., Mutter Minna BA 7440. 
182. (cf. 21474.) Kuh Nr.. 125 in Oidenorm, Vater Fähna, RA aus Fähna, Mutter Nr. 29 R A in Oidenorm. 
183. (cf. 21476.) Kuh Nr. 77 in Oidenorm, Vater Wattel, RA aus Wattel, Mutter Nr. 44, R A in Oidenorm. 
184. (cf. 21478.) Kuh Nr. 192 in Oidenorm, Vater Minni (cf. II, 181), Mutter Nr. 82 R A in Oidenorm. 
185. (cf. 21480.) Stier Kollo in Oidenorm 
I 
Fidelio in Wattel Nr. 70 in Wattel 
Rabold B A 477 Nissens Nipsa Nr. 179 
in Alt-Salis aus Angeln imp. 
Mars in Wattel 
I 
Nr. 42-b in Wattel 
Eltern R A in Ruil Mars Nr. 42-a in Wattel 
Eltern RA in Ruil. Bruno 1 in Wattel Nr. 101 R A in 
aus Angeln imp. Wattel. 
186. (cf. 21678.) Stier Fidelio in Wattel, Vater Rabold B A 477, Mutter Nissens Nipsa Nr. 179 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
187. (cf. 21680.) Stier Jauns in Wattel, Vater Fidelio (cf. II, 186), Mutter Nr. 70 (cf. II, 185) 
188. (cf. 21686.) Kuh Nr. 157 in Wattel, Vater Mars (cf. II, 185), Mutter Nr. 31 RA aus Neu-Werpel. 
189. (cf. 21688.) Kuh Nr. 174 in Wattel 
Mars (cf. II, 185) Nr. 85-b in Wattel 
Bruno II in Wattel Nr. 137 in Wattel 
Eltern R A in Sauck. Bruno I, aus Angeln imp. Nr. 51, aus Angeln imp. 
151 
190. (c.. 2i690f) Stier Osman in Wattel 
I 
I I 
Fidelio (cf. II, 186) Nr. 190 in Wattel 
1 
I I 
Olaf in Wattel Nr. 89 in Wattel 
I I 
I I I I 
in Angeln Cara B A 442 Bruno II (cf. II, 189) Nr. 18 in Wattel 
1 
I I 
Micko R A in Wattel Nr. 100 in Wattel 
I 
I I 
Bruno I (cf. II, 185). Nr. 41 R A in Wattel. 
191. (cf. 21690.) Kuh 224 in Wattel 
j 
j  i 
Pride in Wattel Kuh „Rotbunt" in Wattel 
1 I 
II I  
Olaf, (cf. II. 190) Nr. 11. in Wattel Eltern R A in Wattel 
I 
I I 
Micko R A in Wattel Nr. 84 in Wattel 
I 
i i 
Fritz in Wattel Nr. 100 (cf. II, 190) 
i 
I I 
Eltern R A in Sauck. 
\ 
192. (cf. 21694.) Kuh Dina Nr. 11 in Nehhat, Vater Fidelio (cf. II, 186), Mutter Nr. 157 (cf. II, 188). 
193. (cf. 21704 ) Stier Jochini in Podis, Vater Rabold B A 477, Mutter Quirina B A 7462. 
194. (cf. 21704.) Kuh Nr. 49 in Podis 
j 
I ~ ~ I 
Titus in Podis Nr. 70 in Podis 
_ I ___ I 
1 '  I I I 
Eltern R A in Alt-Salis Rex in Podis Nr. 9 in Podis 
i |  
i II l 
Eltern R A in Sauck. R A in Staelenhof. Halbbl. Angler in Staelenhof. 
195. (cf. 21708.) Kuh Nr. 11 in Podis 
f I 
Arup, aus Angeln imp. Leda Nr. 147 in Alt-Salis 
I I 
Gustav, in Alt-Salis, aus Angeln imp. Comtesse Nr. 28 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
152 
196. (cf. 21710.) Kuh Nr. 156 in Podis 
Pascha in Podis 
Eltern R A in Kerkau. 
Nr. 108 in Podis 
Eltern R A in Klosterhof. 
197. (cf. 21714) Kuh Nr. 167 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 196), Mutter Nr. 60, RA aus Klosterhof. 
198. (cf. 21716.) Kuh Nr. 70 in Podis 
Jochim (cf. II, 193) Nr. 8 in Podis 
Christian in Alt-Salis, aus Angeln imp. Osmunde Nr. 198 in Alt-Salis 
Hermann in Alt-Salis, aus Angeln imp. Liebe Bertha Nr. 150 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
199. (cf. 21718 ) Kuh Nr. 172 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 196), Mutter Nr. 115, RA aus Klosterhof. 
200. (cf. 21720) Kuh Nr. 184 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 196), Mutter Nr. 75, RA aus Neu-Werpel 
201. (cf. 21724.) Kuh Nr. 67 in Podis 
Jochim (cf. II, 193) Nr. 6 in Podis 
i 
Christian (cf. II, 198). Quodlibet BA 7466. 
202. (cf. 21706.) Kuh Nr. 35 in Podis 
Ajax in Podis 
Eltern R A in Autzem. 
Nr. 117 in Podis 
Eltern R A in Klosterhof. 
203. (cf. 21730.) Kuh Nr. 58 in Podis, Vater Jochim (cf. II, 193), Mutter Nr. 6, (cf. II, 201). 
204. (cf. 21.736.) Kuh Nr. 82 in Podis 
Jochim (cf. II, 193) Nr. 129 in Podis 
Sultan in Podis Nr. 27 in Podis 
Eltern R A in Kerkau. Eltern R A in Alt-Fennern. 
Kuh Nr. 20 in Podis 
I " 
Rex (cf. II, 194) Nr. 136 in Podis 
I 
I !  
Sultan (cf. II, 204) Nr. 6 in Podis 
I |  
R A in Staelenhof. Halbbl. Angler in Staelenhof. 
Kuh Nr. 143 in Freyhoi. Vater Odo, R A in Ülzen, Mutter Nr. 153 B A 9194 
Kuh Nr. 22 in Munnalas, Vater Caesar III.. BA 111, Mutter Nr. 165, R A in Lustifer. 
Stier Sultan in Orjack, Vater Miron R A in Meyershof, Mutter Nr. 86, R A in Meyershof. 
Stier Kildegaard in Waimel (Dago) 
1 
I i  
Lombjerg Peter Marie. Nr. 2 
! _ j 
I i l i 
Peter Vilda Nr. 8 Thor III Liese I ,  Nr. 1 
J L ! 
I i !  I  I  
Kildegaard, D. St. 218 Sternen Nr. 18 Herkules Svindinge Nr. 9 Ryslinge II., Mörkeröde 
! 
I i 
Lombjerg III,, Dan. Stammb. 200. Nr. 18. 




Bruno in Aya Nr. 67 in Aya 
I _ |  
i .1 i I 
Landlord, B St 21 Minka B St 208 Prinz in Tammist Paula B St 1250 
_J 
Eltern R A in Schi. Randen. 
211. (cf. 22078.) Kuh Nr. 47 in Aya 
| 
R A in Aya Nr. 318 in Aya 
I I 
Jngo in Aya Nr. 19 R A in Aya 
I 
i i  
Baidur B St 129. Freya B St. 1256. 
212. (cf. 22084.) Kuh Nr. 531 in Aya 
| 
i i  _ 
Franz in Tammist NJ . 15 in Aya 
! L _ 
I II I 
Eltern R A in Karstemois. Eltern R A in Tammist. 
205 (cf 21744 ) 
206. (cf. 21762.) 
207 (cf. 21802.) 
208. (cf. 21980.) 
209. (cf. 22054 ) 
154 
213. (cf. 22096.) Kuh Nr. 522 in Aya 
I 
I "  " " " " I 
Zeus in Tammist Nr. 163 in Aya 
!_ i 
.  1  I 1  I 
Garibaldi B St 189 Verdanda B St 2062 Mars in Tammist Nr. 122 in Tammist 
I I 
I i I i  
Ralph B St. 85. B St 494. Prinz (cf. II, 210) Nr. 30 in Tammist. 
214. (cf. 22098.) Kuh Nr. 50 in Aya 
I I 
R A in Aya Nr. 319 in Aya 
! 
i i 
Garibaldi BSt 189 Nr. 35 in Tammist 
I I 
Franz (cf. II, 212) Nr, 34 in Tammist 
j 
I I 
Herkules in Tammist Nr. 26, R A in Tammist 
I 
l" |  
Eltern R A In Schi. Randen. 
215. (cf. 22102.) Kuh Nr. 482 in Aya 
I I 
Walter in Aya Nr. 5 in Aya 
I I 
I " |  I "  " ~ ~ ~ "  I 
Olaf in Tammist, aus Nordschleswig imp. Liese B St 212. Landlord B St 21. Favorite B St 1264. 
216. (cf 22108 ) Kuh Nr. 153 in Aya, Vater R A in Aya, Mutter Nr 29, BA 3628. 
217. (cf. 22120.) Kuh Nr. 546 in Aya 
J 
I I 
R A in Aya Nr. 364 in Aya 
l 
l l 
Jngo, (cf. II, 211) Nr. 72 in Aya 
I 
I I 
Olaf, aus Nordscsleswig imp. Nr. 88 in Aya 
I I 
Hermann B St 19. Dora B St 206. 
218. (cf. 22122) Kuh Nr. 554 in Aya 
i i 
R A in Aya Nr. 3 in Aya 
! 
i l 
Hector in Tammist Afra B S 3962 
I i 
Landlord BSt 21. Bella BSt 204. 
155 
219. (cf. 22128.) Kuh Nr. 544 in Aya, Vater R A in Aya, Mutter Nr. 28, R A in Aya. 
220. (cf. 22134.) Kuh Nr. 312 in Aya 
J 
Walter, (cf. II, 215) Nr. 16 in Aya 
I 
I I 
Eltern R A in Tammist. 
221. (cf. 21136.) Kuh Nr. 484 in Aya 
! 
i i 
Jngo (cf. II, 211) Nr. 61 in Aya 
J 
I I 
Olaf, aus Nordschleswig import. Edith Nr. 71 in Tammist 
1 
|  I 
Prinz (cf. II, 210) Blume Nr. 44 in Tammist 
I I 
R A in Tammist. Betty Nr. 23, Angler Breitenburger in Tammist. 
222. (et 22140.) Kuh Nr. 363 in Aya, Vater Walter (cf. II. 215) Mutter Nr. 7 R A in Aya 
223. (cf. 22150.) Kuh Nr. 93 in Aya 
_J 
I I 
R A in Aya Nr. 33 in Aya 
I ~ I 
Franz (cf. II. 212) Mining Nr. 80 in Tammist 
I 
n :  i  
Eltern R A in Meyershof. 
224. (cf. 22158.) Kuh Nr. 488 in Aya 
L 
I i 
Victor in Aya Nr. 162, R A in Aya 
i I 
Baidur B St 129. Lotte B St 200. 
225. (cf. 22162) Kuh Nr. 138 in Rappin Althof 
j 
I I 
Alher, aus Angeln imp. Nr. 49 in Schi. Rappin 
I 
l i 
Burka, aus Nordschleswig imp. Nr. 14 Halbbl. Angler in Schi. Rappin. 
226. (cf. 22164.) Kuh Nr. 176 in Rappin Althof 
I " I 
Pois B A 167 Nr. 35 in Schi. Rappin 
l 
I i 
Hector aus Fünen imp. Nr. 64 Halbbl. Angler in Schi. Rappin, 
156 
III. (cf. 22166.) Kuh Nr. 17 in Rappin Althof 
Alher, aus Angeln imp. Nr. 73 in Schi. Rappin 
I 
Burka aus Nordschleswig imp. Nr. 80 Halbbl. Angler in Schi. Rappin 
228. (cf. 22168.) Kuh Nr. 157 in Rappin Althof 
Koit in Schi. Rappin Nr. 65 in Schi. Rappin 
Eltern in Sommerpahlen Annenhof. Caesar R A in Schi. Rappin Nr. 68 Halbbl. Angler in Schi. Rappin. 
229. (cf. 22170.) Kuh Nr. 16 in Rappin Althof 
Koit (cf. II. 228) Nr. 54 in Schi. Rappin 
1  .  1  
Burka aus Nordschleswig imp. Nr. 22 Halbbl Angler in Schi. Rappin. 
230. (cf. 22172.) Kuh Nr. 6 in Rappin Althof 
Nix in Schi. Rappin Nr. 30 in Schi. Rappin 
Gallus, aus Fünen imp. Nr 59 in Schi. Rappin Gallus, aus Fünen imp. Nr. 13 in Schi. Rappin 
Burka aus Nordschleswig imp. Nr. 54 (cf. II. 229) R A in Schi. Rappin. Halbbl. Angler in Schi. Rappin. 
231. (cf, 22260.) Kuh Theresa Nr. 169 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Terni II Nr. 224 in Bentenhof 
I I 
R A in Bentenhof Terni I in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Corik Nr. 205, aus Angeln imp. 
232. (cf. 22262.) Stier Sigurd in Bentenhof 
Saxo in Bentenhof Pühik III Nr. 203 in Bentenhof 
Eltern R A in Raigla Juko II in Bentenhof Pühik II in Bentenhof 
Baron R A in Bentenhof. Ninno I, aus Angeln imp. Wodan R A in Bentenhof. Pühik I, R A in Bentenhof. 
233. (cf. 22262.) Kuh Torisella Nr. 99 in Bentenhof, Vater Saxo (cf. II. 232), Mutter Tähik Nr. 246, R A in Bentenhof. 
234. (cf. 22264.) Kuh Berenice Nr. 158 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Bertha Nr. 235 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Teusik Nr. 228 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Rhea R A in Bentenhof 
235. (cf. 22266 ) Kuh Terentia Nr. 78 in Bentenhof 
Udo in Bentenhof Theresa Nr. 169 (cf. II. 231: 
Juko, R A in Bentenhof. Mali Nr. 202 R A in Bentenhof. 
236 (cf. 22268 ) Kuh Sylvia Nr. 118 in Bentenhof 
Saxo (cf. II. 232i Wally Nr. 197 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Die junge Wally in Bentenhof 
R A in Bentenhof Die alte Wally in Bentenhof. 
237. (cf. 22270.) Kuh Lindiska Nr. 106 in Bentenhof 
Saxo (cf II. 232) Luise Nr. 242 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Lowise II, R Ä in Bentenhof. 
238. (cf. 22272.) Stier Donglas in Bentenhof 
_i 
I I 
Baidur, aus Angeln imp. Belinde Nr. 190 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Junge Bella Nr. 212, RA in Bentenhof. 
239. (cf. 22272.) Kuh Pliyllis Nr. 32 in Bentenhof 
i 
I I 
Baidur, aus Angeln imp. Psyche Nr 152 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Pühik III (cf. II. 232 
240 (cf. 22274.) Stier Hildebert in Bentenhof 
Baidur, aus, Angeln import. Brunhilde Nr. 192 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Pühik 11 (cf. II. 232). 
157 
158 
241. (cf 22274.) Kuh Ludowika Nr. 79 in Bentenhof 
I |  
Udo (cf. II, 235) Malutta Nr. 186 in Bentenhof. 
R A in Bentenhof Die grosse Mali Nr. 223 in Bentenhof 
Juko II (cf. II, 232) Malla, R A in Bentenhof. 
242. (cf. z2276.) Stier Magnus in Bentenhof, Vater Odin, BSt 177, Mutter Ciarinde BSt 1808. 
243. (cf. 22276.) Kuh Brunhilde Nr. 192 in Bentenhof, Vater R A in Bentenhof, Mutter Pühik III (cf. II, 232). 
244 (cf 22278.) Stier Rustan in Bentenhof, Vater Baidur, aus Angeln imp., Mutter Terni II (cf. II, 231). 
245. (cf. 22278.) Kuh Cybele Nr. 82 in Bentenhof, Vater Baidur, aus Angeln imp , Mutter Psyche (cf. II, 239). 
246. (cf. 22282.) Kuh Theodelinde Nr. 24 in Bentenhof 
Baidur, aus Angeln imp. Thonella Nr. 184 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Toni RA in Bentenhof. 
247. (cf. 22284.) Kuh Clarissa Nr. 44 in Bentenhof 
Saxo (cf. II, 232) Ciarinde Nr. 163 in Bentenhof 
Claus in Bentenhof Runta Nr. 218 in Bentenhof 
Eltern R A in Bentenhof. R A in Bentenhof. Die junge Gusti, R A in Bentenhof. 
248. (cf. 22286.) Kuh Roswitta Nr. 80 in Bentenhof 
Rolof in Bentenhof Jutta Nr. 48 in Bentenhof 
Rolf, B St 243 Zeta, B St 2998. Eltern R A in Karstemois. 
249. (cf. 22288.) Kuh Emilie Nr. 125 in Bentenhof, Vater Saxo (cf II, 232), Mutter Nr. 63, R A in Bentenhof. 
250. (cf. 22290.) Kuh Theresina Nr. 199 in Bentenhof, Vater R A in Bentenhof, Mutter Terni II (cf. II, 231.) 
251. (cf. 22292.) Kuh Esmiralda Nr. 20 in Bentenhof 
Baidur, aus Angeln imp. Die alte Mirdi Nr. 209 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Wanda in Bentenhof 
Harry, aus Angeln imp. Cordula, aus Anceln imp. 
252. (cf. 22296 ) Stier Heino in Bentenhof, Vater Baidur, aus Angeln import., Mutter Theresa (cf. 11, 231). 
253. (cf 22296.) Kuh Trade Nr. 8 in Bentenhof, Vater Baidur, aus Angeln import., Mutter Theresa (cf. II, 231). 
254. (cf. 22298.) Kuh Theobalda Nr. 54 in Bentenhof 
Baidur, aus Angeln imp. Die junge Trude Nr. 244 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Teusik Nr. 228, (cf. II, 234) 
255. (cf. 22300.) Stier Bruno II in Bentenhof, Vater Holev B St 387, Mutter Gäa B St 2984. 
256 (cf. 22300.) Kuh Hilmtrud in Bentenhof 
Hildebert, (cf. II, 240) Melitta Nr. 171 in Bentenhof 
R A in Bentenhof Mali Nr. 230 in Bentenhof 
R A in Bentenhof. Die alte Mali Nr. 209, R A in Bentenhof. 
257. (cf. 22302 ) Kuh Malfa Nr. 200 in Bentenhof 
I I 
Magnus (cf. II, 242) Mara Nr. 202 in Bentenhof 
Ingram in Bentenhof Die grosse Mali (cf. II, 241) 
Bruno I in Bentenhof Ninno in Bentenhof 
I I I 
Eltern R A in Hellenorm. Harry, aus Angeln imp. Barbara, aus Angeln import. 
258. (cf. 22304.) Kuh Gudrun Nr. 117 in Bentenhof 
Udo (cf. II, 235) Gulli Nr. 181 in Bentenhof 












Kuh Emeline Nr. 71 in Bentenhof, Vater Heino (cf II, 252), Mutter Melitta (cf. II, 256:. 
Kuh Botrnd Nr. 59 in Bentenhof 
! 
i i 
Bodo in Bentenhof Thima Nr. 131, R A in Bentenhof 
• ! 
l I 
Bob BSt 213. Nr. 16 BSt 2444. 
Kuh Itoxane Nr. 22 in Bentenhof 
! 
I i  
Saxo (cf II, 232) Roxanoma Nr. 84 in Bentenhof 
I 
j 
Udo (cf. II, 235). Rhea Nr. 176, R A in Bentenhof. 
Stier Bodo in Bentenhof, Vater Bob BSt 213, Mutter Nr. 16, BSt 2444 
Kuh ßrenda Nr. 66 in Bentenhof, Vater Baidur, aus Angeln import., Mutter Brunhilde Nr 192 (cf. II, 240). 
Stier Jason in Bentenhof, Vater Fritz, aus Angeln imp., Mutter Jasmina BSt 5032 
Kuh Kalliope Nr. 122 in Bentenhof, Vater Bodo (cf. II, 262), Mutter Krispine, R A in Bentenhof. 
Kuh Cornelia Nr. 28 in Bentenhof 
I * 1  
I I 
Udo (cf. II, 235) Corona, Nr. 166 in Bentenhof 
I I 
R. A in Bentenhof Corik Nr 205 in Bentenhof 
I 
I I 
R A in Bentenhof die junge Corik in Bentenhof 
! 
i l  
Harry, aus Angeln imp. Cora, aus Angeln imp. 
(cf. 22322.) Kuh Pomona Nr. 5 in Bentenhof. 
! 
l i 
Magnus (cf II, 242) Polydora Nr. 26 in Bentenhof 
_J 
r l 
Baidur, aus Angeln imp. die junge Pühik Nr. 241 in Bentenhof 
I 
R A in Bentenhof. Pühik III (cf II 232) 
(cf. 22324.) Kuh Melusine Nr. 19 in Bentenhof 
I I 
Heino (cf. II, 252) Melitta II Nr. 113 in Bentenhof 
I 1 




(cf. 22312 ) 
(cf. 22312) 
(cf. 22312.) 
(cf 22316 ) 
(cf 22320.) 
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269. (cf. 22326.) stier Albert in Arrohof (Dorpat), Eltern aus Angeln nach Arrohof imp. 
270. (cf. 22330 ) Kuh Walküre Nr. 23 in Bentenhof 
I "I 
Magnus (cf. II, 242) Walpurgis Nr. 128 in Bentenhof 
| ; 
I I 
Bäldur, aus Angeln imp. Wally Nr. 197 (cf, II, 236) 
271. (cf. 22332.) Kuh Sina Nr. 55 in Bentenhof, Vater Heino (cf. II, 252), Mutter Sylphe BA 22268. 
272. (cf. 22334.) Kuh Adaltrnd Nr. 6 in Bentenhof, Vater Albert (cf. II 269), Mutter Nr. 2. R A in Arrohof (Dorpat). 
273. (cf. 22340 ) Kuh Nr. 77 in Uelzen 
L 
I i 
Jürgen II, B St 463 Nr. 42 in Uelzen 
1 
I I 
R A in Uelzen. Nr. 64 B St. 2500. 
274. (cf. 22342.) Kuh Nr. 140 In Uelzen, Vater Jürgen II BSt 463, Mutter N 63, B A 1800. 
275. (cf. 22344.) Kuh Nr. 96 in Uelzen, Vater Jürgen II BSt. 463, Mutter Nr. 146 BA 1854. 
276 (cf. 22362.) Kuh Nr. 126 in Uelzen, Vater R A in Uelzen, Mutter Nr 111 BSt 3010. 
277. (cf. 22506.) Kuh Nr. 44 Owerlack, Vater Max, aus Angeln imp, Mutter Nr. 82, R A in Schi. Heimet. 
278. (cf. 22540.) Stier Haiinibai in Dänemark 
! 
l I 
Aktiv Hellerup D St 400 Kristen X 
I 
I l 
Landbo Holev I D St 149 Kristen III 
L 
i i 
Kristen II D St 125. Kristen VI Kuh St. 28. 
279. (cf. 22540.) Kuh Smeden XXVIII Nr. 13 bei W. Jensen, Holevgaard, Dänemark 
^ I 
I I 
Stier Nr 24 Smeden XIX Nr. 2 bei W. Jensen 
l s 
i  i i 
Fritz Landbo D St 294 Kristen XII Landbo Holev I D St 149 Smeden XII 
! ! 
i i  l I 














(cf. 22546.) Kuh Kristen VIII Nr. 2 bei N. Christensen, Bare Bröndstrup 
Mazeppa Bröndstrupp D St 135 Kristen XII Nr. 23 
Bröndstrup II. Kristen III Nr. 18, Kuh Stb. 245. 
(cf. 22584.) Kuh Klare Nr. 35 in Dänemark 
Taurus Mosehojgaard Sigrid Nr. 18 
Emanuel Taurus D St 381. Emanuel Taurus D St 231. 
(cf. 22606.) _ Stier Gerhard Yullerslev in Dänemark 
Adam Vullerslev D St 821 Rebekka 
Albinus D St 389. 
(cf. 22606). Kuh Ellen in Dänemark, Vater Lombjerge A., D St 711, Mutter Liese Nr. 1. 
(cf. 22608.) Stier Gambrinus VI in Dänemark, Vater Gambrinus, Mutter Liese Nr. 3 (cf. II, 153; 
(cf. 22610.) Stier Iras Nörremoes in Dänemark. 
i I 
Nörremoes D St 956 Iras II, Nr. 1 bei Niels Nortorp, Tvindelstrup 
] 
I i 
Peter D St 507 Iras I bei Niels Nortorp. 
(cf. 22610 ) Kuh Maja III in Dänemark, Vater Peter D St 507, Mutter Maja I. 
(cf. 22612.) Kuh Emma in Dänemark, Vater Gambrinus Vullerslev (cf. II, 153), Mutter Sarah. Kuh Stb 230. 
(cf. 22614) Kuh Kristine Nr. 18 in Dänemark. 
Gambrinus Vullerslev IV Bolette Nr. 14 
Waldemar Sögaard D St 387. 
(cf. 22616.) Stier Bent Erzelund in Dänemark, Vater Abdul Taurus D St 637, Mutter Johanna, 
(cf. 22616.) Kuh Gertrud in Dänemark, Vater Peter D St 507, Mutter Lore I. 
(cf. 22622.) Kuh Luini Nr. 179 in Neu-Suislep, Vater Thomas, aus Angeln imp., Mutter Frieda BA 8652. 
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292. (cf. 22626.) Kuh Polli Nr. 181 in Neu Suislep 
I 
I ~ ~ I 
Thomas (cf. II. 291) Polli Nr. 78 in Neu-Suislep 
! 
I i 
Karol in Neu-Suislep Kuh in Neu-Suislep 
• 1 J 
L . . 1 1 i 
Eltern R A in Karolen. R A in Neu-Suislep. Halbbl. Angler in Neu-Suislep. 
293. (cf. 22628 ) Kuh Roda Nr. 186 in Neu-Suislep, Vater Thor, R A in Neu-Suislep, Mutter Milla Nr 123 (cf. II. 297J. 
294. (cf 22638.) Kuh Tarwi Nr. 146 in Neu-Suislep, Vater Thomas (cf. II. 291), Mutter Tio, R A aus Lauenhof. 
295. (cf 22652.) Kuh Beate Nr. 140 in Neu-Suislep. Vater Thomas (cf. II. 291), Mutter Lady B A 8650. 
296. (cf. 22656.) Kuh Jette Nr. 125 in Neu-Suislep 
L 
I I 
Thomas (cf. II. 291) Toomik Nr. 485 in Neu-Suislep 
I "" ~\ 
Ralph B St 85. Nr. 97, B St 860. 
297. (cf. 22658 ) Kuh Milla Nr. 123 in Neu-Suislep, Vater Thomas (cf. II. 291), Mutter Hilda Nr. 15, RA aus Schi. Heimet. 
298. (cf. 22684.) Kuh Mia Nr 124 in Neu-Suislep 
I 
I ! 
Thomas (cf. II. 291) Lillik Nr. 67 in Neu-Suislep 
| 
I I 
Karol (cf. II. 292) Kuh in Neu-Suislep 
I 
I I 
R A in Neu-Suislep. Halbbl. Angler in Neu-Suislep. 
299. (cf 22708.) Kuh Nr. 337 in Schi. Ringen, Vater Sandlynggaard BA 283, Mutter Nr. 327, BA 4398 
300. (cf. 22714.) Kuh Karla in Dänemark 
j 
I 
Buchwald Bellinge Kamilla 
L_ ! 
II II 
Thomas Bellinge Babette Sigurd Trym D St 372 Johanna II 
I I 
Aage Trym D St 280 Ellen 
l 
I I 
Max Bellinge D St 193 Sidsel. 
301. (cf. 22716.) Stier Kurt in Dänemark 
! 
i l 
Max 31 II Gerda Nr. 18 in Bellinge 
I _ I 
I I I I 
Max Thobogaard I Nr. 31 in Thobogaard Sylvester Smeden 
I  I I I  
Max Brändekilde Väde D St 268 Nr. 9 in Thobogaard Aage Trym D St 280 
Alexander Brylle Nr. 17 in Thobogaard 
Alexander II, Fyn. St 6 Kuh bei V. Ploug, Brylle 
I 
Alexander I, Fyn. St. 5. Kuh bei V. Ploug, Brylle. 
302. (cf. 22716.) Kuh Thora Nr. 12 in Dänemark, Vater Trym I, D St 182 Mutter rote Kuh in Dänemark 
303. (cf.. 22718.) Stier Nr. 14 in Dänemark 
Thor Bellinge D St 489 Lydia 
Albinus D St 389 Laurine 
Mazeppa II, D St 11. 
304. (cf. 22718) Kuh Ruth in Dänemark 
Thor Bellinge D St 489 Kuh in Bellinge 
Aage Trym D St Kuh in Bellinge 
305. (cf. 22746) Kuh Nr. 21 in Schi. Ringen, Vater Helge Lundsgraad BA 281, Mutter Nr. 232 R A in Schi. Ringen. 
306. (cf. 22750.) Kuh Nr. 29 in Schi. Ringen, Vater Sandlynggaard BA 283, Mutter Nr. 232 R A in Schi. Ringen. 
307. (cf. 22838.) Stier Varus in Kegeln, Vater Cyrus B A 27, Mutter Vera B A 446. 
308. (cf. 22838.) Kuh Ina in Kegeln 
Fro in Kegeln Fliege in Kegeln 
II I i 
Fro in Raiskum, Therese in Raiskum Titus in Kegeln Rüge II in Kegeln 
aus Angeln imp. I 
Eltern R A in Alt-Salis Thilo in Kegeln Astrit in Kegeln R A In Kegeln Rüge I in Kegeln 
Stier R A in Thilo Nr. 11 Eltern RA R A in Frieda RA R A in Halbbl. Angler 
Poickern in Poickern in Poickern Kegeln in Kegeln Kegeln in Kegeln 
Elter R A in Pepper in Thilo Nr. 18 
Schi. Salisburg Watram RA in Wattram 
Pepper R A in Hellenorm. Nr. 9 R A in Hellenorm. 
309. (cf. 22844.) stier Bernhard in Kegeln, Vater Pollux B A 357, Mutter Bertha B A 462. 
310. (cf. 22850.) Stier Olaf in Kegeln 
Lenz in Kegeln Forelle B A 11632 
I 
Ajax II in Kegein Forelle BA 11632 
Eltern R A in Lappier. 
311. (cf. 22850.) Kuh Kairo in Kegeln, Vater Fro (cf. II. 308), Mutter Gritli II. BA 11636. 
312. (cf. 22854.) stier Prinz in Kegeln, Vater Max BA 177, Mutter Nr. 292, BA 7362. 
313. (cf. 22856 ) Stier Jürgen in Podsem, Vater Wolse BSt 349, Mutter Bellona BSt 5004. 
314. (cf. 22856 ) Kuh Frieda Nr. 10 in Podsem 
Theo in Podsem Ebba in Podsem 
Eltern R A in Kokenhof Paul in Podsem Ella in Podsem 
I I I  I  
Eltern R A in Sehl Ronneburg Wattram in Podsem Gesche in Podsem 
Moritz in Wattram Bertha B St 482 Timmo in Podsem Fräulein in Podsem 
Pepper in Wattram, aus Angeln import. Zeemal R A in Wattram. Eltern RA in Schi. Ronneburg. Eltern RA in Kegeln 
315. (cf. 22858.) Stier Ajax in Podsem, Vater Ajax BSt 433, Mutter Flora BA 898 
316. (cf. 22860.) Stier Max in Podsem, Vater Gustav BA 139, Mutter Henriette BA 2364. 
317. (cf. 22896.) Stier Emir in Weissenstein, Vater Achilles BA 115, Mutter Lona BA 2024. 
9 
318. (cf. 22898.) Kuh Dolly Nr. 17 in Weissenstein. 
1 I 
Bruno in Weissenstein Alfa Nr. 6 in Weissenstein 
I I 
I  I 1 
Jukko BSt. 301. Nr. 185 BSt 3886. Eltern R A in Schi. Tarwast 
319. (cf. 22924.) Kuh Lady in Sepkull, Vater Gustav, RA aus Alt Salis, Mutter Gorda BA 2128. 
320. (22970.) Kuh Silva in Sepkull, Vater Sultan II B A 131, Mutter Ortensia BA 2190. 
321. (cf. 22978.) Stier Cyd in Poickern, Vater Mars B A 127, Mutter Polka B A 2076. 
322. (cf. 22980.) Stier Andreas in Poickern 
Guckerl in Poickern Marie B A 4090 
Götz, aus Angeln import. Guckerl B A 4050. 
323. (cf. 22980.) Kuh Mirze II in Poickern 
I 
Julius in Poickern Mirze I in Poickern 
I 
Bodo in Nabben Benita Nr. 234 aus Angeln import Darius, aus Angeln Erna B A 622 
Mars in Autzem Palma Nr. 74 in Autzem 
Thor in Raiskum Bertha Nr. 2 in Raiskum Pollux in Autzem Linda Nr. 54 in Autzem 
Eltern RA 
in Randen 
Eltern R A Pollux in Randen Cybele in Randen Caesar 
in Autzem aus Angeln imp. aus Angeln imp. in Nabben 




Bertha Nr. 64 Nero Kiwit Nr. 65 
in Nabben in Nabben in Nabben 
Eltern R A Thilo Anne Nr. 27 Eltern RA Stier Mellen Nr 51 
in Neu Salis in Nabben in Nabben, inTestama in Nabben in Nabben 
| aus Angeln | I 
| import. 
Eltern R A 
in Sassenhof 
324. (cf. 22990.) Kuh Tomate Nr. 155 in Poickern 
Eltern RA in Aahof 
Thilo in Nabben Mellen Nr. 28 
in Nabben 
Eltern RA in Sassenhof 





Stier Nr. 13 in Poickern Lielo Nr. 81 in Poickern 
Eltern R A in Alt-Salis Götz, aus Angeln import. Dido Nr. 9 in Poickern 
Bruno, aus Angeln import Iris Nr. 111 in Alt-Salis 
! 
l I 
Ernst, aus Angeln import. Eden Nr. 57 in Alt-Salis 
Primus aus Angeln imp. Carilla Nr. 27 aus Angeln import» 
325. (cf. 22998.) Stier Max in Poickern 
Rabold B A 477 Pech Nr. 200 in Alt-Salis 
| 
I I 
Jürgen I, aus Angeln import. Clothilde aus Angeln import. 
326. (cf. 23010.) Stier Toto in Büsterwolde, Vater Onyx BA 367, Mutter Mirza BA 5924. 
327. (cf. 23018.) Stier Prinz in Neu-Salis 
Jürgen in Neu-Salis Tauting Nr. 48 in Neu-Salis 
Fro aus Angeln imp. Crimhilde B A 12966 Kurt in Lahnhof Lining Nr. 5 in Lahnhof 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import. Ceder Nr. 35 in Alt-Salis, aus Angeln import Eltern aus Angeln 
nach Zennhof import. 
328. (cf. 23018.) Kuh Aspe Nr. 228 in Neu-Salis 
Rex in Neu-Salis Polly Nr. 185 in Neu-Salis 
Emir in Lahnhof Erna Nr. 27 in Lahnhof Peter, aus Angeln imp. Palma B St 2758 
Emir in Poickern Donna Nr. 10 in Poickern Kurt (cf. II 327) Eva in Lahnhof 
Andreas in Fistehlen Kuh in Fistehlen Bruno, aus Esche Nr. 56 Eltern R A in Alt-Salis 
aus Angeln import. aus Angeln imp. Angeln imp. in Alt-Salis 
I I 
Primus, aus Angeln imp. Ceder Nr. 35 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
329. (cf. 23024) stier Lex in Neu-Salis, Vater Thor in Neu-Salis, aus Angeln import. Mutter Katja in Neu-Salis, R A aus Lappier. 
330. (cf. 23030.) Kuh Bella in Neu-Salis 
Sirius B St 233 Gräfin in Neu-Salis 
Gustav in Neu-Salis Prinzess B St 2742 
Gustav, aus Angeln import. Clementine Nr. 30 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
331. (cf. 23198.) Kuh Nr. 80 in Haakhof, Vater Krösus BSt 407, Mutter Nr. 322 BSt 4160. 
332. (cf. 23200.) Kuh Nr. 362|in Haakhof, Vater Caesar B St 259, Mutter Nr. 248 B St 3638. 
333. (cf. 23208.) Kuh Nr. 346 in Haakhof, Vater Alto, aus Angeln import., Mutter Nr. 5 B St 3124. 
334. (cf. 23222.) Kuh Nr. 144- in Haakhof, Vater Marke BA 223, Mutter Nr 453 BA 3384. 
335. (cf. 23384.) Kuh Nr. 51 in Meyershof 
I I 
Klaus, aus Dänemark imp. Nr 164 in Meyershof 
I I 
Skjalm, aus Dänemark imp. Nr, 173 in Meyershof 
I I 
R A in Meyerhof. Nr. 24 R A in Meyershof 
336. (cf. 23392.) Kuh Nr. 55 in Meyershof 
Thorskild, aus Dänemark imp. Nr. 129 in Meyershof 
Mazeppa B St 127 Nr. 153 in Meyershof 
I 
Eltern R A in Meyershof 
337. (cf. 23396.) Kuh Nr. 258 in Meyershof 
Alexander III in Meyershof Nr. 228 in Meyershof 
Alexander II in Meyershof Nr. 200 in Meyershof Mazeppa 11 in Meyershof Nr. 247 in Meyershof 
I I I  I  I  I I  I  
Alexander I Nr. 90 in Thorskild, aus Nr. 25 in Mazeppa I Nr. 34 BSt 1184 Eltern RA in Meyershof 
aus Dänem imp. Meyershof Dänem.imp. Meyershof BSt 127 
i I I 
R A in Meyershof Nr. 43 in RA in Nr. 148 R A in Meyershof 
Meyershof Meyershof 
! | 
Knud, aus Dänemark Nr. 100 B S 1222. 
imp. 
338. (cf. 23418.) Kuh Nr. 245 in Meyershof 
Mazeppa II (cf. 337) Nr. 32 in Meyershof 
I I 
Mazeppa B St 127. Nr. 230, aus Dänemark imp. 
339. (cf. 23420.) Kuh Nr. 127 in Meyershof, Vater Skjalm, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 107, R A in Meyershof. 
340. (cf. 23422). Kuh Nr. 117 in Meyershof 
I I 
Claus, aus Dänemark imp. Nr. 280 in Meyershof 
Bill, aus Angeln imp. Nr. 72, aus Angeln imp. 
169 
341. (cf. 23526). Kuh Nr. 28 in Meyershof 
Alexander, R A in Meyershof Nr. 43 in Meyershof 
I I 
Knud, aus Dänemark imp. Nr. 100 aus Angeln imp. 
342. (cf. 23432.) Kuh Nr. 207 in Meyershof 
r i 
Thorskild, aus Dänemaak imp. Nr. 41 in Meyershof 
]_ 
I I 
R A in Meyershof. Kuh BSt 1186. 
343. (23438). Kuh Nr. 37 in Meyershof 
Claus, aus Dänem. imp. Nr. 20 in Meyershof 
Mazeppa II (cf. 337) Nr. 81, R A in Meyershof. 
344 (cf. 23440). Kuh Nr. 101 in Meyershof, Vater Knud, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 96, R A in Meyershof. 
345. (cf. 23444). Kuh Nr. 230 in Meyershof, Vater Claus, aus Dänem, imp., Mutter Nr. 46, R A in Meyershof. 
346. (cf. 23446). Kuh Nr. 270 in Meyershof, Vater Bill, aus Angeln imp., Mutter Nr. 147, aus angeln imp. 
347. (cf. 23452). Kuh Nr. 17 in Meyershof 
Ryksminde, aus Dänem. imp. Nr. 174 in Meyershof 
R A in Meyershof. Nr, 62, R A in Meyershof. 
348. (cf. 23472). Stier Kristian in Bökesgard in Schweden, Vater aus Dänemark imp., Mutter Malin, rote dänische Kuh. 
349. (cf. 23474). Kuh Krona Nr. 14 in Bökesgard, Schweden, Vater Felix Stb. 119, aus Dänemark imp, Mutter Kuh aus dem 
Frölinge Stamm. 
350 (cf. 23480). Kuh Fröken Nr. 8 in Bökesgard, Schweden, Vater Kristen Midskov, aus Dänemark import, Mutter Fagra, Kuh 
aus dem Margareteberg Stamm. 
351. (cf. 23694). Kuh Nr. 152 in Lustifer 
Max III in Lustifer Nr. 57 R A in Lustifer 
r " i 
Max I BSt 361. Malla BSt 5142. 
352. (cf. 23804) Kuh Nr. 119 in Lauenhof, Vater Paul B A 351, Mutter Nr. 164 B A 5666. 
22 
170 
353. (23808). Kuh Nr. 24 tn Lauenhof, Vater Tune Kristen II, B A 347, Mutter Nr. 17, R A in Lauenhof. 
354. (cf. 23840). Kuh Nr. l<> in Lauenhof. Vater Peter, aus Angeln imp., Mutter Nr. 77, R A in Lauenhof. 
355. (cf. 23842). Kuh Taure in Skangal 
Osman B A 57 Pelle in Skangal 
|  "  " "  (  
Sultan, aus Angeln imp. Diana, halbbl. Angler in Skangal. 
356. (cf. 23854). Kuh Orsa in Skangal 
! . I 
Sultan, aus Angeln imp. Dora in Skangal 
Stier R A in Skangal. Halbl. Angler Kuh in Skangal. 
357. (cf. 23876). Stier Lappo in Kegeln, Vater Bruno BA 55, Mutter Dolli BSt 1372. 
358. (23888). Stier Nr. 7 in Drobbusch, Vater Leo B A 125, Mutter Rea B A 2064. 
359. (cf. 23918.) Kuh Nr. 9 in Emmomäggi 
Lenz in Kegeln Donna in Kegeln 
Ajax II in Kegeln Forelle BA 11632 Jürgen in Kegeln, Prima in Kegeln 
aus Angeln imp. 
Eltern R A in Lappier Ajax I. in Kegeln Mujahn in Kegeln 
Eltern R A in Wattram. R A in Kegeln. Fatinitza R A in Kegeln. 
360. (cf. 23920.) Kuh Nr. 5 in Emmomäggi 
Varus in Kegeln Hella in Kegeln 
I I 
Cyrus B A 27. Vera B A 446. Ajax B St 433. Bilka B St 4372. 
361. (cf. 23990.) Stier Fredrik in Ledis, Vater Frederik BA 121, Mutter Nr. 98 B A 1924. 
362. (cf. 24006.) Stier Siegfried in Seisau 
Bismarck II in Seisau Venus Nr. 40 in Seisau 
I I I 
Eltern R A in Martzen Titus in Seisau Musti Nr. 72, aus Angeln import 
Nux, aus Angeln import. Anna Nr. 81, aus Angeln import. 
363. (cf. 24006.) Kuh Koma Nr. 56 in Seisau 
Caesar in Seisau Luna Nr. 51 in Seisau 
Havermann in Seisau Bonni Nr. 22 in Seisau Faust in Seisau Musti Nr. 72, 
I |  j aus Angeln import. 
I I I ~ I | I 
Bismarck I Irma Nr. 29, Nux, aus Angeln imp. Uarda Nr. 79, Bismarck I Fenella Nr. 66, aus Angeln import. 
in Seisau aus Angeln imp. aus Angeln imp. in Seisau 
Kronprinz, Enni Nr. 25, Kronprinz, aus Angeln imp. Enni Nr. 25, aus Angeln import. 
aus Angeln imp. aus Angeln imp. 
364. (cf. 24086.) Kuh Nr. 118 in Allasch 
Adonis in Allasch, aus Angeln import. Nr. 44 in Allasch 
I I 
Peter, R A in Allasch. Nr. 21, Halbbl. Angler in Allasch. 
365. (cf. 24092.) Stier Alim in Grawendahl, Vater Moritz B St 367, Mutter Nr. 18 B St 5158. 
366. (cf. 24104.) Kuh Nr. 69 in Grawendahl 
Allegro in Grawendahl Nr. 26 B St 5224 
Moritz B St 367. Nr. 72 B St 5208. 
367. (cf. 24116.) Kuh Nr. 192 in Grawendahl, Vater Moritz BSt 367, Mutter Nr. 18 B St^5158. 
368. (cf. 24120.) Kuh Nr. 82 in Grawendahl, Vater Moritz BSt 367, Mutter Nr. 35, BSt 5166. 
369. (cf. 24126.) Kuh Nr. 66 in Grawendahl, Vater Moritz BSt 367, Mutter Nr. 122, BA 1156. 
370. (cf. 24166.) Kuh Musa Nr. 188 in Saussen 
Jaspis in Sausen Elmira in Saussen, aus Angeln import. 
Greif, aus Angeln import. Fackel, aus Angeln import. 
371. (cf. 24236.) Stier Hans in Lubey, Vater in Angeln, Mutter Adele, BA 10002. 
Index der Körungen 1913. 
Herde in Stiere B A Kühe B A Herde in Stiere B A Kühe BA 
1. Alexanderskol . . 19572-19594 66. N e h h a t  . . . .  1473 21694--21700 
2. Allasch — 19884-19920 67. Neuhof — 19424- 19442 
3. Ass — 21158- 21228 68. 1323 20080 - 20088 
4. Autzem 1367, 1405, 1407, 21396- 21402 69. Nursie, Alt-. . . 1437, 1439 22372- 22450 
1519 70 O g e r s l i o f  . . .  1579 24170--24202 
5 Aya 1277, 1427, 1463 22056- 22160 71. O i d e n o r m  . . . .  1475 21472- 21482 
6. Bentenhof . . 1431, 1433 22260 22338 72 1335 20420- 20438 
7. B e y e r s h o f  . . . .  _ 19596- 19610 73. Orellen 1369 
8. B l u m e n h o f  . . . .  1299 19780- 19802 74. — 21992- 22022 
9. B o c k e n h o f  . . . .  1315, 1485 22820 -22836 75. O w e r l a c k  . . . .  1491 22500- 22546 
10. B ü s t e r w o l d e  . . . .  1531, 1533 23010- 23016 76. — 21126- 21156 
11. Chndleigh . . . 1567 23810 - 23866 77. palla — 21036- 21054 
12. D r o b b n s c l i  . . . .  1295, 1297, 1383 — 78. Pallo 1377, 1379 21246- 21332 
13. Einmast 1465 21974- 21990 79. 1301, 1311 19804- 19838 
14 Emmomäggi . . . 1569, 1571 23868- 23924 80. Pebalg, Neu- . 1387 
15. Euseküll 1341, 1345 20656 -20704 81 — 19444- 19450 
16. F i e r e n h o f  . . . .  1451 82. P e t e r f e l d  . . . .  — 20220 -20278 
17. F o r b u s h o f  . . . .  1457 83. 1313, 1375, 1573 23308- 23324 
18. Freyhof 1419, 1581 21750 21780 84. P l a n h o f  . . . .  1303, 1305, 1307 19840- 19850 
19. Friedrichshof (Pajus) . 1563 23738 - 23792 85 1441 21702- 21748 
20. Gravendahl . . . 1575 24092- 24130 86. — 22856- 22862 
21. Haakhof — 23186- 23228 87. 1525, 1527, 1529 22976 -23008 
22. Heimthal 1329 20280 20378 88. P o l l e n h o f  . . . .  1503, 1505, 1507 22756 -22818 
23. Heinrichshof (Kersel) — 20640--20654 89. — 20090- 20106 
24. Schi. Heimet . . — 22548 — -22572 90. 1425, 1483 21914- 21972 
25. H o h e n h e i d e  . . . .  1373, 1435 22340 22370 91. Raigla 1429 22186- 22258 
26. Homeln 1389, 1487, 1489, 22476- 22498 92. Raiskum — 21386- 21394 
1521 93. Rappin, Althof. 1283 22162- 22184 
27. H u l j e l  . . . .  1545 23284 23306 94. — 21334- 21336 
28. Jensei 1445 95 R i e s e n b e r g  . . . .  1421, 1547 21810--21826 
29. Igast 1365 20878 - 20946 96 Ringen, Schi. . . 1499, 1501 22690- 22754 
30. Illuck 1555 23472 - 23504 97 R ö s t h o f  . . . .  — 20846- 20876 
31. Immafer . . 1557, 1559 23506- 23544 98. Sagnitz, Schi. 1363 20804--20844 
32. Inzeem 1403 21372--21384 99. Salis, Alt- .... 1371, 1391 23046--23072 
33. Schi. Jürgensburg . . 1481 22456 - 22474 100. Salis, Neu- .... 1535, 1537 23018 - 23044 
34. Kabbina 1461 20948 - 20964 101. Salisburg, Sehl . 1321, 1565 20046--20078 
35. Kaisma 1381 102 S a u s s e n  . . . .  1577 24132 - 24168 
36. K a l l e n h o f  . . .  1347, 1349,1351, 23464 - 23470 103. Sehlen — 23794- 23808 
1353, 1355, 1357 104. S e l t i n g h o f  . . . .  1293 19670--19686 
1359, 1471, 1553 105. S e p k u l l  . . . .  — 22916--22954 
37. Schi. Karkus 1343 20706 - 20740 106. Sesswegen, Schi. . . 1395 24006 - 24090 
38. K a r o l i n e n h o f  . . . .  1333 107. 1399 19950- 19980 
39. K a r s t e m o i s  . . . .  1279, 1281, 1455 19490--19570 108. — 19688- 19714 
40. K e g e l n  . . . .  1515, 1517 22838--22854 109. S p a r e n h o f  . . . .  1263 19264--19296 
41. Kerro 1331 20380- 20418 110. 1409 21404--21438 
42. Kersel 1339 20562--20638 111. Suislep, Neu- . . . 1497 22620--22688 
43. K e r s t e n s h o f  . . . .  1493, 1495 22574--22618 112. Sunzel, Schi. . . — 22864- 22894 
44. Kidjerw — 19476- 19488 113. 1337, 1453 20440--20560 
45. Kioma 1276, 1273, 1275 19452 --19474 114. Tamm ist .... 1469 19298--19422 
46. K l o s t e r h o f  . . . .  1411 21484--21536 115. Tegasch — 22956 - 22974 
47. K o c k o r a  . . . .  — 20966--21034 116. 1467 
48. Köppo, Gross- . 1325, 1327 20108--20218 117. Tirsen, Sehl . . . 1539, 1541 23074--23184 
49. Kokenhof — 19716--19778 118. Türpsal 1401 
50. Kortenhof . . . . 1291 19646--19668 119. T u t t o m ä g g i  . . .  1447, 1449 21538- •21636 
51'. K r o p p e n h o f  . . . .  1285, 1287, 1289, 
1385 




52. Lappier 1397 121. Undel 1543 23230- 23282 
53. Lauenhof 1509, 1511 122. Wack — 21230--21244 
54. Ledis • — 23926--24004 123. Waimel (Dago) 1479 22024--22054 
55. Lettin — 19638--19644 124. Waimel (Werro) 1265, 1267, 1269, 
56. L i n d e n  . . . .  1423 21890--21912 1459 
57. Lipskaln 1309, 1393 19852-- 19882 125. Wattel 1417 21678--21692 
58. Loddiger 1477 21338--21370 126. W a t t r a m  . . . .  — 19922- 19948 
59. L u b e y  . . . . . .  — 24204--24238 127. W e i s s e n f e i d  . . . .  1549 21828--21888 
60. Lustifer 1443 23636--23736 128. Weissenstein . . 1523 22896--22914 
61. Massau 1413, 1415 21638--21676 129. Wissust — 21056--21124 
62 M e y e r s h o f  . . . .  1551 23384 -23462 130. 1561 23546--23634 
63. Munnalas 1513 21782--21808 131. W ü r k e n  . . . . .  1319 20016--20044 
64. Nabben — 21440--21470 132. Z a r n i k a u  . . . .  — 23226 -23382 
65. Naukschen , , . 1317 19982- 20014 
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Naniensverzeichnis der Mitglieder des Verbandes Baltischer Anglerviehzüchter 
pro 1915. 
1. Aderkas, F. von Büsterwolde 51. Hansen, H von Planhof 
2. Administration der Livl. Lipskaln 52. Harpe, R. von Pakkast und Alp 
Ritterschaftsgüter 53. Hunnins, W von Weissenfeidt 
3. Anrep, M von Homeln 54. Hääl, R. Erben Raigla 
4. Anrep, R. von Lauenhof 55 Hääl, L Kersel 
5. Anrep, K. von Kerstenshof 56. Hanenfeldt P. von Schi. Sunzel 
6. Anrep, E. von Schi. Ringen 57. Hueck, G. von Munnalas 
7. Barlöwen, von Schi. Ronneburg 58. Hoyningen-Huene A. Emmast und Orjack 
8. Baerent, P. Pastorat-Arrasch Baron 
9. Baehr, R. von Palzmar und Lubey 59 Hoyningen-Huene, E. Rawlitz 
10. Bergsohn, E. Stomersee Baron 
11. Bergsohn, G. Würken 60. Heerwagen, R. Podsem 
12. Beyer, J. Beyershof 61. Jekkal, A. Golgowsky 
13. Boltho v. Hohenbach, C. Stolben 62. Kruedener, S. Baron Pujat 
14. Blanckenhagen, Q von Allasch 63. Kruedener, M. Baron Neu-Suislep 
15. Blanckenhagen, W von Drobbusch 64 Kreusch, M von Saussen 
16. Blanckenhagen, E von Klingenberg 65. Klot, E. von Tilsit 
17. Blanckenhagen, G. von Weissenstein 66 Kirschten, A. von Choudleigh 
18. Bose, G. Kioma 67. Krause, H. von Kartemois 
19 Boetticher, G. von Treppenhof 68. Knieriem, W. von Skangal 
20. Brasch, E. von Aya 69. Kaltenhof, Versuchs­ Kallenhof 
21. Brümmer, A von Alt-Kalzenau farm der Gemeinn. u. 
22. Bock, E von Ninigall Landw. Gesellschaft 
23 Bock. A. von Kersel-Heinrichshof für Süd-Livland 
24. Braun, J Schi. Sagnitz 70. Lipskaln, Livl. Ritter­ Lipskaln 
25 Berg, F. von Meyershof schafts - Güteradmini­
26. Campenhausen, R Bar Loddiger und Orellen stration 
27. Cube, M. von Alt-Werpel 71. Lilienfeldt, E. von Perrist 
28. Ceumern, E. Baron Breslau 72. Loewen, B. Waimel per Werro 
29. Ceumern, F Baron Schi. Tirsen 73. Luckin, E. Kortenhof 
30. Ceumern, E. Baron Orgishof 74. Magnus, E von Seltinghof 
31. Colongue, P. Ciapier de Perst 75. Maydell, Ch. Baron Wattel 
32. Delwig, A Baron Hoppenhof 76. Maydell, E Baron Kurro 
33 Dunten, R. Graf Schi. Karkus 77. Maydell, E. Baron. Kidjerw 
34. Dellingshausen, K Bar. Undel und Huljel 78. Maydell, E. Baron Nehnat 
35. Dehn, G. von Türpsal 79. Maydell, B. Baron Purgel 
36. Dehn, A von Emmomäggi und Ledis 80. Maydell, G. Baron Podis 
37. Engelhardt, K. Baron Sehlen 81. Maydell, E. Baron Martzen 
38. Elverfeldt, Baronin Kokenhof 82. Mannteuffel, E. Graf Laisholm und Kurrista 
39. Fersen, N. Graf Ollustfer 83 Mensenkampff, K. von Schi. Tarwast 
40. Fersen, A. Baron Klosterhof 84. Mensnnkampff, K. von Salisburg 
41 Fircks, W. Baron Wattram 85. Meyendorff, A. Baronin Ramkau 
42. Grote, A. von Naukschen 86 Mühlen, C. von zur Sennen 
43. Gruenewaldt, 0. von Haakhof 87. Mühlen, V. von zur Eigstfer 
44. Gruenewaldt, H von Hasik 88. Mühlen, L. von zur Woiseck 
45 Gruenewaldt, A von Ottenküll 89. Mühlen, K. von zur Neuhof 
46. Glasenapp, H. von Alexandershof 90. Mühlen, G. von zur Bentenhof 
47. Goegginger, H. Zarnikau 91. Nottbeck, C. von Illuck 
48. Graubner, K Korolinenhof 92. Nasackin, R. von Arrohof 
49. Gutzeit, von Erben Schwarzbeckshof 93. Oettingen, E. von Jensei 
50. Günzel, A. von Bauenhof 94. Oettingen, R. von Wissust 
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95. Oldekop, B. von Kaisma 136. Sivers, V. von Gotthardsberg 
96. Pahlen, G. Bar. von der Waimel (Dago) 137. Sivers, N. von Soosaar 
97. Pander, A. von Ronneburg-Neuhof 138. Sokolowsky, P. Dr Schi. Jürgensburg 
98 Pander, R. von Ogershof 139. Stackelberg, K. Baron Riesenberg 
99. Peterhof, Versuchsfarm per Olai 140. Stackelberg, L. Baron Pallo 
d. Rigaschen Polytech. 141. Stackelberg, E. Baron Sutlem 
100. Prietz, R. von Brinkenhof 142 Stackelberg, M. Baronin Putkas (Dago) 
101. Pistohlkors, Frau E. von Koltzen 143. Stael von Holstein, H. Alt-Salis 
102. Pistohlkors, E. von Immafer Baron 
103. Pistohlkors, H. von Forbushof 144. Stael von Holstein K. Fierenhof 
104. Rathlef, G. von Tammist und Karlsberg Baron 
105. Rathlef, K. von Kockora 145. Stael von Holstein, L. Kabbina 
106. Renteln, C. von Kerro Baronin 
107. Rennenkampff, K. von Wack 146. Stryk, H. von Schi. Heimet und Owerlack 
108. Rennenkampff, K. von Tuttomäggi 147. Stryk, J. von Palla 
109. Richter, 0. von Erben Siggund 148. Stryk, P. von Alt-Nursie 
110. Rosen, H. Baron Schi. Gross-Roop 149. Stryk, A. von Gross-Köppo 
111. Rosen, E Baron Oidenorm 150. Stryk, F. von Pollenhof 
112. Roth, A von Rösthof 151. Stryk, E. von Wittkop 
113. Samson, G. von Freyhof 152. Tiesenhausen, H. Bar. Inzeem 
114. Samson, H. von Warbus 153 Transehe, P. von Neu-Bewershof 
115. Samson, G. von Hohenheide 154. Uexküll, A. Baron Schi. Ass 
116. Samson, C von Uelzen 155. Ungern-Sternberg, K. Korast 
117. Samson, R. von Bockenhof Baron 
118. Samson, A. von Tegasch 156 Ungern-Sternberg, G. Errestfer 
119. Samson, A. von Sepkull Baron 
120. Sadowsky, A. Butzkowsky 157. Ungern-Sternberg, G. Linden 
121. Sakkit, R. Blumenhof Graf 
122. Scheremetjew, S. Graf Neu-Pebalg 158 Vegesack, E. von Poickern 
123. Schmidt, D. Neu-Werpel 159. Vegesack, A. von Erben Kegeln 
124. Schmidt, E. Kirna 160. Vegesack, Frau L. von Raiskum 
125. Schnackenburg, E. von Kroppenhof 161. Vegesack, 0. von Lahnhof 
126. Schultz, E. Igast 162. Vegesack, R. von Neu-Salis 
127. Schubert, B. von Sparenhof 163. Wahl, L. von Lustifer 
128. Sengbusch, von Küssen 164. Wahl, N. von Pajus-Friedrichshof 
129. Sivers, M. von Autzem 165. Wahl, 0. von Surgefer 
130. Sivers, F. von Heimthal-Peterfeld 166. Wenzlawowicz, E. von Sermus 
131. Sivers, H. von Heimthal 167. Winkler, A. von Massau 
132. Sivers, A. von Erben Euseküll 168. Wolff, E. Baron Erben Lettin 
133. Sivers, E. von Nabben 169. Wolff, D. Baronin Alt- Schwanenburg 
134. Sivers, A. von Rappin 170. Wulf, W. von Sesswegen und Gravendahl 
135. Sivers, H. von Rappin-Althof Ii 
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Körplan 1914. 
Der ältere Zuchtinspektor Dr. P. Stegmann 
wird auf folgenden Gütern kören: 
Datum G u t  K  ö  l *  h e r  r  
Januar | 
17. D r o b b u s c h  . . . .  W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
19. T a m m i s t  . . . .  G. von Rathlef-Tammist. 
Februar 
1. 1 Allasch O. von Blanckenhagen-Allasch 
15- Neuhof „ 
März 
22. Skangal W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
24. Autzem M. von Sivers-Autzem 
24. R a i s k u m  . . . .  „ 
25. | Orellen „ 
26. Rawlitz 
27. Nabben 
28. Lappier A. von Günzel-Bauenhof 
29. Orgishof » 
29. Breslau » 
30. B a u e n h o f  . . . .  M 
31. Alt-Ottenhof . . . • 
April 
1. Sehlen „ 
8. Lettin E. Luckin-Kortenhof 
9. S t o m e r s e e  . . . .  „ 
9. K o r t e n h o f  . . . .  „ 




11. G o l g o w s k i  . . . .  x 
11. Schloss-Tirsen . . n 
12. Kroppenhof . . . « 
13. B e y e r s h o f  . . . .  » 
14. Martzen „ 
27. Schloss-Sagnitz . . C. von Samson-Ülzen 
28. Ülzen „ 
29. Korast „ 
29. Koik » 
30. K a r s t e m o i s  . . . .  „ 
Mai 
1. E r r e s t f e r  . . . .  „ 
2. 1  F i e r e n h o f  . . . .  „ 
2. Hohenheide . . „ 
3. Sennen n 
4. A l t - N u r s i e  . . .  „ 
6. ! Schloss-Helmet . . R. von Anrep-Lauenhof 




Kerstenshof . . . 
Schloss-Tarwast . 
O w e r l a c k  . . . .  
-• 
10. i Homeln 
20. Lustifer N. von Sivers-Soosaar 
21. Woiseck. . t  . . . 





29. L o d d i g e r  . . . .  




2. E m m a s t  . . . .  
3. Waimel (Dago) . . 
5. 
6. 
7. R i e s e n b e r g  . . . .  
8. M u n n a l a s  . . . .  
9. 
10. Purgel 
19. L a u b e r n  . . . .  
20. Wattram . . . 
20. Schloss-Sunzel . • 
21. 
21. Klingenberg . . . 
23. H o p p e n h o f  . . . .  
24. Treppenhof . . . 
24. Schwarzbeckshof . 
25. Neu-Laitzen . . 
25. Semershof . . . . 
September 
2. Forbushof . . . . 
3. Wesslershof . . . 
4. 
14. Zarnikau . . . . 
28. Blumenhof (Smilten) 
29. 
30. Lipskaln . . . . 
Oktober 
1. Neu-Wrangelshof 
6. Peterhof . . . . 
N. von Sivers-Soosaar 
ii 
M. von Sivers-Autzem 
A. Baron Huene-Emmast 
C. Baron Stackelberg-Riesenberg 
O. von Blanckenhagen-Allasch 
Ak Baron Delwig-Hoppenhof 
G. von Rathlef-Tammist 
G. von Blanckenhagen-Allasch 
W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
0. von Blanckenhagen-Allasch 
Rechtzeitig gemeldete Wünsche auf Abänderung der 
Körtermine sollen, soweit möglich, berücksichtigt werden. 



























24. Palla. 34. Schloss-Ringen. 44. Wattel. 
25. Pallo. 35 Rösthof. 45. Weissenfeid. 
26. Palzmar. 36. Schi.-Salisburg. 46. Weissenstein. 
27. Patzal. 37. Schi.-Sesswegen. 47. Alt-Werpel. 
28. Peterfeld. 38. Soosaar. 48 Neu-Werpel. 
29. Podis 39. Sparenhof. 49. Wissust. 
30. Podsem. 40. Stolben. 50. Würcken. 
31. Raigla. 41. Neu-Suislep. 51. Waltershof. 
32. Rappin-Altenhof. 42 Surgefer. 
33. Schloss-Rappin. 43. Tuttomäggi. 
II. Der jüngere Zuchtinspektor H. Baeuerle 
wird auf folgenden Gütern kören: 
Datum Gut Korke r r 
März 
22. Pakkast von Rathlef-Tammist 
24. Ass, Wack .... von Gruenewaldt-Ottenküll 
25. O t t e n k ü l l  . . . .  „ 
26. Rocht n 
27. P a s t f e r  . . . . . .  „ 
28. Emmomäggi . . . „ 
April 
10. O l l u s t f e r  . . . .  Baron Kruedener-Pujat 
11. Perst „ 
12. Ninigall und Pujat . „ 
13 Gross-Köppo . . . „ 
14. H e i m t h a l  . . . .  „ 
14. Kersel, Heinrichshof . 
15. E u s e k ü l l  . . . .  
16. P o l l e n h o f  . . . .  „ 
17. S a l l e n t a c k  . . . .  von Samson-Freyhof 
18. Kaisma „ 
Mai 
2. Aya Bose-Kioma 
2. Kidjerw 
3. Kioma „ 
4. * Warbus 
5. Perrist 




9. B e n t e n h o f  . . . .  
19. Kui Baron Stackelberg-Pallo 
20. Kurro „ 
21. Piometz „ 
21. Tecknal „ 
Juni 
2. K a l l e n h o f  . . . .  von Blanckenhagen-Drobbusch 
2. Arrasch w 
3. Ronneburg-Neuhof . 
3. Schloss-Ronneburg . 
4. Sermus n 
5. B r i n k e n h o f  . . . .  
5. Gotthardsberg . . 
6. Neu-Pebalg . . . 
7. Ramkau 
8. Butzkowsky » . . E. Luckin-Kortenhof 
9. Lubey „ 
9 Küssen n 
10. Martzen, Schlossberg „ 
Datum G u t K 8 r h e r r 
Juni 
10. Alt-Kalzenau . . E. Luckin-Kortenhof 
11 
11. O h s e l s h o f  . . . .  
12. Neu-Bewershof 
Juli 
1. Kurrista von Rathlef-Tammist 
2. Laisholm . . . ,, 
3. Jensei „ 
4. K o c k o r a  . . . .  „ 
August 
18. Sepkull Baron Stael v. Holstein-Alt-Salis 
19. T e g a s c h  . . . .  
19. Poickern 
20. Büsterwolde . . 
20. L a h n h o f  . . . .  
21. N e u - S a l i s  . . . .  
22. A l t - S a l i s  . . . .  
Oktober 
27. Chudleigh . . . von Gruenewaldt-Haakhof 
28. T ü r p s a l  . . . .  V) 
29. Haakhof . . . „ 
30. Huljell „ 
Verzeichnis der Körbezirke 
des Verbandes Balt. Anglerviehzüchter im März 1914. 
I. Bezirk, Riga, Körherr Landrat 0. von Blancken-
h a g e n-Allasch. 1) Allasch, 2) Inzeem, 3) Klingenberg, 
4) Koltzen, 5) Laubern, 6) Neuhof, 7) Peterhof, 8) Siggund, 
9) Schi. Sunzel, 10) Walthershof, 11] Wattram, 12) Zarnikau 
IL Bezirk, Salis, Körherr H Baron Stael von 
H o 1 s t e i n - Alt - Salis. 1) Büsterwolde, 2) Lahnhof, 
3) Poickern, 4) Alt-Salis, 5) Neu-Salis, 6) Sepkull, 
7) Tegasch. 
III. Bezirk, Roop, Körherr M. von 5 i v e r s - Autzem. 
1) Autzem, 2) Hochrosen. 3) Kegeln, 4) Kokenhof, 
5) Loddiger, 6) Nabben, 7)Orellen, 8) Podsem, 9) Raiskum, 
10) Rawlitz, 11) Schloss Gross-Roop. 12) Stolben. 
IV. Bezirk, Salisburg, Körherr A. von G ü n z e 1 -
Bauenhof. 1) Bauenhof, 2) Breslau, 3) Lappier, 4) Nauk-
schen, 5) Orgishof, 6) Alt-Ottenhof, 7) Schloss Salisburg, 
8) Sehlen, 9) Würken. 
V. Bezirk, Trikaten-Smilten, Körherr stellv. W. von 
Blanckenhagen-Drobbusch. 1) Blumenhof, 2) Lips-
kaln, 3) Palzmar, 4) Skangal, 5) Wittkop, 6) Neu-
Wrangelshof. 
VI. Bezirk, Wenden, Körherr W. von Blancken-
h a g e n-Drobbusch, Suppleant G Rosenpflanzer- Kallenhof. 
1) Arrasch, 2) Brinkenhof, 3) Drobbusch, 4) Gotthardsberg, 
5) Jürgensberg, 6) Kallenhof, 7) Neu-Pebalg, 8) Ramkau, 
9) Scloss Ronneburg, 10) Ronneburg-Neuhof, 11) Sermus, 
12) Sparenhof, 13) Weissenstein. 
VII. Bezirk, Sesswegen, Körherr stellv. E. Luckin-
Kortenhof, 1) Neu-Bewershof, 2) Butzkowsky, 3) Grawen-
dahl, 4) Alt-Kalzenau, 5) Küssen, 6) Lubey, 7) Martzen, 
8) Ogershof, 9) Ohselshof, 10) Saussen, 11) Schloss 
Sesswegen, 12) Schlossberg. 
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VIII. Bezirk, Schwanenburg, Körherr E. Lu cki n -
Kortenhof. 1) Beyershof, 2) Blumenhof, 3) Golgowsky, 
4) Kortenhof, 5) Kroppenhof, 6) Lettin, 7) Stomersee, 
8) Schloss Tirsen. 
IX. Bezirk, Hoppenhof, Körherr A. Baron Delwig-
Hoppenhof 1) Hoppenhof, 2) Neu-Laitzen, 3) Schwarz­
beckshof, 4) Seltingshof, 5) Semershof, 6) Treppenhof. 
X. Bezirk, Heimet, Körherr R. von A n r e p-Lauen-
hof. 1) Bockenhof, 2) Schloss Heimet, 3) Homeln. 4) Ker-
stenshof, 5) Lauenhof, 6) Meyershof, 7) Owerlack, 
8) Schloss Ringen, 9) Neu-Suislep, 10) Schloss Tarwast. 
XI Bezirk, Fellin, Körherr S. Baron Kruedener-
Pujat. 1) Eusekül!, 2) Heimtal, 3) Heinrichshof, 4) Karo­
linenhof, 5) Kerro, 6) Kersel, 7) Gross-Köppo, 8) Nini-
gall, 9) Ollustfer, 10) Perst, 11) Peterfeld, 12) Pollenhof, 
13) Pujat, 14) Surgefer. 
XII. Bezirk, Oberpahlen, Körherr N. von Sivers 
Soosaar. 1) Eigstfer, 2) Immafer, 3) Lustifer, 4) Pajus. 
5) Soosaar, 6) Woiseck. 
XIII. Bezirk, Dorpat, Körherr G. von Rathlef-
Tammist. 1) Forbushof, 2) Jensei, 3) Kabbina, 4) Kockora, 
5) Kurrista, 6) Laisholm, 7) Ledis, 8) Packast, 9) Palla, 
10) Tammist, 11) Weslershof, 12) Wissust. 
XIV. Bezirk, Anzen, Körherr C. von Samson-
Uelzen, 1) Errestfer, 2) Fierenhof, 3) Hohenheide, 
4) Igast, 5) Karstemois 6) Koik, 7) Korast, 8) Alt-Nursie, 
9) Rösthof, 10) Schloss-Sagnitz, 11) Sennen, 12) Uelzen. 
XV. Bezirk, Pölwe, Körherr G. Bose* Kioma. 
1) Alexandershof, 2) Aya, 3) Bentenhof, 4) Kidjerw, 
5) Kioma, 6) Perrist, 7) Raigla, 8) Rappin-Altenhof, 
9) Schloss-Rappin, 10) Tilsit. ll)Waimel, 12) Warbus. 
XVI. Bezirk, Pernau, Körherr G. von Samson-
Freyhof, 1) Freyhof, 2) Kaisma, 3) Podis, 4) Sailentack. 
XVII. Bezirk, südliche Wieck, Körherr Ch. Baron 
M a y d e 1 1 - Wattel. 1) Klosterhof, 2) Massau, 3) Nehhat, 
4) Oidenorm, 5) Patzal, 6) Futtomäggi) 7) Wattel, 8) Alt-
Werpel, 9) Neu-Werpel. 
XVIII. Bezirk, Dago, Körherr A. Baron Huene-
Emmast. 1) Emmast, 2) Orjack, 3) Putkas, 4) Waimel. 
XIX. Bezirk, nördliche Wieck und Harrien, Körherr 
C. Baron S t a c k e 1 b e r g - Riesenberg. 1) Hasik, 
2) Kirna, 3) Linden, 4) Munnalas, 5) Purgel, 6) Riesen^ 
berg, 7) Sutlem, 8) Weissenfeid. 
XX. Bezirk, Jerwen, Körherr L. Baron Stackel­
be r g - Pallo. 1) Kui, 2) Kurro, 3) Pallo, 4) Piometz, 
5) Tecknal. 
XXI. Bezirk, Land - Wierland, Körherr A. von 
Gruenewaldt - Ottenküll, 1) Ass, 2) Emmomäggi 
3) Ottenküll, 4) Pastfer, 5) Rocht, 6) Wack. 
XXII. Berizk, Allentacken, Körherr O. vonGruene-
w a 1 d t - Haakhof. 1) Chudleigh, 2) Haakhof, 3) Huljel, 
4) Illuck, 5) Türpsal, 6) Undell. 
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Die p. p. Mitglieder der der Kaiserlichen Livländischen 
Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät angeschlos­
senen Rindviehzüchterverbände, des Verbandes Baltischer 
Anglerviehzüchter und des Verbandes Livl. Holländervieh­
züchter werden hiermit ergebenst ersucht nachstehendes 
die obligatorische Milchkontrolle vorschlagende Pro­
t o k o l l  n e b s t  A n l a g e  v o r  d e n  b e v o r s t e h e n d e n  
Generalversammlungen zur Kenntnis zu nehmen. 
D e r  S c h r i f t f ü h r e r .  
Jurjew, den 3. I. 14. 
Protokoll 
der Äusschussitzung der Kontroll­
abteilung der Rindviehzucht-Verbände, 
Jurjew, im Hause der „Livl. Ökonomischen Sozietät", 
M o n t a g ,  d e n  2 .  S e p t e m b e r ,  1 9 1 3 ,  1 1  U h r  v o r m .  
T a g e s o r d n u n g :  V e r e i n h e i t l i c h u n g  d e r  O r g a n i s a ­
tion der Kontrollvereine: 
1) Zweck der Beratung war es in erster Reihe: Vor­
schläge für die Generalversammlung der „Abteilung" aus­
zuarbeiten, die auf eine gemeinsame Vertretung der 
Kontrollvereine der Regierung gegenüber hinzielten, des­
halb waren auch die Präsides der lokalen landwirtschaft­
lichen Vereine (welche bisher die Kontrollvereine ihres 
Tätigkeitsgebietes der Regierung gegenüber vertraten) zur 
Teilnahme an der Versammlung gebeten worden. 
2) Nicht weniger wichtig war die Frage der Ein­
führung einer obligatorischen Kontrolle, auch hierüber 
sollten der Generalversammlung Vorschläge gemacht 
werden. 
3) Endlich wurden einige interne Angelegenheiten des 
Ausschusses besprochen. 
Anwesend waren die Herren: 
1) d. Landrat E. von Oettingen-Jensel, Präsident der 
„Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und 
Ökonomischen Sozietät". 
2) R. von Anrep-Lauenhof, Direktor der „Abteilung". 
3) H. Lieven, Delegierter des V. L. H. F. V. Z. 
im Ausschuss. 
4) G. von Stryk, Sekretär der Kaiserl Livl. Gem. 
und Ökonom. Sozietät. 
5) Prof. Dr. P. Stegmann, Zuchtinspektor des V. B. 
A. V. Z. 
6) E. Heerwagen, älterer Kontrollinspektor der „Ab­
teilung". 
7) J. Ghristensson, jüngerer Kontrollinspektor der 
„Abteilung" vorstehende sieben Herren gehören 
zum Ausschuss. 
8) R. von Samson-Bockenhof, Präses des „Livlän­
dischen Vereins zur Förderung der Landw. und 
des Gewerbefleisses". 
9) G. Bose - Kioma, Delegierter des „Werroschen 
Landw. Vereins". 
10) G. Rosenpflanzer, geschäftsführender Direktor der 
„Gemeinnützigen und Landw. Gesellschaft für 
Süd-Livland". 
11) C. von Samson-Ülzen als Gast. 
12) cand. ehem. K Sponholz als Gast. 
N B .  D e r  „ P e r n a u - F e l l i n e r "  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  V e r e i n  
hatte keinen Vertreter gesandt 
Den Vorsitz führt Herr R. von Anrep-Lauenhof. 
Das Protokoll führt Herr Kontrollinspektor E. Heer­
wagen. 
1) Auf Wunsch des Herrn Vorsitzenden verliest der 
Herr Kontrollinspektor E. Heerwagen seinen Antrag, der 
auf Schaffung einer Geschäftsstelle und Vertretung aller 
Kontrollvereine durch das gemeinsame Präsidium beider 
Zuchtverbände hinausläuft (cf. die Anlage). 
Nachdem die Versammlung von diesem Antrage 
Kenntnis genommen, teilt der Herr d. Landrat von Oet­
tingen-Jensel mit, dass er zwar mit der Motivierung des 
Antrages durchaus einverstanden sei, dass er es aber doch 
für richtiger halte, diese Frage noch zurückzustellen bis 
die „Baltische Landwirtschafts-Gesellschaft", welche nun­
mehr definitiv begründet sei, sich zu dieser Frage geäussert 
habe, da die B. L. G. beabsichtige alle Kontrollvereine der 
drei Ostseeprovinzen unter ihr Präsidium zu nehmen; zum 
Schluss richtet Herr von Oettingen an die Versammlung 
die Frage, ob sie es für wünschenswert erachte die „Ab­
teilung für Kontrollwesen" der B. L. G. anzugliedern. 
Nachdem die Versammlung diese Frage bejaht hat 
beschliesst sie: Den Antrag auf Vereinheitlichung der 
Organisation der Generalversammlung der Abteilung im 
Januar nächsten Jahres nicht vorzulegen, sondern die Be­
schlüsse der B. L. G. abzuwarten und eventuell eine 
Angliederung an die B. L. G. zu befürworten. Herr 
Kontrollinspektdr Heerwagen erhält die Bestätigung, dass 
er, wie bisher inoffiziell, nunmehr offiziell beauftragt ist, 
sämtliche Kontrollvereine der „Abteilung" der Regierung 
gegenüber zu vertreten. 
2) Der Frage einer obligatorischen Kontrolle widmet 
die Versammlung eine eingehende Beratung, es wird dar­
auf hingewiesen, wie wichtig vor allem für die Konkurrenz­
fähigkeit unserer Edelzuchten eine obligatorische Kontrolle 
ist. Herr Heerwagen macht die Mitteilung, dass die 
„Baltisch-Litauische Kartell-Kommission zur Züchtung des 
Holländer Rindes" eine Kommission zum 31. Oktobernach 
Riga berufen werde, welche in der Frage der Durchführung 
der Milchkontrolle und der Verwertung ihrer Daten für 
die Körung und Prämiierung eine Vorlage ausarbeiten 
soll. Von anderer Seite werden die Schwierigkeiten der 
Durchführung hervorgehoben. Ferner wurde die Zulässig-
keit einer Kontrolle durch eigenes Personal erörtert. Herr 
von Oettingen wies darauf sin, dass die Milch-Kontrolle 
nur dann Wert hä*te, wenn sie durchaus zuverlässig wäre, 
daher sei es auch nötig, die Häufigkeit des Termines zu 
fixieren, jedoch sei er dafür im Anfang nicht zu rigoros 
vorzugehen. Herr Prof. Dr. Stegmznn und Herr Christensson 
sind der Ansicht, dass vorläufig die Milchkontrolle zwar 
für alle Zucht- resp. Verbandsherden obligatorisch sein 
solle, dass aber noch mehrere Jahre vergehen würden, ehe 
Leistungsnormen für Körung resp. Prämiierung aufgestellt 
werden könnten. Nachdem Herr Christensson eine dies­
bezügliche Frage beantwortet hat, dass es ihm wohl 
möglich seien würde einer gesteigerten Nachfrage nach 
Kontrollassistenten durch Stellenvermittlung aus Schweden 
zu genügen, beschliesst die Versammlung: 
1) Der Generalversammlung der Züchterverbände 
vorzuschlagen: die Milchkontrolle in der Weise obligatorisch 
zu machen, dass für sämtliche Zuchtherden Leistungs­
nachweise vorhanden sein müssen, eine Leistungsnorm 
bei Körungen vorläufig jedoch nicht gefordert wird. 
2-a) Der Generalversammlung der Abteilung vor­
zuschlagen: eine 2 mal monatliche Leistungskontrolle in 
allen ihr angegliederten Vereinen zu verlangen und 
2 - b )  eine Kontrolle durch eigenes Personal nicht an­
zuerkennen; in beiden Fällen aber Anfangs nicht zu streng 
vorzugehen und besonders für sehr ungünstig und ohne 
Nachbarschaft belegene Güter eine Kontrolle durch eigenes 
Personal zu dulden, jedoch nur bei gewichtigen Behinde­
rungsgründen für die Schaffung einer Kontrollgruppe und 
u n t e r  G a r a n t i e  d u r c h  d e n  B e s i t z e r  d e r  H e r d e .  
Nachdem eine Zwischenfrage, die speziell den V. B. 
A. Z. betrifft, durch den Zuchtinspektor beantwortet worden 
ist, erklärt 
3-a) der Herr Präsident der Kaiserlichen Livländischen 
Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät auf eine An­
frage des Herrn Vorsitzenden, dass es sicherlich auch in 
diesem Jahre möglich sein wird, der „Abteilung" eine 
pekuniäre Beihilfe durch die Sozietät zu gewähren. Die 
Versammlung nimmt mit Dank von dieser Auskunft Kenntnis 
und erklärt es für wünschenswert, die gewährten Mittel 
in erster Reihe zur Deckung der Kosten der Oberkontrolle 
zu verwenden. 
3 - b )  Der Herr Vorsitzende legt dem Ausschuss das 
Gesuch des Herrn jüngeren Kontrollinspektors Christensson 
um Gagenerhöhung auf 2000 Rbl. resp. dessen Kündigung 
unter den bisherigen Bedingungen vor. Der Ausschuss 
gibt dem Gesuch Folge und bittet Herrn von Anrep mit 
Herrn Christensson eine Vereinbarung auf ein weiteres 
Jahr zu treffen. 
3-c) Herr Kontrollinspektor Heerwagen berichtet, dass 
er für die Ausstellung in Kiew einen Bericht über seine 
Tätigkeit in russischer Sprache habe drucken lassen und 
fragt an, ob derselbe allen Zuchtvereinsmitgliedern zuge­
schickt werden solle? 
Der Ausschuss wünscht eine solche Zusendung! 
3 - d )  Herr Kontrollinspektor Heerwagen legt dem Aus­
schuss ein von ihm und Herrn Christensson entworfenes 
Schema eines Jahresberichtes vor, welcher von den Kontroll­
assistenten für jeden Verein zusammengestellt werden soll. 
Hiermit ist die Tagesordnung erledigt. 
Herr d. Landrat von Oettingen-Jensel teilt mit, dass 
er seine hier gemachten Erfahrungen in Mecklenburg durch 
Landwirte und Gelehrte habe bestätigen hören, wonach 
der prozentische Fettgehalt der Milch von der Bodenart, 
auf welcher das Viehfutter gewonnen wird, abhängig sei; 
in Mecklenburg gehe man soweit sogar nach Ackerschlägen 
einen guten oder schlechten Fettdurchschnitt vorauszusagen. 
Auffallend hoher oder niedriger Fettgehalt, je nach der 
Gegend, ist auch in Livland viel beobachtet worden, 
was von verschiedenen Seiten bestätigt wird. Herr von 
Oettingen schlägt nun vor: hierüber Versuche anzustellen, 
worauf ihm erwidert wird, dass Herr Bose-Kioma (dessen 
Herde einen niedrigen Durchschnitts-Fettgehalt zeigt) und 
Herr Luckin-Arrendator in Kortenhof (wo das Gegenteil 
stattfindet) soeben besprochen haben je zwei Kühe auszu­
tauschen und den Einfluss dieses Standortwechsels auf den 
Fettgehalt zu beobachten. Herr Prof. Dr. Stegmann bittet 
je 3 Kühe zu tauschen und den Versuch auf mindestens 
2 Jahre auszudehnen, was gerne akzeptiert wird. 
Die Versammlung will für weitere ähnliche Versuche 
Propaganda machen. 
Schluss der Versammlung durch den Herrn Vor­
sitzenden. 
Vorsitzender: (gez.) R. von Anrep. 
Protokollführer: (gez.) E. Heerwagen. 
Jurjew, den 2. September 1913. 
Anlage 
zu dem Protokoll vom 2. Sept. 1913. 
An den Ausschuss der Abteilung für Kontrollwesen 
der bei der Ökonomischen Sozietät bestehenden 
Züchterverbände. 
An Subsidien für Milchvieh-Kontrollvereine hat die 
Hauptverwaltung für Landwirtschaft etc. zu Händen fol­
gender landwirtschaftlicher, grossgrundbesitzlicher Vereine, 
welche darum nachgesucht hatten, pro 1913 bewilligt: 
der „Gemeinnützigen & Landw. Gesellschaft für Süd-
Livland" 2000 Rbl. 
dem „Pernau-Felliner Landw. Verein" . . 700 
dem „Werroschen Landw. Verein" . ... 400 
Dem Livl. Verein z. Förderung der Landw. & des Ge-
werbefleisses ist eine Subsidi'e nicht bewilligt worden. 
Bei der Beantwortung der Gesuche der in Nord-
Livland belegenen Lokalvereine bat die Baltische Domänen­
verwaltung, offensichtlich im Auftrage der Hauptverwaltung, 
deutlich den Wunsch geäussert, dass die bisher getrennte 
Organisation eine einheitliche werden möge, so dass die 
Regierung es nur mit einem grossen landwirtschaftlichen 
Verein zu tun hätte Bei den Verhandlungen über baltische 
Viehzucht am 3. April er. verlautbarten sowohl der Ver­
treter der Hauptverwaltung als auch der Dirigierende der 
provinzialen Domänenverwaltung den gleichen Wunsch, 
auch gaben die Herren zu verstehen, dass die Unterstützung 
lokaler Kontrollgruppen in absehbarer Zeit überhaupt ein­
gestellt werden würde und dass nur eine gemeinsame grosse 
Organisation für ihre Oberleitung (Personal der Zentrale) 
Mittel erhalten solle. 
Es erscheint demnach dringend erwünscht diese ge­
meinsame Oberleitung, die bisher nur nach der rein tech­
nischen Seite hin in der Oberaufsicht über die Assistenten 
und in der Prüfung resp. Verarbeitung der Daten besteht, 
auch auf die Organisation des Kontrollwesens auszudehnen; 
etwa wie in Kurland müsste ein Geschäftsführer die Orga­
nisation der Kontrollvereine leiten und dieselben der Re­
gierung gegenüber vertreten. Jetzt gelangen Anfragen und 
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sonstige Schreiben der Domänenverwaltung bald an die 
Ökonomische Sozietät, bald an die Lokalvereine, sodass 
eine einheitliche Beantwortung erschwert oder zuweilen 
gar unmöglich gemacht ist. 
Für eine gemeinsame, geregelte Geschäftsführung 
sprechen noch andere wichtige Gründe: Der bisher die 
geschäftliche Korrespondenz führende Kontrollinspektor wird 
öfters mit der Erledigung von Anfragen, Enqueten etc. 
betraut, die nicht direkt in sein Arbeitsgebiet fallen, die 
aber doch so wichtig sind, dass sie keinen Aufschub dulden; 
hierdurch wird aber der betreffende Beamte bei der Erfül­
lung seiner amtlichen Pflichten behindert, wodurch leicht 
Misstimmung gegen die Oberkontrolle in den Kreisen der 
Kontrollvereine hervorgerufen werden könnte. 
Endlich ist die Neugründung von Kontrollvereinen 
sehr erschwert. Die landwirtschaftlichen Vereine wollen an 
diese, ihnen jetzt zustehende Aufgabe aus leicht erklärlichen 
Gründen nur ungern herantreten: es mangelt ihnen an 
praktischer Erfahrung, oft könnten gerade dort Kontroll­
gruppen gegründet werden, wo die betreffenden Lokal­
vereine zufällig keine oder nur wenige Mitglieder haben 
und schliesslich können die Vereine weder eine leichte 
Pression auf ihre Mitglieder ausüben noch sie durch Ge­
währung wesentlicher Vorteile zur Gründung von Kontroll­
vereinen anregen. 
Diese Gründe veranlassen Unterzeichneten als Mit­
glied des Ausschusses an denselben die ganz ergebene 
Bitte zu richten: 
„Der Ausschuss wolle den „Verband Livländischer 
Holländer-Friesenviehzüchter" und den „Verband Baltischer 
Anglerviehzüchter" die unter dem gemeinsamen Präsidium 
der „Kaiserlichen, Livländischcn Gemeinnützigen und Öko­
nomischen Sozietät stehen und eine gemeinsame „Abteilung 
für Kontrollwesen" haben, unter detaillierter Motivierung 
ersuchen: das Kontrollwesen des Grossgrundbesitzes in 
Livland nicht nur wie bisher in Bezug auf gleiche Technik, 
sondern auch bezüglich gemeinsamer Organisation und 
besonders einheitlicher Vertretung nach Aussen weiterhin 
tatkräftig zu fördern " 
Der Wunsch einheitlicher Vertretung der Regierung 
gegenüber ist bereits von der Kommission zur Begründung 
eines gemeinsamen Kontrollwesens beider Rindviehzucht­
verbände angeregt und von der Generalversammlung dieser 
Verbände (Jurjew, am 23. Januar 1912) gutgeheissen und 
der „Ökonomischen Sozietät" übermittelt worden. Letztere 
überwies die Aufgabe: von der Regierung Subventionierung 
der Kontrollvereine zu erbitten, den ihr angegliederten 
lokalen landwirtschaftlichen Vereinen. In Anbetracht der 
sich bei Ausführung dieser Idee ergebenden, obendarge­
legten Schwierigkeiten erscheint es gerechtfertigt die Ver­
bände, deren Tätigkeit sich auf die ganze Provinz erstreckt, 
um Übernahme genannter Aufgaben zu bitten, da die lo­
kalen Kräfte zur Erfüllung nicht ausreichen. 
Der Ausschuss, als Organ der Verbände wird seine 
Mitarbeit hierbei jenen gerne zur Verfügung stellen und 
gemeinsam mit ihnen die Frage beantworten: ob für das 
Kontrollwesen eine eigene Geschäftsführung beschafft werden 
müsste, ähnlich wie in Kurland, oder ob die bisherige 
Oberleitung durch genaue Instruktion und Gewährung der 
erforgerlichen Hilfskräfte in die Lage gebracht werden sollte 
neben der technischen Leitung auch die Geschäftsführung 
in einwandfreier Weise durchzuführen? Bisher trugen 
alle diesbezüglichen Massnahmen einen provisorischen 
Charakter und die Frage war ungeklärt: wer eigentlich 
diese Obliegenheiten zu erfüllen hätte, die Sekretäre der 
Lokalvereine, resp. das Sekretariat der Ökonomischen 
Sozietät, oder die Kontrollinspektion? 
Bei Gelegenheit der Reorganisation wäre auch darüber 
zu entscheiden, wieweit die Herden, welche keinem Zucht­
verbande, wohl aber einer Kontrollgruppe angehören (1912 
waren es 2698 Kühe von in Summa 11791 = 23°/0) 
zu den allgemeinen Kosten herangezogen werden könnten; 
bisher geniessen sie fast alle Vorteile der Oberkontrolle 
umsonst. 
(gez.) E. Heerwagen 
Wenden, den 13. August 1913. 
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i>cvb«ti5 8attifd?er 
protcfott fcer (ßenetralDerfammlun 
2tmoefen6 fin6 6as Komitee, 56 ZRitglie6er unö 
\\ (Säfte. — €s präfiötert irt 2Xbiuefenheit 6es Di3e= 
präfi6enten £)err (0. o. 5amfon=^reyijof. 
I>erhan6Iungsgegenftän6e. 
\) Beriet 6es fyrrn ^udjtuie^inipeftors urtö 6effen 
Einträge. 
2) 2-lufnahme neuer 2TTitgIie6er. 
3) Dorfchläge 6es 2tusfchuffes 6er Abteilung für 
XTcilAfontrolle (September^ProtofolI) jur €tnfüfy= 
6er obligatorifchen 2TTiIchfontrolle u. a. 
2lntrag oon Sioers*Soofaar: Klaffeneinteiluug 
6er Kühe bei 6er Körung. 
5) Prämiierung mit Perban6prämien auf 6en 2lus= 
Stellungen \9\1:-
6) Kaffenberid^t pro un^ Budget pro 
7) Statutenmäßige IPa^len. 
8) (Eoentuelle Anträge. 
Der ftelloertreten6e Porfit>en6e eröffnet 6ie Der= 
fammlung un6 teilt t^r mit, 6af im oerftrichenen 3ahrc 
ein ZT?itglie6 6es Derban6es ^err ID. oon Barlöir>en= 
Droftenhof oerftorben fei. Das 2frt6enfen 6es Derftorbenen 
tuir6 oon 6er Derfammlung 6urd? (Ergeben oon öen 
Si^en geehrt, ^ur Cagesor6nung iibergehen6, oerlieft 
6er ^err ^ucfytüiefyinfpeftor prof. Dr. p. Stegmann 
feinen Beriet. 
Hl. f}.! IDie id? fd^oit (Gelegenheit ^atte, an 
an6erem (Drt aus3ufpred?en, fo fyat 6as 3a*?r l(9\3 
unfern Hotoiel^uchten fid?tbare (Erfolge gebrad^t, 6enn 
5um erften XUal traten baltifdje <5ud?tpro6ufte in fo!d?er 
Qualität auf unfern 2lusftellungen auf, 6af für fie 
preife bewilligt toeröen fonnten, roeld^c 6ie bisher üb= 
liehen weit übertrafen. Die tPirfung 6er feit \9°7 
importierten erftflaffigen Stiere fängt an 3U Cage 5U 
treten un6 toar es für mich perfönlicb eine befon6ere 
(Genugtuung, 6af es gera6e Had^fommen oon Hor6= 
fdjlesiuiger Stieren u?aren, roeldje 6ie I}ödjften Preife 
ehielten, 6enn 6amals, im 3anuar 1908, als id) hier 
an 6iefer Stelle 6ie Propofition machte 6en Derfud? mit 
einem 3mPor* üon Stieren aus Xcor6fd}lestoig 3U unter* 
nehmen, begegnete mein Porfcfylag mancher Sfepfis. 
Die ^a^l 6er Derban6smitglie6er ^at eine anfefyn-
lid?e Zunahme erfahren unö 6ie Kotüie^uc^ten ^aben 
fi<h fomit auch weiter über 6as £an6 Derbreitet. Da 
befon6ers in <£ftlan6 Diele neue ^er6en 6em Derban6e 
beigetreten fin6, 6ärfte es angebracht fein, für 3ertoen 
einen befon6ern Körbe^irf ju gründen. 
2ttt0lcvmeI?3Üd?ter. 
am 22. 3anuat? 3" 
3m 3ahre 19if* in \52 £)er6en gefört tuor6en 
gegen \02 im Dorja^r un6 88 im 3afyre J9U» 5ie 
fefyen fdfyon 6urd) 6iefe Rahlen meine eben geäußerte 
Anficht Dom ftar?en IDachfen 6es Derban6es beftätigt. 
Da eine 6erart gefteigerte Arbeit 6ie Kraft eines ein= 
3elnen IHenfcben überfteigt, fo I)at 6ie Kaiferliche £io= 
län6ifd^e (Gemeinnützige un6 (Dfonomifd^e So3ietät mir 
in 6anfenstr>erter IDeife in f)errn £). Baeuerle einen 
Kollegen 3ur Seite geftellt. 
3n 8 f)er6en roar i)err Kofenpflan3er fo liebens-
n?ür6ig für mid) 6ie Körung aus3ufü^ren. 3m <5an3en 
iDur6en \9\5 26^8 ^aupt angefört gegen 2\5^ im 
Porjal)r un6 \8^\ im 3ahre 19\1* Had? ^efd)led)tern 
gefon6ert tDur6en \60 Stiere un6 2^88 Kül^e gefört, 
gegen \05 Stiere 11116 20^9 Külje im Porjaljre. Pon 
6iefen geförten Cieren flammten: 
in Summa Stiere Küfye 
aus fiiolanb (^96) 00
 
1882 U<*57) 
„ <£ftlanb 327 (327) 2 (3) 325 (52<*) 
„ Kurlanö (0 (17) \ (2) 9 (15) 
„ anöern ©ouDcrncments . ( (-) - (-) \ (-) 
„ 2Ingeln importiert . . 57 (U6) 25 (19) 32 (97) 
„ noröfd}Iest£>ig importiert (2 (U) \ 2  (5) — (6) 
„ Oänemarf importiert 252 ft79) 30 (37) 222 (1^2) 
„ 5cf)t»el)en importiert. . *8 (8) l (-) \ 7  (8) 
Summa 26^8 (215^) 160 (105) 2<*88 (20^9) 
Die eingeflammerten ^afylen besiegen fid) auf 6as 
3al)r \9U. 
Da 6ie fdjon im Dorigen 3a^?r befprodjenen ftaat= 
lidjen ZHafnahmen 6en 3inP°rt_ iDefentlid) uerteuern, 
an6ererfeits 6ie Habfrage nad) ^ud^tmaterial 6as 2ln= 
gebot immer nod? überfteigt, fo haben tuir eine ftarfe 
Preisfleigerung für ^ud)tliere ergeben !önnen un6 fin6 
fpe3iell auf 6er Dorpater Husflellung Derfaufspreife 
ehielt iüor6en, wk mir fie uns r>or einigen 3a^rcn 
nid^t 6enfen fonnten. 
Das Angebot inlän6ifdjer Stiere oermag aber 6ie 
Hachfrage nach ^uditftieren nicht 311 6ccfeit un6 fin6 
unfere ^ud^ten 6al^r bis auf XX^eiteres auch auf inipor= 
tierte Stiere angemiefen. IPas nun 6ie 3i"Por^ 
trifft, fo fah ich mid) im oergangenen 3«hr gesroungen 
für unfer Depot importierter Stiere in Kallenhof 6as 
IPort jur Perteidigung 3U ergreifen und möchte Sie 
m. fj.! auch an diefer Stelle 511 einer Benutzung diefes 
Depots auffordern, denn Sie nirgends in dem 
Maße die ZTTöglichfeit Ciere 3U erwerben, weld?e oon 
der Körfommtffton befid}tigt und deren 2ltteftate auf 
it^re Hid)tigfeit hiu geprüft find. 
Die teuerften und wertpollften Stiere fommen frei= 
lid) nid?t in das Depot, da fie fcfyon leidet in if)rem 
^eimatlande Käufer finden und die Händler mit ihnen 
nicht das Hififo einer Depotbefchicfung 3U unternehmen 
brauchen, da u>äre es pielleicht angebracht durch eine 
Hundfrage 3U eruieren, ob im 2tugenblicf ein ftarfer 
Bedarf nad? E^od^toertigen teuern Stieren nachweisbar 
ift und gegebenenfalls märe dann pielleicht wieder an 
einen 2lnfauf foldjer Stiere durch eine ad hoc gewählte 
Kommiffton 5U denfen. 
Hoch auf einen Übelftand in unfern inländifchen 
juchten laffen Sie mich hintDC^en- bezieht fid? auf 
die mangelhafte Rührung der 3ungpiehbüd}er in einem 
Ceil der ^uchtl^erben. 3<ä? mache Sie darauf auf= 
merffam m. f).!, das Pom 3a*?re \9\7 an ^ne -Kuh 
gefört werden fann, deren 2tbftammung pon einem ge= 
förten Pater fid? nicht aus dem 3ungoiehbuch nac^:: 
weifen läßt. Sie ftreben eine ftärfere Beriicffichtigung 
der mütterlichen Ceiftung bei den Körungen an, ein 
Plan mit dem ich in der Cheorie durd?aus fympathi= 
fiere. Eine Porbedingung h^er5u ift a^er ©rdnung in 
den 2lbftammungsnad?weifen und diefe werden Sie nur 
haben, wenn Sie felbft die 3ungpiehbüd?er führen. 3f* 
es nicht traurig, daß wir im Stammbuch bei alten 
erden immer wieder ftatt der Körnummern für die 
Itern unter der Hubrif „Bemerfungen" die XTotij finden 
Eltern Heinblut-2lngler in X, weil damals als die 
Ciere geboren wurden, irgendein nad^Iäffiger ^utter= 
meifter feine Büdner geführt h<*t-
2lud? möchte \cb mir die Bitte erlauben, daß für 
die perfauften Ciere die mitgegebenen 2ltteftate pon den 
Befitsern felbft unterfchrieben werden. Sie ahnen gar= 
nicht weld)e Korrefponden3 allein erforderlich ift um 
die rid?tigeit Porfahren angefaufter Ciere 3U eruieren. 
Das ift befonders der ^all, wenn (Güter in den Per= 
band eintreten, weld?e i^rerjeit fich einen Stamm aus 
alten Perbandsherden gefauft ha*ten. 3n tiefem 3ahr 
wurde mir 3. B. auf fold? einem neuen (Gut ein Stier 
3ur Körung porgefteüt, der mir merfwürdig befannt 
porfam. Erft durd? telephonifdje 2(usfprache mit dem 
^uchtrat wurde in (Erfahrung gebracht, daß der Stier 
tatfäd?Iich fchon gefört war. Diefes dod? durchaus widj= 
tige ^aftum war auf dem mitgegebenen 2ltteftat nid?t 
permerft worden. 3n^em id? 5ie m. £).! nochmals 5U 
einer forgfältigen Rührung der 3ungpiehbüd?er auf-
fordere, welche eine Vorbedingung jeden weitem 2lus= 
baues unferer Hotpie^uchten ift, fd^ieße ich meinen 
diesjährigen Bericht und ftelle folgende Einträge: 
\) 700 Hbl. für die prämiierung \9\^ als Per= 
bandsprämien dem Hordlipländifd^en Derein $u über= 
weifen. 
2) 3n Eftland einen neuen Körbe^irf „3er wen" 
311 frei'rett und 3unt Körherrn Baron StacfeIberg=pallo, 
der die ZDahl an3unehmen bereit ift, 311 wählen. 
5) Eine Ilmfrage wegen eines Stierimports 311 
peranlaffen. 
punft 2. 3t?rcn Austritt aus dem Perbande 
haben ange3eigt pier Mitglieder. 
(Gräfin Keüer^Köndes, (Graf DuntemSd?!. Karfus, 
Baronin ZTtaydelI--Znar^en und f)err f}. pon f}anfen= 
Planhof. Durch den Cod perlor der Perband ein ZTTit= 
glied, pon BarlöwewDroftenhof. 
£vl Mitgliedern tyabm fich gemeldet: 
JQ 21. pon Barlöwem2Xttel für S<hl. Honneburg. 
2) pon Berg*Sd)I. Händen für Meyershof. 
5) 21. pon Bocf=Kerfel für ^»einrichshof. 
40 H. pon Brafd?=Kalnemoife für £aubern. 
5) Baron CeumermScbl. Cirfen. 
6) 21. pon Dehn-Emmomäggi und Cedis. 
7) f). (Gögginger=<5arnifau. 
8) <G. pon f}uecf=Murtnalas. 
9) E. Baron ^uene=2(It=(Dttcnhof. 
\0) 2t. pon Kirfd?ten-(£hou^^9t?-
(G. pon £ilienfeld=Hocht. 
\2 )  21. Baron ITtaydeü̂ Paftfer. 
\5) (£. Baron ZHaydelMHariien. 
pon 3m IHühlemBentenhof. 
\5) C. pon Hottbecf=3^u£f* 
\ 6 )  Ch- Baron Haufch pon Craubenberg-Piome^. 
\ 7 )  £andrat (G. Baron Haufdi pon Craubenberg;CecfnaI. 
\8) (£. pon Hennenfampff=Cuttomäggi. 
1(9) 2t. pon Santfon ^)immelftjerna=Cegafch. 
20) Kurator Dr. p. Sofolowffi=SchI. 3ürgensburg. 
2 \ )  (Dberförfter 3- Staaf=Sd?loßberg (Zltar^en). 
22) (£. pon StryMDeßlershof. 
23) P. pon Cranfehe=ZTeu=H)rangelshof. 
2^) ^rau 21. pon Cranfehe-'(Dhfel^h0f' 
25) £. !X)aIther=lDalthershof. 
26) 21. pon XDinfler=2Haffau. 
27) 21. pon Brümmer=2llt;£al3enau. 
28) (£. Baron Stacfelberg=Kui. 
ferner h^t der IPiecffd^e £andwirtfd)aftlid?e Perein 
befd^loffen einen 3a^res^e^ra3 5U 3«Men un^ feinen 
Delegierten 311 beftellen; als foldjer nahm ^err pon 
^unnius=IPeißenfels an den Perhandlungen teil. 
Die Heugemeldeten werden per 2tfflamation 311 
Mitgliedern aufgenommen. 
Punft 3. Had)dem der 2tntrag auf Einführung 
der obligatorifchen 2Tcild)fontroüe 3um September \9\^ 
perlefen, referiert der Porft^ende den Befchluß des 
Komitees. Das Komitee ift im prin3ip für die (Ein= 
führung einer obligatorifchen Kontrolle, h^H jedod] den 
Sept.--tEermin \9l^ für perfrübt und ift der 2lnfid?t, 
daß wo die Kontrolle eingeführt wird, fie wenigstens 
3weimal monatlich durd^geführt werden follte. ©leid)= 
3eitig empfiehlt das Komitee die Einführung eines 
II. „Elite" »Stammbuches. 3n tiefes Stammbuch follen 
nur h^rporragende Ciere unter Berücffidjtigung ihrer 
fontroüierten Ceiftungen eingetragen werden. Eine 
ad hoc 311 wählende Kommiffion foll ein Heglement für 
diefes Stammbuch bis fpäteftens 3um \. September \9\^ 
ausarbeiten. 3n an ^ißfßu 2(ntrag frtüpfenden 
Debatte führt l7crr Port 2tnrep=J)omeln aus, daß die 
Kontrolle wie fie bisher gehandhabt nur ein muffiges 
teures Pergnügen fei, welches Keinem irgend einen 
Xlufeen gebradjt fyabt, weder werden die Ceiftungen bei 
der Prämiierung berücffidjtigt, nod? fpielten fie bei dem 
Perfauf, nod? bei der Körung eine Holle. Er befür--
tPortet daher 6ie Einführung 6er obl. Kontrolle. Den 
Hilgen eines 3weiten Stammbuches, in 6as nur Elite* 
<A.iere eingetragen, alfo quasi 6ie Einführung eines 
„goldenen Buddes" fönne er nicht anerfetmen, 6ie 
Kontrolle fei nur 6ann Hutten bringend, wenn fie bei 
Körung und Prämiierung Berücffichtigung fände, 6as 
„goldene Bud?" werde nur 6as Aufftellen pon Heford* 
jahlen begünftigen un6 fei überflüffig, wenn bei öen 
Körungen 6ie Ceiftung allein beriicffichtigt wer6e. 
^err pon HatlefCammift beftreitet 6ie bisherige 
Zcu^loftgFeit 6er Kontrolle und führt 6en Hadjweis, 
daß 6ie Kontrolle 6em <5üd?ter felbft pon großem 
Hutten fei, 6a er durd? fie erft feine I)erde nach ihrer 
relatipen £eiftung red?t femten lerne. Haldem rtod? 
ber £)err Kontrollinfpeftor Leerwagen 6arauf h^n9e= 
triefen hat, daß 6ie Einführung 6er obl. Kontrolle aud? pon 
6em Komitee 6er Holländer i^erdbud^gefellfdjaft befür* 
wortet fei, ergreift 6er «guchtpiehinfpeftor Prof. Stegmann 
6as XDort un6 pertritt 6ie Anficht, 6as 6ie bis= 
herige Körung nach Erterieur nicht irgend eine prä= 
miiermtg be6eute, fie fonftatiere nur 6en Horma^uftand, 
die ^uchttauglidifeit 6es Cieres, nur 5uchtuntauglidies 
Material wer6e ausgefd?ieden. Bei fofortiger Einführung 
6er obligatorifchen Kontrolle liege öie (Befahr por, daß 
ein großer Ceil 6er bisherigen Mitglieder gejwungen 
werde auszutreten, einerfeits hatten fte der geographtfchen 
£age nad? nicht die Möglidifeit, fid? 3U Kontrollpereinen 
^ufammen 5U fließen, andererfeits leud^te pielen die 
Hotwendigfeit einer Kontrolle nicht ein. Durch die 
Einführung eines II. Stammbuches, in das nur Ciere 
nach einer II. Körung, bei der die mit der Fütterung 
in Helation gebrachten £eiftungen Berücfftchtiguug 
fänden, würde die Aufteilung pon Heford3ahlen per= 
mieden, der Züchter aber allmählich 6aju gezwungen 
6ie Kontrolle einjuführen, 6a Käufer naturgemäß nur 
aus ^er6en faufen wür6en, in 6enen eine II. Körung 
ftattgefun6en: Hadifommen pon Cieren, 6ie aud? im 
II. Stammbuch pe^eichnet wer6en, wür6en leidster ab^u* 
fe^en fein un6 höhere Preife erzielen. Die Einführung 
6er obligatorifd^en Kontrolle müffe pon 6em ^iwang 6er 
größeren Mitglie6er3ahl abhängig gemad?t wer6en, 
nicht POU dem IPunfche einer Minorität un6 3ur ^eit 
ftehe ein großer Ceil 6er Mitglie6er einer oblig. 
Kontrolle ffeptifd? gegenüber. Das II. Stammbuch folle 
diefe pom XDert 6er Kontrolle überzeugen un6 gleid^eitig 
den Mitgliedern, welche ftd? fd?ott durdj eine Heilte pon 
3ahren der Kontrolle unterworfen haben, einen gewiffen 
Do^ug gewähren. Die Befdjlüffe des Holländer Per* 
bandes feien dod? für den Angler^Perbanö nicht maß­
gebend. — 3n der weiteren Debatte wird für und 
wider die Einführung der obligatorifd^en Kontrolle junt 
September \9\4 gefprod}en. Kontrollinfpeftor Leerwagen 
weift audj auf die Schwierigfeit der Befchaffung einer 
genügenden pon Kontrollaffiftenten hin und -^err 
pon £olongue*perft rät foId?e auch aus ^inland ju 
bejiehen, wie es die eftnifchen Kontrollpereine täten. 
f)err ©. pon Stryf proponiert im Prin3ip die obliga* 
torifdje Kontrolle ju befd^Iießen, den Cermin jedoch 
pprerft nod? offen 3U taffen. Es wird die Abftimmung 
beantragt und 3war; 
\) Soll die Kontrolle obligatorifd? 3um \. Sept. 
\9H eingeführt werden. — Der Eintrag wird mit allen 
gegen eine Stimme abgelehnt. 
2) Soll die Kontrolle überhaupt obligatorifd? ein* 
geführt, der Cermin aber porerft noch offen gelaffen 
werden? — Der Eintrag wird mit großer Stimmen* 
mehrheit angenommen. 
3) Die Einführung einer II. Körung und Sd?affung 
eines II. Stammbuches wird angenommen. 
Die Ausarbeitung des Reglements für diefe 
II. Körung und das Elite = Stammbud? wird einer 
kommiffton überwiefen, als Direftipe foll der Kommiffton 
ferner dienen: die Aufnahme der £eiftungsberücffichtigung 
bei den Prämiierungen. 
Punft Der Antrag der f)errn pon Sipers*Soofaar 
Klaffeneirtteilung der Kühe bei der Körung wird aud? 
der nad? p. 3 3U wählenden Kontntiffion überwiefen. 
Punft 5. ^ür die Prämiierungen mit Perbands; 
Prämien im 3ahre 19 werden pon der (Generalper* 
fainmlung 700 Hbl. dem Hor6*£iplän6ifchen Perein 3U 
überweifen befchloffen. 
punft 6. Ilad) Perlefung des Kaffenberichtes wird 
der Kaffenführung Ded?arge erteilt. Das Budget des 
Perbandes, das mit einem Minus pon \05 Hbl., welches 
aus dem Perntögen 3U deefen ift, balan3iert, wird 
genehmigt: 
B u d g e t  p r o  J 9 M -
E i n n a h nt e: 
Subpention der (Df. So3ietät. . \000 Hbl. 
„ des Pernau = Tellmer 
£andw. Pereins .t . 75 „ 
d. Süd=£ipl. Pereins 50 „ 
„ d. IDieffdiert „ 50 „ 
Mitgliedsbeiträge 2600 Hbl. 
Körgebühr 3000 „ 
Eintrittsgeld JOO „ 
|)infen \00 „ 
Subpention der Hegierung . . \700 „ 
Summa 8675 Hbl. 
A u s g a b e :  
(Bage des ^udrtpiehinfpeftors.... 
(Gage des (Beihilfen des ^uchtpiehinfpeftor 
(Garantiefumme für den Kontroll=Perein 
Körfahrten 
Drucf des Stammbuches 
Sefretariat und Kart3elei 
Ausftellungsfonds 
Kredit für eine (Sefdnchte 6er baltifchen 
Angier^udit 
Kre6it 6es ^uchtoiehinfpeftors 3wecfs An* 
ftellung einer Schreibfraft 
3mport= un6 ^ud^tpretmien in Dorpat. . 












Summa 8780 Hbl. 
Hach6em 6ie Anträge 6es ^uchtpiehinfpeftors, 6ie 
Kreierung eines Körbe3irfs 3ermen un6 die Hotwendig* 
feit eines epentuellen 3mPortes üon 3uct?tf^cren öurcJ? 
eine Hundfrage 3U fonftatieren, angenommen, dem 
^udjtpiehinfpeftor einen Kredit bis 3U 200 Hbl. für 
eine Schreibfraft bewilligt, werden die tDahlen por* 
genommen. 
ad punft 6. Der Pi3epräfes, £)err H. pon Anrep* 
£auenhof wird per Afflamation wiedergewählt. 
<^u Kaffarepibenten werben wiebergewählt: bie 
^erren (£. Baron XtTaybelbKibjerw, ID. oon Blancfen» 
bagen=Drobbufch unb K. pon Hathlef=Kocfora. 
£u ©liebern bes Stammbud?fomitees werben 
wiebergewäblt: bie ^erren <£>. pon Hathlef=Cammift unb 
(5. Bofe=Kioma. 
<5u Preisrichtern für werben gewählt: bie 
^erren S. Baron Kruebener=Pujat, (D. pon Blancfen= 
hagen^AUafcb unb 511m (Dbntann i)err (ö. Hofenpflan$er. 
Jn bie Kommiffton jur Ausarbeitung bes Kör» 
reglements für bas „(Elite^Stammbud?" unb (Einführung 
ber Kontrolle werben gewählt: bie £)erren Di3epräfibent 
H. pon Anrep »Cauenhof, ß. pon Berg = Sd?l. Hanben, 
(5. Bofe-Kioma, ^ucbtinfpeftor Prof. p. Stegmann 
unb Kontrollinfpeftor (£. Leerwagen. 
3n bie Kommiffion jum Stierimport werben ge-
wäl?lt: bie Herren S. Baron Kruebener»Pujat, (£. pon 
Samfon^Ueljen unb Profeffor p. Stegmann. 
Punft 8. (Es wirb ein Antrag bes £?errn pon Berg-
Sdiloß;Hanben perlefen, in bem ^err pon -Berg barum 
nachfudit, man möge ihm unb einigen anberen epentuell 
ftch bereit erflärenben Züchtern geftatten, Perfucbe mit 
Durchfreujung ber gerben mit bem roten <5eeftoieh 5U 
machen, unb swar mit ber Bebingung, baß bie Had?» 
3ud?t pon biefen Stieren, wenn fie ben an unfer baltifches 
ebles Hotpieh geftellten Anforderungen genügen, auch 
förfähig fei. ^err pon Berg weift in feinem Antrage 
bie nahe Cerwanbfcbaft ber roten ^riefen mit ben Ang» 
lern nach, babei hen>orhebenb, baß alle ben impor» 
tierten ^üneu anbaftenbe fehler bei ben ^riefen in 
^ortfall fämen. 
proffeffor Stegmann äußert fid? bahin, baß bie 
roten ^riefen ben legten Heft bes ehemaligen roten 
Canbpiehs Xtorbbeutfchlanbs barftellen unb jur Haffen» 
gruppe bes Hotpiehs gehören. Sie finb ebenfo wie bie 
Angler ein bos brachyceros unb ha^en pt^ylogenetifcf? 
mit ben fd)war5=weißen (Dftfriefen nichts ju tun. Da 
aber notorifd? Durchgerungen roter gerben mit fdjwarj; 
weißen Stieren ftattgefunben h^^n, ift immerhin Por» 
fid?t geboten. — Der Antrag wirb mit großer Stimmen» 
mehrl?eit abgelehnt 
Über bie für bas 3ahr \9\6 in ZHosfau projeftierte 
lanbwirtfd?aftliche Ausftellung, berichtet ber beftänbige 
Sefretär ber (Df. S03. £)err d5. pon Stryf. Auf biefer 
Ausftellung follen alle Kulturraffen Hußlanbs pertreten 
fein. 3m IHai \9H f°H eine porbereitenbe Sd?au in 
XTtosfau ftattfinben. Die (5eneralperfamntlung übergibt 
biefe Angelegenheit bem Komitee unb bewilligt bafür 
einen unbefd?ränften Krebit. 
Profeffor Stegmann bittet bie Derfammlung, fie 
möge ihm geftatten bei feinen Körfahrten einen ober 
ben anberen Cier5ud?t=Spe3ialiften, pon benen je^t 6 am 
Higafdjen Polytedjnifum ausgebilbet werben, auf bie 
(Süter 5ur Körung ntitsunehmen. Der Bitte wirb 
willfahrt. 
Baron Kruebener=pujat beantragt auf ben Aus» 
ftellungen bie Kopfpreife für Kühe unb Stärfen ab5u» 
fd?affen. Da bie ©eneralperfammlung fid? nicht für 
fompetent I^ält biefe ^rage 5U entfcheiben, perweift fie 
Baron Kruebener mit feinem Antrage an bie refp. 
Ausftellungs=Komitees. 
Der Antrag Baron Kruebeners bie Derbanbsmit» 
glieber mögen beim Derfauf pon Kälbern an bäuer» 
lidje Käufer Stammtafeln eines gleichen Schemas, welches 
burd? Caafmann, Dorpat, 3U bejiehen ift, unb bas pon 
ben Beiern perfönlid? ju untertreiben fei, mitgeben, 
wirb pon ber (Seneralperfammlung allen f)erbbuchmit» 
gliebern empfohlen. Da weiter nichts porlag, wirb bie 
Sitzung gefchloffen, nacbbem noch sur ^eit ber Dorpater 
^erbftausftellung eine (Seneralperfammlung ein5uberufen 
in Ausficbt genommen wirb. 
Das Protofoll führten 
P r o f .  Dr. p .  S t e g m a n n  
u n b  < £ > .  H o f e n p f l a n j e r .  
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fcettt i^crbattöc öaltifcfyev 2litalevmel?3iidjtev uttö öem Vct* 
battftc £ü>länMfd?ev i?ollän&evmefy}iid?ter gemetttfd?aftlicl?e 
Jlbteilung für Hlilcfjfontrolle* 
pvotofoa fcer 3af?rest>evfamiitluus 3" 3urjeu> am 22. Januar 1(91(4 
unk Bericht fces älteren tfontrofltnfpcJtovs. 
aber — unb bas ift bie f)auptfad?e — fyabzw. bie ^erren 
Porfit^enben mir trofe meiner Bitten öie Piel?beftänbe, 
Unfoften etc. 6er ihnen unterftellten Kontrollgruppen 
pielfad? nid^t rechtzeitig, juweilen überhaupt nid?t auf; 
gegeben; biefes ift um fo bebauerlid?er, ba hierburd? 
jugleid? bie Beantwortung eines pon ber f)auptr>er= 
waltung für £anbwirtfd?aft etc. eingeforberten Berichtes 
uer^ögert-würbe; ctud? bie Reparation ber Unfoften ber 
KontrolIpereins=(DberIeitung fonnte erft für^lid? fertig» 
geftellt werben. Daju fomrnt nod?, baß mein (5efyilfe, 
£?err (£t?riftenffon, 5ur ^eit ber cöufammenftellung ber 
3al?resabfd?lüffe öurd? ben Cob feines Paters nad? 
Schweben abberufen würbe unb, bucd? ungünftige Sd?iffs» 
perhältniffe aufgehalten, erft unlängft jurücffehren fomtie; 
infolgebeffen liegen mir bie 3ahresberichte aller Per» 
eine im ^ellinfdjen, Pernaufd?en unb Dörptfd?en Kreife, 
beren Bearbeitung £)err Chriftenffon übernommen hatte, 
nid?t por. ZU. f).I ^um Sd?luß meines porigjäl?rigeu 
Berichtes fprad? id? bie Hoffnung aus, baß unfer Kontroll» 
wefen, weiches bamals einen fo pielperfpred?enben Auf» 
fchwuug genommen h^tte, ftd? langfam aber ftetig weiter 
entwickeln werbe; biefe Hoffnung ha* fid? im ZDefent» 
liehen erfüllt. Es gehörten bamals 5ur „Abteilung" 
2\ Kontrollgruppen unb 9 (Süter mit Kontrolle burd7 
eigenes Perfonal, es würben in Summa \3\ gerben 
mit ca \\800 Kühen fontrolliert; jum Scf?Iuß biefes 
Berichtsjahres ftnb es: 24 Kontrollgruppen unb 7 (Süter, 
in Summa \68 gerben mit ca \5 OOO Kühen; hier 
muß id? jeboeb ber 5 Kontrollgruppen im Bewirf bes 
„£ipl. Pereins 5. ^örb. b. s£anbw. unb b. (Sewerbefl." 
Erwähnung tun, weld?e im Berichtsjahre begrünbet 
refp. umorganifiert würben; biefe 5eigen eine etwas 
abweidienbe Entwidmung, worüber idi nod? berichten 
werbe. 
Porerft will ich einige Daten aus benjenigen 
Gruppen mitteilen, wekhe pollfommen in ben Rahmen 
ber „Abteilung" paffen. Pon U9 gerben gehören 
= 5^/3 % 5um „Angler" unb 38 = 32% 5um 
„ i ) o l I ä n b e r » ^ r i e f e n "  P e r b a n b e ,  f o  b a ß  n o d ?  c a  \ 7 %  
Hichtrerbanbsherben 5U ben Kontrollgruppen ber „Ab» 
teilung" gehören, ^ür bie (Gruppen in Süb»£iolanb 
unb im lDerrofd?en Kreife liegen mir bie betreffenben 
Daten nicht nur für bie Anzahl ber gerben fonberu 
auch ber Ciere por, es finb: in Summa 8.5 gerben mit 
Änwefenb: I. Der gefamte ftimmberechtigte Aus-
fd?uß. II. a) Ausfd?ußglieber mit beratenber Stimme 
(£>. pon Stryf — Sefretär ber K. £. (5. unb (Df. S. 
E. Leerwagen — älterer Kontrollinfpeftor b) t?in5u= 
gejogen: <S. Rofenpflanjer — gefd?äftsfül?renber Direfior 
ber (Semeinn. unb £anbw. (5efellfchaft für Süblinlanb, 
3. Ehriftenffon — jüngerer Kontrollinfpeftor. III. Pon 
Kontrollgruppen waren ftimmenb pertreten: Hr. 2 
^oppenhof pertreten burd? £?errn A. Baron Delwig» 
£?oppenl?of, Hr. 6 Stomerfee pertreten burd? f)errn £ Ba» 
ron lDolff=£ettm, Hr. 7 AUafd? vertreten burch ^errn CD. 
oon BIanfent?ageu»Allafd?, Hr. 8 Rujen vertreten burd? 
J)errn W. von Bocf »ZHe^füll, Hr. \0 £auenhof per» 
treten burd? Ejerrn R. pon Anrep »£auenl?of, Hr. \\ 
^eimthal pertreten burd? ^errn E. pon Sipers=Eufefüll, 
Hr. \2 Perft»Eufefüll pertreten burch f}erm p. bc 
Eolongue»Perft, Hr. \3. IDoiboma pertreten burd? 
£?errn 3- ZRärtfon, Hr. \5 Anjen Pertreten burd? £)errn 
£. pon Samfomuljen, Hr. Pölwe pertreten burd) 
£?errn 6. Bofe»Kioma, Hr. \9- IDarrol pertreten burd) 
£)errn <S. pon Hathlef=Cammift, Hr. 20 £aisholm per» 
treten burd? -^»errn K. pon 0ettingen»lPiffuft, Hr. 22 
Elwa pertreten burd? f)errn E. pon £oepis of ZTlenar» 
AltlDrangelshof. 
IV. Eine Heihe pon ZTtitgliebern perfd)i:bener Kon» 
tollgruppen unb einige (Säfte. 
Die Cagesorbnung lautet: \) Bericht bes Kontroll» 
infpeftors unb bejw. beffen Anträge. 2) Bericht bes 
Ausfdjuffes unb bejw. beffen Anträge (September=Pro= 
tofoll). 3) IPahlen. 4) lüeiteres porbehalten. Es prä» 
fibiert: ^err K. pon Anrep=£auenhof, Direftor ber Ab» 
teilung. Das Protofoll führen: ^err <S. Hofenpflanjer, 
^err E. Leerwagen. 
\) Der J)err Porfi^enbe eröffnet bie Perfammlung 
unb erteilt herauf jum erften punfte ber Cagesorbnung 
f)errn Leerwagen bas IDort. Had)bent biefer bie burch 
ihre Porfi^enben refp. ZHitglieber pertretene Gruppe 
feftgeftellt ha^ oerlieft er feinen B e r i d? t. 
2H. f).! Bepor id? 3hnen heute meinen 3a^?re5= 
berid?t abftatte muß id? Sie um Entfd?ulbigung bitten, 
baß berfelbe nid)t]|fo ausführlid? ausfallen wirb, wie 
Sie es erwarten. Es ift biefes aber nid?t meine Sd?ulb, 
benn einmal ift bie gan$e Arbeit fo gewad?fen, baß es 
nid?t möglid? war auf alle Details einzugehen, ferner 
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6\57 Kül?en, bapon Angler ^5 gerben mit 52\5 Kül?en 
= 55% (nad? gerben) refp. 52V2% (nad? Kül?en), 
f)olI.=^riefcn 26 gerben mit \876 Kül?en = 52% 
(nad? gerben) refp. 52%* (nad? Kül?en). Den Prosent* 
3al?Ien für bie gerben entfpred?en alfo bie ber Kutjanjaf?! 
nnb biefe Angaben ftimmen red?t gut mit ben oben 
berechneten überein Die Durd?fd?nittsgröße ber f)erben 
ift: in Summa 72—75 Kül?e (Dorjat?r 90), Angler 
7\—72 Kül?e (89),  f)olI .^riefen 72—75 Kül?e (97) 
Diefer wefentlid?e Unterfd?ieb gegenüber ben Angaben 
bes Dorjaf?res erflärt fid? baraus, baß in biefer Be-
red?nung Süb=£iplanb bebeutenb bas Ubergewid?t t?at. 
wo bie £)erben befanntlid? riel fleiner finb, als in Horb 
Ciulanb, fd?on IPerro allein $eigt folgettbe Rahlen, 
Durd?fd?nittsfuhsahl pro £?erbe 89—9° Kopf, Angler* 
pro £?erbe 80 — 81 Kopf, J)oll ^riefen pro l^erbe 99— (00 
Kopf. Dies ftimmt mit ben Rahlen bes Dorjal?res faft: 
genau. IPas bie pefuniäre £age ber „Abteilung" unb 
ber il?r angeglieberteit (Gruppen anlangt, fo fann id? 
barüber aus ben fd?on angeführten (Brünben feine 
betaillierten Angaben mad?en. Die Koften ber (Dber* 
fontrolle follen für bas perfloffene 3ahl* in ^er XPeife 
aufgebracht werben, baß pon ben Derbanbsherben genau 
nad) bem Carif bes Vorjahres ein Beitrag erhoben 
wirb, b. h- alfo nur bie £?älfte ber ftatutenmäßigen 
Zahlung, ber perbleibenbe bebeutenbe Heft ber Aus­
gaben wirb 5U einem Ceil burd? bas Salbo bes Dor= 
jahres, sunt anberen burd? eine Subfibie ber „Kaiferl. 
£tpl. (Bemeinn. unb (Dfonomifd?en Sojietät" gebeeft; 
basu fommen nod) bie Beiträge ber beiben Derbänbe. 
in. £?.! (Es ift 3hnen wohl nod? erinnerlich, baß bie 
„(Dfonontifd?e Sozietät" ber Bitte ber „Abteilung" fid? 
bei ber Staatsregierung um eine Subpentionierung bes 
Kontrollwefens 5U perwenben, in ber XPeife entfprod?en 
hat, baß fie ihren Cod?terpereinen bem „pernau^felliner" 
unb bem „XPerrofd?en" lanbwirtfd?aftlid?en Derein, fowie 
bem „Cipl. Derein 5. ^örb. b. £anbw. u. b. (Bewerbfl." 
empfahl pon ben Vereinen aus biesbesüglid?e Schritte 
bei ber Baltifd?en Domänenperwaltung ju unternehmen. 
Die „(Bemeinn. unb Canbw. (Befellfd?aft für Süb=£ip* 
lanb" hatte fold?es fd?on früher aus eigener 3ni*iatir>e 
perfud?t unb 3war mit (Erfolg. £eiber läßt fid? biefes 
pon ben Bemühungen ber 5 Horb=£iplänbifd?en lanb* 
wirtfd?aftlid?en Dereine nid?t fagen. Der „Pernau* 
^elliner" unb ber „XPerrofd?e" Deretn haben aUerbings 
Subpentionen erhalten, jebod? in red?t befd?eibenem Um» 
fange. Die Domänenperwaltung hat babei auf bie 
Hefolutionen ber Si^ung Pom 5. April \9\5 Be^ug 
genommen, auf weld?er für unfere Diehsud?t — int 
allgemeinen, wie aud? in Bejug auf bas Kontrollwefeit 
— wid?tige Befd?lüffe gefaßt würben, unb auf bie id? 
nod? surüeffontme. 
Da nun eine Ceilung unferer Kontrollgruppen 
nad? lanbwirtfd?aftlid?en Dereinen offisiell leiber ftatt* 
gefunbert hat/ fo will id? furj bie Dorgänge in ben 
einseinen Dereittett befpred?en. 
3n Süb=£iplanb ift bie <5al?l ber Kontrollgruppen 
biefelbe geblieben, bie Anjal?! ber gerben um ein (Serin* 
ges geftiegen. 2 Kontrollpereine haben ftd? aufgelöft, 
ber eine, weil er su ausgebel?nt war, fo baß ber Beamte 
bie Arbeit nid?t leiften fonnte; ber anbere, weil ein 
Uutglieb fein Arrenbegut perließ unb feine X^erbe per» 
faufte, ein ^weites ZTTitglieb aber bie Kontrolle urntüfc 
fanb, ba es hinfort mit Stallfd?wei5ern arbeitert wollte; 
nur bas britte IHitglieb blieb ber Sad?e treu unb ließ, 
ba es feine weiteren 3nterffenten fanb, burd? feinen ^ut* 
termeifter fontrollieren. Sd?on hieraus allein ift erfid?t= 
lid?, baß es nid?t angängig ift ben ZHitgliebern allein 
bie (Srünbung unb bas Auflöfen Port Kontrollgruppen 
3U iiberlaffen. (Eine (Bruppe ift in Süb=£iplanb neu 
begrünbet worben unb eine anbere hat fid? burd? Auf* 
nähme neuer IHitglieber fo pergrößert, baß eine Ceilung 
porgenomnten werben mußte (Ein Derein foü ferner 
nod? 511m Sd?luß bes Berichtsjahres neu gegrünbet fein, 
bod? ift mir barüber nod? nid?ts gemelbet worben. Don 
ber Domänenperwaltung haben bie Kontrollgruppen eine 
Subpention pon 2000 Hubein erhalten. 3n Süb-£ip* 
lanb bcftel?en 9 Kontrollpereine unb 2 (Bruppen mit 
Kontrolle burd? eigenes Perfonal, in Summa alfo \ \ 
(Bruppen. 
3n ben (Bruppen bes „Pernau^elliner" lanbw. 
Dereins ift bie (Entwidmung eine ähnliche. £?ier haben 
fid? ebenfalls 2 (Bruppen aufgelöft; bie eine hat fid? nad? 
Ausfd?eiben einiger (Süter im ^eüin'fdjen int Dorpater 
Kreife in artberer ^orm unb unter anberen Bebingun* 
gen neu organifiert. 3" ^er anberen aufgelöften (Bruppe 
laffen, gans wie in Süb=£iplanb, swei XTXitglieber burd? 
eigenes perfonal fontrollieren. (Ein Derein ift neu 
gegrünbet worben. (Es beftehert jet5t 6 Dereine unb 
5 €mseI=<Sruppen, in Sumnta alfo U. Der „pernau* 
^elliner" lanbw. Derein hat pon ber Hegierung an 
Subpention für feine Kontrollgruppen 700 Hbl. erhalten. 
Am ruhigfter ift es in ben Kontrollgruppen bes 
„XPerro'fchen" lanbw. Dereins sugegangen; hier haben 
bie 5 alten (Bruppen fortgearbeitet unb bie (Bruppe, 
bie sunt Sd?luß bes Dorjal?res ohne Beamten war, hat 
nad? Ausfd?eiben eines IHitgliebes ihre Arbeit wieber 
aufgenommen. Der „XPerro'fche" Deretn erhielt ^00 
Hubel Subpention. 
3m Bejirf bes „£ipl. Deriens sur ßötb. b. £anbw. 
unb bes (Bewerbefl." finb bie Deränberungen am größten 
gewefen; hier haben 5 (Bruppen, bie teils aus bereits 
früher fontrollierten (Bütern, teils aus neu hirtjutretem 
ben gebilbet würben, am September bes Berid?ts= 
jahres ihre Arbeit begonnen. 3fyr ^ufammenhang 
mit ber „Abteilung" ift jebod? nid?t fo feft, wie ber 
ber übrigen (Bruppen, ba fie anbers organifiert finb. 
Um bie Koften 5U Perringern, würben bie Bejirfe fel?r 
groß gewählt unb bie Beamten befud?en nur einmal 
monatlich bie gerben; aud? gibt es eine Reil?e pon 
(Bütern, weld?e nur IHarftpieh halten, unb bie fid? nur 
ber fogen. halben Kontrolle unter5iel?en, b. !?• es werben 
nur Probemelfuugen aber feine ^ettbeftimmungen por* 
genommen unb aud? bie Büd?er nid?t fo betailliert 
geführt, wie es fonft in ben Kontrollpereinen üblid? ift; 
ber Beamte foll in erfter £inie Berater in ^ütterungs* 
fragen fein. 3^ habe biefe Art unb fpesiell bie einmal* 
monatliche Kontrolle nid?t empfehlen fönneri, trotjbem 
hat bie „Abteilung" geglaubt biefen Kontrollpereinen 
ihre (Dberauffid?t nid?t entsief?en 3U bürfen, ba fonft bie 
(Einigfett in ber Kontrollfad?e, bie mit fo pieler HTühe 
por swei 3ahren errungen würbe, wieber perlorett 
gegangen wäre. 
Ut. X}.! Die Dorteile ber ZTTild?fontrolle werbe id? 
3h"eu nid?t mehr su beweifen perfud?en, aud? über bie 
Hefultate in ben älteren (Bruppen werbe id? ntid? nid?t 
auslaffen; id) tröffe es rnirö möglid? fein öiefelben in 
ät?nlid?er IDeife 511 veröffentlid?en mie öie Hefultate öes 
Vorjahres. lOie 3^nen befannt fein öürfte, l?abe id? 
für öie Kiemer Ausftellung einen furjen Berid?t über 
öie Cätigfeit 6er „Abteilung" verfaßt, in meld?em 6ie 
erwähnten Daten vollftänöig, öod) ol?ne Icamensnen» 
nung nad?gemiefen fin6. Diefer Berid?t ift 3hnen, 
m. ^.! allen jugefd?icft moröen. 
£eiöer ift 6urd? oon 6er genannten Ausftellung 
SUrücfget?olte Stiere in 6rei kontrollierte £>eröen öie ItTaub 
un6 Klauenfeud?e eingefd?leppt mor6en; 6ie Kontrolle 
mußte natürlid? tväl?renö 6er Dauer 6er Seud?e unter» 
bleiben, mas neben allen fonftigen großen Sd?äöigungen 
für 6ie betroffenen f^eröen aud? nod? eine arge Cücfe in 
öen £eiftungsnad?meifen be6eutet. 
IVas 6ie Milcherträge im Berichtsjahre anlangt, 
fo fd?einen 6iefelben gegen 6as Vorjahr etwas surücf; 
gegangen su fein, id? füt?re 6ies auf 6ie in Qualität 
un6 Quantität geringere ^utterernte (außer Klee) im 
3al?re J9\2 surücf. 3m 3al?re 19\3 war 6ie ^utter= 
ernte ungemein verfd?ieöen in 6en einseinen Kreifen. 
(Ein Vergleich 6er ^uttervermertung wir6 für 6ie Berid?te 
pro \9U/\2 un6 \9\2'\5 nid?t möglich fein, 6a feit 6en 
\. Sept. \y\2 allgemein nad? ^uttereinl?eiten gerechnet 
wir6, — bis 6al?in befanntlid? nad? (Selömert 6es 
^Utters. 
in. 1}.! 3d? bitte Sie, fid? mit 6iefem f ursen 
Hücfblicf auf 6as bisher (Beleiftete 3U begnügen un6 
mir su geftatten 3hnen nunmet?r einige Vorfd?Iäge für 
bie <5ufunft 5U mad?en! 
Aus meinem Berid?t wer6en Sie, m. f)., wol?l 
fd?on entnommen l?aben, 6aß eine ftraffere (Drganifation 
unferer Kontrollpereine notwen6ig ift. Bleibt es 6em 
(Einseinen überlaffen, ob un6 wie er fid? mit 6em 
Kontrollwefen abfin6en will, fo wir6 es ftets eine An= 
jal?l <^üd?ter geben, 6ie it?re eigenen IPege wan6eln; 
^ortfd?ritte wer6en 6ann nur langfam erhielt wer6en. 
Daß wir aber bei einem fold?en langfamen ^ortfd?ritt 
mit unferer Viel?3ud?t 6urd?aus riicfftänöig meröen, 
6arüber braud?e id? wol?l feine tüorte su verlieren, 
ferner fann nur eine einl?eitlid?e (Drganifation öen 
vollen Dorteil öes Kontrollwefens gewäl?rleiften. 3d? 
möd?te l?ier gleid? auf 6en „Kurlän6ifd?en Uul6vieh= 
fontrollverein" l?inweifen: 2 3ahresberid?te bereits 
erfd?ienen, muftergültig bearbeitet, öie Hefultate aller 
^eröen, ^utterrationen etc. entl?altenö, unö srnar waren 
öiefe Hefultate: \9\\/\2für \72.£)eröeu mit 954\'7 Küben 
— Stof pro Kui?, \ty\2/\ö für 207 i)eröen mit 
\0^92'9 Kül?en — \832V4 Stof pro Kui?. Diefe Hefub 
täte waren in fo furser ^eit nur erreichbar öanf ein= 
l?eitlid?em Vorgehen unö öanf öem Umftanöe, öaß es 
von vornherein nid?t öem (Steinen überlaffen blieb, 
ob er ftd? weiter an öer Sad?e beteiligen wollte 06er 
gid?t, nad?6em er einmal öie UTitglieöfd?aft auf ftd? 
genommen t?citte. Der (Erfolg unferer ltad?barprovins 
nibt einen f?iuweis, wie wir in ^ufunft vorsuget?en 
l?aben weröen. Zcur bei großer Beteiligung unö ein­
heitlicher (Drganifation fönnen wir fd?nell vorwärts 
fommen, öabei ift ein gewiffer <5tvang unvermeiölid?! 
JDenn Civlanö fid? f. <5. öer in Kurlanö gefd?affenen 
(Drganifation unö einer genteinfanten Aftion rtid?t an= 
fd?ließen wollte, fo gefd?al? es allein aus öem (Brunöe, 
öaß öamals in Kurlanö swifd?en öen (5ud?tverbänöen 
unö öem Kontrollverein garfein ^ufammenhang beftanö. 
3eöod?, m. £)., geraöe für öie <5ud?t ift öas Kontrolle 
wefen von allergrößter Beöeutung. 
Unfere Hinöviehsud?tverbättöe haben fid? öie Auf= 
gäbe geftellt: öer Cieferant für öas 3nnere bes Heid?es 
Sit weröen. Sowohl ^od?§ud?t als aud? d5ebraud?ssud?t 
wirö in umfangreichen ITTaße öurd? prämiierung unö 
Körung, fowie öie Abhaltung von j5ud?tvief?auftionen 
geföröert, meld?e Hefultate öantit ersielt finö, f?aben öie 
legten Ausftellungen geseigt! Dod? öie (Entwicfelung 
fd?reitet raftlos fort unö aud? öie Konfurrens ruht nid?t, 
wer nid?t mit Schritt hält, bleibt befiegt am Boöen liegen. 
Darum ift es au öer <?>eit neben allem anöeren öie <5ud?t 
nad? Ceiftung nid?t su vernad?läffigen. (Einerfeits wirö 
öer £eiftungsnad?weis immer energifd?er von öen Käu= 
fern geföröert, anöererfeits fann nur bei eingehenöem 
Stuöium unö bei voller Berücffid?tigung öer Stiftungen 
eittselner hervorragenöer 3nöiviöuen, fowie ganser fo 
milien unö Stämme in öiefer Richtung ein öauernöer 
^ortfd?ritt ersielt weröen. Daß es aber hierin bei uns 
nod? viel nad?5ul?oIen gibt, brauche id? nid?t mehr be= 
fonöers su beweifen. Die ^eftftellung unö öer !cad?= 
weis öer Seiftuugen müffen aber öer Käufer wegen 
offisiell unö fo befd?affen fein, öaß ein Zweifel an il?rer 
(guverläffigfeit überhaupt nid?t auffommen lann. 
IDenu ein <5ud?tverbanö wie öie ,,©ftpreußifd?e 
l^ollänöer^eröbudjgefellfchaft", öie für l^unöerttaufenöe 
von ITTarf auf il?ren Auftiouen (5ud?tviel? verfauft, 
weld?es öurd? fein ^Eyterieur unö feine £eiftungen berühmt 
geworöen ift, es für notwenöig erad?tet, öie obligatorifd?e 
£eiftungsfontrol!e in allen feinen Verbanösl?eröen 31t 
foröern, fo brauchen für unfere ^üd?ter feine Beöenfen 
mehr öarüber su beftel?en, ob aud? bei uns eine obli* 
gatorifd?e Ceiftungsfontrolle genau ebenfo not tut wie 
öie obligatorifd?e Kontrolle öes (Exterieurs öurd? öie 
Körung; es fei öenn öaß unfere ^üd?ter nid?t auf öer 
£)öl?e bleiben unö öen Abfai^ von <3ud?tvieh nid?t ge= 
fid?ert wiffen wollen. 
Aus öiefen (Erwägungen hervor haben fowol?l öie 
„^ollänöer Kartellfontntiffion" als aud?^öer „Ausfd?uß 
für Kontrollwefen" an öie (ßeneralverfamntlungen öer 
beiöen «5üd?terverbänöe öen Antrag geftellt: öie £ei= 
tungsfontrolle nod? in ötefem 3ahre als obligatorifd? 
einzuführen unö smar vom 1. Sept. er. ab, eine £eiftungs= 
norm bei öer Körung vorerft jeöod? nid?t 311 foröern. 
ITc. £j.! (Es genügt aber nid?t nur einen Befd?Iuß 
Su faffen unö im Übrigen es öen ITiitglieöern 3U über= 
laffen öie Kontrollgruppen itad? ©utöünfen su organi= 
fieren. Sd?ou vorhin habe id? auf öie Übeiftänöe, öie 
öabei entftehen, hingemiefen. (Es fommt fernerhin öasu, 
öaß fomohl 6er Vertreter öer ^auptvermaltung als aud? 
öer Chef ^er Baltifd?en Domänenvermaltung in öer 
bereits ermähnten Si^ung ant 3. April \9\3 erflärten, 
öaß eine gemeinfame unö einheitliche ©rganifation öes 
Kontrolimefens als erfte Dorbeöingung für eine meitere 
Unterftüfeung öurd? öie Regierung geföröert meröen 
müffe unö öaß öie Regierung nid?t gefonnen fei einjelne 
Kontrollgruppen nod? für längere <§eit 3U fubventionieren, 
öa öiefe nur private 3ntereffen foröern. Dagegen fd?ien 
aber öie BereitiviUigfeit vorsuliegeit einen Ceil öer 
Unfoften für öie ®berauffid?t 3U übernehmen, öa öurd? 
öiefe einem großen 3ntereffenten=Kreife geöient müröe. 
2H. £?.! Sie alle wiffett, öaß es für öie 21U= 
gemeinbeit feinen <5wecf Ijal Rahlen 511 fammeln, öie 
nid?t fo verarbeitet tveröen, öaß fie fowol?l zum Had? 
weife beftimmter ^afta als aud? zur Belehrung öieneu; 
fd?on mehrfad? I)abe id? mir erlaubt öarauf I?inzuweifen. 
Der einzelne <5üd?ter oöer öer Kontrollaffiftent ftnö aber 
l?öd?ftens in öer £age für ftd? refp. feinen Bezirf öie 
gefammelten Daten fo zu bearbeiten, öer "Kontrollaffiftent 
wirö öiefes IDenige vielfad? wegen Zeitmangel unter» 
laffen müßen, fo ift allein aus öiefent (Brunöe eine 
©berfontrolle nottvenöig. ferner erfd?eint es erwünfd?t, 
öaß öie 2iffiftenten häufiger als bisher reviöiert weröen, 
öantit öie <5uverläffigfeit il?rer 2lrbeit nid?t itt Zweifel 
gezogen weröen fann. Die ©berfontrolle fann aber 
nur öann <Erfprießlid?es leiften, wenn il?r neben öen regel­
mäßigen Reviftonen genügenö ^eit bleibt öie Daten 
forgfältig zu verarbeiten. 
3d? wies bereits auf öie taöellofe ^ufamnten» 
ftellung öes „Kurlänöifd?en ZTükhviehfontrollvereins" 
l?in. XVie ftel?t es nun öort? Bei 5^ ©rtsgruppen 
mit 273 f)eröen refp. (( 98 ( Kül?en ftnö bei öer ©ber= 
fontrolle ein <Sefd?äftsfül?rer unö 2 3nfpeftoren tätig, 
öer (Befd?äftsfül?rer l?at 77, öer eine 3nfpeftor (55, öer 
Zweite (29 Cage auf Reifen verbrad?t. 3d? bin im 
Berichtsjahre (40V.2 Cage, f}err Ct?riftenffon \97 Cage 
unterwegs gewefen, öabei ift Civlanö öoppelt fo groß 
wie Kurlanö. XtTan fief?t, wieviel mel?r <geit öen Kur» 
länöifd?en £?erren für Sd?reibarbeit übrig bleibt. (Es ift 
öenn aud? was Od?tiges gefd?afft woröen! Darum 
erfd?eint es mir öringenö rtotwenöig öen (Etat unferer 
©berauffid?t zu vergrößeren, wenn öabei öie Regierung 
mithilft, fo ift öas bei öen ohnehin uid?t geringen Koften, 
öie öie 2TtiId?fontrolle mit fid? bringt, wol?I öanfbar 
anzunehmen. Um aber öiefes zu erreid?ert: ö. I?« alfo 
vermef?rte ©berauffid?t, ausgiebigere Verarbeitung öer 
Daten unö Mithilfe öer Regierung, wirö einl?eitlid?e 
©rganifation unö Ceiftung zur Hotwenöigfeit. 
IDirö öie obligatorifd?e Kontrolle eingeführt, fo 
muß fie nid?t nur genau unö zuverläffig fein, fonöern 
es öürfert aud? von 2lußen l?er gegen fie feine 
Beöenfen laut weröen, öarunt fann nur ausnal?ms= 
weife geöulöet weröen, öaß eigenes perfonal öie Kon» 
trolle ausübt. (Es muß aber aud? öem 2tffiftenten öie 
ZHöglid?feit geboten weröen präjife 2(rbeit zu leiften, 
öiefes ift nid?t möglid?, wenn fein Bezirf fo groß ift, 
öaß er nur einmal monatlid? jeöes (But befud?en unö 
öann aud? nur mit ZTTüfye unö Hot öie fd?riftlid?en 
2lrbeiten erleöigett fann. (Es muß bei obligatorifd?er 
Kontrolle ein zweimal monatlid?er Befud? öurd? öen 
Beamten geföröert weröen, öabei brausen öann aller» 
öings öie ^ettproben nur einmal monatlid? ausgefül?rt 
ZU weröen; es müßte aber öas Butter unö fpeziell öas 
Kraftfutter nachgewogen weröen unö öem Kontroll» 
affiftenten muß foviel <5eit gelaffett weröen, öaß er 3ahres» 
abfd?Iüffe, 2luszüge aus öcnfelben für öie ^ud?tverbänöe, 
fowie pSufammenftellungen 2c forgfältig anfertigen fann. 
3d? glaube, öaß unter fold?eu Untftänöen öie einzelnen 
(Bruppen im allgemeinen je nad? £age unö (Bröße öer 
(Büter unö I}eröen nid?t viel mel?r als ^00—600 
fontrollierte Kül?e untfaffen follten. 
XDas enölid? öie Finanzierung anlangt, fo wäre 
es meiner 2Jnfid?t nad? rid?tig öarin öen einzelnen 
Kontrollgruppen freie f)anö zu laffen, aber öod? foweit 
eine (Einigung anzuftreben, öaß öie Vereine fid? nid?t 
gegenfeitig Konfurrenz mad?en. Die 2lusgaben für öie 
©berfontrolle müßten, foweit öie Regierung nid?t f?ilft, 
voll von öen (Bruppen getragen weröen unö id? meine, 
öaß bei obligatorifd?er Kontrolle in allen Verbanöst?eröen 
öie f. Q). angenommene Horm ausreid?en würöe: ö. 1?. 
(Brunötaie für alle ^eröen unö tEaye bis zu ^5 Kül?en = 
25 Rubel., öarüber f?inaus für je 20 Kül?e mel?r je 
5 Rubel öazu. 
^ür öie Befd?affung öes nötigen Beamtenperfonals 
öer (Bruppen hätten auf XDunfd? öer Vorfiijenöen öer 
2Xusfd?uß refp. öie Kontrollinfpeftoren Sorge zu tragen, 
öie aud? ein projeft möglid?ft praftifd?er (Bruppenbil» 
öung aufftellen. 
211. I7.! Da öie (Einführung öer obligatorifd?en 
Kontrolle z^ar von beiöen livlänöifd?en Rinövieh=<5ud?t» 
uerbänöen im Prinzip für notwenöig erad?tet wirö, öer 
Cermin jeöod? vorläufig nod? nid?t feftgeftellt ift, fo 
fel?e id? mid? gezwungen meine 2lnträge etwas abzu» 
änöernl Sie lauten: 
A. Die 3af?resverfammlung wolle in (Erweiterung 
refp. 2lbänöerung öer,,Regeln öer 2Ibteilung" beftimmen: 
\) Die Ceiftungsfontrolle hat m allen öer 2lbteilung 
unterftellten (Bruppen öurd? befonöere Beamte — Kontroü» 
affiftenten — zu erfolgen; 2lusnal?men ftnö nur nad? 
(Genehmigung öurd? öen 2lbteilungsvorftanö (2lusfd?uß) 
Zuläffig. 
2) Die Kontrolle l?at unbeöirtgt zweimal monatlid? 
ZU erfolgen, öod? föttnen öie ^ettbeftimmungen nur ein= 
mal monatlid? gentad?t weröen, an öett Probetagen 
muß minöeftens öas Kraftfutter, für öie einzelnen ^ut» 
tergruppen gefonöert, öurd? öen 2lffiftenten nachgewogen 
weröen. Die Kontrollgruppen öürfen nur fo groß fein, 
öaß öer Beamte <5eit behält neben öen laufenöen 
2Irbeiten öie 3ahresabfd?lüffe forgfältig auszuarbeiten, 
fowie fonftige Berid?te unö 2(uszüge anzufertigen. 
3) 2lls öirefte Vorgefe^te öer 2Xffiftenten fungieren 
wie bisher öie Kontrollinfpeftoren, weld?e vom 2lusfd?uß, 
als öem Vorftanöe öer 2Jbteilung, angeftellt unö ent; 
laffen weröen. (Es finö im laufenöen <Befd?äftsjat?re 
vorläufig ein älterer unö zwei jüngere Kontrollinfpeftoren 
anzufiellen. 
4) Die Koften öer ©berfontrolle weröen wie bisher 
von öen Kontrollgruppen aufgebracht. Der Carif erfährt 
nur eine ganz geringfügige 2lbänöerung: jeöe f}eröe 
Zahlt bei einem Durd?fd?nittsbeftanöe: 
bis zu 50 Kühen = 25 Rubel 
5(—70 „ — 50 „ 
71-90 „ = 35 ; /  
u. f. w. für je 20 Kül?e mel?r, je 5 Rbl. h^n5u- i)eröen, 
weld?e feinem öer beiöen <?>ud?tverbänöe, wol?l aber einer 
Kontrollgruppe angehören, zahlen öie f?älfte, haben 
aber feiixen 2tnfprud? auf offizielle 2lnerfennung ihrer 
Kontrollergebniffe öurd? öie Verbänöe. 
B. Die heutige 3ahresverfantmlung wolle befd?ließen: 
öie Refultate öes verfloffenen 3ahres in öerfelben ^ornt 
ZU veröffentlichen, wie öiefes bisher für öie 3ahre (909/(0, 
(9(0/(( unö (9((/(2 in öen ruffijd?en Berid?ten für öie 
2(usftellungen in <5arffoje»Selo unö Kiew gefd?el?en ift, 
ö. !?• °^ue Hamensnennung. Die hierzu erforöerlid?en 
2TcitteI wolle öie Verfantntlung aus öem Buöget öes 
neuen (Befd?äftsjal?res bewilligen. 
€s tvirö über öie verlefenen Anträge gefonöert 
debattiert unö abgeftimmt: 
A I. Der erfte Antrag tvirö nad? furser Debatte 
über bie .^uläffigfeit öer proponierten Annahmen in öer 
vorgelegten ^orm angenommen! 
A II. Zum feiten Antrage befcfyließt öie Perfamm» 
lung, auf Porfd?lag öes ^erren <S. Bofe-Kioma über 
öie urfprünglid?e Raffung fyinausgefyenö, öaß aud? öie 
J e t t b e f t i m m u n g  e n  i n  < 5  u  f ü n f t  5 1 1 ? e i  m a l  
m o n a t l i d ?  5 U  e r f o l g e n  l ? a b e n .  
A III. Der ältere Kontrollinfpeftor berichtet, öaß 
auf Antrag öes f)errn Sefretär ö. K. £. (S. u. (D. 5. 
öer Ausfd?uß neben öer Aufteilung eines jiueiten jün» 
geren 3nfpeftors aud? öie einer Sd?reibfraft für 
öen älteren 3nfpeftor vorgefd?lagen refp. im Buöget 
beriicffid?tigt l?abe. Die Perfammlung befcfyließt öem» 
gemäß im laufenöen 3a^re einen 3tveiten jüngeren 
Kontrollinfpeftor unö eine Sd?reibbilfe anjuftellen. 
A IV. Der Antrag tvirö angenommen. 
B. Der ältere Kontrollinfpeftor bericf?tet, öaß Aus» 
fid?t vorl?anöen für ben Drucf bes 3afyresberid?tes in 
ruffifd?er Sprad?e eine Subvention 511 erhalten, bem» 
gemäß tvirö ber Antrag bes Kontrollinfpeftors auf 
Peröffentlid?ung bes 3a^)resberid?tes von ber Perfamm» 
hing angenommen unb ber tDunfd? ausgefprod?en, ben 
Berid?t 3tveifprad?ig bruefen 311 laffen. 
2) Zum 5u?eiten punfte ber Cagesorbnung verlieft 
ber ältere Kontrollinfpeftor ben Kaffenbericfyt pro (9(5. 
( E i n n a h m e n :  
Kaffenfalbo vom 3afyre \9J2 . . . ((84 H. 96 K. 
Subv. b. K. Cir>l. <S. u. ®. Sosietät 
(((42 H. 80 K 558 H. 95 K.) (50( „ 73 „ 
^al?lung bes P. B. A. 3unt Unter» 
l?alt ber Abt 700 „ -- „ 
<5al?lung bes P. £. junt Unterhalt 
ber Abt. 500 „ — „ 
Summa 5886 H. 69 K. 
A u s g a b e n :  
(5age bem älteren Kontrollinfpeftor . 
(5age bem jüngeren Kontrollinfpeftor 
((0 ZtTon. ä 1000/12 2 ZHon. ä -000/12) 
^at?rgelber 
Drucf ber 3^l?resbcrid?te (Kietver Aus» 
ftellung) 
2^00 H. — K. 





Summa 5886 H. 69 K. 
Hid?t in ber Kaffenabrecfynung enthalten finb fol» 
genbe de facto in bas 3afyr (9(3 gel?örenbe Poften. 
( E i n n a h m e n :  
Hepartitionsmäßige ^al?limg ber Zliit» 
glieber 2(57 H. 50 K. 
A u s g a b e n :  
^al?rgelöer, (Poft) Porto, 
{Telegramme etc. bem älte» 
ren Kontrollinfpeftor . . (05*55 
Salbo de facto 3. 3afyre (9H 2052'(5 2(57 H. 50 K. 
unb 
b a s  B  u  b  g  e  t  p r o  ( 9 ( 4 -
( E i n n a h m e n :  
Salbo vom 3a^?re (9(5 ca (900 Hbl. 
Hepartitionsmäßige Gablung ber Zllit» 
glieber 4000 „ 
Subvention ber Domänenverivtg. (Drucf) „ 500 „ 
Zahlung bes P. B. A „ 700 „ 
Zahlung bes P. £. *}.»<£.. • • • • 500 „ 
Summa 7600 Hbl. 
f)ier3ii fäme eventuell nod? eine von ber Hegierung 
3U erbitteube Subvention. 
A u s g a b e n :  
©age bes älteren Kontrollinfpeftors . . 2400 Hbl. 
„ „ I. jüngeren Kontrollinfpeftors . 2000 „ 
„ „ II. jüng. Kontrollinfpeftors . . (000 „ 
^al?rgelöer ber beiben jüng. Kontrollinfpeft. 600 „ 
(Sage einer Sd?reibl?ilfe 200 „ 
Drucf bes 3afyresberid?tes 500 „ 
Porto unb biv. fleinere Ausgaben bes ält.. 
Kontrollinfpeftors (00 „ 
Anfd?affung einer Sd?reibmafd?ine . . . 560 „ 
Summa 7(60 Hbl. 
Der ältere Kontrollinfpeftor berichtet, baß(f auf 
XPunfcfy bes £)errn Sefretärs bes K. £. (ß. u. 0. S. 
öie Anfd?affung einer Sd?reibmafd?ine vorgefel?en ift; 
nad? foeben eingesogener 3nformation fofte eine jmei» 
fprad?ige „IHerceöes'^Zftafcfyiite 560 Hubel. 
Das Buöget ivirö von öer Perfammlung ange: 
nommen. 
4) ^um vierten Punfte öer Cagesorönung, öer 
voriveg genommen tvirö, fd?lägt £?err von (Eolongue» 
Perft vor: Schritte 3U tun, um aus ^inlanö Kontroll» 
affiften t?eran3Ujiel?en unö ferner öen Perfud? 3U mad?en 
l?ier im £anöe Kontrollbeamte aus3ubilöen Der ältere 
Kontrollinfpeftor ertviöert, öaß er es mit Danf begrüße 
auf finlänöifd?e Beamte aufmerffam gemad?t ivoröen 
3U fein, 3umal er foeben ivieöer aus Deutfd?Ianö auf 
öie <frage nad? Beamten, öie geneigt wären fyiert?er 3U 
fommen, ivenig befrieöigenöe Antworten erl?alten fyabe. 
Der Ausbilöung von Beamten l?ier im £anöe ftet?e öie 
große Sd?tvierigfeit ja Unmögligfeit entgegen geeignete 
Kanöiöaten in genügenöer Zal?l 311 finöen. 
5) Der Ausfd?uß rvirö von öer Perfammlung er-
ud?t, eine U)ieöeru?al?l per Afflamation an3unefynten; 
öer £)err Porfitsenöe erflärt öie Bereitrvilligfeit öes Aus» 
fd?uffes t?ier3u, nur müße ^err £ieven aus (Sefunöl?eits» 
riicffid?ten 3uriicftreten. Als Delegierter in öen Aus» 
fd?uß tvirö an Stelle öes f)errn £ieven von öer Per» 
fammlung in öen Ausfcfyuß geiväl?lt: ^err von Berg» 
Sd?loß»Hanöen. Damit ift öie Cagesorönung erleöigt 
unö öer f)err Porfi^enöe fdjließt öie Perfammlung. 
protofollfül?rer: <£. ^ e e r tv a g e n. 
Kontrollinfpeftor öer bei ber Haif. £it>l (DE. Sozietät 
beftefyenben Hinbt)ieb=§ud)toerbänbc. 
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B e r i c h t i g u n g e n .  
Von 19298 Mutter R A aus Karrishof und nicht B A 
19302 heisst Set M 'ahesa und nicht Setschahesa 
Von 19402 Mutter R A aus Tammist und nicht B A 
20036 geb. 11.12.1909 und nicht 1908 
Von 20074 heisst der Vater Cilian Jersie B A 1115 
„ 20390 Vater R A in Kerro und nich in Kurro 
20884—20946 Eltern R A in Igast 
21000 ist die Mutter 249 B St 6992 und nicht 44 B A 5366 
„ 21158 ist die Mutter Dagmar Il-a 255 BA 6792 
21186 ist im Jahr 1910 geboren 
Von 21772-21780 Eltern R A in Freyhof 
„ 22880 heisst die Mutter Wespe nicht Kespe 
22932 heisst der Besitzer der Herde Arnold und nicht Alfred von Samson. 
„ 23218 ist die Mutter Kara 331 B St 5872. 
Ö03B0neH0 B0eHH0t0 ueH3ypoto. — lOpbeB-b, 1915 rojia. 
Druck von H. Laakmann, Jurjew. 
